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Waarom ben ik kunstenaar wil­
len worden ? Er is een voor­
beschiktheid geweest. Als ik 
daarover schrijf, begin ik ter 
zelfder tijd te graven naar de 
elementen die levenshouding en 
wereldbeschouwing toch ten 
dele hebben bepaald en daar­
door in mijn werk aanwezig 
zullen zijn. Een plant is ge­
groeid uit een zaad en in dat 
zaad ligt de aanbrengst van een 
onafzienbaar verleden. Wij gaan 
de weg op, als wij er niet door 
de omstandigheden van afgeleid 
worden, waartoe onze afkomst 
ons in staat heeft gesteld. 
André Demedts, 
De dag voor gisteren 
INLEIDING 
Verwondering ligt vaak aan de oorsprong van sociologisch 
onderzoek. Dit is het verhaal van zo'n onderzoek en van de 
verwondering die eraan vooraf ging. 
Verwondering over de vele paradoxale kanten aan het leven 
van wie de sprong maakt van een arbeidersgezin naar de 
universiteit. 
Eén van de auteurs heeft het zelf meegemaakt. De confrontatie 
met een in sommige opzichten onvriendelijke middelbare 
school en met de vreemde wereld van de universiteit wekten 
vragen : welke krachten brengen een arbeidersfamilie ertoe 
in twee generaties de hele maatschappelijke ladder te beklim­
men? Wie speelt daarbij de belangrijkste rol : de vader, de 
moeder, het kind zelf of outsiders ? Deze vragen leidden, nu 
vijftien jaar geleden, tot een enquête, die als basis diende voor 
een eindverhandeling. Daartoe interviewde L. Huyse een tach­
tigtal arbeidersgezinnen, waarvan de zoon studies aanving aan 
de Leuvense universiteit. De bedoeling was na te gaan in 
welke omstandigheden de betrokkenen deze voor arbeiders­
kinderen ongebruikelijke stap hadden gezet. 
Later contact met deze mensen wekte opnieuw verwondering. 
Het bleek, inderdaad, al gauw dat sommige van deze (be­
gaafde) arbeiderskinderen mislukten aan de universiteit en dat 
anderen, na hun afstuderen, nogal wat moeilijkheden hadden 
bij hun intrede in de wereld van de universitaire beroepen. 
Zo groeide de idee om de enquête van 19 59 een vervolg te 
geven. De tweede auteur, L. Vandekerckhove, nam de leiding 
van dit nieuw en uitvoeriger onderzoek op zich. Hij inter­
viewde de (nu tien jaar afgestudeerde) arbeiderszonen over 
hun studies en loopbaan. Tegelijkertijd betrok hij een tweede 
(contrast-)groep in de studie : een honderdtal personen die 
ook vijftien jaar geleden hun universitaire opleiding aanvin­
gen, maar afkomstig zijn uit de toplaag van de bevolking. 
Bij het vergelijken van de twee groepen kwamen we tot merk­
waardige bevindingen. Wie uit een arbeidersgezin komt, loopt 
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na het verlaten van de universiteit de buitenbaan. Hij vindt 
vele subtiele hindernissen op zijn weg. Het resultaat : minder 
sociale stijging dan over het algemeen wordt verwacht, geen 
toegang tot de vitale punten in de sociaal-economische sector. 
Deel 2 van dit boek beschrijft deze bevindingen en zoekt naar 
verklaringen. Het werd geschreven door L. V andekerckhove. 
Zo'n onderzoek roept vele vragen op : over het verband tussen 
onderwijs en sociale ongelijkheid, over de werking van het 
Nationaal Studiefonds en het beurzenstelsel, over de toegan­
kelijkheid van de vrije beroepen en de topfuncties in het 
bedrijfsleven, over de onderwijsvisie van de arbeidersbewegin­
gen ... Deze vragen komen aan bod in deel I van dit boek. 
L. Huyse analyseert hierin de politieke omstandigheden waar­
in 'democratisering van het onderwijs' slogan, eis en voorwerp 
van sociaal beleid werd. In een politieke epiloog, aan het eind 
van het boek, stelt deze auteur voor de relatie tussen onder, 
wijs en sociale ongelijkheid op een andere wijze dan voorheen 
te benaderen. 
Een studie als deze is niet alleen het werk van hen die de 
pen vasthielden. Zij kon tot stand komen mede dank zij de 
vriendelijke medewerking van een hele reeks mensen. Wij 
danken onder meer de zeventien studenten van de tweede 
kandidatuur rechtsgeleerdheid te Leuven (academiejaar 1973-
1974) wiens verwondering over het verschijnsel van de sociale 
ongelijkheid de opbouw van hypothesen en vragenlijst voedde. 
Bij de samenstelling van de contrastgroep konden wij dank­
baar gebruik maken van de 'data, van I. De Lanoo. Het 
5 rekencentrum van de Leuveny!e universiteit was ons behulp­
zaam bij het ponsen van de interviewgegevens en het opstellen 
van een computerprogramma. Tony Peters maakte in een voor 
hem bijzonder drukke periode herhaaldelijk tijd vrij om de 
automatische verwerking van de gegevens met ons voor te 
bereiden. Dank ook aan mevrouw Vanderdonckt en mevrouw 
Gijsen die met goede zorg het manuscript typten. 
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DEEL I 
DEMOCRATISERING VAN HET 
0 N DER WIJS IN BELG IE\ w9W<>-v 
L. HUYSE 
De story van een slogan 
De kreet 'democratisering van het onderwijs in België' is in ons 
land ongeveer twintig jaar oud. In die tijd heeft hij een lang 
traject afgelegd: van stille, door enkelen geuite droom (in 19.73) S: 
tot stereotype passage in regeringsverklaringen en partijpro­
gra=a's (in de periode 1970-1975). De ontwikkelingsgang van 
deze slogan illustreert op boeiende wijze de ontstaansgeschie, 
denis van een maatschappelijk probleem, dat namelijk van de 
opheffing of mildering van de ongelijkheid van onderwijs­
kansen. 
De problematiek betreffende de democratisering van de toe, 
gang tot het onderwijs is in een drietal fasen tot rijping 
gekomen. 
Tussen 1953 en 1964 groeit geleidelijk het besef dat de toegan­
kelijkheid van het voortgezet onderwijs een belangwekkend 
maatschappelijk probleem was geworden én voor de minder­
begoede bevolkingsgroepen, én voor Vlaanderen, én voor het 
gehele land. Tot omstreeks 1961 gaat de aandacht vooral 
naar de cijfermatige omschrijving van het probleem. Het is 
de tijd waarin men telt hoeveel kinderen uit de verschillende 
bevolkingscategorieën aan het voortgezet onderwijs deelnemen. 
In die jaren komt ook de erkenning dat de ongelijkheid in 
onderwijskansen onverenigbaar is met een stel in ons land 
beleden waarden. Tussen 1962 en 1964 ondergaat de belang­
stelling voor deze problematiek evenwel een dubbele wijziging. 
Aan de ene kant richt de energie zich nu in eerste instantie 
naar de verwezenlijking van een aantal wetgevende maat­
regelen inzake onderwijsorganisatie, die de doorstroming van 
begaafde kinderen van het lager naar het hoger onderwijs 
moeten verzekeren. Aan de andere kant is er de ontdekking 
dat de ongelijkheid in onderwijskansen vooral de Vlaamse 
\:,,_1.,,V . \ �, * L: Huyse schre�f 'dit deel tijdens een verblijf aan het Netherland& 
\ Institute for Adv�nced Study te Wassenaar. Hij dankt het NIAS voor 
de geboden hujp. 
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bevolkingsgroep treft ; op enkele jaren tijds verschijnen een 
viertal rapporten over de Vlaamse achterstand inzake mobili­
satie van talent. 
In de periode 1965-1969 treedt er een merkwaardige verstil­
ling op in de discussie. Het aantal publikaties loopt terug en 
ook in de publieke opinie wordt deze problematiek in de 
schaduw gedrukt. 
Vanaf 1970 komen de termen 'democratisering van het onder­
wijs' weer op de voorgrond. De lading ervan is evenwel -
zoals straks zal blijken - grondig gewijzigd. 
Deze beknopte schets van de ontstaansgeschiedenis van een 
belangrijk sociaal probleem roept een aantal vragen op: waar­
om kriji,,t de problematiek betreffende de democratisering 
van het onderwijs in de jaren vijftig maatschappelijke erken­
ning? Waarom loopt de publieke discussie terzake dood na 
1964? Welke omstandigheden hebben sommigen ertoe geleid 
na 1970 de problematiek in heel andere termen te stellen? 
Dit zijn vragen die men niet kan ontwijken als men de toe,, 
stand van vandaag begrijpen wil Het zoeken naar een ant­
woord kan overigens goed dienen als inleiding op de resul­
taten van onze enquête. 
Deel I van dit boek bevat nu verder een meer gedetailleerde 
beschrijving van de ontwikkelingsgang van de slogan 'demo, 
cratisering van het onderwijs' zoals deze tot uiting komt in 
teksten van politici, arbeidersbewegingen, studentenorganisa­
ties en tijdschriftredacties. Ook zoeken wij naar de maatschap­
pelijke krachten die in de groei van deze problematiek een 
rol hebben gespeeld. 
§ 1. Onderwijs en kansenongoojkheid : de wording van 
een maalsèhappelijk probleem. 
A. Vermoedelijk is de vraag naar democratisering van het 
onderwijs niet voor het eerst gehoord in 1953. Wél staat 
vast dat in dat jaar op drie verschillende vlakken - en dat 
bijna gelijktijdig - sociale hervnrmingen worden gevraagd 
met betrekking tot het (universitair) onderwijs. De manier 
waarop dit gebeurt is bijzonder illustratief voor de hele periode 
1953-1961 : de eis wordt gehoord op een congres van een 
studentenorganisatie (de Federatie van Studenten van België), 
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op een bijeenkomst van een arbeidersbeweging (de Semaine 
Sociale Wallonne van de Mouvement Ouvrier Chrétien) en in 
een paar tijdschriften die gelieerd zijn met een arbeiders,. 
bew�ging (een artikel van Leemans en Derine in Tijdschrift 
voor Politiek en van Plasschaert in De Gids op Maatschap­
pelijk Gebied). 
Studentenorganisaties blijven jarenlang actief in het bekend, 
maken van de problematiek van de ongelijke onderwijskan­
sen. Zij zullen een belangrijke rol spelen in de cijfermatige 
inventarisatie van het probleem door het opzetten of bestellen 
van stratificatiestudies (zie verder). Regelmatig ook zijn er 
congressen (zoals dit van de Vereniging van Vlaamse Studen­
ten in l958) of speciale tijdschriftnummers (zoàls het oktober­
nummer. 1958 van Deze Tijá) waarin de democratisering van 
het onderwijs voorwerp van discussie is. 
Onk de arbeidersbewegingen leveren in de periode 1953-1961 
een bijdrage in het manifest maken van de problematiek van 
onderwijs en sociale ongelijkheid. In 1957 wijdt de MO.C. 
zijn Semaine Sociale W allonne aan 'La réforme scolaire et 
la promotion des travailleurs'; het Algemeen Christelijk Wer­
kersverbond zal in 1961 volgen met een congres over 'Het 
onderwijs en de toekomst van de arbeidersstand'. Socialisti­
sche leiders verdedigden de democratiseringseis in 1957 op 
een Semaine Sociale Universitaire te Brussel, in 1958 op een 
studiedag van het 'Centre permanent de défense de I' école 
publique' en in 1960 op een colloquium van het tijdschrift 
Socialisme. 
Tenslotte zijn er de vele artikelen in de tijdschriften van de 
arbeidersbewegingen. Alleen al in De Gids op Maatschappe· 
lijk Gebied en Socialisme verschijnen er tussen 1953 en 1961 
een twintigtal geschriften die te maken hebben met de relatie 
tussen onderwijs en ongelijkheid in kansen. 
Er zijn in al deze signalen een paar gemeenschappelijke ken· 
trekken aan te wijzen. Vooreerst is er de nadrukkelijke ver­
wijzing naar een in brutale cijfers gegoten W'àllVerhouding ; 
de arbeidersgroep, die een demografische meerderheid in de 
bevolking uitmaakt, is door slechts 5 % van de studenten 
aan de universiteit vertegenwoordigd. Deze cijfers zullen nog 
geruime tijd dienen als sleutel voor het openen van de publie­
ke opinie. Een tweede kenmerk is de nadruk op de stelling 
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dat de sociale hervormingen met betrekking tot de universiteit 
er niet alleen nodig zijn om de materiële miserie van een 
paar enkelingen te lenigen, maar vooral om de promotie van 
een hele collectiviteit, de arbeidersklasse, mogelijk te maken. 
Wat hier aan de orde komt, is de bewustwording dat het 
probleem de grenzen van het individuele noodgeval overstijgt ; 
met andere woorden : een collectief probleem is. Merkwaar­
dig ook is het herhaald citeren van artikel 26 van de Univer­
sele Verklaring van de Rechten van de Mens *. De argumen­
tatie gaat dan als volgt : hier is een door België onderschreven 
tekst die het recht van eenieder op hoger onderwijs bevestigt ; 
de algemene vaststelling is dat dit recht in België niet ver, 
wezenlijk! is ; er is dus behoefte aan overheidsvoorzieningen 
die dit recht garanderen en uitoefenbaar maken. 
Na 1961 verandert de probleemformulering van kleur. Er is 
nu aan de ene kant het levendig besef dat de geringe deelname 
van de rninderbegoede bevolkingsgroepen aan het voortgezet 
onderwijs niet alleen te maken heeft met financiële hinder­
palen. De optimistische klanken over het geldende beurzen­
stelsel ebben weg. Men zoekt nu naar remmende factoren in 
de organisatorische opbouw van het onderwijs. In een viertal 
redactionele commentaren van De Gids op Maatschappelijk 
Gebied verschijnen pleidooien voor het omnivalent maken van 
de humanioradiploma's (om de doorstroming naar het hoger 
onderwijs te vergemakkelijken) en voor de ruimtelijke sprei­
ding van het universitair onderwijs (om zijn geografische en 
psychologische bereikbaarheid te verhogen). Bovendien grijpt 
nu ook een nieuwe groep in op de probleemformulering ; de 
Vlaamse beweging ontdekt dat het knelpunt van de culturele 
ontplooiing in Vlaanderen ligt in de zwakke deelname van de 
jongeren aan het hoger onderwijs en het wetenschappelijk 
onderzoek. De Kultuurraad voor Vlaanderen bestelt bij 
L. Coetsier, A. Bonte en L. Wieërs drie studies over de door­
stroming naar de universiteit. Ook hier dus is er de behoefte 
aan het cijfermatig in kaart brengen van de achterstand. Een 
grote groep van Vlaamse prominenten publiceert een pamflet 
• Dit artikel zegt : 'Een ieder heeft recht op opvoeding ( ... ) ; de 
toegang tot de hogere studiën moet in volledige gelijkheid mogelijk 
zijn voor allen in verhouding tot hun verdienste.' 
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over de spreiding van het universitair onderwjs in Vlaanderen, 
met als titel 'Ruimere kansen voor allen'. Bij dit alles valt op 
hoezeer de probleemformulering haar oorspronkelijke gericht­
heid op de arbeidersgroep verliest ten voordele van een plei­
dooi voor de volledige intellectuele valorisatie van Vlaanderen. 
B. Tussen 1965 en 1969 is er opvallend minder sprake van 
de problematiek van kansenongelijkheid in het onderwijs. De 
snelle expansie van de universiteitsbevolking, de studentenre­
voltes en de kwestie Leuven dringen alle andere onderwijs­
problemen van het publieke forum. Maar ook lijkt het er op 
dat sommige beleidsverantwoordelijken van oordeel zijn dat 
een grote brok ongelijkheid in het onderwijssysteem is weg­
gewerkt. Straks meer daarover. 
C. Als na 1970 in congressen (zoals het nationaal werkcon­
gres 1970 van de Katholieke Werkliedenbonden over 'arbei­
dersgezin en onderwijs') en publikaties (zoals het verder ge­
citeerde boek van de groep Bastin/Y erna) de termen 'demo­
cratisering van het onderwijs' weer opduiken, blijkt dat er 
onder deze vlag nu een nieuwe lading schuilgaat. Een aantal 
contrasterende citaten uit de jaren vijftig en de jaren zeventig 
kunnen deze verandering in inhoud illustreren. In 1956 schrijft 
S. Plasschaert in De Gids op Maatschappelijk Gebied : 'Onder 
de vele en complexe onderwijsproblemen bekleedt de 'demo­
cratisatie van het onderwijs' een voorname plaats. Met dit 
ietwat pompeus woord, wordt bedoeld dat de materiële en 
financiële hinderpalen moeten worden geslecht, die aan be­
gaafde jongeren de toegang tot het voortgezet onderwijs en 
tot de universiteit versperren' (p. 1216 ; italiek van L.H.). 
In 1970 verschijnt in diezelfde Gids een hele serie anders­
gerichte bedenkingen bij de democratisering van het onder­
wijs : 'Wensen wij een onderwijs dat onderworpen blijft aan • 
de imperatieven van het neo-kapitalistisch apparaat? ( ... ) 
Laten wij onze kinderen integreren in het bestaande waar­
densysteem door ze toegang te verschaffen tot de ri jkgedekte 
tafel der consumptie? ( ... ) Gaan wij onze kinderen laten 
doorstromen naar de vetst betaalde en ten onrechte hoogst 
sociaal gewaardeerde beroepen ?' (pp. 944 en 953). Nog frap­
panter dan de twijfels van de redactie van De Gids is een tekst 
die gelicht is uit het boek Quelle W allonnie ? Que/ socialisme ? 
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(1971) waarin mensen uit de christelijke en socialistische arbei­
dersbewegingen (de groep Bastin/Yerna) een blauwdruk van 
een vooruitstrevend Wallonië neerschreven : 'Démocratiser 
l'enseignement = transformer son contenu. Nous voulons 
dire, par ce titre, qu'il convient non pas tant de démocratiser 
l'accès à l'enseignement mais de rendre démocratique son 
contenu' (p. 114 ; italiek van ons). Deze tekst contrasteert 
wel fel met een uitspraak uit 1957 van de toenmalige socialis­
tische minister van nationale opvoeding, L. Collard : 'La 
démocratisation de l'université signifie avant tout Ie rem­
placement de la sélection économique et sociale par la seule 1 
sé]ection capacitaire' (p. 9). 
§ 2. Investeren in mensen. 
A. Economische valorisatie van talent is het eerste doel 
Een sociaal probleem 'ontstaat' tweemaal. Eerst ontwikkelt 
zich een toestand die de rechten miskent van of een bedreiging 
vormt voor een categorie van mensen of voor de samenleving 
in haar geheel. In een tweede moment, dat vroeg of laat na 
het eerste kan komen, ervaren beleidsverantwoordelijken en 
publieke opinie deze noodtoestand als een maatschappelijk 
probleem en spelen zij het dossier als politiek vraagstuk naar 
een of andere overheidsinstantie toe. 
Voor de kennis van een samenleving is de studie van het 
tweede moment van cruciale betekenis. In de wijze waarop 
het een feitelijke noodtoestand tot maatschappelijk probleem 
'promoveert', geeft een land zich immers vrij voor sociologisch 
onderzoek. Bovendien prefigureert de allereerste probleem­
formulering (in politieke termen dan) in hoge mate het beleid 
dat na verloop van tijd zal volgen. 
Het behoort tot de gewone gang van zaken om de 'ontdek­
king' van een maatschappelijk probleem toe te schrijven aan 
de hooggestemde gevoelens van de politici die er het eerst 
het belang van onderstreepten. Het vleit ons immers er van 
uit te gaan dat ideeën ons leiden bij het verkennen van be­
hoeften. Vaak echter komen maatschappelijke noodsituaties 
in België op een heel andere wijze aan het licht, namelijk via 
accidenten. Een paar voorbeelden : de brand in de Van 
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Arteveldestraat te Brussel. waarbij elf gastarbeiders het leven 
verloren, bracht de ellendrge woontoestanden van de buiten­
landse arbeidskrachten in de actualiteit en leidde tot een snel­
lere erkenning van dit probleem ; de brand in de Innovation, 
eveneens te Brussel, 'veroorzaakte' het probleem van de brand­
beveiliging in grootwarenhuizen ; de dood van tien kleuters 
op de weg te Asse stelde voorgoed het probleem van de 
risico's en de beteugeling van dronkenschap achter het stuur. 
Veelal dus is er weinig of geen sprake van spontane verken­
ning van maatschappelijke behoeften ; behoeften dringen zich 
vaak met grote kracht op. Aan de andere kant kan een 
accident de maatschappelijke rijping van een probleem maai 
in gang zetten als er een min of meer gunstige voedingsbodem 
aanwezig is. Er moet, met andere woorden, bij de publieke 
opinie of bij de politici toch al een zekere gevoeligheid voor 
de problematiek bestaan. 
Iets dergelijks heeft zich voorgedaan bij het ontstaan van de 
vraag naar democratisering van het onderwijs. 
Omstreeks 1953 zijn een aantal jongeren uit de arbeidersgroep, 
niettegenstaande de vele hinderpalen op hun weg, aan de 
universiteit terechtgekomen. Er is op dat moment nog geen 
sprake van sociale voorzieningen en aantrekkelijke beurzen. 
Deze studenten verkeren vaak in grote materiële en financiële 
moeilijkheden. De meesten onder hen werken om hun studies 
te bekostigen, wat M. Hicter in 1954 doet schrijven : 'Je crois 
qu'à cette méthode, beaucoup fiuissent dans un sanatorium. 
II est bon de rappeler que c'est chez l'étudiant universitaire 
qu'il Y' a Ie plus haut pourcentage de tuberculose en Belgique' 
(p. 146). Het is ook geen toeval dat een van de allereerste 
geschreven pleidooien voor sociale hervormingen aan de uni­
versiteit van de hand is van een afgestudeerde die uit de 
arbeidersgroep kwam (Leemans in Tijdschrift voor Politiek, 
1953). Hij had aan den lijve ondervonden wat het betekent 
overdag te werken om den brode en 's nachts te studeren. 
Men kan zich afvragen waarom een en ander zich in het 
begin van de jaren vijftig openbaart, en niet vroeger of later. 
I. De Lanoo zet in zijn studie over de democratisering van 
het universitair onderwijs een interessant spoor uit. Hij komt 
tot de bevinding dat, althans wat Leuven betreft, de lagere 
socio-professionele categorieën hun deelname aan het univer-
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sitair onderwijs in de jaren vijftig sprongsgewijze hebben zien 
toenemen. In die periode drijft de arbeidersgroep zijn aandeel 
in de studentenbevolking op van 5,2 % naar 13,1 %, (Na 
1962 loopt deze stijging ten einde). I. De Lanoo wijt deze 
eenmalige sprong ondermeer aan de langeterrnijngevolgen van 
de wet van 19 mei 1914 die de leerplicht invoerde. De eerste 
generatie vaders, die onder de leerplicht vielen, was gemid­
deld twaalf jaar oud in 1920 ( toen de belangrijkste uitvoerings­
besluiten op de leerplicht verschenen waren) ; als deze vaders 
over het algemeen op vijfentwintigjarige leeftijd een huwelijk 
hebben aangegaan, dan mag een effect van deze wet - onder 
de vorm van een grotere doorstroming van hun kinderen naar 
het hoger onderwijs - kort na 1950 verwacht worden (p. 248). 
De vraag naar democratisering van het onderwijs ontspringt 
dus in de acute noodsituatie waarin sommige onbemiddelde 
studenten omstreeks 1954 verkeerden. (Laat ons aannemen 
dat de talrijke tuberculosegevallen in die groep als accident 
het proces van bewustwording in gang hebben gezet). Een 
tekst van D. Sanders, die in 1957 in De Gids op Maatschap­
pelijk Gebied verscheen, kan als illustratie van deze merk­
waardige probleemwording dienen. Hij meent dat de arbei­
dersorganisaties zich onvoldoende realiseren hoe belangrijk 
deze problematiek wel is ; zij worden echter - schrijft hij -
met de neus op het vraagstuk gedrukt omdat ' . . .  meer en meer 
arbeiders persoonlijk (langs hun kinderen) geconfronteerd 
[worden] met het probleem van het onderwijs en zelfs van 
de universiteit.' (p. 459 ; italiek van Sanders). 
Aan de andere kant bleek al gauw dat de eerste democratise. 
ringskreten in een vriendelijke voedingsbodem vielen. Er was 
in de eerste helft van de jaren vijftig een ietwat grotere belang­
stelling ontstaan voor onderwijsproblemen in het algemeen. 
De eerste kruitdamp van de schoolstrijd hing al in de lucht, 
al is de schooloorlog ons inziens eerder gevolg dan oorzaak 
geweest van de toegenomen gevoeligheid voor onderwijsvraag­
stukken. 
Wat was er gebeurd ? 
1. Demografische ontwikkelingen en een stijging in de scola­
riteit hadden de schoolbevolking na de oorlog snel doen toe. 
nemen, zoals uit onderstaand staatje af te lezen is : 
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jaar 
1939 
1954 
lager ond. 
250.000 
332.000 
middelb. ond. techn. and. 
117.000 147.000 
144.000 175.000 
univ. ond. 
10.000 
18.000 
Bron : A. Molitor, L'enseignement et la société d'aujourd'hui, pp. 22-23. 
Deze evolutie ging voelbaar wegen op de onderwijsbegroting, 
die snel aangroeide. Zo'n ontwikkeling lokte uiteraard een 
grotere belangstelling voor onderwijsvraagstukken uit. 
2. Belangrijker is evenwel dat in België omstreeks 1950 het 
onderwijs ontdekt wordt als een investeringsfactor die de 
economische groei ten zeerste kan beïnvloeden. Het gezegde 
dat een land, wil het overleven in een technologische samen­
leving, moet investeren in mensen wordt erg populair. Talent 
en grijze hersencellen krijgen een voorname plaats in het 
denken over economische politiek. In tal van teksten duikt 
de stelling op dat België zijn intellectueel potentieel beter 
moet valoriseren, wat onder meer inhoudt dat men op zoek 
gaat naar vergeten en verborgen talent. (men leze P. Claeys, 
1971, pp. 7 lh726). 
3. In het midden van de jaren vijftig is de produktiviteits­
gedachte een dominant thema in de verhoudingen tussen werk­
nemers- en werkgeversorganisaties. Van het pakt van de sociale 
solidariteit dat patroons en syndicale leiders na de bevrijding 
gesloten hadden, wist men toen al dat het een te broze basis 
was voor de sociale vrede tenzij men er in slagen kon het 
pakket te verdelen welvaartsgoederen drastisch te verhogen. 
Die drang naar een vergroting van de welvaart - met onder­
meer het doel de sociale vrede te beveiligen - leidde in mei 
1954 tot de plechtige gemeenschappelijke verklaring over de 
produktiviteit. In dit protocol verbonden werkgevers en werk­
nemers er zich toe een gezamenlijke inspanning te leveren voor 
de opvoering van de produktiviteit. Die inspanning omsloot 
het ontginnen van de reserve aan intellectueel potentieel. In 
een fel opgemerkte rectorale rede wees H. Janne er in 1956 
op dat reeds E. Solvay, in 1900, het verband legde tussen 
gelijke onderwijskansen en produktiviteit : 'N'insistant guère 
sur !'aspect individuel du droit de capacité ( ... ), il Ie prétendait 
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avant tout comme uue condition essentielle du progrès de la 
production. C'est avant la lettre, toute la philosophie sociale 
de la productivité devenue aujourd'hui centre d'intérêt, même 
pour Ie grand public'. (p. 10). 
4. Later, iu de tweede helft van de jaren vijftig, neemt de 
aaudacht voor een economische groei via de mobilisatie van 
alle beschikbaar talent nog toe onder iuvloed van wat elders 
het 'spoetnikcomplex' is genoemd. Na het eerste Russische 
ruimtevaartsucces zijn sommigen in het Westen van meniug 
dat het Oostblok de technologische wedloop aan het winnen 
is. Volgende tekst, die Pierre Harmel eind 1957 uitsprak, is 
terzake illustratief : 'Les pays pour qui Ja prospérité est un 
signe de puissance l'ont si bien compris qu'entre les U.S.A. 
et l'U.R.S.S., la compétition passe du plan des armements à 
celui du progrès économique ; l'autorité d'un Etat se mesu­
rera demain non plus en nombre de divisions, mais en per· 
sonnel hautement qualifié. L'U.R.S.S. a une population plus 
forte d'un tiers au mains que les U.S.A., mais l'élément 
critique réside surtout dans Ja suprématie numérique en sa· 
vants, iugénieurs et techniciens qualifiés : c' est !à que 
l'U.R.S.S tente de ravir Je leadership aux U.S.A. >  (p. 17). 
Bovendien zijn velen van mening dat België ook biunen de 
Westerse wereld een alarmerende achterstand iu mobilisatie 
van taleut heeft opgelopen. In 1958 zegt A. Gerlo op eeu 
studiedag over democratisering van het onderwijs : 'La situa­
tion objective de notre société exige impérieusement la dé· 
mocratisation des études supérieures, c'est-à-dire l'élargisse,, 
ment de leur accès. De toutes parts, on se plaiut de la pénurie 
des cadres et des spécialistes, dans Ie domaine de la recherche 
scientifique.( ... ) Nous sommes dans un courant d'expansion, 
conditionné par les progrès de Ja civilisation, mais nous som­
mes nettements distancés par les pays 'neufs', par les pays 
de formation sociale plus récente'. (Socialisme, 1958, p. 301). 
Overwegingen van economische politiek, dus, vormden een 
gunstig klimaat voor de ontwikkeling van de democratiserings­
eis. Dergelijke overwegingen zouden ook na 1958 de behan· 
deling van deze eis domineren. 
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5. Dit neemt niet weg dat in de discussie ook het rechtvaar-. 
digheidsperspectief een rol speelde. Er zijn vele bladzijden 
te vullen met citaten waaruit moet blijken dat het de propa· 
gandisten van de democratisering van het onderwijs ook te 
doen was om de verwezenlijkiug van het recht op onderwijs. 
De vele verwijzingen naar art. 26 van de Verklaring van de 
Rechten van de Mens liegen er niet om. Vaak komen het 
politiek-economisch en het rechtvaardigheidsperspectief iu één 
zin voor. Enkele voorbeelden. Het allereerste besluit van het 
A.C.W.-congres van 1961 luidt : 'De democratisering van het 
onderwijs is een eis van sociale rechtvaardigheid, en beant­
woordt tevens aan een economische noodwendigheid' (p. 253 
van het verslagboek) ; iu de brochure 'Ruimere kansen voor 
allen' staat te lezen : ' ... er is dus blijkbaar een groot poten­
tieel aan iutellectuele krachten, die niet tot volle ontplooiing 
kunnen komen, en ongebruikt blijven' en in voetnoot : 'Over­
bodig hier nogmaals de noodzaak van de democratisering van 
het universitair onderwijs te onderstrepen, als eis van sociale 
rechtvaardigheid en tevens als economische behoefte'. (p. 37) 
Een tweevoudige eis van sociale rechtvaardigheid 
Met betrekkiug tot het rechtvaardigheidsbesef is een precise­
ring nodig. In feite mikte men op twee zaken. Aan de ene 
kant beschouwde men de democratisering van de toegang tot 
de school als een noodzakelijke voorwaarde om het persoon­
lijkheidsrecht op onderwijs te garanderen. In dit geval zag 
men het onderwijs als een waarde op zich, als iets onontbeer-
li jks in de ontwikkeling van een persoon. Dit perspectief 
kwam het meest voor. Aan de andere kant bekeek men het 
onderwijs soms ook als een lift die de mensen op een bepaald 
punt op de maatschappelijke ladder brengt. In die optiek ging 
het vooral om de relatie tussen onderwijs eu sociale stratifi­
catie, tussen onderwijs eu sociale ongelijkheid. Het onderwijs 
democratiseren betekent dan het versnellen van de sociale 
mobiliteit. Enkele citaten : ' ... de democratisatie van het onder­
wijs is van aard een werkelijke gelijkheid van kansen te schep­
pen en aldus bij te dragen tot het doorbreken van de strakheid 
der sociale
, 
gelediugen .'.'n stratificatiesJ (P!�sschaert, 1956, J 
p. 1217) ; Het onderw11s zal zowel door ZIJn structuur als 
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door zijn geest de sociale openheid en mobiliteit moeten 
bevorderen' (Verslagboek van het ACW-congres, 1961, p. 24) ; 
'In onze evolutieve maatschappij zijn de universitaire studiën 
een element van sociale mobiliteit bij uitstek. Méér dan het 
bezit van materiële goederen is het bezit van kennis waardevol 
geworden. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat een van 
de meest gezaghebbende figuren van onze tijd, prof. J. Tin­
bergen, de democratisering van het onderwijs het meest 
geschikte middel noemt om tot een grotere egalisatie der 
levenskansen en tot een meer rechtvaardige inkomensverdeling 
te komen' (uit Ruimere kansen voor allen, 1964, pp. 37-38). 
Opvallend is wel dat, met uitzondering van de drie publikaties 
die net ter sprake kwamen, de invloed van het onderwijs op 
de sociale ongelijkheid alles bij elkaar zelden rechtstreeks en 
in alle consequenties in de beschouwingen is betrokken. Men 
is al die jaren met een wijde boog om dát thema heengelopen. 
En zelfs waar het aan bod kwam, is er iets vreemds met het 
perspectief aan de hand. Zo schrijft Plasschaert in het maand, 
blad van de christelijke arbeidersbeweging : 'Fluïditeit in de 
sociale structuur bevordert niet alleen de sociale vrede maar 
is ook in economisch opzicht zeer bevorderlijk' (1956, p. 1227; 
italiek van ons). En in het congresverslagboek van het Alge­
meen Werkersverbond heet het : 'Tenslotte zou de school 
een machtige factor kunnen zijn om de tegenstellingen tussen 
de verschillende sociale groepen van de bevolking te over­
bruggen. De democratisering van het onderwijs zal inderdaad 
meebrengen dat vele kinderen de stand van hun ouders zullen 
verlaten' (1961, p. 25 ; italiek van ons). 
Samenvattend 
Als tussentijds besluit geldt dus dat men zich bij de recon­
structie van het tijdsklimaat, waarin de democratiseringseis 
geboren werd, niet van de indrnk kan ontdoen dat het doel­
matigheidsperspectief ( de economische behoefte), samen met 
de druk van acute noodsituaties, de probleemformulering heeft 
overheerst. Het rechtvaardigheidsperspectief speelde hoogst­
waarschijnlijk slechts een secundaire rol ; te noteren valt 
bovendien dat het beroep op de sociale rechtvaardigheid 
slechts in geringe mate uitging van de gedachte dat het demo­
cratiseren van de toegang tot het onderwijs van de school een 
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'collectief emancipatieinstrument' (P. Claeys, 1971, p. 713) 
zou kunnen maken. 
Hoe sterk de zuigkracht van de doelmatigheidsoverwegingen 
wel was blijkt overigens uit het feit dat ook de arbeidersbe­
weging bij het bepleiten van de democratiseringseis vaak uit­
drukkelijk vertrok van economische argumenten. Er zijn hier­
van al een paar illustraties gegeven. In 1957 besluit Oleffe de 
Semaine Sociale Wallonne over de democratisering van het 
onderwijs als volgt : 'La formation de la jeunesse est l'investis­
sement Ie plus important qu'un peuple puisse faire' (p. 235) 
en in de aanhef van het verslagboek van het ACW-congres 
over het onderwijs en de toekomst van de arbeidersstand luidt 
het : 'De verwezenlijking van dit ideaal betekent bovendien 
niet enkel een aanwinst voor de individuen, maar evenzeer een 
verrijking voor heel de gemeenschap. ( ... ) [Er] )can gezegd 
worden dat de samenleving meest gediend wordt door de 
harmonische opgang van de besten, en dat de economische 
vooruitgang de mobilisatie van de hersenstof van heel de 
natie ( ... ) vereist' (p. 10). Als de arbeidersbeweging de werk­
gevers met zo'n economisch argument over de kop wou strij­
ken, dan was dat strategisch wellicht wel verantwoord, maar 
tegelijkertijd sloot zij zich op in een verengde problematiek. 
Dat in de problematiek van de onderwijskansen het doelmatig­
heidsmotief de eisen van sociale rechtvaardigheid in de scha­
duw drong. vloeit voort uit het eenzijdig benadrukken van 
één enkele functie van het onderwijs in het algemeen, het 
volksonderwijs in het bijzonder, nl. het leveren van geschool­
den voor de arbeidsmarkt. 
In zijn in 1973 verschenen studie over onderwijs en sociale 
ongelijkheid geeft C. Vervoort een schets van de opeenvol, 
gende functies die het volksonderwijs in Nederland heeft ge­
had. Er is reden om zijn redenering ook van toepassing te 
achten op België. 
Vervoort schrijft dat in de vroegkapitalistische 19e-eeuwse 
samenleving het volksonderwijs uitdrukkelijk het karakter 
heeft van disciplinering :  'één van de belangrijkste functies 
van dit onderwijs is rust en orde in de samenleving te ver­
zekeren en het ongelijkheidssysteem te consolideren'. Het on­
derwijs was een instrument om het volk op zijn plaats te 
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houden. Later krijgt het nieuwe functies ; een ontwikkeling 
die te maken heeft met de overgang naar modernkapitalisti­
sche produktieverhoudingen. De fabrieksarbeid trok de beide 
ouders (en ook de oudere kinderen) elke dag veertien, vijftien 
uren uit het gezin en daardoor ' ... ontstond behoefte aan een 
instituut, dat de zorg op zich nam voor de kinderen in de 
tijd dat de bedrijven gebruik maakten van de ouders'. Maar 
de industrialisatie veroorzaakt nog een tweede functieverschui­
ving. Geleidelijk vereisen de nieuwe vormen van arbeid, eerst 
een elementaire, later een grotere schoolse vorming van de 
arbeidskrachten. De invoering van de schoolplicht is hiervan 
een logisch uitvloeisel. Het volksonderwijs heeft sindsdien een . 
bijna-exclusieve betrokkenheid op het arbeidsbestel ; een ont­
wikkeling waarvan de invloed ook voelbaar is in de formu •. 
lering van de democratiseringsproblematiek op het vlak van 
het voortgezet onderwijs. 
B. 1965-1969: de groeiproblematiek verandert van karakter 
De discussie rond de democratisering van het onderwijs ver­
stilt onmiskenbaar tussen 1965 en 1969. Er zijn geen gerucht­
makende congressen meer en ook in  de tijdschriften ebt het 
thema weg. Sporadisch verschijnen nog enkele studies over de 
samenstelling van de studentenbevolking aan'. een of andere 
universiteit. Maar de algemene indruk is dat de problematiek 
derderangs is geworden. 
Dit is, na de uitbundige belangstelling in de jaren vóór 1965, 
een ietwat vreemde bedoening. Wat is er aan de hand ? 
Aan de ene kant zijn er een paar andere, neteliger, kwesties 
op de politieke agenda gekomen : de toekomst van de ene 
universiteit Leuven en later de studentenrevoltes. Deze nieuws­
makers houden de publieke opinie geruime tijd bezig. 
Anderzijds zijn er enkele ontwikkelingen die rechtstreeks in 
verband staan met de problematiek zelf van de democratise­
ring van het onderwijs. In 1964 zijn de eerste tekenen van de 
explosie in de leerlingen- en studentenaantallen al goed waar­
neembaar. Het socialistische parlementslid Busieau schrijft in 
1964 : 'Les augmentations de population dans Ie secondaire 
ont été brutales entre 1958 et 1964, suite à la poussée de la 
natalité de l'imrnédiat après-guère' (p. 171). En twee jaar later 
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zegt D. Norrenberg : 'Si nous comparons l'évolution de la 
fréquentation scalaire au cours des années 1953-1954 à 1963-
1964, nous constatons une augmentation globale de 513.194 
unités' (p. 665). De aanwas van de universiteitsbevolking be, 
draagt in die periode 33.842. Deze ontwikkeling laat zich 
uiteraard ook voelen in de onderwijsbegroting : tussen 1953 
en 1964 stijgt het aandeel van het onderwijsbudget in de 
nationale begroting van 10,7 % tot 20,4 %, 
De groeiproblematiek met betrekking tot het onderwijs ver­
andert dus van karakter: zij slaat om van een schaarste­
in een overvloedsproblematiek. Waar tussen 1953 en 1961 het 
mobiliseren van het verborgen en het vergeten talent de inzet 
vormde van de democratiseringseis, maakt men zich nu be­
zorgd over het opvangen van de expansie. Men wil prognoses 
uittekenen om een vroegtijdig reageren op de komende spring­
vloed van leerlingen en studenten mogelijk te maken. Er is ook 
al een zenuwachtig verkennen van de rekkelijkheid van de 
arbeidsmarkt. 
In dergelijke omstandigheden was een afvoeren van de demo­
cratiseringseis te verwachten. Aan de economische behoefte 
was immers voldaan : grote hoeveelheden talent waren 'door­
gestroomd' en produktief gemaakt. 
Een andere verklaring voor de windstilte rond de democra­
tiseringseis wordt gebracht door P. Claeys. Hij schrijft : 'Nog 
opvallender is dat, zodra maatschappelijke middengroepen hun 
plaats in het onderwijs hebben kunnen veroveren, de vraag 
naar 'democratisering van het onderwijs' afgezwakt en ver, 
volgens in inhoud verschoven is' (P. Claeys, 1971, p. 719). 
Zijn suggestie sluit aan bij de onderzoeksresultaten van I. De 
Lanoo, die in de jaren vijftig en zestig een aanzienlijke toe-, 
name van het aandeel van de middengroepen in het voort­
gezet onderwijs vaststelde (I. De Lanoo, 1969). 
Blijft datgene wat al in 1953 een 'persoonlijkheidsrecht op 
intellectuele ontwikkeling' (Plasschaert, p. 156) werd genoemd 
en later als het rechtvaardigheidsmotief als volgt zou klinken : 
'aan iedereen de mogelijkheid geven om te studeren volgens 
zijn bekwaamheden, met uitsluiting van sociale vooroordelen 
en hinderpalen ' (verslagboek van het ACW-congres, 1961, 
p. 10). 
Was aan deze rechtvaardigheidsbehoefte, die toch ook een 
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stuk van de democratiseringseis uitmaakte, wel voldaan ? 
In de ogen van velen was er aan voldaan. Het aandeel van de 
arbeidersgroep in de studentenbevolking was tussen 1954 en 
1962 verdubbeld. Ook het pakket aan beschikbare beurzen 
groeide gestadig aan, zoals uit onderstaand staatje blijkt : 
jaar 
1955-1956 
1962-1963 
secundair ond. 
6.831 
29.898 
hoger niet-univ. and. 
1.420 
13.310 
univers. ond. 
1.806 
1 1.844 
Bron : L. Wieërs, Studiebeurzen al.s hefboom, 1964, p. 34. 
Wel waren sommigen niet zo gelukkig met de evolutie van 
het bedrag van de beurzen en met de richtlijnen voor wat het 
secundair en het niet-universitair hoger onderwijs betreft. Toch 
kon D. Sanders in De Gids op Maatschappelijk Gebied een 
boterham met tevredenheid opdienen : 'Opgemerkt kan wor­
den dat voor alle hoger onderwijs de toestand zeer redelijk 
genoemd kan worden. De bedragen van de beurzen zijn zeker 
niet onvoldoende, tenminste wanneer men uitgaat van de ge­
dachte dat de studiebeurs een bijkomende tussenkomst is voor 
de gevallen waar en in de mate dat de ouders zelf de studies 
niet volledig kunnen bekostigen' (1961, p. 320). 
Dat in 1962 een stagnatie optrad in de doorstroming van min­
derbegoede (maar begaafde) kinderen naar het hoger onder­
wijs, wijdde men aan psychologische omstandigheden in het 
gezin en aan de systematische keuze van de arbeiders voor 
de doodlopende straatjes in het secundair onderwijs (name­
lijk, het beroeps- en technisch onderwijs en de moderne hu­
maniora). Maar ook hier waren interessante wetgevende maak 
regelen in zicht. Spreiding van het kandidatuuronderwijs zou 
de psychologische en geografische bereikbaarheid van de uni­
versiteit verhogen en de omnivalentie van de humanioradiplo­
ma's zou de stroeve opbouw van het secundair onderwijs (met 
zijn ingebouwd strafsysteem voor hen die een verkeerde keuze 
maakten) doorbreken. 
Voor wie ze wilde zien, waren er echter kort vóór en na 1965 
ook minder optimistische weerberichten. 
Het studiebeurzenstelsel bleek niet dat aantrekkelijke wonder­
middel te zijn dat sommigen er in hadden gezien. In 1964 
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schrijft L. Wieërs : 'Dat het Nationaal Studiefonds na negen 
jaar werking er niet in geslaagd is het beginsel van gelijke 
kansen bij gelijke begaafdheid in realiteit om te zetten, vindt 
ons inziens zijn oorzaak vooral hierin : a) dat gans de politiek 
tot democratisering van het onderwijs al te uitsluitend gestalte 
kreeg in financiële voorzieningen ( ... ) ;  b) dat de huidige de­
mocratiseringsmaatregelen zuiver passief zijn .. .' (p. 95). Goet­
stouwers bekeek in 1967 het beurzenpakket dat in 1962-1963 
werd uitgereikt. Zijn conclusies waren : ' 1. Er kan worden 
besloten dat het Nationaal Studiefonds zeker niet heeft kun­
nen verwezenlijken dat een ruimer ,aandeel van de sociaal 
lagere categorieën het hoger onderwijs hebben aangevangen. 
Wel is het mogelijk dat het Nationaal Studiefonds heeft kuns 
nen voorkomen dat de verschillen angstwekkender vormen 
zouden hebben aangenomen ; 2. De verdeling van de studie, 
beurzen over de verschillende socio-professionele lagen wijst 
erop dat, waar men trachtte een ongezonde situatie ten nadele 
van de arbeidersvertegenwoordiging aan de universiteit recht 
te zetten, deze hoofdzakelijk in het voordeel is uitgevallen 
van beroepsgroepen, waarvoor hulp allerminst was bedoeld' 
(geciteerd door P. Claeys, 1974, pp. 235-236). Wat later zou 
dat tweede besluit zijn weg vinden naar de argumentatie van 
hen die in het bestaan van een 'Mattheus-effect' geloven ('Wie 
heeft, dien zal gegeven worden', Mattheus, 13-12).* 
Niet alleen waren er twijfels aangaande de dieptewerking van 
het Nationaal Studiefonds, ook had men zich groter zorgen 
moeten maken om een stille revolutie die zich in het hoger 
onderwijs voltrok. Voor de arbeiders was weliswaar zelfs de 
universiteit niet meer helemaal dat ongrijpbare schaarse goed 
van vóór de jaren vijftig - al deed er zich zonder twijfel een 
stagnatie in de democratisering van de toegang voor. Maar 
ondertussen hadden zich nieuwe schaarse goederen ontwik­
keld : de specialisatie na de studies, het tweede diploma, het 
wetenschappelijk onderzoek. Op dit punt stonden de minder­
begoede groepen hoogstwaarschijnlijk weer helemaal aan het 
begin van een emancipatiestrijd. Zorgwekkend ook was het 
* Men leze H. Deleeck, Het Matteüseffect : over scheeftrekkingen in 
de verdeling van de collectieve voorzieningen, in De Gids op Maat­
schappelijk Gebied, november 1975. 
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uitblijven van enige evaluatie van vroeger genomen maat­
regelen. Het meest opvallende feit hier is dat het Nationaal 
Studiefonds de uitgave van jaarverslagen in 1967 heeft ge­
staakt ; sindsdien tasten politici en andere geïnteresseerden 
gewoonweg in het duister als ze de werking van het Fonds 
willen beoordelen. Gebrek aan evaluatie was er ook met be­
trekking tot de situatie van de meerbegaafde arbeiderskinde, 
ren nadat ze de universiteit verlaten hebben ; is een univer­
sitair diploma in hun handen evenveel waard als in de handen 
van iemand die uit de topklasse komt ? Vinden zij hun weg 
in de wereld van de universitaire beroepen of lopen zij altijd 
de buitenbaan ? Vragen die in deel 2 van dit boek opnieuw 
aan bod zullen komen. 
Men ziet het : wij twijfelen er sterk aan of de democratisering 
van het onderwijs - gezien vanuit een rechtvaardigheidspers­
pectief - in 1965 al voldoende was gevorderd. De windstilte 
rond deze problematiek vindt vermoedelijk een verklaring in 
het wegvallen van de acute noodsituaties en in de verwezenlij­
king van de belangrijkste doeleinde : het arbeidsbestel de ge­
kwalificeerde medewerkers te geven die het in de technolo­
gische wedloop tussen geïndustrialiseerde landen nodig had. 
V)e vele maatregelen die tussen 1954 en 1965 snel na elkaar 
het licht zagen, hebben hun ontstaan mede te  danken aan 
de gelukkige omstandigheid dat het economisch motief en 
de rechtvaardigheidsoverwegingen in de pas liepen. Zodra de 
expansie van het ondenvijs in politiek-economische termen een 
aantrekkelijk peil had bereikt, kwamen beide motieven op 
gespannen voet te staan. Het resultaat was het naar de koel­
kast verwijzen van de democratiseringseis. Nergens is deze 
evolutie zo goed aanwijsbaar als in de twee regeringsverk!a, 
ringen die elkaar in 1965 en 1966 opvolgden. In 1965 belooft 
premier Harmel : 'Op elk niveau dient het stelsel van de 
studietoelagen verruimd en verbeterd te worden'. Eén jaar 
later zegt eerste-minister Vanden Boeynants : 'De regelen om­
trent de toekenning der studiebeurzen moeten worden herzien 
en een gedeelte van de kosteloos toegekende beurzen dient in 
terugbetaalbare leningen te worden omgezet'. 
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C. Vanaf 1970 krijgt de democratiseringseis weer een andere 
lading 
Waar tot dan toe de klemtoon vooral lag op het openbreken 
van de toegang tot het voortgezet onderwijs, komen vanaf 
1970 pleidooien voor een democratisering van de onderwijs­
organisatie ('geef de lokale school, de leerkrachten, de ouders 
en de leerlingen méér te zeggen in de besluitvorming ! ') en van 
de onderwijsinhoud ('de school kan de hefboom zijn waarmee 
de hele samenleving te democratiseren is'). In .sommige ge­
vallen, zoals in Quelle Wallonie ? Que! socialisme ?, zegt men 
uitdrukkelijk : ' .. .il convient non pas tant de démocratiser 
l'accès à !'enseignernent mais de rendre démocratique son 
contenu' (p. 114). Eenzelfde teneur is te vinden in het verslag 
van het ideologisch congres van de B.S.P. (november 1974). 
Als daarin gezegd wordt : 'Een compleet gedemocratiseerd 
opvoedings- en onderwijssysteem ( ... ) kan bijgevolg een ele­
ment vormen in de strategie naar een meer socialistische maat­
schappij' (p. 149), dan wordt er niet meer gedacht aan een 
democratiseren van de onderwijskansen, maar aan de school 
als proefbank én hefboom voor een heel-democratische sa­
menleving. 
Er is hier zonder twijfel sprake van een verschuiving in de 
functies die men aan het onderwijs wil toekennen. 
De oorspronkelijke rechtvaardigheidsoverwegingen (het per, 
soonlijkheidsrecht op onderwijs én het milderen van de sociale 
ongelijkheid door het versnellen van de sociale mobiliteit) zijn 
ogenschijnlijk verdwenen. Waarom ? 
Liet men het rechtvaardigheidsmotief vallen omdat het kli­
maat sinds 1965 onvriendelijk was geworden voor dat soort 
pleidooien ? Gaat het om een gevoelen van machteloosheid 
omdat men stilaan begon in te zien dat het democratiseren 
van de toegang tot het onderwijs een hele trage weg is naar 
een grotere sociale gelijkheid ? Of was men tot het besef ge­
komen dat met het beurzenstelsel, de omnivalentie van de 
humanioradiploma's en de spreiding van het kandidatuuron­
derwijs alle factoren, die door de overheid direct en doelge­
richt bewerkt kunnen worden, behandeld waren ? Of was het 
veeleer de bewustwording in de arbeidersbeweging dat er iets 
mis is met de stelling 'de dokters verdienen te veel geld en 
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het is een schande dat de arbeiderskinderen geen dokter kun­
nen worden' ? 
D. Een voorlopige conclusie 
De democratiseringseis vertolkte tussen 1953 en 1975 een hele 
serie doelstellingen : a) het lenigen van de materiële noden 
van een categorie van studenten ; b) het produktief maken van 
de intellectuele reserve ten behoeve van de economische con­
currentiepositie van België ; c) de valorisatie van ongebruikt 
talent in Vlaanderen ; d) het bieden van ruimere kansen voor 
persoonlijkheidsontwikkeling ; e) het milderen van de sociale 
ongelijkheid door promotie via het onderwijs. Soms waren 
deze doelstellingen gelijktijdig te verwezenlijken. Soms waren 
ze dat niet maar kwam de dubbelzinnigheid niet tot uiting ; 
een merkwaardige toestand die J. Van der Perre ( eerst clirec­
teur van het Universitair Studiebureau te Leuven, later kabi. 
netschef van de staatssecretaris voor wetenschapsbeleid) in 
1969 deed schrijven : 'Inclien de slogan 'democratisering' stil· 
aan afgezaagd wordt en nog slechts wordt gebruikt om een 
globaal ongenoegen uit te drukken dat men verder niet kan of 
wil aanduiden dan is dat zonder twijfel mede te wijten aan 
het feit dat deze vlag alle mogelijke ladingen dekt en dus door 
iedereen, zowel door uiterst links als door uiterst rechts en al 
wat er tussen ligt kan worden erkend. Op de duur heeft de 
eenstemmigheid omtrent de nietszeggende eis van democratie 
sering wellicht geen ander effect dan het verstoppen of het 
naar de achtergrond dringen van de reële problematiek en het 
verschil van mening daaromtrent' (p. 536). 
Een tweede impressie is dat de doelmatigheidsoverwegingen 
in de probleemstelling domineerden. De democratisering van 
de toegang tot het (hoger) onderwijs paste van 1953 tot 1965 
volkomen in de visie van de 'economen van de welvaartstaat' 
(term ontleend aan P. Claeys, 1974, p. 234). De economische 
mobilisatie van talent was in de jaren vijftig immers een nood­
zakelijke voorwaarde geworden voor de verhoging van de wel­
vaart. Wel zou het politiek-economisch motief geruime tijd in 
de pas lopen met de eis van sociale rechtvaardigheid dat één· 
ieder de kans moet krijgen om zijn begaafdheden tenvolle 
tot ontwikkeling te brengen. Ile onverwacht-snelle expansie 
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van de leerlingen- en studentenbevolking maakte echter een 
abrupt einde aan clit gelukkige huwelijk van motieven. De 
intellectuele opgang van arbeiderskinderen werd als probleem­
stelling op galante wijze in de hoek gedrukt met behulp van 
opdringerige termen als 'rationalisatie' en 'werkloosheid van 
academici'. Rond het rechtvaardigheidsmotief werd in feite 
het licht uitgedraaid. 
Deze vaststelling zal de sociologen niet verbazen. Zij weten 
dat, zoals de Leidense hoogleraar C. Vervoort het uitdrukt, 
'onderwijsverbetering er in de eerste plaats op neerkomt dat 
het onderwijs tot een meer perfecte vervulling van zijn selec­
tie- en allocatiefuncties komt, dat méér arbeiderskinderen zul­
len doorstromen naar de 'hogere' onderwijsvormen en ver� 
vreemden van hun milieu van herkomst, dat het adagium 
'velen zijn geroepen doch weinigen uitverkoren' onverkort 
blijft gelden, zij het dat het aantal der uitverkorenen wellicht 
wat zal toenemen. Het is één van de typerende tegenspraken 
van onze samenleving, dat een werkelijke ernst maken met 
het streven naar 'externe democratisering', d.w.z. een bereiken 
van een situatie waarin arbeiderskinderen inderdaad dezelfde 
kansen hebben als 'middle-class' -kinderen, een complete des­
organisatie van onze huidige sociaal-economische orde ten 
gevolge zou hebben. Het zou immers leiden tot een gronclige 
verstoring van de verhouding tussen vraag en aanbod op de 
arbeidsmarkt - waar zouden we met al clie academisch ge­
vormde arbeiderskinderen heen moeten ? Die externe demo­
cratisering komt er dan ook niet. Niet omdat de voorstanders 
daarvan ( en links en rechts vallen elkaar op dit punt steevast 
in de armen) het niet zouden menen, maar omdat de doel­
stellingen van het onderwijs niet willekeurig manipuleerbaar 
zijn : ze vormen een afspiegeling van de in de maatschappij 
in feite gestelde prioriteiten >> (Vervoort, 1975a, p. 105). 
Er is, zo luidt een derde conclusie, alles bij elkaar weinig 
reële belangstelling geweest voor het onderwijs als directe 
remedie tegen sociale ongelijkheid. Toch is, bijvoorbeeld in 
de arbeidersbewegingen, de hoop dat het openbreken van het 
onderwijs de sociale ongelijkheid zou temperen, nooit hele­
maal afwezig geweest. Wat nu verder in paragraaf 3 en deel 2 
van ons boek ter sprake komt, is een gedetailleerde verken-. 
ning van die hoop en van de vele vragen, clie ze oproept. 
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E. Een postcriptum : onderwijsbeleid in de ban van de 
'vrije schoolkeuze' 
Onze betrokkenheid, hier in dit boek, op de democratiserings­
problematiek mag ons niet doen vergeten dat doorheen alle 
onderwijspolitieke vragen in België meestal het probleem van 
de wereldbeschouwelijke verscheidenheid speelt. De vraag wie 
gerechtigd is de inhoud van het onderwijs te bepalen, over­
schaduwt de vraag wat de taakstelling van het onderwijs is ; 
met andere woorden : de opdeling van het onderwijs in 2 
netten primeert als problematiek. Dit is tenvolle waarneem­
baar in de regeringsverklaringen en regeerakkoorden uit de 
periode 1950-1974. Tot omstreeks 1961 krijgt de oplossing 
van de schoolkwestie in deze documenten de volle aandacht. 
Eén enkele keer is er sprake van de verlenging van de school­
plicht, maar het is onmiskenbaar dat de publieke discussie 
over de ongelijkheid in onderwijskansen in die jaren niet door­
stoot tot op het vlak van de regeerakkoorden. Tussen 1961 en 
1968 is het effect van de godsvrede op schoolgebied voelbaar : 
andere onderwijsvraagstukken (de democratisering van de toe­
gang, de rationalisatie) komen nu wel aan bod. Vanaf 1968 
duikt het oude refrein echter weer op. Nu is het de hernieu­
wing van het schoolpakt die in de opsomming van onderwijs­
politieke kwestie voorrang krijgt, tesamen met de daarmee 
verwante vraag of het onderwijsbeleid binnen de grenzen van 
de cultuurautonomie valt. 
België heeft, in de termen van Idenburg (1971, p. 1 12), een 
allocatieve onderwijspolitiek : centraal in de overheidsbe­
kommernis staat het verstrekken - op basis van een of andere 
verdeelsleutel - van materiële garanties aan de diverse onder­
wijsnetten. 
De gevolgen hiervan voor de democratiseringsproblematiek 
zijn talrijk : 
1. In zekere zin delegeert de overheid grote stukken van 
het beheer en het bestuur van de scholen aan de inrichtende 
machten, althans voor wat het katholiek, het provinciaal en 
het gemeentelijk onderwijs betreft. Deze vorm van decentra­
lisatie is niet zonder belang voor het democratiseringspro­
bleem ; bepaalde hervormingsmaatregelen zouden in beginsel 
in die andere 'ministeries van onderwijs' genomen kunnen 
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worden. Maar aan de andere kant neemt de overheid, of 
beter de schoolpaktcommissie, met de linkerhand terug wat 
ze met de rechter geeft ; zij controleert immers de formulering 
van onderwijspolitieke vraagstukken en is op die wijze in staat 
het probleem van de 'vrije schoolkeuze' centraal te stellen, ten 
koste van andere onderwijskwesties dus. In de bevoogding van 
het onderwijsbeleid door de politieke partijen die in de school­
paktcommissie zetelen ontspringt een van de grenzen waar­
binnen democratiserende maatregelen kunnen ontstaan. 
2. De Belgen hebben geleerd te leven met een verzuild onder­
wijsstelsel. Het is in hun ogen een evidentie. Maar het ont­
werpen van de onderwijsarchitectuur op het stramien van een 
wereldbeschouwelijke verscheidenheid verhindert een uitbouw 
op basis van anderssoortige verschillen (nieuwere vormen van 
geestelijke pluriformiteit) of ter bekamping van bepaalde 
vormen van sociale ongelijkheid. In de Verenigde Staten 
richt men wel, op uitdrukkelijke vraag van de betrokkenen, 
scholen en universiteiten voor zwarten in ; men creëert ook 
compensatieprogramma's voor arbeiderskinderen en propa, 
geert maatregelen die een positieve discriminatie van de min­
derbegoeden inhouden. Het zou dus anders kunnen. 
Ook in deze zin prefigureert de verzuiling van ons onderwijs­
systeem de formulering van onderwijspolitieke vragen en ver­
traagt zij, met andere woorden, de spontane en volle rijping 
van nieuwsoortige onderwijsproblemen, zoals de democratise­
ringskwestie. Idenburg geeft in zijn boek 'Theorie van het 
onderwijsbeleid' een boeiende schets van soortgelijke nieuwe 
onderwijsvragen en besluit : 'Daartegenover verbleekt de bete­
kenis, die de wereldbeschouwelijke verschillen als organisatie­
criterium binnen het schoolwezen hebben verworven' (1971, 
p. l i l). Zijn stelling wint aan kracht als men ze confronteert 
met de conclusies die twee sociologen, een uit Nederland en 
een uit België, meenden te kunnen maken op basis van onder­
zoekingen naar de betekenis van het katholiek onderwijs voor 
ouders. Van Kemenade, nu Nederlands minister van onderwijs, 
schreef in 1968 : 'De ouders baseren zich bij de motivering 
van de schoolkeuze niet op de vormingswaarde van de school, 
maar op haar sociale waarde, en laten zich leiden door de 
beroeps- of statusniveau-wensen die zijzelf of hun kinderen 
hebben' (p. 33). In een identiek onderzoek in Wallonië kwam 
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G. Deprez tot de bevinding dat de anders zich bij de keuze 
van een katholieke school slechts in tweede orde laten inspire, 
ren door motieven van levensbeschouwelijke aard (1974, 
p. 168). 
De verzuiling van het Belgische onderwijs bepaalt dus de 
coördinaten waarbinnen, bijvoorbeeld, een beleid met betrek­
king tot de democratiseringseis tot ontwikkeling kan komen. 
Dit is een gegeven dat we steeds in het oog moeten houden. 
§ 3. Een vergeten dimensie : de toegang tot het beroepsleven 
In de democratiseringsproblematiek wedijveren een viertal 
doelstellingen om voorrang : het produktief maken van de 
intellectuele reserve in België, de mobilisatie van verborgen 
talent in Vlaanderen, het verwezenlijken van het persoonlijk­
heidsrecht op (hoger) onderwijs en het milderen van sociale 
ongelijkheid. 
I. De eerste twee hebben te maken met de valorisatie van 
talent. De vraag naar democratisering van het onderwijs is 
er in die gevallen een naar overheidsmaatregelen die corri­
gerend zouden ingrijpen op de relatie tussen talent en toe­
gankelijkheid van het (voortgezet) onderwijs. In het over­
heidsbeleid dat in reactie op deze vraag ontstond (beurzen­
stelsel, spreiding van het kandidatuuronderwijs, omnivalentie­
wet...) werd de democratiseringsproblematiek grotendeels ge­
reduceerd tot een probleem van doorstroming van intellectueel 
begaafden (P. Claeys, 1974, p. 236). 
Het vreemde is dat men in de jaren vijftig niet goed wist wat 
er juist verkeerd ging met de doorstroming van talent in het 
onderwijs en evenmin in staat was om met precieze maat­
regelen voor de dag te komen. Er was het hardnekkig ver, 
moeden dat er in de scholen veel talent verloren ging. Men 
leidde dat af uit de samenstelling van de leerlingen- en stu, 
dentenpopulatie : er waren in verhouding tot hun aandeel in 
de bevolking te weinig kinderen uit minderbegoede gezinnen, 
te weinig meisjes en te weinig Vlamingen in het secundair en 
universitair onderwijs. Maar een inventaris van de intellec­
tuele reserve in deze groepen was er niet. Gissingen en im­
pressies lagen eveneens aan de basis van het zoeken naar de 
oorzaken van de teleurgang van talent. De algemene indruk 
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was dat bij de selectie in de scholen stand, sociale afkomst en 
geslacht van de kinderen een grote rol speelden, waardoor 
criteria als geschiktheid, begaafdheid en prestatie in de ver­
drukking kwamen. In die visie was de toegang tot het (voort­
gezet) onderwijs versperd door een paar uit-de-tijdse en niet­
ter-zake-doende factoren. Overheidsmaatregelen moesten deze 
versperringen opruimen en de toegang tot de school binden 
aan prestatie en begaafdheid. 
Schematisch gezien was het er dus om te doen het criterium 
'sociaal milieu van herkomst' te neutraliseren en de criteria 
'begaafdheid en prestatie' te promoveren. 
sociaal milieu 
van herkomst
� 
toegang tot het 
1 onderwijs 
begaafdheid en � 
prestatie 
II. Wie evenwel via democratisering van het onderwijs uit is 
op het milderen van de sociale ongelijkheid in een samen­
leving hanteert een ietwat gecompliceerder schema. In deze 
optiek verschijnt de school als een cruciale schakel in de ver­
deling van de schaarse goederen (zoals inkomen, prestige en 
politieke macht). De school werkt immers als een lift die in­
dividuen op een of ander punt van de maatschappelijke lad­
der deponeert. Mede op basis van de schoolse selectie ver­
werven mensen maatschappelijke posities. De school is, zegt 
C. Vervoort, ' ... een positiebepalende instantie. Het onderwijs 
heeft in onze samenleving een grote 'sleutelmacht' ( ... ) deze 
functie is zelfs grotendeels geïnstitutionaliseerd in zoverre de 
overheid, het bedrijfsleven, het onderwijs zelf, etc., voor tal 
van posities diploma's vereisen' (1975a, p. 80). Aan maat­
schappelijke posities kleven rechten op schaarse goederen en 
in de verscheidenheid van dergelijke rechten - een dokter 
heeft recht op een hoger inkomen dan een postbode - ont­
staat de sociale ongelijkheid. 
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Schematisch : 
sociaal milieu 
van herkomst l. 
1 '"\ rechten op toegang tot � diploma � (beroeps-)� schaarse 
de school la 2 positie 3 goederen 
begaafdheid / 
en prestatie 
Met de school als hefboom de samenleving meer egalitair ma­
ken, veronderstelt dus overheidsingrijpen niet op één, maar 
op meerdere scharnierpunten in de relatie tussen onderwijs 
en sociale ongelijkheid. Dat nu is in het verleden én in de 
probleemstelling én in het overheidsbeleid schromelijk ver, 
waarloosd. 
A. Doorstroming van talent veronderstelt niet alleen het uih 
schakelen - Van milieufactoren bij de overgang van het ene 
onderwijsniveau naar het andere ; evenzeer komt het er op 
aan het behalen van een diploma vrij te maken van andere 
criteria dan begaafdheid en prestatie. In Nederland wijzen 
onderzoekingen in de richting van een beïnvloeding van het 
schoolsucces door het sociaal milieu van herkomst. Vervoort 
vat die bevindingen als volgt samen : 'Kinderen uit arbeiders­
gezinnen verlaten relatief vaker het onderwijs zonder diploma 
behaald te hebben dan de kinderen van meer welgestelden' 
(1975, p. 168). Elders wijst hij op de sociale conditionering 
van de begaafdheidsontwikkeling in het gezin als een moge­
lijke oorzaak van deze beïnvloeding : ' ... dat in bepaalde samen­
levingscategorieën de voorwaarden om te kunnen voldoen aan 
de in onze samenleving vigerende definities van begaafdheid 
cq. intelligentie beter vervuld worden dan in andere, m.a.w. 
dat er meer aansluiting is tussen de opvoeding van 'middle­
class' -kinderen en de eisen van de school dan tussen de 
opvoeding van arbeiderskinderen en diezelfde eisen' (1975a, 
p. 103). Als deze hypothese valabel is, dan valt er ineens een 
heel ander licht op het al vroeger gesignaleerde falen van, bij­
voorbeeld, het beurzenstelsel ; in V ervoorts termen luidt het 
dan : 'Sociale herkomst als ( ... ) criterium, door de voordeur 
naar buiten gewerkt, is door de achterdeur weer binnen geslo-
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pen als gevolg van de nauwe relatie tussen sociale herkomst 
en het kunnen voldoen aan de schoolse geschiktheids-. en 
prestatie-eisen' (1975a, p. 85). Voor België zijn vooralsnog 
geen bewijsharde onderzoeksresultaten voorhanden. 
B. In begoede milieus is het ontginnen van een diploma 
meestal geen probleem. Het diploma voert de houder naar de 
maatschappelijke positie waarop het recht geeft. Het hoeft 
dan ook geen verbazing te wekken dat in die kringen de 
'schakel 2' zelden in de democratiseringsproblematiek is be-. 
trokken. Vreemder is dat aan de kant van de arbeidersbewe­
ging bijvoorbeeld zeld�n stemmen zijn opgegaan om de vraag 
naar meer gelijkheid in onderwijskansen aan te vullen door 
een vraag naar een grotere kansengeli jkheid in het beroeps­
leven. Een uitzondering vormt de volgende tekst van J. Turf : 
'De studenten uit minder vermogende bevolkingslagen die het 
uiteindelijk toch bewerkstelligd hebben [het voleindigen van 
voortgezet onderwijs ; L.H.J, mits zware moeilijkheden en 
grote kosten voor ouders en gemeenschap, stellen in toene­
mende mate vast dat zij geen uitweg vinden in hun beroep. 
Zij worden werkloos of moeten een beroep uitoefenen dat 
niets te maken heeft met hun kwalificatie. Bij de kinderen 
van de welgestelde burgerij is dit probleem afwezig : klassen­
solidariteit bevoordeelt hen eens te meer' (1974, p. 225). 
Het achterwege blijven van enige aandacht voor de vraag of 
mensen met eenzelfde diploma gelijke kansen hebben, vloeit 
voort uit een kwets bare diagnose met betrekking tot de relatie 
tussen onderwijs en positieverwerving : 'De idee van democra­
tisering van het onderwijs is gebaseerd op de veronderstelde 
relatie tussen onderwijs-diploma en positie-bereiking. Als 
(hoge) posities alleen bereikbaar zijn via de nodige onderwijs­
papieren dan is een eerste stap in de richting van gelijke kan. 
sen, het verschaffen van gelijke onderwijskansen. Democrati­
sering van het onderwijs wordt op die wijze een middel om 
het beroepsallocatie-proces (dat is het proces door middel 
waarvan mensen bepaalde posities bereiken) volgens door­
zichtige en potentieel bereikbare criteria te laten verlopen. Het 
merkwaardige is echter dat men zo overtuigd schijnt van de 
effectiviteit van dit middel, dat de veronderstellingen die er­
aan ten grondslag liggen nauwelijks meer in discussie komen. 
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Is het nl. wel zo dat democratisering van het onderwijs leidt 
tot democratisering van het arbeidsbestel ? Ofwel : hebben 
mensen met eenzelfde diploma gelijke kansen ? De beantwoor­
ding van deze vragen vestigt de aandacht op factoren die 
bepalend zijn voor de selectie op de arbeidsmarkt. Allereerst 
de vraag wie nu eigenlijk over de selectiemacht beschikt. Ge­
steld is wel dat het onderwijsbestel in het maatschappelijk 
selectie-proces een 'sleutelmacht' heeft. Bedoeld is dan een 
'macht' om gediplomeerden door te geven aan de vraagzijde 
van de arbeidsmarkt. De uiteindelijke selectie (benoeming) 
speelt zich geheel buiten de onderwijssfeer af. ( ... ). Zonder 
twijfel speelt bij benoemingen het onderwijsdiploma een grote 
rol. Dat wijzen de statistieken uit. Maar er is meer. Voor 
hogere benoemingen, en vooral daarop mikken de aanhangers 
van de democratiseringsidee, gelden additionele criteria die 
de waarde van gelijkheidsidealen in sterke mate beperken. Hoe 
staat het bijv. met de factor milieu van herkomst ?' (H. Leune, 
1969, pp. 108-109). 
In het buitenland is hier en daar al onderzoek gebeurd naar 
de mate waarin het valorisereu van een diploma gebonden 
is aan milieufactoren. H. Leune wijst op een Zweeds onder­
zoek waaruit blijkt dat het salaris van universitair-geschool­
den sterk bepaald wordt door het sociale milieu van herkomst 
(1969, p. 1 10). In het kader van het ambitieus 'Talentenpro­
ject', dat in de tweede helft van de jaren zestig door het 
Sociologisch Instituut van de Rijksuniversiteit te Leiden werd 
uitgevoerd, was er ook een studie van de maatschappelijke en 
economische positie van de sociaal sterk gestegen academici. 
Een van de resultaten is dat academici, die uit minderbegoede 
milieus afkomstig zijn, ' .. .in meerdere mate in overheidsdienst 
werkzaam zijn, en daar in iets lagere rangen en over het alge­
meen iets minder uit de functie voortvloeiende sociale contac­
ten bezitten, terwijl zij een grotere binding aan de werkkring 
kennen en een iets lager salaris genieten dan hun collegae uit 
hoger en middelbaar milieu' en 'in mindere mate op persoon­
lijke introductie kum1en steunen bij het zoeken naar een werk­
kring dan academici uit hoger en middelbaar milieu' (F. Mun­
ting-van der Hoog en D. Merens, 1965, p. 90). 
In paragraaf vier komt één Belgische studie ter sprake 
(U. Claeys, Universitair onderwijs als mobiliteitskanaal). Zij 
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suggereert dat de binding tussen diploma en beroepspositie 
problematischer is dan velen zich voorstellen. 
De huidige stand van het onderzoek Iaat nog niet toe met 
precisie te zeggen welke factoren verantwoordelijk zijn voor 
het vermoedelijke feit dat een diploma in de handen van de 
begoede klasse over het algemeen meer waard is dan in de 
handen van een arbeiderskind. Wel is het mogelijk een aantal 
aantrekkelijke veronderstellingen te formuleren. So=ige heb-. 
ben uiteraard te maken met het verschil in machtspositie van 
de twee groepen ; andere zijn in verband te brengen met het 
verschil in aspiratie. 
1. In het Leidens onderzoek kwam men tot de constatatie 
dat universitair-geschoolden uit de minderbegoede groepen bij 
het zoeken naar een job méér aangewezen zijn op formele 
informatiekanalen en dat, zo zeggen de auteurs, ' ... neemt nu 
eenmaal meer tijd in beslag' (p. 92). Wie echter thuishoort 
in een netwerk van invloedrijke relaties kan langs informele 
weg de arbeidsmarkt betreden. Hij loopt de binnenbaan bij: 
het zoeken naar werk en bij het streven naar promotie. 
2. Een andere hypothese heeft te maken met de criteria die 
in de beroepsselectie worden aangelegd. De Engelse socioloog 
F. Parkin beschrijft in zijn boek Class lnequality and Politica/ 
Order (1972) de mechanismen waarmee de dominante groepen 
in de samenleving de toegang tot bepaalde beroepen con­
troleren. Een van die mechanismen is het manipuleren van 
de toegangscriteria. Hij laat zien hoe de democratisering van 
het voortgezet onderwijs vanuit de begoede groepen beant­
woord werd door het sterker benadrukken van vage criteria 
als karakter, wat de leden van de dominante klasse uiteinde­
lijk ten goede komt (pp. 58-59). In de woorden van H. Leone : 
'Een van de knelpunten bij het openmaken van toetredings­
kanalen voor bepaalde beroepen is het bestaan van gedrags­
patronen die bepalend zijn voor iemands selectie. Concreet : 
wil je bij de diplomatieke dienst dan moet je beschikken over 
omslagen in je broek, gaatjesschoenen, aardappeltjes in je 
keel, verneukeratief karakter, enz.' (p. 110). Hoe subtiel der­
gelijke mechanismen aan het werk worden gezet, kan blijken 
uit een aandachtige lectuur van de openingsrede die rector 
H. van Waeyenbergh van de Leuvense universiteit in oktober, 
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1957 uitsprak. Zij handelt over de toen sterk opzettende vraag 
naar democratisering van de toegang tot de universiteit en 
draagt de titel 'Aristocratische democratisering'. De rector ver­
heugt zich wel over de ruime mogelijkheden die geboden 
worden ' . . .  aan de jongelieden welke in staat zijn hogere stu-. 
diën te ondernemen'. Maar hij is ook van mening dat de 
• .. .intrede van een niet-geselectioneerde massa een werkelijk 
gevaar kan betekenen ( ... ). Immers, duidelijk bestaat er in 
haar vorming een leemte waardoor zij kritischen geest en wel­
omlijnde begrippen mist, waardoor zij geen klaar besef heeft 
van de waarde der woorden, van de geest der waarneming 
en der oordeelsvorming. Het grote gevaar ligt nu juist hierin 
dat de universitaire colleges zich tenslotte noodzakelijk zullen 
afstemmen op het niveau van de toehoorders' (pp. 16-17). De 
rector citeert met veel instemming prof. Carnoy die schreef : 
·une société largement égalisée a autant et presque plus besoin 
qu'une autre d'une élite véritable qui l'inspire et qui l'éclaire' 
(p. 15) en een tekst van prof. Vercauteren : 'Si !'on vent attirer 
les fils d'ouvrier à l'université, il faut que Ie milieu universi­
taire leur offre des conditions de culture et d 'information 
qu'ils ne trouvent pas à domicile' (p. 16) In al deze teksten 
treedt de gedachte naar voren dat bij de toegang tot de 
universitaire studies nog 'iets anders' moet spelen dan intelli­
gentie en prestatie. Het is niet toevallig dat die àndere kwali­
teiten niet aangetroffen worden in de arbeidersgroep. 
3. Een populaire verklaring voor de achterstand die gediplo­
meerde arbeiderskinderen bij het uitbouwen van een loop, 
baan oplopen, is dat zij te weinig aspiratie hebben. Zij zouden 
zich laten leiden door een denken-op-zeer-korte-termijn waar­
door zij lonende investeringen (het verwerven van een tweede 
,diploma, en stage ... ) achterwege laten. Meestal schrijft men 
een dergelijke 'kortzichtige' houding helemaal op rekening van 
de betrokkenen ; dit is evenwel, vanuit sociologische hoek ge­
zien, ten zeerste aanvechtbaar. Ook aspiratie is een produkt 
van de sociale omstandigheden waarin een individu verkeert. 
Onze eigen enquête mikt op een gedetailleerde verkenning en 
toetsing van enkele hypothesen die betrekking hebben op het 
verschijnsel aspiratie. Meer in het bijzonder gaan we na in 
hoeverre met het sociologische begrip 'statusincongruentie' 
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het 'lopen in de buitenbaan' wat meer inzichtelijk te maken is. 
Maar voor we de eigen resultaten bespreken, kijken we even 
naar de bevindingen die andere Belgische onderzoekers inzake 
het democratiseringsvraagstuk hebben opgedaan. 
.§ 4. Onderwijs en kansenongelijkheid : enkele Belgische 
studies 
Achtereenvolgens komen hier ter sprake : de bestudeerde the­
ma's en de kenmerken van de diagnoses. 
A. Hoofdzakelijk aandacht voor de sociale samenstelling 
van de studentenbevolking 
In de relatie onderwijs-sociale ongelijkheid zijn een aantal 
schakels te onderscheiden. Vroeger hebben we er al enkele 
van besproken ; bij die gelegenheid bleek dat de overheids­
maatregelen (beurzen, omnivalentiewet, spreiding van het kan­
didatuuronderwijs ... ) bijna uitsluitend gericht waren op het 
binden van de toegang tot de school aan prestatie en talent 
en op de uitschakeling van niet-ter-zake-doende criteria. In 
het overheidsbeleid ging de aandacht hoofdzakelijk naar wat 
we 'schakel I' genoemd hebben. 
Ook in de meeste studies werd prioriteit gegeven aan de toe­
gangsproblematiek. 
Dit komt ondermeer tot uiting in de vaststelling dat het er in 
meer dan de helft van de onderzoekingen om te doen was de 
sociale samenstelling van de leerlingen- of studentenbevolking 
te bepalen. Tussen Leplae's 'Recrutement et mobilité sociale 
des universitaires' (1946) en De Lanoo's 'Stratifikatieproble­
men en demokratisering van het universitair onderwijs' (1969) 
liggen een twintigtal studies waarin men zich afvroeg welke 
maatschappelijke groepen toegang hebben tot het hoger on­
derwijs. Bij het bekijken van deze onderzoekingen valt op dat 
vele onder hen ontstaan zijn in studentenkringen ; de bekend­
ste zijn deze, die onder de leiding van L. Wiëers in de Univer­
sitaire Werkgemeenschap te Leuven tot stand kwamen (1958 
en 1961). Voor wat de onderzoeksresultaten betreft beperken 
we ons tot een bespreking van twee meer recente werken 
(Bonte, 1969 en De Lanoo, 1969). Bonte onderzocht de door-
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stroming naar het hoger onderwijs van een generatie van 
abituriënten (afkomstig uit Oostvlaamse instellingen van se­
cundair onderwijs). Hij stelt vast dat bij gelijke schoolpresta­
ties de doorstroming verschillen vertoont en dat de invloed 
van het socio-professioneel milieu van herkomst hier groten, 
deels verantwoordelijk voor is. De Lanoo bestudeerde lenden­
zen in het recruteringspatroon van de Leuvense universiteit 
(tussen 1934 en 1966). Zijn conclusie is dat de lagere socio­
professionele categorieën, en voornamelijk de arbeidersgroep, 
tussen 1954 en 1962 hun aandeel in de mannelijke studenten­
bevolking van de Nederlandse taalrol aanzienlijk hebben ver­
hoogd. Na 1962 is deze trend evenwel stilgevallen ; sindsdien 
blijft het aandeel van deze groepen op eenzelfde peil. Ook De 
Lanoo is van mening dat er redenen zijn om aan te nemen 
dat de doorstroming van talent in de lagere socio-professionele 
categorieën nog steeds op een onvolmaakte wijze verloopt en 
dat andere factoren dan prestatie en begaafdheid hun invloed 
doen gelden. 
Van de studies van Nuttin en van Cliquet & Ryelandt kan 
men ook zeggen dat ze peilen naar de criteria die de toegang 
tot het voortgezet onderwijs bepalen. Het was Nuttins opzet 
te komen tot een inventaris van de verstandelijke begaafdheid 
van de jeugd in de verschillende sociale klassen en woon­
plaatsen (1965). Dit soort onderzoek is belangrijk omdat het 
een preciezer beeld geeft van de hoeveelheid talent die in 
bepaalde bevolkingsgroepen verloren gaat bij de overgang 
van het ene schoolniveau naar het andere. Nuttin komt tot de 
vaststelling dat het verkeerd is het ideaal aandeel van de 
arbeidersgroep aan de universiteiten af te leiden uit het aan­
deel van die categorie in de economisch-actieve bevolking ; 
in de hogere beroepsgroepen wordt immers proportioneel 
gezien een groter aantal meerbegaafden aangetroffen. Aan 
de andere kant bleek eveneens dat een groter aantal van de 
tien procent meestbegaafde kinderen in ons land te vinden 
is in de groep van de geschoolde en ongeschoolde arbeiders 
dan in de categorie van de hogere beroepen. Cliquet en 
Ryelandt confronteerden de onderwijsaspiraties van ruim 
tweeduizend moeders met de feitelijke schooluitslagen van hun 
zoontjes in het zesde jaar van het lager onderwijs (1974). Hun 
conclusie is dat een groot aantal kinderen met zwakke. tot zeer 
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zwakke schoolresultaten door de moeder is voorbestemd om 
verder te studeren ; deze kinderen komen uit de hogere so­
ciaal-professionele groepen en krijgen dus meer kansen. 
Ook schoolsucces (schakel Ia in ons schema) kan van andere 
factoren dan begaafdheid en prestatie afhankelijk zijn. Maar 
wat dat thema betreft zijn de publikaties in België uitermate 
schaars. In het kader van het onderzoeksproject 'Prestatie en 
talent', dat in 1968 in het Centrum voor Bevolkings- en Ge­
zinsstudiën van het Ministerie van Volksgezondheid en Gezin 
van start ging, was er plaats voor een studie van de socio­
genese van het schoolsucces. Bij mijn weten zijn de resultaten 
van dit onderzoek echter nog niet gepubliceerd. Wel kwam in 
1972, als een soort uitloper, P. Claeys' proefschrift over 
Gezin en schoolsukses, een studie van de verklarende varia­
belen van het schools prestatiegedrag van tweedeklassertjes 
in Limburgse scholen. Ook beschikken we over een aantal 
verspreide gegevens aangaande het eventueel verband tussen 
universitaire studieloopbaan en sociale herkomst van de stu­
denten. (Een moeilijkheid hier is dat toetsing op schijnbaar­
heid van dit verband via controle van de variabelen 'be­
gaafdheid' en 'studierichting' niet altijd mogelijk is.) Coetsier 
en Bonte (1965) wijzen erop dat een mislukking in de eerste 
kandidatuur vaak slechts een relatieve prognostische waarde 
heeft en dat zich onder de studenten die na een jaar studie 
de universiteit verlaten onvermijdelijk een aantal begaafden 
moeten bevinden die in hun gezin van herkomst de morele 
en financiële steun misten om voort te studeren. De Lanoo 
besluit zijn onderzoek van slagen en mislukken met de vast­
stelling dat er in Leuven ' ... geen verband bestaat tussen de 
kwaliteit van de studieloopbaan en de sociale herkomst van 
de studenten' (1969, p. 347). Wel moet ook hij constateren 
dat na één jaar studie proportioneel gezien méér studenten 
van het laagste socio-professioneel niveau de universiteit ver, 
laten dan van het hoogste niveau. Bonte kwam in 1969 tot de 
bevinding dat er aan de Gentse universiteit geen significante 
verschillen bestaan inzake studievordering tussen studenten 
van diverse sociaal-economische origine. Ook Bonte stelt vast 
dat voortstuderen met vertraging het minst voorkomt bij stu­
denten uit de arbeidersklasse. Hij schrijft : 'In concreto bete­
kent dit dat na een eerste mislukking hun veel vlugger de 
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steun van het milieu onttrokken wordt' (p. 260). 
Dat er bij de ontginning van een diploma (schakel 2) andere 
zaken meespelen dan prestatie en talent is in ons land om zo 
te zeggen onbestudeerd gebleven. Er is alleen de studie van 
U. Claeys (1974). Deze auteur traceerde de beroepsloopbaan 
van een representatieve groep van Nederlandstalige Leuvense 
alumni (die student waren in de academiejaren 1934-1935, 
1939-1940, 1944-1945, 1949-1950, 1954-1955 en 1959-1960). 
Een van zijn slotbeschouwingen luidt dat naast een zeker 
intelligentiepeil het sociaal -economisch milieu van herkomst 
van groot belang is voor het verwerven van een universitair 
beroep van het hoogste niveau. Hij preciseert die conclusie 
door aan te tonen dat het bereiken van kwalitatief hoger­
gerangschikte beroepen zoals geneesheer-specialist, notaris, ad­
vocaat en directeur in de privésector in grote mate weggelegd 
is voor de alumni met een vader op het hoogste socio-profes­
sioneel niveau. Een en ander is te illustreren met behulp van 
een paar tabellen uit het boek van U. Claeys. Nemen we eerst 
het geval van de gediplomeerden van de medische faculteit. 
Sommigen worden huisarts, anderen geneesheer-specialist. De 
huisartsen in het onderzoek van U. Claeys komen voor 18,6 % 
uit een gezin waarvan de vader behoort tot de categorie van 
de vrije beroepen, de groot-ondernemers en de hogere be­
dienden ; hetzelfde socio-professioneel milieu van herkomst 
levert echter 38,5 % van de geneesheren-specialisten. Aan de 
andere kant van de maatschappelijke ladder doet zich het 
spiegelbeeld voor : 22,4 % van de huisartsen en slechts 9,7 % 
van de geneesheren-specialisten zijn afkomstig uit een gezin 
van lagere winkeliers, klerken en half- of ongeschoolde arbei­
ders (p. 116). Iets gelijkaardigs is te zien in de sector van de 
onderwijsberoepen (p. 125) : 
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socio-prof. cat. 
van de vader : 
vrije beroepen 
·groot�ondernemers 
hogere bedienden 
lic. onderwijs 
hoogste niveau totaal 
licentiaten 
in het onderwijs 
2,4 % 
5,2 % 
0,5 % 
8,1 % 
academisch 
personeel 
12,9 % 
7,1 % 
4,3 % 
24,3 % 
100 % = 210 bevraagden 70 bevraagden 
B. Wel inventarisatie, geen eigenlijke verklaring 
In de meeste studies, die we ter sprake brachten, zat de be. 
doeling voor eenvoudige verbanden op te sporen tussen het 
socio-professioneel milieu van herkomst enerzijds en de on­
derwijsdeelname of de begaafdheid of de studiekeuze of de 
studieloopbaan of de beroepscarrière anderzijds. De term 
inventarisatie is hier van toepassing. Het belang van dergelijke 
studies wordt best niet onderschat : ze spelen een grote rol in 
het zichtbaar maken van een maatschappelijke problematiek. 
Verklaring van eventuele verbanden bleef over het algemeen 
achterwege. Meestal beperkte men zich tot een opsomming 
van veronderstellingen ; soms was er ook een toetsing van 
hypothesen (zoals in P. Claeys, 1972). Al mag men dus hoog­
stens spreken van sporadische aanzetten tot diagnose, toch is 
het opvallend dat ook hier in België de aandachtsverschuivin­
gen zijn voorgekomen die Vervoort zag optreden in het 
Nederlandse onderwijssociologisch onderzoek. Deze auteur 
schrijft dat men eerst dacht dat ' . . . de verschillen in deelname 
het gevolg waren van een door structurele factoren veroor­
zaakte 'onjuiste' schoolkeuze : aangenomen werd dat er ge­
noeg !ánderen uit de 'lagere milieus' waren die verder zouden 
kunnen leren, maar dat zij dit niet deden door belemmerende 
omstandigheden zoals financieel onvermogen van de ouders, 
een negatieve beoordeling door de onderwijzer, drempelvrees, 
onvoldoende aanbod van onderwijsmogelijkheden e.d. Toen 
bleek dat deze factoren geen afdoende verklaring konden bie­
den verschoof de probleemstelling ( ... ). Niet structurele, maar 
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sociaalculturele kenmerken van het herkomstmilieu van het 
kind, met name het ouderlijk gezin, zouden ervoor verant­
woordelijk zijn dat vele overigens voor voortgezet onderwijs 
wel degelijk geschikte kinderen, met name uit de kring der 
arbeiders, daar of in het geheel niet aan toe kwamen ( ... ) of 
onderweg struikelden. Gezinskenmerken waar het hier om 
gaat zijn aspiratieniveau, houding tegenover het onderwijs, 
prestatie-motivatie, feitelijke steun die de ouders het kind als 
leerling bieden e.d. >>. Vervoort wijst er dan op dat het onder­
zoek over 'verborgen talent' dat onder de leiding van Van 
Heek doorging, een nieuwe aandachtsverschuiving teweeg 
bracht : ' ... de impliciete hypothese van de lagere milieus als 
'pool of ability' bleek grotendeels onjuist, althans wanneer 
'ability' operationeel wordt vertaald als geschiktheid om na 
het doorlopen van de lagere school pre-universitair onderwijs 
te gaan volgen. En daarmee verschoof de aandacht van de 
onderwijssociologen van de schoolkeuze .. . ' naar de sociale 
determinanten van de begaafdheidsontwikkeling in het gezin 
en in het lager onderwijs (1975a, p. 102). 
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DEEL Il 
U N I V E R S I T A I R  G E D I P L O M E E R D E N  
U I T  H E T  A R B E I D E RS M I L I E U  
E N  H U N  B E R O E PS L E V E N  
E E N  M O B I L I T E I TSS T U D I E  
LIEVEN VANDEKERCKHOVE 
§ 1. Waar het om gaat 
De democratisering van het hoger onderwijs heeft voor een 
aantal arbeiderskinderen de weg vrijgemaakt naar de uni ver-. 
siteit. De dynamiek die in een industriële samenleving steekt, 
werd daardoor nog kracht bijgezet daar zulke democratisering 
de sociale mobiliteit doet toenemen. Een arbeiderskind dat 
de universiteit doorloopt, ondergaat immers een aanzienlijke 
sociale stijging : het komt automatisch van de blauwe-boord­
jesgroep in de witte-boord jes groep terecht. Elk lid van de ar-. 
beidersk:lasse dat de universitaire scholing doorloopt, verwerft 
een beroepspositie die voor de belangrijkste criteria van so­
ciale stijging (zoals inkomen, gezag, prestige) een hogere score 
haalt dan de beroepspositie van zijn vader. De omvang van 
de sociale stijging kan verschillen van individu tot individu. 
Collectief echter maakt de groep van arbeiderskinderen die 
universitaire studies doen per definitie een sociale stijging mee. 
Immers, in vergelijking met wie hen in de lijn der opeen­
volgende generaties is vooraf gegaan, zijn zij op de maat­
schappelijke ladder gestegen. Zulke sociale mobiliteit noemt 
men dan ook een intergeneratiestijging : het gaat over een 
vergelijking van de beroepsposities van vader en zoon. De zoon 
heeft de 'blauwe boord', het zogenaamde werkmanshemd, 
afgelegd. Hij heeft een beroep verworven waarvan de beoefe­
naars traditioneel een 'witte boord' dragen, hij is toegetreden 
tot de 'witte-boordjesgroep'. 
Populair is de opinie dat de democratisering van het hoger 
onderwijs tegemoet komt aan een eis van de verdelende recht­
vaardigheid, de eis namelijk dat aan gelijkbegaafden gelijke 
kansen moeten gegeven worden. Arbeiderskinderen die talent 
hebben, zo wordt gezegd, moeten de kans krijgen zich op de 
arbeidsmarkt aan te bieden in dezelfde voorwaarden als de 
geli jkgekwalificeerden die uit andere strata stammen en met 
wie zij ook onvermijdelijk in een concurrerende positie 
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moeten kunnen komen. Naarmate de democratisering van het 
hoger onderwijs vordert zou de concurrentie op de arbeids­
markt een eerlijker vorm kunnen aannemen. Deze concurren­
tie vertoont een aantal interessante facetten waarvan we er 
twee afzonderlijk bekijken. 
Er is enerzijds het mechanisme der positietoewijzing zelf zoals 
dit onafhankelijk bestaat van het individu dat zich op de 
arbeidsmarkt aanbiedt. Betreffende dit mechanisme is al een 
en ander te doen geweest in de sociologische literatuur. Met 
name werd de mening op de korrel genomen dat de positie­
toewijzing in het beroepsleven van de universitair geschoolden 
zou losstaan van elke binding met een klassenideologie. De 
toegangsweg tot het beroepsleven lijkt inderdaad niet zo 'neu­
traal' als vaak gedacht wordt. De Engelse auteur Parkin heeft 
aangetoond hoe in het toewijzingsproces allerlei criteria ge­
camoufleerd worden die er in eerste instantie op gericht zijn 
de toegang van de dominante klasse tot de meest begeerde 
witte-boordjesposities veilig te stellen. Op die manier contra, 
leert deze klasse de toegang tot het beroepsleven van de 
universitair geschoolden en bepaalt zij onrechtstreeks de mate 
van verticale mobiliteit die vanuit de arbeidersklasse naar de 
hogere klassen kan plaatsgrijpen (F. Parkin, 1972, hoofd­
stuk 2). 
Er is anderzijds de maatschappelijke situatie van het individu 
dat moet concurreren. Dat is het wat in onze studie wordt ter 
sprake gebracht : factoren die inherent zijn aan de sociale 
positie van het individu dat op de arbeidsmarkt komt en er 
zich een weg moet banen. Het individu is natuurlijk op vele 
manieren positioneel bepaald in de samenleving : iedere mens 
neemt een veelheid van sociale posities in, d.w.z. iedere mens 
staat in vele en van ellcaar verschillende relaties tot andere 
mensen. Slechts één positionele bepaling interesseert ons hier, 
nl. deze van het arbeiderskind àls arbeiderskind. Is dit maat· 
schappelijk gegeven van betekenis voor het professioneel suc­
ces van de universitair gediplomeerde uit het arbeidersmilieu ? 
Of anders geformuleerd : wordt de sociale mobiliteit die door 
het individu in zijn beroepsleven verwezenlijkt wordt, de in/ra­
generatiemobiliteit, beïnvloed door de sociale herkomst van 
het individu ? De gangbare opinie houdt dat universitair gedi­
plomeerden, vermits zij met hetzelfde velletje papier onder 
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de arm van de schoolbanken glijden, zich als gelijkwaardigen 
aanbieden en daarom ook gelijke kansen hebben om carrière 
te maken. Is deze mening juist ? 
Om deze problematiek op een zo coherent mogelijke wijze 
aan te pakken gaan we te rade in het theoretisch arsenaal 
van de sociologie. Biedt de sociologie ons een theoretisch aan· 
knopingspunt ? Is er een sociologische verworvenheid* die ons 
kan helpen om het gestelde probleem systematisch door te 
lichten en er samenhangen in te ontdekken die door de logi­
sche interdependentie van de proposities waaruit een theorie 
bestaat een dwingend karakter krijgen ? 
§ 2. De sociologische formulering 
Er bestaat een sociologische theorie die ons toelaat het pro· 
bleem vanuit de sociale positie van de betrokkenen te lor· 
muleren, met name de statuscongruentietheorie (G.C. Ro­
mans, 1962, hoofdstulc 5). Deze theorie heeft betrekking op 
een aantal fenomenen waarmee iedereen vertrouwd is in de 
sociale praxis. Het is daarom misschien goed om deze theorie 
inductief aan te brengen, vertrekkend juist vanuit de praxis. 
In haar meest algemene formulering kan deze theorie dan 
op het onderzoeksprobleem geënt worden. Bekijken we dus 
om te beginnen deze twee situatieschetsen 
A. 'De heer Alfred Van Hebberig, bankdirekteur, heeft zijn 
residentie in het villapark van de stad. Ellce morgen laat hij 
zi�h door zijn chauffeur naar de bank rijden in zijn grote 
witte mercedes. Terwijl hij in de wagen knusjes een sigaar 
opsteekt, kijkt hl j v lnchtig zijn correspondentie in, want veelal 
kan hij met één oogopslag uitmaken wat hij meteen opzij 
kan leggen voor verdere afhandeling door zijn secretaresse. 
Wat anderzijds zijn persoonlijke aandacht verder waard is of 
nodig heeft, neemt hij gewoonlijk mee naar zijn kantoor waar 
hij via de dictafoon een en ander registreert vooraleer de ze-
* Alleen om het instrumenteel karakter te onderlijnen dat kennis op 
een zeker abstractieniveau heeft om concrete fenomenen intelligibel 
te maken, werd op deze plaats van het betoog de term 'verworvenheid' 
gebruikt. Als instrument kan men een wetenschappelijke theorie een 
verworvenheid noemen. 
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nnwslopende bezigheden van een bankdirecteur hem voor de 
rest van de dag opslorpen.' 
B. 'Piet Nul, met wie ik al ruim twintig jaar klerk ben bij 
dezelfde notaris, is nu ook in onze buurt komen wonen. Het 
is een gezellige volkswijk waar de mensen nog w�t v�or 
elkaar over hebben, en ik ben er zeker van dat Piet Ztch 
de moeite van de verhuis niet zal beklagen. Nu, was me dat 
ook een gat waar hlj vroeger woonde ! We hebben alvast 
afgesproken dat we elk om beurten ons wagentje op stal zullen 
laten en met elkaar meerijden naar en van het werk. Nu, 
als het zo kan, waarom niet ? Hij rijdt een Renaultje en ik 
een V olkswagen, tel de liters maar eens bij mekaar die je 
op een jaar kan uitsparen. Daarover � jn we het roe�end e�ns, 
Piet Nul, mijn buurman, met wie ik al rwm twintig par 
klerk ben bij dezelfde notaris, en ikzelf. En overigens, het 
is gezelliger, je bent bij mekaar, je kan een sigaretje rollen 
(niet dat ik rol, dat doet Piet) of je kan wat praten over de 
dingen van elke dag.' 
verwisselen we nu in de beide stukjes alleen het onderwerp, 
dan krijgen we dit : 
A. 'Piet Nul, met wie ik al ruim twintig jaar klerk ben bij 
dezelfde notaris, heeft zijn residentie in het villapark van de 
stad. Elke morgen laat hlj zich door zijn chauffeur naar zijn 
werk rijden in zijn grote witte mer�edes: .  Terwij! hlj. in de 
wagen knusjes een sigaar opsteekt, k11kt h11 vluchtig ZlJn �r­
respondentie in, want veelal kan hlj met één oogopslag wt­
maken wat hij meteen opzij kan leggen voor verdere afhan­
deling door zijn sekretaresse. Wat anderzijds zijn. persoonlij�e aandacht verder waard is, of nodig heeft, neemt hl J gewoonh Jk 
mee naar zijn kantoor waar hlj via de dictafoon een en ander 
registreert vooraleer de zenuwslopende bezigheden van een 
klerk hem voor de rest van de dag opslorpen.' 
B. 'De Heer Alfred Van Hebberig, bankdirecteur, is nu ook 
in onze buurt komen wonen. Het is een gezellige volkswijk 
waar de mensen nog wat voor elkaar over hebben, en ik ben 
er zeker van dat Fred zich de moeite van de verhuis niet zal 
beklagen. Nu, was me dat ook een gat, waar hij vroeger woon­
de ! We hebben alvast afgesproken dat we elk om beurten ons 
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wagentje op stal zullen laten. Hij rijdt een Renaultje en ik een 
V olkswagen, tel de liters maar eens bij mekaar die je op een 
jaar kan uitsparen. Daarover zijn we het roerend eens, Alfred 
Van Hebberig, de bankdirecteur, en ikzelf. En overigens, het 
is gezelliger, je bent bij mekaar, je kan een sigaretje rollen 
(niet dat ik rol, dat doet Fred), of je kan wat praten over de 
dingen van elke dag.' 
De twee stukjes klinken in hWI tweede versie ongewoon. Er 
schort iets aan. De onderlinge plaatsverwisseling van de bank­
directeur en de notarisklerk doet een aantal ongerijmdheden 
ontstaan. Het is bijvoorbeeld zeer onwaarschijnlijk dat de 
bankdirecteur het met de notarisklerk op een akkoordje zal 
gooien om elkaar om beurten mee te nemen naar de stad, 
en het is al even onwaarschijnlijk dat de notarisklerk in een 
grote witte mercedes naar het kantoor gebracht wordt door 
een chauffeur. Die zaken rijmen niet, ze horen niet bij elkaar. 
Men verwacht dat niet, integendeel, men verwacht wèl dat 
dit soort ongerijmdheden juist niet zal voorkomen. Wie dit 
soort ongerijmdheden tot stand brengt, gaat tegen de algemene 
verwachtingen in. En dat wordt gesanctioneerd : men zal 
bijvoorbeeld zeggen dat de handelswijze van de klerk preten­
tieus is, terwijl men zal zeggen dat het optreden van de bank­
directeur getuigt van valse bescheidenheid. Noch het een, noch 
het ander wordt aanvaard. Wat wordt dan wel aanvaard ? 
Dat zowel de bankdirecteur als de notarisklerk een levensstijl 
aannemen die doorgaat als passend bij de status van hun res­
pectievelijk beroep. 
Wat is het probleem dat hier aan de orde is ? Twee individuen 
nemen in de gehlërarchlseerde wereld der beroepen elk een 
bepaalde plaats in, de ene als bankdirecteur, de andere als 
notarisklerk. De beroepspositie die zij innemen is in onze 
maatschappij van overwegend belang voor de status die zij 
algemeen genieten. Toch is het beroep niet de enige faktor 
van betekenis. De voorzitter van de Rotaryclub kan in zijn 
provinciestadje alleen reeds uit hoofde van zijn voorzitterschap 
zijn prestige heel wat aandikken, en dit terwijl hlj misschlen 
een beroep uitoefent dat op zich minder prestigieus is dan 
het beroep van individuen die niet in de Rotaryclub zijn of 
die in de Rotaryclub meer op het achterplan blijven. Het be-
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roep van knnstenaar wordt over het algemeen wel positief 
gewaardeerd, maar veelal zal de status van een knnstenaar 
meer afhangen van de kwaliteit van zijn artistieke produktie 
dan van zijn kunstenaarschap als zodanig. De student die een 
meer dan gemiddeld studieresultaat behaalt, verwerft een sta­
tus die exclusief aan zijn studieresultaat verbonden is. Enzo­
voort. Op talloze wijzen kan geïllustreerd worden dat het 
begrip 'status' multidimensioneel is. Het is precies bij dit in­
zicht in de multidimensionaliteit van het statusbegrip dat 
de statuscongruentietheorie aansluit wanneer zij stelt dat elk 
individu ernaar streeft om in de verschillende statusdimensies 
die voor hem relevant zijn, hiërarchische posities in te nemen 
die kunnen doorgaan als zijnde aan elkaar gelijkwaardig. 
Het prestige dat aan de verschillende beroepen wordt gehecht 
vormt één zulke gehiërarchiseerde dimensie, het prestige dat 
verschillende woonwijken in een stad hebben vormt een an· 
dere. De bankdirecteur woont in het villapark en uitgerekend 
niet in de volkswijk, terwijl omgekeerd de bediende in de 
volkswijk woont en uitgerekend niet in het villapark, omdat 
deze twee individuen de positie die zij innemen in één status­
hiërarchie* (de status van de woonwijk) willen in evenwicht 
houden met de positie die zij innemen in een andere hiërarchie 
(de status van het beroep). De bankdirecteur heeft een (grote) 
wagen met chauffeur, de bediende bestuurt zijn (kleinere) 
wagen zelf. 
Het individu streeft, zo heet het, naar statuscongruentie. Let, 
terlijk betekent congruentie : gelijkvormigheid. Statuscongruen· 
tie is dan de onderlinge gelijkvormigheid van de samenstel­
lende elementen van de status. Uit wat voorafgaat weten we 
wat deze statuselementen zijn : posities in statushiërarchieën. 
Het streven naar statuscongruentie is dus het streven naar een 
evenwicht of een maatschappelijke gelijkwaardigheid van de 
verschillende posities die men inneemt in de verschillende 
statushiërarchieën. 
Dit streven gebeurt onder maatschappelijke druk, dat moge 
uit de voorbeelden reeds blijken. In de sociale omgeving van 
elk individu leeft de normatieve verwachting dat dit individu 
* Het begrip 'statushiërarchie' zal verder vaak gebruikt worden, in 
plaats van 'gehiërarchiseerde statusdimensie'. 
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zal proberen zoveel mogelijk statuscongruent te zijn. De zin 
daarvan is niet te zoeken bij het individu zelf : hoewel status­
incongruentie (een onevenwicht tussen de hiërarchische posi� 
ties die een individu bekleedt in meerdere statusdimensies) 
voor het individu onaangenaam kan zijn - cfr. infra -, kan 
een individu soms sterk genoeg zijn om een relatief grote 
mate van statusincongruentie te dragen. Daarenboven kan 
zijn statusincongruentie tot op zekere hoogte voor zijn sociale 
omgeving verborgen blijven. Waar het hier wel om te doen 
is, is de maatschappelijke orde zelf. Wanneer de maatschappij 
druk uitoefent op het individu om statuscongruent te worden 
en te blijven, dan is dat omdat statusincongruentie het maat· 
schappelijk verkeer bemoeilijkt, bij zoverre dat een mateloze 
statusincongruentie elk ordentelijk maatschappelijk verkeer 
onmogelijk maakt. Zoals Berting immers schrijft, bevindt het 
incongruente individu zich in een situatie 'waarbij het nooit 
zeker is vanuit welke statushiërarchie het beoordeeld zal wor­
den, terwijl zijn 'omgeving' niet weet hoe de statusincongruen· 
te figuur tegemoet getreden moet worden en hoe het op een 
bepaalde benadering zal reageren' (J. Berting, 1965, p. 5). 
Het belangrijkste kenmerk van de sociale interactie tussen 
incongnrnnte individuen of tussen incongruente en congruente 
individuen is dus onzekerheid. Wanneer het sociaal verkeer 
zonder meer geconditioneerd wordt door een zekere mate van 
voorspelbaarheid die de mensen hebben ten aanzien van 
elkaars gedragingen, dan zal ook duidelijk zijn dat het ver­
dwijnen van die zekerheid het maatschappelijk spel bemoei­
lijkt. Dit geldt niet alleen voor het sociaal verkeer tussen 
mensen die zich van elkaars statusincongruentie bewust zijn. 
Ook voor het geval interacterende mensen niet op de hoogte 
zijn van de mate waarin zij status(in)congruent zijn, is status­
congruentie een sociale imperatief. Statuscongruentie laat nl. 
een zekere voorspelbaarheid toe met betrekking tot de ver­
schillende sociale posities die een individu bekleedt in de 
maatschappij, en maakt dus impliciet een veel omvattender 
identificatie mogelijk via een slechts zeer partiële expliciete 
identificatie. Wanneer iemand zegt dat hij dit of dat beroep 
uitoefent, dan zegt hij niet alleen waarmee hij zich hoofd­
zakelijk bezighoudt tijdens de dag, maar dan zegt hij onmid­
dellijk zoveel meer over zichzelf, want aan zijn beroep is 
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deze of gene vergoeding verbonden, zijn deze of gene con, 
tacten verbonden, is deze of gene vorming verbonden, is deze 
of gene cultuur verbonden, enz... enz... Het inzicht in deze 
samenhangen geeft een soliedere basis aan de sociale inter­
actie. Wanneer de maatschappij dus druk uitoefent op het 
individu om te streven naar statuscongruentie, dan doet zij 
dat uiteindelijk niet omwille van het individu, maar omwille 
van zichzelf. 
Het is nu voor de sociologische analyse wel onontbeerlijk be­
grippen als 'sociale druk', 'normatieve verwachting', enz. te 
gebruiken. Het individu zal zich evenwel in zijn dagelijks leven 
ternauwernood van enige sociale druk of normatieve verwach­
ting bewust zijn. Immers, deze sociale druk laat zich alleen 
maar voelen wanneer het individu de neiging zou hebben om 
'uit het spoor te lopen' en tegen de normatieve verwachtingen 
in te gaan. Alleen dan treden de defensiemechanismen van de 
maatschappij (haar sanctioneringsapparaat) in werking. Over 
het algemeen evenwel lopen de zaken vrij gesmeerd. Het in­
dividu heeft leren in het spoor lopen en zich te hoeden voor 
.elk slippertje daarbuiten. Daarvoor heeft de socialisering ge­
zorgd. De socialisering is het proces waardoor de nieuw, 
komers in de samenleving gevormd worden naar de eisen van 
die samenleving. Dit opvoedingsproces realiseert een gestadige 
insijpeling van de culturele waarden en de daaraan gespie­
gelde sociale normen, en legt op die manier de basis voor de 
,continuïteit van de maatschappelijke orde. Van jongsaf, bij­
voorbeeld, wordt het kind op duizend en één manieren ge­
leidelijk aangeleerd wat nu eigenlijk in onze maatschappij de 
juiste verhouding is tussen man en vrouw, en wat deze ver­
houding niet is. Door de subtiele manier waarop ouders hun 
kind de wang aanbieden voor een kusje terwijl de kleine met 
vooruitgestoken lippen de mond van vader of moeder zoekt, 
leert het al leven met het incesttaboe lang voordat dit laatste 
ooü gethematiseerd wordt. Door de tonaliteit van de gesprek, 
ken over seks of door de wijze waarop deze gesprekken ver­
meden worden, of meer in het algemeen door de hele manier 
waarop ouders hun seksualiteit in discretie beleven, leert het 
kind leven met het anreool dat rond seksualiteit hangt, lang 
voordat het zijn eigen seksualiteit ontdekt heeft. In het licht 
van de manier waarop het buitenshuis werken van de moeder 
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geëvalueerd, desgevallend gepraktiseerd wordt, zal het kind 
zijn eigen normatieve instelling ontwikkelen ten aanzien van 
de taakverdeling tussen man en vrouw in en buiten het gezin. 
En zo zou men kunnen doorgaan. Meer impliciet dan expli­
ciet bewerkstelligt het socialiseringsproces een 'sociabel' indi­
vidu, een individu dat geschikt is om het sociale spel mee 
te spelen, een individu dat niet alleen de regels van het spel 
kent maar ook de conformiteit daaraan tot op zekere hoogte 
als vanzelfsprekend beschouwt. 
Wanneer nu gesteld wordt dat het streven naar statuscon­
gruentie gebeurt onder maatschappelijke druk dan worde dit 
zo begrepen dat in eerste instantie een preventieve vorm van 
sociale kontrole, namelijk de socialisering, dit streven teweeg­
brengt. Aan het individu wordt de behoefte bijgebracht om 
zijn sociale posities zo op elkaar af te stemmen dat ze ook 
wat de maatschappelijke waardering betreft, met elkaar ver­
zoenbaar zijn. De socialisering kan vanzelfsprekend niet voor 
elke concrete situatie het inzicht bijbrengen hoe het individu 
concreet moet handelen. Wat het wel bijbrengt is het morele 
referentiekader dat het individu ten allen tijde als oriëntatie­
punt hanteert voor zijn concrete akties van elke dag. Een 
belangrijk punt van dat programma bestaat er dan ook in 
het individu te leren hoe ver hij de posities die hij in diverse 
statushiërarchieën ineemt mag laten divergeren. Parkin ·wijst 
er ondermeer op dat het socialiseringsproces de niet geringe 
functie heeft om vanop zéér jengdige leeftijd het aspiratie­
niveau in verhouding te brengen met wat niet alleen de reële 
kansen zijn in het leven, maar ook met wat door het sociali­
serend milieu als het geëigende niveau wordt gedefinieerd 
(F. Parkin, 1973, hoofdstuk 2). Een succesvolle socialisering 
zal dan ook tot resultaat hebben dat het individu zijn duur­
zame engagementen zo zal manipuleren dat tussen één en 
ander geen al te grove statusdiscrepantie optreedt. Het indi­
vidu heeft leren een toestand van statuscongruentie als van, 
zelfsprekend beschouwen. Alleen wanneer het individu een 
incongruentie zou ontwikkelen, zon de maatschappelijke druk 
pas echt voelbaar worden : de druk die uitgaat van de sociale 
omgeving om het individu zijn incongruentie binnen de perken 
te doen houden of zo mogelijk ongedaan te maken ; de druk 
om terug naar het norm-ale te gaan, d.w.z. een toestand die 
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conform is aan wat normatief verwacht wordt. 
Wat heeft dat alles nu met onze problematiek te maken ? 
Werpt dit theoretisch inzicht enig licht op ons probleem ? We 
hebben bij de aanvang van deze studie gesteld dat de uni­
versitair gediplomeerden uit het arbeidersmilieu een aanzien­
lijke intergeneratiemobiliteit realiseren, vermits zij niet alleen 
de blauwe-boordjesgroep verlaten, maar ook binnen de witte­
boordjesgroep tot de hoogste hiërarchische posities komen, na­
melijk tot de universitaire beroepen. In één centrale status­
hiërarchie, de beroepsstatus, stijgen zij dus vrij radicaal. Zij 
verwerven een relatief hoge beroepspositie. Anderzijds is de 
positie die zij innemen in de statushiërarchie der sociale her­
komst een toegewezen positie, gelokaliseerd onderaan de 
hiërarchie. Dat ze toegewezen is, wil zeggen dat deze positie, 
in tegenstelling tot de beroepspositie, onveranderlijk is en 
daarom een eventuele stijging van de positie in de hiërarchie 
der beroepen niet kan volgen. Integendeel, juist omwille van 
haar onveranderlijkheid zal de bezetting van deze laag geloka­
liseerde positie, volgens de statuscongmentietheorie, een rem­
mende invloed hebben op de globale stijging in de status­
hiërarchie der beroepen. Wanneer we voorlopig de vraag bui­
ten beschouwing laten hoe het onevenwicht tussen de twee 
gerelateerde posities is kunnen ontstaan, d.w.z. hoe de be­
trokken arbeiderskinderen de weg hebben kunnen vrij maken 
naar de universitaire beroepen (cfr. infra), dan kunnen we 
onze aandacht verder toespitsen op de vraag welke invloed 
deze gegeven toestand van onevenwicht zal hebben op de 
sociale mobiliteit die de betrokkenen globaal zullen verwezen­
lijken. 
Gesteld werd dat de beroepsstatus een zeer centrale, zoniet de 
meest centrale statusdimensie is : ze bepaalt in overwegende 
mate welke globale status het individu in de maatschappij 
geniet. De plaats die het individu inneemt in deze statusdimen­
sie zal dan ook fungeren als een belangrijke scharnier waar­
rond de andere statussen zullen gemanipuleerd worden : ze 
is meestal het belangrijkste referentiepunt waarnaar het indi, 
vidu zijn sociale engagementen richt. Er zijn in de maatschap­
pij evenwel méér individuen die géén beroep uitoefenen dan 
er zijn die wèl een beroep uitoefenen. De niet-actieven be­
trekken dan in hoofdzaak hun status van het beroepsactieve 
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individu waarmee ze het dichtst geassocieerd zijn of door hun 
omgeving geassocieerd worden. De belangrijkste dimensie van 
de status van een kind is aldus, naast zijn status van kind, 
de beroepsstatus van zijn vader. Het individu ontgroeit even­
wel de status van kind, en tot wanneer liet zelf beroepsactief 
is, krijgt die andere status - deze van zijn vaders beroep, 
of beter genoemd : de status van zijn sociale herkomst -
meer betekenis. Deze statusdimensie wordt dan het belangrijk­
ste referentiepunt. Zijn statuscongruentie komt dan tot stand 
door_dat hij bij het initiëren van sociale relaties, d.w.z. bij het mnemen van sociale posities of het streven naar sociale 
posities, zich houdt aan de limieten die voortvloeien uit de 
positie die in hij in deze statusdimensie inneemt. De univer­
sitair gediplomeerde arbeiderszoon die op de arbeidsmarkt 
verschijnt staat op het punt een sociale positie in te nemen die 
hem hoe dan ook statusincongruent zal maken : tussen de sta­
tus van zijn sociale herkomst en de status van zijn toekomstige 
beroepspositie bestaat een behoorlijke kloof. Voorspeld kan 
dus worden dat het vooruitzicht van dit onevenwicht zal leiden 
tot een manipulatie van de incongruentie. De incongruentie 
ongedaan maken kan hij niet meer, hij kan ze alleen nog 
beperkt houden. En dat kan hij op twee manieren. Hij kan 
enerzijds de intergeneratiemobiliteit inperken door in de hië­
rarchie van de beroepsstatus een uitgangspositie te kiezen die 
de incongruentie in de mate van het mogelijke beperkt. D.w.z. 
hij steekt in het beroepsleven van wal op een bescheiden 
plaats. Hij kan anderzijds, hetzij complementair hetzij als 
alternatief, zijn intrageneratiemobiliteit beperken, dit is de 
mobiliteit die hij in zijn eigen beroepsleven wil realiseren. 
D.w.z. hij remt zelf zijn carrière af. Dit zijn theoretisch de 
twee mogelijkheden. Dat beide manipulaties weer aanleiding 
kunnen geven tot een nieuwe incongruentie, namelijk een on� 
evenwicht tussen de status van de opleiding en de status van 
het eigen beroep, is opnieuw een ander probleem. De oor­
spronkelijke incongruentie kan niet ongedaan gemaakt wor­
den. Wel kan ze verschoven worden naar statushiërarchieën 
waarin de ongemakken zich minder interindividuee] laten 
voelen. Het is een dergelijk verschuiven dat hier aan het werk 
is. De nieuwe incongruentie is een strikt persoonlijk probleem 
dat wellicht aanleiding kan geven tot frustraties en méér psy-
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chische storingen, doch waarbij het individu minstens dit 
vóór heeft op de eerste incongruentie, dat hij het probleem 
niet meer in zijn netwerk van sociale relaties aanwezig weet. 
Uit dit alles groeit de basishypothese die voorzit aan het 
hele onderzoek : hoe groter statusincongruentie door elke 
sociale mobiliteit in het vooruitzicht gesteld wordt, hoe min­
der zulke mobiliteit daadwerkelijk verwezenlijkt wordt. De 
statusincongruentie waarover sprake is in dit onderzoek resul­
teert uit de onevenwichtige verhouding tussen de status van 
de herkomst en de status van het beroep. Dit is een specifica­
tie die ons toelaat de hypothese onmiddellijk al wat opera­
tioneler te formuleren : hoe groter het onevenwicht zal zijn 
tussen de positie die een individu bekleedt in de ene hiërarchie 
(status van herkomst) en de positie die hij wu kunnen bekle­
den in de andere hiërarchie ( status van het beroep) door zich 
in deze laatste vrij te bewegen, des te groter beperking hij 
zich zal opleggen in deze beweging. 
§ 3. Samenstelling van de steekproef 
In deze hypothese wordt uitgegaan van een toestand van 
onevenwicht. Dit impliceert dat een toestand van evenwicht 
minstens kan bestaan. De vraag is dan natuurlijk : wanneer 
is de positie die iemand bekleedt in de ene statushiërarchie 
in evenwicht (en dus ook : wanneer is zij in onevenwicht) 
met de positie die hij bekleedt in de andere statushiërarchie ? 
Toegepast op ons onderzoek : wanneer is de status van 
iemands herkomst in evenwicht, en dus ook : in onevenwicht, 
met de status van het beroep dat hij uitoefent ? En wanneer 
deze statussen eenmaal in onevenwicht zijn, hoe groot is dan 
dit onevenwicht ? Dit is immers voor ons belangrijk vermits 
gesteld wordt dat : hoe groter het geanticipeerd onevenwicht 
is, hoe meer het individu zijn positie in een van de hiërar­
chieën zal manipuleren. 
Het probleem dat hier aan de orde is, is wellicht een van 
de moeilijkste waarmee de beoefenaar van de mensweten­
schappen geconfronteerd wordt, het kwantificeren van kwa­
liteiten die aan persoonlijke waarderingen verbonden zijn en 
zich in deze mate aan objectivering (en dus ook aan kwantifi­
cering) onttrekken. Verre van te pretenderen dit probleem ten 
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gronde op te lossen in ons geval, zullen we het voorzichtig 
omzeilen door van het continuum waarlangs individuen kun­
nen gerangschikt worden naar de mate waarin elke opwaartse 
beroepsmobiliteit hen incongruent maakt met betrekking tot de 
status van hun herkomst, de twee uitersten te nemen en dus 
twee groepen van individuen tegenover elkaar te stellen die 
naar de status van herkomst groepsgewijs zoveel mogelijk 
verschillen van elkaar. De hypothese leidt aldus tot een 
experimentele verificatie, waarbij de aandacht op de eerste 
plaats gaat naar het effect van de geanticipeerde incongruen­
tie op de opwaartse mobiliteit. We kunnen ze dus als volgt 
formuleren : hoe groter het onevenwicht zal zijn tussen de 
positie die een individu bekleedt in de ene hiërarchie (status 
van herkomst) en de positie die hij wu kunnen bekleden in de­
andere hiërarchie (status van het beroep) door zich in deze 
laatste vrij te bewegen in opwaartse richting, des te groter 
beperking hij zich zal opleggen in deze beweging. 
De bedoeling is dus een experiment ex post facto op te zetten, 
waarbij de gehypothetiseerde oorzaak van het te verifiëren 
verband de samenstelling van de twee partiële steekproeven 
bepaalt. Met andere woorden, we zullen tegenover een groep 
van universitair afgestudeerde arbeiderskinderen een contrast­
groep plaatsen van individuen die in de relevante opzichten 
zoveel mogelijk overeenkomsten vertonen met de eersten, 
behalve in dat éne opzicht waarin ze dan ook zoveel mogelijk 
moeten verschillen, namelijk de status van hun herkomst. 
We kunnen alvast een groep samenstellen van mensen die 
(veel) minder kans hebben om door opwaartse beroepsmo­
biliteit een onevenwicht te realiseren tussen de status van hun 
beroep en de status van hun herkomst omdat ceteris paribus 
deze laatste hoger ligt van bij het vertrekpunt. Deze groep 
bestaat . dan uit universitair afgestudeerden die in alle relevante 
opzichten zo goed mogelijk gelijken op de groep van afgestu­
deerde arbeiderskinderen, maar die afkomstig zijn uit de 
hoogste sociale strata. Daarmee hebben we weliswaar het ge­
stelde probleem niet opgelost, doch we hebben vermeden ons, 
te moeten uitspreken over de hoe-grootheid van het gehypo­
thetiseerd verband, terwijl we toch de mogelijkheid tot verifi­
catie van de hypothese openhielden, zij het dan dat deze veri­
ficatie uiteraard in minder precieze termen zal moeten ge­
schieden. 
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De eerste groep werd dan als volgt samengesteld. Van alle man­
nelijke studenten die zich in oktober 1959 op de �ederla�dse 
taalrol voor hun eerste jaar aan de Katholieke Umvers1teit te 
Leuven inschreven, werden degene geselecteerd wiens vader 
handarbeider was. Daarenboven werd erop gelet dat zij uit 
een volledig en typisch arbeidersgezin kwamen. Dit wil zeggen 
dat van het totaal aantal aanwezige arbeiderskinderen bijna 
de helft uit de steekproef werd geweerd omdat zij niet aan de 
gestelde criteria beantwoordden (bv. omdat de moeder een 
winkel openhield, waardoor het gezin al niet meer als typisch 
arbeidersgezin kon worden beschouwd). Alles bij elkaar ble­
ven er 84 over. Reeds in 1959 werd deze groep voor onder­
zoeksdoeleinden geïdentificeerd (L. Huyse, 1960), zodat deze 
84 mensen alleen nog dienden opgespoord te worden ; 56 van 
de 84 bleken een universitair diploma te hebben behaald, en 
van deze 56 hebben er 51 meegewerkt aan ons onderzoek. 
Zij zullen voortaan in deze studie collectief worden aangeduid 
met de benaming GROEP 1. 
De samenstelling van de contrastgroep was geen sinecure 
omdat de universiteit in 1959 bij de inschrijvingen nog geen 
gegevens inwon omtrent de personalia van de kandidaat-stu­
denten. Wij wilden tegenover de oorspronkelijk gegeven groep 
een contrastgroep plaatsen van individuen die gelijktijdig aan 
de universiteit studeerden (d.w.z. in 1959 zich voor het eerst 
hadden ingeschreven), naderhand ook een diploma behaalden 
en voor wat de sociale herkomst betreft tot de sociaal-ekono­
mische topcategorie van de bevolking behoorden. 
Het controleren van deze drie variabelen was mogelijk door, 
dat vanaf 1962 de Studiegroep Hoger Onderwijs systematisch 
desbetreffende informatie inwon van elke student die zich aan 
de universiteit van Leuven inschreef. Daar dit voor de eerste 
maal gebeurde in 1962, kwamen alle eerstejaars van 1959 nog 
nipt aan de beurt in 1962, vermits zij toen ten hoogste in 
hun vierde (en dus eventueel laatste) jaar kwamen, voor zover 
zij inmiddels hun studies niet hadden stopgezet. De gegevens 
die de Studiegroep Hoger Onderwijs vanaf 1962 inwint be­
vatten (zeker in 1962) geen inlichtingen over het jaar waarin 
de student voor de eerste maal aan de universiteit kwam. De, 
ze moeilijkheid werd bevredigend opgevangen door als selec­
tiecriterium te nemen : het jaar waarin de student zijn diplo, 
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ma van middelbaar onderwijs kreeg (wat namelijk wel tot de 
ingewonnen informatie behoorde). Gedacht werd namelijk dat 
wanneer een student in juni 1959 zijn diploma M.O. gekregen 
had, hij dan ook normaal in oktober 1959 zijn eerste jaar aan 
de universiteit begon. 
Een belangrijk en onverwacht voordeel van deze regressieve 
werkwijze bleek anderzijds te zijn dat de groep studenten 
afkomstig uit de hoogste sociale strata, voor het eerst inge­
schreven in 1959 en in 1962 nog 'onderweg' als student, plots 
veel groter bleek te zijn in 1962 dan hij in 1959 kon geweest 
zijn, en dit omdat een deel van deze elitaire groep de eerste 
en veelal ook de tweede kandidatuur gedaan had aan de 
franstalige afdeling van de universiteit van Leuven, maar nog 
veel meer : aan de 'Facultés universitaires Notre Dame de Ja 
Paix', te Namen. Het is duidelijk dat de samenstelling van 
de contrastgroep vervormd zou geweest zijn, was deze geo­
grafische mobiliteit buiten beeld gebleven. 
Samenvattend : van alle mannelijke studenten (Jste criterium) 
die zich voor 1962-1963 op de Nederlandse taalrol (2de cri­
terium) hebben ingeschreven, werden deze geselecteerd die 
in 1959 hun diploma M.O. hadden gekregen (3de criterium), 
en die tot de sociaal-economische toplaag van de bevolking 
behoorden (4de criterium). Voor de afbakening van dit laat­
ste criterium werd het schema gevolgd van de Studiegroep 
Hoger Onderwijs (1. De Lanoo, 1964, pp. 210-211). Kwamen 
dus in aanmerking voor selectie, zij wiens vader behoorde tot 
één der volgende beroepsgroepen : 
1. de hogere academische beroepen (dit zijn de magistraten 
van de beroepshoven en van het Verbrekingshof van de Raad 
van State ; de hoogleraren aan de universiteiten en gelijkge­
stelde instellingen ; de gouverneurs, de ambassadeurs, de 
geneesheren-specialisten). 
2. de lagere academische beroepen (dit zijn de rest van de 
vrije academische beroepen ; de rest van de magistratuur ; 
de militairen vanaf de graad van majoor). 
3. De grootondememers met of zonder academisch diploma 
en opererend zowel in de handelssector, de nijverheidssector 
als de tertiaire sector. 
Van de aldus bereikte groep werden nogmaals deze individuen 
geëlimineerd waarvan bleek dat zij naderhand toch geen 
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diploma behaald hadden, of waarvan (aan de hand van de 
loopbaanfiches die van elke student op het rectoraat van de 
universiteit bewaard worden) bleek dat zij slechts in 1960 
aan de universiteit waren toegekomen (voor zover zij in dat 
laatste geval naderhand geen vrij beroep uitoefenden ; verder 
zal blijken dat in de steekproef toch een aantal studenten die 
in 1960 toegekomen zijn, werden opgenomen). Verder vielen 
eveneens weg dezen die nu in het buitenland verblijven, en 
tot slot ook nog één persoon die niet kon worden opgespoord. 
Uiteindelijk bleef er een totaal van 84 personen. Daar van 
deze groep, zoals overigens verwacht want gehypothetiseerd 
(cfr. infra), de grote meerderheid een vrij beroep uitoefende, 
en deze partiële steekproef te weinig respondenten omvatte 
die in loondienst werkten, werd besloten de steekproef uit 
te breiden tot alle oud-studenten die aan de gestelde eisen 
beantwoordden (mannelijk, Nederlandse taalrol, uit de ver­
melde hoogste strata), maar dan ingeschreven voor de eerste 
maal hetzij in 1958, hetzij in 1960 en naderhand tewerkgesteld 
in de private sector als loontrekkende : dat waren er 25 in 
aantal. De bedoeling hiervan was de intrageneratieverschillen 
aan een grotere groep te meten. 
Het definitief aantal respondenten waaruit de contrastgroep 
bestaat, bedraagt 109. Daarvan konden er 96 worden geïnter­
viewd. Ze zullen voortaan in deze studie collectief worden 
genoemd : GROEP 2. 
Het totaal aantal interviews waarop deze studie is gebaseerd 
bedraagt : 51 (groep !) plus 96 (groep 2) is 147. 
§ 4. De onderzoeksresultaten 
A.  Inleiding 
Het theoretisch uitgangspunt waartoe we gekomen zijn is deze 
hypothese : hoe groter statusincongruentie door elke sociale 
mobiliteit in het vooruitzicht gesteld wordt, hoe minder zulke 
mobiliteit daadwerkelijk verwezenlijkt wordt. Deze hypothese 
is vooralsnog in zuiver theoretische termen gesteld, d.w.z. ter­
men waarvan niet meteen duidelijk is wat hun empirische 
referent is. Een empirische verificatie van deze' stelling zal 
dan ook vereisen dat we de hypothese herformuleren in (meer) 
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descriptieve termen, dit zijn termen die waarneembare ver­
schijnselen beschrijven waarnaar de onderzoeker zijn aandacht 
verder moet richten en die uiteraard ook indicatief zijn voor 
de theoretische begrippen die op deze manier geïndiceerd 
worden : men zoekt naar indicatoren van deze begrippen. De 
hypothese moet dus geconcretiseerd worden, ze moet opera­
tioneel gemaakt worden. Een eerste stap werd reeds gezet 
door te specificeren over welke statusincongruentie het gaat 
en op welke wijze de sociale mobiliteit ermee in verband ge­
bracht wordt. Dit stak in volgende formulering : hoe groter 
het onevenwicht zal zijn tussen de positie die een individu 
bekleedt in de ene hiërarchie ( status van herkomst) en de 
positie die hij zou kunnen bekleden in de andere hiërarchie 
(status van het beroep) door zich in deze laatste vrij te bewe­
gen in opwaartse richting, des te groter beperking hij zich zal 
opleggen in deze beweging. Doordat de hypothese aanleiding 
gaf tot een experimentele verificatie werd de concretisering 
van haar eerste lid. nl. het begrip 'door mobiliteit in het 
vooruitzicht gestelde statnsincongruentie', vervolledigd. Twee 
groepen worden immers met elkaar vergeleken omdat zij t.o.v. 
elkaar beduidend verschillen m.b.t. wat door het eerste lid 
van de hypothese als oorzakelijke factor wordt uitgedrukt. 
Deze twee groepen. de universitair gediplomeerden uit de laag­
ste sociale lagen en deze uit de hoogste sociale lagen, belicha­
men de tegenstelling die volgens de hypothese een verschil 
teweegbrengt in de beroepsmobiliteit. Vandaar deze verdere 
specificatie van de hypothese : universitair gediplomeerden 
uit het arbeidersmilieu ( groep 1) zullen zich in de opwaartse 
beroepsmobiliteit grotere beperkingen opleggen dan universi­
tair gediplomeerden uit de sociaal-economische toplaag 
(groep 2). 
Rest nog het tweede lid van de hypothese. In de eerste 
formulering is dit het begrip 'verwezenlijkte sociale mobiliteit'. 
In de tweede formulering werd dit het begrip 'opwaarts ver, 
wezenlijkte beroepsmobiliteit'. Men zou dit lapidair kunnen 
noemen : de carrière. De stelling zou dus zijn dat arbeiders­
kinderen die van de universiteit komen minder carrière ma­
ken dan hun collega's uit de hogere maatschappelijke geledin­
gen. Maar dat klinkt alles behalve descriptief, want wat is dat, 
'carrière maken', en hoe worden verschillen daarin gemeten ? 
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Daarenboven zijn er beroepen die vrij stereotiep uitgeoefend 
worden en waarin het min of meer carrière maken geheel of 
gedeeltelijk ontsnapt aan de beroepsuitoefenaar zelf. Op het 
eerste gezicht heeft het dus niet veel zin om voor deze beroe­
pen het onderscheid te maken tussen personen die uit ver­
schillende sociale strata afkomstig zijn. Nochtans kan ook in 
deze gevallen een controle van de beroepsmobiliteit plaats­
grijpen, nl. in de keuze zelf van zulle beroep. We hebben dit 
hoger genoemd het controleren van de intergeneratiemobili­
teit. Men legt de carrièremogelijkheden vast door zich te rich­
ten naar een beroep waarvan men bij voorbaat weet welke 
mobiliteit het met zich meebrengt. Of omgekeerd Iaat men de 
carrièremogelijkheden open door dergelijk beroep juist niet te 
kiezen. Zeker in deze studie, waarin de beroepsmobiliteit 
gezien wordt in functie van een geanticipeerde statusincon­
gruentie, kan dit niet buiten beschouwing gelaten worden. In­
dien aan een toekomstige beroepsmobiliteit de ontwikkeling 
van zullce incongruentie vastzit en het vooruitzicht daarvan 
leidt tot een inperking van de beroepsmobiliteit dan kan deze 
remming optreden lang voordat de afgestudeerde zijn beroeps­
loopbaan begint, namelijk op het ogenblik reeds dat hij mèt 
_ zijn beroepskeuze een bepaalde mobiliteitsomvang en zelfs 
·-;,n bepaald mobiliteitspatroon vastlegt. De vervlechting van 
beroepsloopbaan en beroepskeuze noopt ons ertoe het empi­
risch onderzoek ruimer te zien dan alleen een studie van de 
professionele activiteit, maar er ook een vergelijking in te 
betrekken van de aantrekkingskracht der diverse beroepen. 
De studie zal daarom opgesplitst worden in twee delen, ieder 
gecentreerd rond één van deze twee deelhypothesen : 
a. arbeiderskinderen ( groep 1) kiezen in meerdere mate de 
minder prestigieuze universitaire beroepen en in mindere mate 
de meer prestigieuze universitaire beroepen dan de kinderen 
uit de sociaal-economische toplaag ( groep 2). 
b. universitair gediplomeerden uit het arbeidersmilieu ( groep 1) 
realiseren een geringere intrageneratiemobiliteit dan de uni­
versitair gediplomeerden uit de sociaol-ekonomische toplaag 
(groep 2). 
In een eerste deel zal dus de beroepsmobiliteit bestudeerd 
worden voor zover zij beïnvloed wordt door de keuze zelf van 
het beroep, in een tweede deel zal de mobiliteit bestudeerd 
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worden die in het beroep zelf gerealiseerd wordt, de carrière 
in de enge zin van het woord. 
B. De beroepskeuze 
1. Een universitair beroep ? 
In de eerste van de twee deelhypothesen wordt een onder­
scheid gemaakt tussen minder en meer prestigieuze acade, 
mische beroepen. Gesteld wordt dat in functie van dit onder­
scheid de stroom naar de academische beroepen anders zal 
liggen in de twee onderscheiden sociale-herkomstgroepen. 
Mensen uit de lagere sociale geledingen richten hun aspiraties 
op beroepen waarvan het prestige zoveel mogelijk in even­
wicht is met het prestige van hun sociale herkomst. Daarom 
richten zij zich meer op de minder prestigieuze, en minder op 
de meer prestigieuze academische beroepen dan mensen uit 
de hogere sociale geledingen. Maar dat geldt slechts voor 
zover zij überhaupt aan de universiteit toe komen ! In deze 
studie worden twee groepen van individuen tegenover elkaar 
geplaatst die een universitaire vorming achter de rug hebben. 
Het is duidelijk dat het grootste gedeelte van de laagste sociale 
strata op die manier buiten beeld blijft. De universitairen uit 
deze strata vormen een marginale groep die we reeds incon­
gruent genoemd hebben. Wanneer zij binnen de universitaire 
richtingen een weg kiezen die hun incongruentie zo mogelijk 
beperkt, dan is dit fenomeen alleen maar als een uitloper 
te zien van de sociale krachten die ervoor zorgen dat de 
meeste adolescenten uit deze sociale strata zonder meer nooit 
aan de universiteit toe zijn. De Lanoo stelde vast dat niet 
alleen relatief minder kinderen aan het hoger onderwijs deel­
nemen naarmate de plaats van hun vaders beroep op de 
beroepenladder daalt, maar dat daarenboven ook het relatieve 
gewicht van de lagere beroepsniveaus vermindert naarmate 
de voorafgaande onderwijscyclussen doorlopen worden. Hij 
concludeerde bijgevolg dat de universiteitsbevolking onmo­
gelijk democratisch kan samengesteld zijn, daar zij juist haar 
potentiële studenten moet putten uit een niet gedemocrati­
seerd middelbaar onderwijs (I. De Lanoo, 1970, pp. 137-138). 
Lang vóórdat de mogelijkheid om naar de universiteit te 
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gaan plots een reëel alternatief wordt, nl. wanneer op het 
eind van de humaniora een beroep gekozen wordt, zijn de 
meeste arbeiderskinderen reeds afgevloeid naar de werkplaats 
of naar de technische school. Dezelfde theoretische grond 
voor de differentiatie binnen de universitaire richtingen fun­
deert de massale oriëntering van arbeiderskinderen op de niet­
universitaire beroepen. De uiterst geringe deelname van de 
laagste socio-professionele groepen aan het universitair onder­
wijs wordt pas duidelijk wanneer het relatieve gewicht van 
deze groepen in de samenstelling van de studentenbevolking 
vergeleken wordt met hun numeriek aandeel in  de globale 
actieve bevolking van het land. De Lanoo kwam tot de bevin­
dingen uitgedrukt in tabel 1 : 
Tabel ]. Participatie-indexen, per beroepsgroep en per 
academiejaar * 
Academiejaar Beroepsgroep 
Bedrijfshoofden Bedienden Arbeiders 
1934 261 281 3 
1939 254 237 5 
1944 219 243 8 
1949 208 232 7 
1954 224 194 10 
1959 219 164 22 
1962 218 155 25 
1963 220 149 27 
1964 219 151 26 
1965 216 151 27 
1966 215 148 28 
Bron : I. De Lanoo, 1970, p. 140. 
Een en ander brengt met zich dat het meest problematische 
voor groep 1 (de respondenten afkomstig uit het arbeiders­
milieu) niet de vraag geweest is welk academisch beroep zij 
* Deze indexen zijn uitgedrukt in procenten. Een index van 100 wijst 
op een gelijke relatieve vertegenwoordiging aan de universiteit als in 
de totale actieve (mannelijke) bevolking. Een index van méér dan 
100 wijst op een oververtegenwoordiging, een index van minder dan 
100 op een ondervertegenwoordiging aan de universiteit. 
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zullen kiezen, maar de vraag of zij überhaupt wel een acade­
misch beroep kunnen kiezen. Wanneer de eerste deelhypothese 
stelt dat er een zekere systematiek ligt in de keuze die de 
leden van groep 1 maken binnen de gamma van universitaire 
mogelijkheden, dan is dit te zien als een systematische poging 
tot correctie van de excentriciteit die besloten ligt in de keuze 
van een universitaire richting alszodanig. Met de optie 
voor een universitaire studie initiëren zij immers een toestand 
van incongruentie die, zoals hoger aangestipt, hun sociale om­
geving niet onverschillig laat. Tijdens het vóóronderzoek deed 
een respondent uit groep 1 het verhaal van een kortsluiting 
die hier vrij illustratief is. Toen een medestudent uit hetzelfde 
sociale milieu tegenover zijn vader de wens uitdrukte om 
landbouwingenieur te worden, nam zijn vader de riek ter 
hand en ging in een dreigende houding vóór hem staan om 
hem te bezweren van dit voornemen af te zien. Naar de 
universiteit gaan bleek er niet in te zitten, het bleek totaal on­
aanvaardbaar. Van geen enkele van de 51 respondenten van 
groep 1 werden zulke spektakulaire spanningen gerapporteerd. 
Nochtans werd niet zonder resultaat voor de leden van de 
twee sociale-herkomstgroepen nagegaan hoe hun sociale om­
geving reageerde op hun beroepskeuze. 
Aan de respondenten werd allereerst deze vraag gesteld : heb­
ben uw ouders u sterk aangemoedigd, u aangemoedigd of u 
niet aangemoedigd om naar de universiteit te gaan ? De ant­
woorden op deze vraag werden schematisch weergegeven in 
tabel 2. Voor zover de respondenten zich hielden aan de 
antwoordmogelijkheden die de vraag hen voorhield (sterk 
aangemoedigd, aangemoedigd of niet aangemoedigd) bleek 
dat bijna 2/3 van groep 1 van thuis uit niet aangemoedigd 
was geworden om naar de universiteit te gaan, terwijl dit in 
de andere groep, de sociaal-economische topgroep dus, nog 
niet 1 / 10 was. Niet minder dan 40 respondenten, allen uit 
groep 2, reageerden echter spontaan met een antwoord dat 
niet in de formulering van de vraag voorzien was. Zij zegden 
namelijk dat het voor hun ouders een vanzelfsprekende zaak 
was dat hun zoon universitaire studies deed. Zij hoefden niet 
door hun ouders aangemoedigd te worden. Iemand uit deze 
groep, zoon van een hoogleraar, stelde het bijvoorbeeld zo : 
'Daarover zijn nooit moeilijkheden geweest, in ons milieu was 
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dat iets vanzelfsprekends. Mijn zuster wilde artistieke richting 
doen, dat hebben ze haar afgepraat'. Een ander citaat, afkom­
stig van een dokterszoon : 'Dit werd als vanzelfsprekend be­
schouwd. Ze zouden verschrikkelijk ontgoocheld geweest zijn 
indien ik met iets anders was voor de pinnen gekomen. Jen­
gere broers en zusters die er niet zoveel voor voelden pous­
seerden ze geweldig.' Een andere respondent, eveneens dok­
terszoon, verklaarde dat zijn vader hem samen met zijn broer 
voor geneeskunde had ingeschreven aan de universiteit van 
Namen toen zij beiden nog maar in de derde Latijnse waren. 
Naar de universiteit gaan is in die middens een zo natuurlijke 
verwachting dat er slechts dan van enige sociale druk sprake 
is wanneer de betrokkene een neiging vertoont die verwach­
ting niet in te lossen. De zoon van een luitenant-kolonel : 
'Er werd een zeer grote druk in die zin op mij uitgeoefend. 
Ik had een hoog ambitieuze vader, ik was de oudste van het 
gezin en ik moest het voorbeeld geven'. Het uitblijven van een 
ouderlijke aanmoediging is voor groep 2 dus de uitdrukking 
van een vanzelfsprekendheid, de uiting van de afwezigheid 
van elke problematiek ter zake. Dit blijkt juist het tegenover­
gestelde te zijn van wat het zwijgen van de ouders betekent 
in de andere groep. Arbeiders moedigen hun kinderen niet 
aan om naar de universiteit te gaan omdat dit voor hen juist 
wel een problematische zaak is. Van de 32 respondenten uit 
deze groep die niet door hun ouders waren aangemoedigd 
geworden ( cfr. tabel 2) verklaarden er 23 dat hun ouders 
aarzelden of zelfs weerspannig waren om hen naar de univer­
siteit te laten gaan. Een licentiaat wiskunde uit die groep : 
'Ik had me eerst ingeschreven voor het regentaat in Brussel. 
Nog vóór het schooljaar begon dacht ik er echter aan om het 
in Leuven te proberen. Mijn ouders die onmiddellijk hadden 
ingestemd toen ik naar Brussel ging aarzelden echter toen 
ik van de universiteit begon te spreken.' Een leraar : 'Ze 
hebben me niet aangemoedigd maar ze hebben me ook niet 
willen tegenhouden, het was iets ongewoons voor hen, het 
lag buiten hun wereld. Het laatste jaar heb ik toch zelf sterk 
aangedrongen.' Een wiskundeleraar zegde het vrij bondig : 
'Ze hadden me liever zien gaan werken.' Een andere leraar : 
'Ze raadden me aan het regentaat te kiezen. Er was vooreerst 
de financiële kant van de zaak. Maar misschien was dit nog 
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het ergste niet. Een arbeiderskind doet dat niet, ik geloof dat 
dit hun voornaamste hinderpaal was. De schrik ook dat ik 
zou vervreemden, dat ik voortaan in die hogere milieus zou 
leven.' Nog een ander : 'Ze hebben het me afgeraden, ze ver­
wezen naar een buurjongen die het ook geprobeerd had en 
die er niet gekomen was.' Een geneesheer uit die groep : 
'Ik was gestuurd door mijn retorikaleraar en door de beroeps­
oriëntering. Thuis hadden ze echter schrik van een mogelijke 
mislukking. Ze zegden me dat ik er lang moest over naden­
ken, dat het misschien beter zon geweest zijn iets eenvoudigers 
te kiezen dan geneeskunde.' Of dit ook : 'Dàt concreet 
schrikte hen af, het voorgevoel dat ik hen zou ontgroeien. 
Daarenb�ven vonden ze het financieel onverantwoord. Ze 
waren erg categoriek, ze zegden zonder meer dat er niet aan 
te denken viel, dat dit niet kon. De pastoor heeft hen ten­
slotte kunnen overtuigen, je weet wel, wat de pastoor vertelt 
is waarheid.' Een psycholoog : 'Ze hadden het regentaat ge, 
suggereerd. Toen ik psychologie voorstelde, heerste er een 
paniekstemming. Hun zoon was de eerste op de gemeente die 
na zes, zeven jaar opnieuw universitaire studies zou doen.' 
Een fysicus tenslotte : 'Toen ik daarmee naar huis kwam 
konden ze hun oren niet geloven, ze hadden geweldige schrik. 
Mijn moeder ging er elke dag voor bidden.' 
Tabel 2. Houding van de ouders tegenover het kiezen van 
een universitaire studie door hun zoon in de twee onder� 
scheiden sociale-herkomstgroepen. 
Houding van de ouders Sociale herkomst 
groep 1 groep 2 
Sterk aangemoedigd 7 (13,7) 20 (20,8) 
Aangemoedigd 12 (23,5) 29 (30,2) 
Niet aangemoedigd : 32 (62,8) 47 (49,0) 
• zonder meer 9 7 
• aarzeling of weerstand 23 0 
• beschouwden het als 
vanzelfsprekend 0 40 
51 (100) 96 (100) 
Het is opvallend dat een vaak terugkerende reactie van de 
ouders schrik was. Schrik voor wat ? Volgens de meeste res, 
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pondenten van de betrokken groep : schrik voor een mis­
lukking. En wellicht hebben hun ouders dit inderdaad zo l 
geformuleerd. Een wiskundige uit groep 1 zegde bijvoorbeeld 
dat de eerste vraag die zijn ouders hem stelden toen hij over 
universitaire studies begon te praten was : zult gij dat wel 
aankunnen ? Ook de geneesheer die daarnet aan het woord 
was zegde dat zijn ouders daarvoor schrik hadden, en hij 
gaat verder : 'ze zegden dat ik er lang moest over nadenken, 
dat het misschien beter zou geweest zijn iets eenvoudigers te 
kiezen dan geneeskunde.' Dit laatste antwoord reveleert al iets 
waarop we later in deze studie uitvoeriger zullen terugkomen. 
De ouders van die geneesheer stonden in een positie die hen 
niet toeliet ook maar enigszins de intellectuele vereisten te 
vergelijken die voor de verschillende universitaire studierich­
tingen gevergd werden. Wel konden ze vanuit hun positie de 
sociale implicaties evalueren die in de optie van hun zoon 
voor geneeskunde besloten lagen. Wat gebeurt er dus in zo'n 
ouderlijke reactie ? Twee dimensies van de beroepskeuze, 
de intellectuele en de sociale, worden door elkaar gehaald, en 
beslist niet toevallig. Op de vraag waarom zijn ouders min 
of meer gereserveerd stonden tegenover zijn beroepskeuze, 
haalde een andere wiskundige in één adem twee redenen aan : 
'Vrees dat ik niet zou slagen en vrees voor commentaar van 
de buren.' Vraag die kan gesteld worden : wat heeft in wer­
kelijkheid deze mensen bezield ? Later meer daarover. 
Nog vóór we dus aan de keuze toe zijn van een universitaire 
richting en zich het probleem stelt van de differentiële stro­
ming binnen deze academische wereld, stelt zich het pro­
bleem van de toegang tot die wereld. Wanneer als hypothese 
gesteld wordt dat arbeiderskinderen in hun streven naar sta­
tuscongruentie (respektievelijk : inperking van hun incon­
gruentie) veelal naar de minst prestigieuze academische beroe­
pen stromen dan is daarin impliciet de stelling aanwezig dat 
het grootste deel van deze sociale categorie nooit aan een 
academisch beroep toe komt. Want zoals het in de socio. 
economische topgroepen van de maatschappij een vanzelf­
sprekendheid is dat hun kinderen aan de universiteit stu­
deren, zo is het in de laagste strata van de samenleving een 
vanzelfsprekendheid dat hun kinderen er niet studeren. En 
zoals in de hoogste strata de kinderen niet onbemoeid gelaten 
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worden wanneer zij eraan denken aan de universiteit voorbij 
te gaan, zo worden in de laagste strata de kinderen niet on­
bemoeid gelaten wanneer zij hun aspiraties juist wèl op de 
universiteit richten. Op dit stuk is de mentaliteit in deze twee 
groepen tegengesteld : de vanzelfsprekendheden liggen niet 
alleen anders, ze liggen diametraal tegenover elkaar. Wat van­
zelfsprekend is in het ene stratum is niet alleen niet vanzelf· 
sprekend in het andere stratum, maar is er het tegenover, 
gestelde van. 
Rechtstreekse bemoeiïngen van de sociale omgeving met de 
beroepskeuze zijn preventieve of restoratieve vormen van so­
ciale controle. De controle is preventief wanneer zij bestaat 
uit het positief oriënteren van het individu op een beroep 
of een beroepengroep. De hoger geciteerde respondent die 
verklaarde dat zijn ouders hem het regentaat aanbevolen 
geeft een voorbeeld van zulke preventieve sociale controle 
door de ouders. De controle is restoratief wanneer zij bestaat 
uit de negatie van een gedane beroepskeuze met de bedoeling 
de betrokkene tot een andere keuze te brengen. Het stilzwij­
gend negeren, het afraden, het verbieden of tegenwerken, enz., 
zijn even zovele vormen van restoratief optreden. Tabel 2 
toont nu vrij onverwacht aan dat méér dan één derde van 
groep 1 niet alleen geen zulke restoratieve sociale controle 
heeft ondervonden vanwege de ouders, doch zelfs positief door 
de ouders op de universiteit gericht werd. Dit lijkt vooral hier. 
mee verband te houden dat een deel van die ouders zèlf neer­
waarts mobiel waren *. Dit wil zeggen dat zij enerzijds wel 
tot de categorie der handarbeiders behoorden maar ander­
zijds zelf afkomstig waren uit een hogere sociale laag, name, 
lijk de middengroepen, van waaruit zij sociaal gedaald wa­
ren. Een respondent uit groep 1 gaf in dit verband volgende 
commentaar : 'Was het alleen van mijn vader afhankelijk 
geweest dan zou ik nooit naar de universiteit gegaan zijn. 
Maar mijn moeder kwam voort uit de burgerij. Zij stond 
op haar standing en zij stuurde er geweldig op aan dat ik 
* Aan de structurele voonvaarden waaronder het mobiliteitsremmend 
effect van een geanticipeerde statusincongruentie aan kracht en bete­
kenis gaat inboeten zal in een afzonderlijke publikatie meer systema­
tisch aandacht besteed worden. 
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naar de universiteit zou gaan en daarenboven geneeskunde, 
zou doeu omwille van het sociale aanzien. Psychologisch en 
sociaal behoorden we thuis tot de middenstand. Mijn moeder 
is in feite een bourgeois gebleven, haar motivering was on­
gezond.' 
Doch ook al zijn de ouders mentaal gericht op een andere 
sociale laag dan deze waartoe ze behoren, ze kunnen daarmee 
hun feitelijke positie niet veranderen. Deze positie is ingebed 
in een sociale kontekst die nu eenmaal een arbeidersgemeen­
schap is. Dit wil dus zeggen dat zelfs in deze gevallen waar de 
ouders geen restoratieve sociale controle uitoefenen op de 
beroepskeuze van hun kinderen, zulke controle wel kan uit­
gaan van de wijdere sociale omgeving. Aan de respondenten 
van groep J werd daarom deze vraag gesteld : 'Hebt u wel 
eens ondervonden dat mensen uit de buurt van uw ouders 
of familieleden kritiek uitoefenden omdat u naar de univer­
siteit ging ?' Meer dan de helft (55 %) van de mensen uit 
de arbeidersgroep beantwoordden deze vraag positief. Ze kon­
den dit ook met één of meerdere voorbeelden staven waarvan 
we er nu een serie de revue laten passeren. 
'Mijn schoonbroer had van thuis uit weinig kansen gekregen 
en hij kon duidelijk mijn geluk niet verkroppen. Hij heeft ten 
opzichte van mijn moeder uitgecijferd wat een financiële last 
het wel betekende mij naar de universiteit te laten gaan.' 
'De dorpelingen wisten dat mijn ouders slechts tot hun twaalf­
de jaar naar school gegaan waren. Toen ze zagen dat wij er 
zonder moeilijkheden doorkwamen hielden ze zich hoe langer 
hoe meer afzijdig van ons.' 
'Ik was de enige in mijn omgeving die verder studeerde, en 
één na één begon ik mijn oude schoolkameraden te verliezen. 
Buren en familieleden vroegen me wat ik daar nu wilde gaan 
doen. Ze zegden ronduit dat ik het wat te hoog in mijn bol 
had.' 
'Familieleden heb ik nooit commentaar weten geven. Recht­
streeks hebben ook de buren er zich nooit mee ingelaten. Wel 
heb ik ondervonden dat ze telkens achter mijn rug infor­
meerden hoe mijn uitslagen geweest waren. Was ik gebuisd 
dan kwam er wat over hun lippen ; doch wanneer ik geslaagd 
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was zwegen ze als een graf. Ook ondervond ik dat ik bij 
mijn voetbalploeg beschouwd werd als een 'flauwe' die gaat 
studeren omdat hij niet kan werken.' 
'Sommigen beweerden dat het een vorm van snobisme was, 
een meerderwaardigheidscomplex.' 
'Ze kwamen mijn ouders ophitsen en vroegen steeds hoeveel 
ik dan wel zou verdienen voor thuis. Ze onderstreepten ook 
vaak dat het nog vier jaar zou duren vooraleer ik wat binnen­
bracht.' 
'Ze verweten mijn vader dat hij zot was, dat hij nooit een 
frank zou hebben van mij, want dat ik mijn studies zou 
uitdoen en onmiddellijk daarna zou trouwen. Mijzelf spaar­
den ze ook niet. Wanneer ik hen voorbijging en ze zagen 
dat ik mijn baard had laten groeien lieten ze opmerken dat 
ik er vroeger anders uitzag, omdat ik vroeger zoveel pre- . 
tentie niet had. Of ze zegden ondereen : die is slimmer dan 
wij, hij zal zo niet moeten werken. Of tot mijn ouders zegden 
ze dat ik hen later niet meer zou zien staan. Er was dus 
duidelijk een negatieve sociale druk op mij en op mijn ouders : 
wij zijn de werkmensen en het past niet de overmoed te heb-. 
ben daaraan te willen ontsnappen. Fatalistisch tot en mèt. Ik 
heb twee gevallen gekend van jongens die het geprobeerd 
hadden aan de universiteit doch niet geslaagd waren. De om­
geving reageerde er net op dezelfde wijze op, ze hadden er 
leedvermaak in  dat die overmoed gestraft werd : zie je wel, 
dat komt ervan !' 
'Mijn moeders broer was lekenbroeder in Kongo, haar zuster 
was hier in het klooster. Ze maanden mijn ouders aan dit 
nooit toe te laten, ik zou van hen weggroeien. Dat waren voor 
mijn ouders natuurlijk gezagsargumenten die telden.' 
'Ze vroegen mijn ouders of hun kinderen niet beter konden 
inspringen in plaats van verder te studeren.' 
'De buren spraken hun verwondering uit ten opzichte van 
mijn ouders : gaat hij dat riskeren ? Ik zou het niet doen, 
hij komt er niet voor in  aanmerking.' 
'De kritiek was enorm ! De familie was jaloers en de dorpe-
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lingen jaagden mijn vader tegen mijn moeder in het harnas. 
Ze vonden dat mijn moeder teveel 'streken' had.' 
'Ik was geslaagd in de eksamens van mijn eerste jaar en vader 
zei : ga eens naar uw tante, dat zal haar plezier doen. Toen 
ik daar kwam zegde ze : ge zijt er door heb ik gehoord, maar 
het was toch maar nipt zeker ? Een andere tante had me 
vroeger op het jaar al eens gezegd : ge hebt toch geen dokter 
nodig in de familie zeker ? Regent was hoog genoeg gespron­
gen voor hen, zo waren er trouwens al enkele in de familie.' 
'Ik herinner mij geen concreet voorval, doch ik weet nog 
goed dat de sfeer 'anti' was. Ze vonden blijkbaar dat we 
boven onze stand sprongen.' 
'De geburen konden niet verdragen dat er bij ons een zoon 
was die studeerde en niet hielp op het veld zoals hun kinderen 
dat moesten doen. Wij hadden zogezegd nooit leren werken.' 
'Ik werd bekeken als iemand die zich uit de gemeenschap 
trekt. Er was een soort afgunst in de buurt waar ik woonde. 
Een zeker leedvermaak ook toen ik in mijn eerste zittijd niet 
geslaagd was.' 
'Achter onze rug zegden ze : ze zouden hem beter doen 
werken.' 
'Een familielid zegde dat ik het maar deed om mij te laten 
opmerken of om te laten zien dat ik iets meer was dan de 
rest. Ik denk dat hij jaloers was.' 
'Tijdens mijn doctoraat ging ik af en toe thuis studeren. De 
buren zagen toen natuurlijk dat ik tijdens de normale vakan­
tieperiodes ook werkte. Ze vroegen me of ik dan altijd naar 
school bleef gaan. Ik moest wel niet van de slimste zijn, 
opperden ze schuinsweg.' 
'Ze vertelden van mij dat ik 'doortrapte'. Ze kwamen thuis 
mijn vader tegen mij opzetten. Ze zegden hem dat ik zwaar 
uitging in Leuven. Hij geloofde het niet maar hij werd arg, 
wanend.' 
Dat een aantal jonge mensen uit de lagere sociale geledingen 
een eind je meelopen in de schoolse opvoeding garandeert niet 
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dat zij als vanzelfsprekend van de ene fase in de andere 
terecht komen, gesteld dat zij daartoe intellectueel in staat 
zijn. Zij hebben geleerd bepaalde verhoudingen in acht te 
nemen en meestal beweegt iedere individuele levensloop zich 
binnen de grenzen van deze getolereerde verhoudingen. Meer 
bepaald komen de meeste mensen uit de lagere strata van­
zelf, d.w.z. zonder dat daarover conflicten ontstaan, in een 
beroepspositie terecht waarvan de status niet in een wan­
verhouding staat tot de status van hun sociale herkomst. Het 
is slechts wanneer een individu die grenzen gaat doorbreken 
dat de sociale druk manifest wordt en een aantal sanctione­
ringsmechanismen operationeel worden. Het is opvallend dat 
de respondenten die hierboven aan het woord gekomen zijn 
de bemoeiingen van hun sociale omgeving vaak als een teken 
van afgunst interpreteren : de anderen zijn jaloers omdat ze 
het zelf niet kunnen of gekund hebben. Misschien steekt dit er 
inderdaad ook wel in, maar het is in elk geval méér dan dat. 
Al deze uitingen van kritiek, deze commentaren of zelfs deze 
vreemde gedragswijzen zijn in eerste instantie niets anders 
dan negatieve sancties die uitgaan van een gemeenschap waar­
in de spelregels overtreden werden. Deze overtreding is mede 
mogelijk geworden omdat het modern-Westers gezin een 
steeds onafhankelijker sociale eenheid is geworden waarvan 
bepaalde rechten ontsnapt zijn aan de jurisdictie van een 
ruimere sociale omgeving. Wat zien we dan ook gebeuren ? 
Wie op de eerste plaats gesanctioneerd wordt is niet het 
deviante individu, wiens positie eventueel tot jaloersheid kan 
stemmen, maar wel degenen op wie de jurisdictie over dit 
individu ten volle is overgegaan, namelijk de ouders. Zij 
laten dit 'vreemd gedrag' toe, zij zijn verantwoordelijk voor 
de overtreding van de spelregels, zij moeten hun kinderen in­
binden. Vraag die hier nogmaals aan bod kan komen : wan­
neer arbeiders afgeschrikt worden omdat hun kinderen een 
interesse voor universitaire studies laten blijken, is dit dan 
inderdaad omdat zij twijfelen aan de intellectuele capaciteiten 
van hun kinderen ? 
Een en ander betekent niet dat het deviante individu zelf over 
rozen stapt wanneer hij naar de universiteit gaat. Hij is de 
auteur van het afwijkend gedrag en of zijn ouders daarvoor 
nu mede gesanctioneerd worden of niet, hij is tenslotte het 
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centrum van heel dit gebeuren. Dit situationeel element zal 
hem er volgens de hypothese. die nu zal getest worden, toe 
brengen zijn vermetelheid enigszins te milderen. Hij zal de 
sociale mobiliteit die hij via het beroepskanaal kan verwezen­
lijken beperken door binnen de gamma van universitaire mo­
gelijkheden alleen tussen deze richtingen te kiezen die hem 
in een zo weinig mogelijk incongruente positie brengen. 
2. Niet naar de vrije, maar naar de gesalarieerde 
beroepen. 
We nemen terug de eerste deelhypothese op die in dit kapittel 
over de beroepskeuze geverifieerd dient te worden. Ze luidde 
als volgt : arbeiderskinderen ( groep 1) kiezen in meerdere 
mate de minder prestigieuze universitaire beroepen en in 
mindere mate de meer prestigieuze beroepen dan de kinderen 
uit de sociaal-economische toplaag ( groep 2). Wat zijn nu 
de minder prestigieuze en de meer prestigieuze academische 
beroepen ? Zowel hier te lande als in Nederland blijken om 
te beginnen de vrije academische beroepen te behoren tot de 
hoogst-geklassificeerde in de waarderingsschalen die hierom­
trent werden opgesteld (I. De Lanoo, 1966, p. 13 en pp. 32-34). 
We komen dus uiteindelijk tot deze eerste werkhypothese : 
universitair geschoolde arbeiderskinderen ( groep 1) werken 
verhoudingsgewijs meer in dienstverband en oefenen minder 
een vrij academisch beroep uit dan universitair afgestudeerden 
uit de hoogste sociale strata ( groep 2). 
Daar de informatie die wij nodig hebben om deze hypothese 
te verifiëren grotendeels kan geput worden uit primaire bron­
nen, zoals telefoongidsen, alumnilijsten van de universiteit, 
enzovoort, en het derhalve in de meeste gevallen niet nodig 
was de respondenten persoonlijk te contacteren om de nodige 
inlichtingen te bekomen, kon deze hypothese geverifieerd 
worden op basis van de globale oorspronkelijke steekproef, 
met inbegrip dus van hen die naderhand geen interview toe, 
stonden. De aldus gevonden distributies zijn te lezen in 
tabel 3. De cijfers spreken voor zichzelf : praktisch 90 % 
van groep 1 is in loondienst tewerkgesteld, terwijl dit nog 
niet eens 29 % is in de andere groep. Of omgekeerd : méér dan 
70 % van groep 2 is geëngageerd in een vrij beroep terwijl 
dit slechts 10 % is in de andere groep. 
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Tabel 3. Verdeling der beroepen, uitgeoefend in loondienst 
of als zelfstandige, naar sociale herkomst, op basis van de 
oorspronkelijke steekproef. 
Beroepsuitoefening Sociale herkomst 
Groep 1 Groep 2 
Zelfstandig 6 (10,7) 60 (71,4) 
In loondienst 50 (89,3) 24 (28,6) 
Totaal 56 (100) 84 (100) 
p (x2 49,7] < 0.005 
df = l 
De tabel vraagt weinig commentaar. Reeds vóór de inter­
viewers werden uitgestuurd, bleek dat groep 2 inderdaad 
sterk overwegend in de vrije academische beroepen geënga­
geerd was. Omdat onderhavige studie echter primordiaal was 
opgezet om de carrières te vergelijken zoals die vanaf het 
begin van de beroepsloopbaan werden gerealiseerd (de intra­
generatiemobiliteit) en dit vrij moeilijk te doen was m.b.t. de 
zelfstandige beroepen, waren we het meest geïnteresseerd in 
de loopbaan van de gesalarieerden. Vermits nu bleek dat 
groep 2 in de oorspronkelijke steekproef slechts 24 gesala, 
rieerden omvatte (cfr. tabel 3) en ermee rekening diende ge­
houden dat er altijd een deel van de aangezochte responden­
ten uiteindelijk niet kan of niet wenst mee te werken, leek 
deze groep van 24 voor de onderzoeksdoeleinden wat te klein 
te zijn. Daarom werd beslist deze groep uit te breiden. Dit 
werd reeds aangekondigd in het kapittel over de samen­
stelling van de steekproef. Groep 2, die oorspronkelijk be­
stond uit 84 individuen (60 zelfstandigen en 24 gesalarieerden), 
werd aangevuld met deze studenten die een jaar vroeger 
(1958) of een jaar later (1960) aan de universiteit waren toe­
gekomen, beantwoordden aan de hoger geciteerde criteria, en 
in hun beroepsuitoefening op het ogenblik van het onderzoek 
niet zelfstandig gevestigd waren. Aldus werden 25 gesalarieer­
den aan de steekproef toegevoegd. Dit bracht het aantal indi­
viduen van groep 2 op 109 (85 + 25). Het onderzoek heeft 
tenslotte plaatsgegrepen met de medewerking van 51 (van de 
56 aangezochte) respondenten in groep 1 en 96 (van de 109 
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aangezochte) respondenten in groep 2. Het hoeft weinig be­
toog dat de cijfermatige tegenstelling zelfstandigen-gesalarieer­
den, zoals deze in tabel 3 tot uiting kwam, door deze wijzi­
ging van de steekproef kunstmatig gemilderd wordt. Tabel 4 
laat zien hoe dit gemilderd contrast er in de uiteindelijke 
interviewgroep nog uitziet. De statistische discrepantie die 
in tabel 3 tot uiting kwam, blijft evenwel, zelfs na deze ingreep, 
een systematisch karakter behouden. 
Tabel 4. Verdeling der beroepen, uitgeoefend in loondienst 
of als zelfstandige, naar sociale herkomst, op basis van de 
interviewgroep. 
Beroepsuitoefening 
Zelfstandig 
In loondienst 
Totaal 
Sociale herkomst 
Groep 1 Groep 2 
6 (11,8) 51* (53,1) 
45 (88,2) 45 (46,9) 
51 (100 ) 96 (100) 
p [x' = 24] < 0.005 
df = 1 
"' Daarin zijn twee kandidaat-notarissen inbegrepen. 
Op de vraag of zijn ouders enige suggestie hadden geuit met 
betrekking tot het beroep dat hij als achttienjarige moest kie­
zen, zei een respondent uit groep 2 : 'Twee dingen hebben ze 
me gezegd, universitair en zelfstandig, daarmee uit.' Meestal 
heeft het socialiseringsproces evenwel geruisloos de weg geëf­
fend naar de maatschappelijke positie waarin de ouders hun 
kinderen wensen te zien komen, zodat ouderlijke bemoeiingen 
niet meer zo nodig zijn op het ogenblik dat de beroepskeuze 
moet gedaan worden. Het hele systeem van waarderingen dat 
de kinderen systematisch, hoewel voor het grootste deel impli­
ciet, tijdens hun opvoeding binnengelepeld krijgen, zorgt er 
wel voor dat de appreciaties van hun ouders en van henzelf 
uiteindelijk vrij goed concorderen en uitmonden in acties die 
door.beide partijen onderschreven worden. Wanneer de ouders 
dan hun verwachtingen uitspreken met betrekking tot de be­
roepskeuze van hun kinderen dan is dat in feite een veelal 
overbodige bevestiging van een jarenlang geconsolideerde trend 
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waaraan niet hun kinderen doch zijzelf oriëntatie hebben ge­
geven. Voor de leden van groep 2 betekent dit niet alleen dat 
universitaire studies een vanzelfsprekende zaak zijn, zoals 
hoger gebleken is, maar ook dat er binnen de gamma van 
universitaire mogelijkheden een spontane selectie geschiedt. 
Het is zeer opmerkelijk dat daarbij niet de meest prestigieuze 
studierichtingen worden gekozen, maar wel deze studierichtin­
gen die uitmonden in de meest prestigieuze beroepen, dat zijn 
in hoofdzaak de vrije academische beroepen. In het onderzoek 
hebben bijvoorbeeld herhaaldelijk de uitoefenaars van een vrij 
academisch beroep verklaard dat zij geen ingenieursstudies 
hebben gedaan onder meer omdat ze het niet aankonden. De 
studies voor ingenieur worden vooral door onverwacht veel ge­
neesheren hoger aangeslagen dan hun eigen studies. Een nota-. 
ris, gevraagd waarom hij geen ingenieurstudies was begonnen, 
antwoordde : 'Daar had ik absoluut geen interesse voor, wel 
bewondering.' Nu zullen de ingenieursstudies door hun zware 
wiskundige inslag wel een aantal candidaten afstoten. De vraag 
is echter of deze intellectuele barrière verantwoordelijk kan 
zijn voor de systematische reserve van groep 2 tegenover de 
ingenieursstudies. Aan de bijzonder revelerende bevindingen 
m.b.t. de verschillende aantrekkingskracht van deze studies 
voor de twee onderscheiden sociale-herkomstgroepen wordt 
verder een afzonderlijk kapittel gewijd. Hier moge het volstaan 
erop te wijzen dat aan de ingenieursstudies een vrij hoog pres­
tige wordt toegekend door de leden van groep 2 terwijl ze er 
duidelijk minder belangstelling voor voelen. 
De drang naar zelfstandigheid in groep 2 krijgt een mooie 
illustratie in de loopbaan van de licentiaten lichamelijke op­
voeding waarvan er in beide groepen vier aanwezig zijn •. 
Terwijl van de vier uit groep 1 (één van de vier combineerde 
lichamelijke opvoeding met kinesitherapie en behaalde de 
twee licentiaatsdiplomas) geen enkele zelfstandig gevestigd is, 
zijn hun collegas uit groep 2 (zij combineerden ook alle vier 
• Dat deze cijfers niet overeenstemmen met de gegevens van tabel 7 
is hieraan te wijten dat zowel in groep 1 als in groep 2 één persoon 
slechts lichamelijke opvoeding begon te studeren na een mislukking 
in een andere richting. Tabel 7 heeft betrekking op de allereerste 
inschrijving die aan de universiteit genomen werd. 
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de twee richtingen) dit zonder uitzondering wèl. Drie van 
deze vier uit groep 2 zijn gevestigd als zelfstandig kinesithera • 
peut, de vierde is afgevaardigde-beheerder van het familiaal 
grootbedrijf. Nu heeft wel één van de vier verklaard 'uit 
noodzaak zelfstandig te zijn geworden omdat er voor hem 
geen plaats was in het middelbaar onderwijs'. Over het alge­
meen echter wordt in groep 2 het leraarschap maar gezien 
als allerlaatste heil : indien het niet gaat op een andere manier, 
dan maar naar het middelbaar onderwijs, maar dan hooguit 
ten voorlopigen titel. Eén van de zelfstandig gevestigde kinesi­
therapeuten combineerde gedurende 6 jaar zijn werkzaam­
heden in het onderwijs met zijn zelfstandige praktijk ; de 
afgevaardigde beheerder gaf één jaar les alvorens in de fami­
liezaak te treden. 
Doch het sprekendst culmineert deze drang, de drang in 
groep 2 'om te doen en te laten wat men zelf wil', in de loop­
baan van een handelsingenieur. Zijn eerste job als verant­
woordelijke voor een tachtigtal enquêteurs zette hij na drie 
maanden aan de kant omdat een oud-hoogleraar hem zegde 
dat hij meer kansen maakte bij een andere firma voor markt­
onderzoek. Gedurende drie jaar bleef hij in opeenvolgend 
twee verschillende functies bij deze firma tewerkgesteld. Om­
dat hij er geen toekomstmogelijkheden meer zag, verliet hij 
deze firma en nam een job aan in een spiegelfabriek die een 
honderdtwintigtal personeelsleden tewerkstelde. Hij was er 
produktieleider, stond in voor de aanwerving van de arbeiders, 
bepaalde hun loon, was voorzitter van het comitee voor 
veiligheid, was verantwoordelijk voor de aankoop en het 
onderhoud van het machinepark, vertegenwoordigde de eige­
naar naar buiten toe, enzovoort : 'In het begin koos ik bewust 
een kleine zaak om een diversiteit van functies te moeten uit­
oefenen'. Omdat de confrontatie werkgever-werknemer er 
'de spuigaten uitliep op de duur' verliet hij deze fabriek om 
bedrijfsleider te worden in een betonfabriek. 'Mijn optie is 
altijd geweest een zelfstandig beroep uit te oefenen, waar­
schijnlijk in de zakenwereld maar niet noodzakelijk. Ik zag 
spoedig in dat zelfstandig beginnen in het bedrijfsleven kapi­
taal vergt, toch voor hetgeen ik wilde worden in de zaken­
wereld : de eigenaar van een produktieëenheid, een eigen 
bedrijf. Toen ik een kans kreeg als bedrijfsleider in deze 
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betonfabriek dacht ik dat dit me een ersatzvoldoening zou 
geven, maar ik ervaarde dat het niet waar zou worden. Zelfs 
als bedrijfsleider ben je nog te fel gebonden aan het goede 
of het slechte weer dat de bazen maken. Dan ik heb ik na 
rijp overleg met mijn vrouw besloten terug te gaan studeren : 
tandarts. Het beroep trok mij in zekere mate aan, je kan 
zelfstandig zijn zonder te grote investeringen te moeten doen. 
Geneeskunde beginnen woog al wat zwaarder door, gezien 
mijn leeftijd'. Hij was 34 jaar toen hij zich voor het eerste 
jaar tandheelkunde inschreef : 'het gaat niet om de centen, 
wel om op mijn eigen poten te staan'. 
Parallel aan de stroom van groep 2 naar het vrije beroep 
en zijn reserve voor het gesalarieerde beroep is het omgekeerde 
verschijnsel in groep 1 : zijn reserve voor het vrije beroep en 
zijn systematische voorkeur voor het gesalarieerde beroep. 
Tabel 3 toont hoe de verhoudingen precies liggen : praktisch 
90 % van de aangezochte respondenten van groep 1 is te­
werkgesteld in loondienst, slechts 10 % is zelfstandig ge­
vestigd. Voor een deel kan dit wel samenhangen met het 
risico dat het engagement in een zelfstandig beroep met zich 
meebrengt en dat de gesalarieerde natuurlijk niet loopt. Doch 
reeds in een vroege fase van het onderzoek, namelijk tijdens 
de informele gesprekken die de 'terreinverkenning' uitmaak· 
ten, bleek dat dit méér verband hield met de verschillende 
sociale afstand die naar deze twee beroepstypes toe moet 
overbrugd worden. Zo werd tijdens het vooronderzoek een 
gesprekspartner uit groep 1 eens de vraag gesteld waarom hij 
na zijn humaniora geen geneeskunde begonnen was. Onmid-. 
dellijk kwam daarop het volgende antwoord : 'Daar had ik 
de pretentie niet voor'. Dezelfde sociale remming horen we 
aan het werk in het antwoord van een leraar aan wie even­
eens tijdens één van die informele gesprekken dezelfde vraag 
gesteld werd en die daarop antwoordde ; 'Licentiaat was al 
genoeg'. Dit soort vaststellingen was er de aanleiding toe om 
de gesalarieerden van groep 1 tijdens het gestructureerde 
interview in dezelfde zin met een aantal zelfstandige acade­
mische beroepen te confronteren. Op gevaar af deze respon­
denten tot een oncontroleerbare rationalisering te brengen, 
werd hen toch de vraag gesteld waarom zij na hun humaniora 
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niet één van deze beroepen gekozen hadden (het ging om 
advocaat, geneesheer, notaris). Vaak bleef het antwoord, dat 
daarom niet minder belangwekkend was, zeer vaag : 'het 
interesseerde me niet', 'ik heb er nooit aan gedacht', 'dat is 
nooit bij me opgekomen', enzovoort. Commentaar bij deze 
reacties wordt gegeven in het volgende kapittel, waar we 
zullen zien dat n.a.v. een gelijksoortige vraag gesteld aan de 
respondenten van groep 2 deze!îde antwoorden herhaaldelijk 
terugkeren. Doch daarnaast bleek inderdaad in de sociale 
component van zulke hypothetische situatie de voornaamste 
factor gezocht te worden voor de afwending van deze be­
roepen. Een greep uit de antwoorden : 
'Vanuit Jnijn opvoedingsJnilieu leek dit Jninder geschikt. Daar 
zouden ze thuis allesbehalve entoesiast over geweest zijn.' 
'Ik heb ooit wel aan de rechten gedacht, maar er waren deze 
twee dingen : de studies duurden langer, en je kwam dan 
in een milieu terecht vreemd aan datgene waaruit je eigenlijk 
komt.' 
'Notaris ! Dat zeker niet. Dat is een exclusief beroep voor 
mensen die uit een welstellend milieu komen.' 
'Dat kon niet. Je moest daarvoor in die sfeer zitten en daar 
kan je niet in geraken als je uit het arbeidersJnilieu komt.' 
'Hoe zou je dat formuleren ? Te weinig bekend bij mij. Het 
blijft in die hogere regionen. Uitgeschakeld omwille van de 
herkomst.' 
'Niet in de aard van Jnijn karakter om dokter te gaan spelen. 
Mijn ouders zouden zich verzet hebben.' 
Merkwaardig is opnieuw dat ook hier evenwel een aantal 
antwoorden opduiken die niet van ondubbbelzinnigheid vrij te 
pleiten zijn : reacties namelijk die niet toelaten klaar te stellen 
van welke orde de gegeven verklaring voor de afwending van 
deze beroepen nu eigenlijk is, van de sociale orde of van de 
individuele orde. Als een respondent bijvoorbeeld zegt van 
een beroep dat het 'boven zijn petje lag', wat steekt daar in 
feite achter ? Bedoelt hij dat hij de studies niet aankon die 
naar dit beroep moesten leiden ? Of brengt hij daarmee een 
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sociale begrenzing tot uitdrukking ? Of misschien plausibeler : 
is hier geen verschuiving aan het werk van de ene orde naar 
de andere ? M.a.w. transponeert de respondent hier niet een 
stukje existentiële ervaring van de sociale orde naar de 
individuele orde ? Voor zover deze antwoorden een rationali­
serend karakter hebben, zou de rationalisering juist in deze 
transpositie kunnen liggen. Deze mogelijkheid komt bijvoor­
beeld nog beter tot uiting in de uitspraak van een respondent 
die zegde dat deze drie beroepen hem 'niet zouden passen'. 
Wat steekt daar in feite achter ? Is hij niet 'gepast' voor deze 
beroepen of wordt het als niet 'passend' ervaren dat hij een 
van deze beroepen zou hebben gekozen ? M.a.w. op welk 
vlak ligt de onverenigbaarheid waarover het gaat ? Op het 
individuele vlak (een onverenigbaarheid tussen de vereisten 
van het beroep en zijn persoonlijkheidskenmerken) of op het 
sociale vlak (een onverenigbaarheid tussen de sociale kenmer­
ken, lees : waardering, van het beroep en deze van zijn sociale 
positie) ? De rationalisering zou er wel eens kunnen in bestaan 
de laatste onverenigbaarheid bewust of onbewust te negeren 
door ze te transformeren tot de eerste. Het is niet de eerste 
maal dat hierover vragen rijzen. Hetzelfde probleem kwam 
reeds aan bod wanneer we het hadden over de aarzelingen 
van de ouders in groep 1 om hun kinderen naar de univer­
siteit te laten gaan. Wanneer zij de vraag stellen of hun kin­
deren zoiets wel aankunnen, gaat het dan om de vraag naar 
de begrenzing van de intrinsieke mogelijkheden van hun kin­
deren of gaat het om de sociale begrenzingen van hun mo­
gelijkheden ? Dit komt verder in deze studie nog ter sprake. 
3. Het leraarschap : bewonderd en verguisd 
De opsplitsing van de acadeJnische beroepen langs de lijn van 
hun maatschappelijke waardering leidt alvast tot de opstelling 
van twee duidelijk onderscheiden groepen : de vrije en de 
gesalarieerde beroepen. We zagen dan ook dat de scheidings­
lijn tussen deze twee een markante grens vormt voor de 
bewegingen die in de polaire sociale strata plaatsgrijpen in 
_het proces van de arbeidsverdeling : individuen uit de hoogste 
strata nemen weinig of geen beroepsposities in onder die 
grens, deze uit de laagste strata weinig of geen boven die 
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grens. Doch ook binnen deze twee blokken bestaat er een 
aanzienlijke verscheidenheid. Zo is uit herhaald empirisch 
onderzoek gebleken dat van alle beroepen waartoe een aca­
demische opleiding toegang verleent er één beroep is dat het 
laagst scoort in de meeste beroepsclassifikaties, met name het 
beroep van leraar in het middelbaar onderwijs (I. De Lanoo, 
1966). Die geringe waardering blijkt niet alleen in België en 
Nederland te bestaan, ook in Engeland en in Duitsland wordt 
het leraarsberoep niet erg hoog aangeslagen (T.W. Adorno, 
1972, p. 65). Vandaar een tweede werkhypothese : universi­
tair geschoolde arbeiderskinderen ( groep 1) komen verhou­
dingsgewijs meer als leraar in het middelbaar onderwijs terecht 
dan universitair afgestudeerden uit de hoogste sociale strata 
( groep 2 ). De verdeling van de leraars over de twee groepen 
is uitgetekend in tabel 5. 
Tabel 5. Distributie van de leraars, naar sociale herkomst. 
Beroep 
Leraar 
Ander 
Totaal 
Sociale herkomst 
Groep 1 
14 (27,4) 
37 (72,6) 
51 (100) 
Groep 2 
2 ( 2,1) 
94 (97,9) 
96 (100) 
P Ix' - 21,97] < 0.005 
df - 1 
De ei jfers bevestigen de hypothese : méér dan een vierde van 
groep I is leraar geworden in het middelbaar onderwijs, ter­
wijl dit in de andere groep slechts een op de vijftig is. Méér 
nog, de kwalitatieve informatie die rond deze bevindingen 
vrijkwam in de interviews maakte duidelijk dat de gevoelens 
t.o.v. het leraarschap in de twee groepen volkomen uiteen­
lopen. Voor groep 1 en zijn sociale omgeving staat de leraar 
op een behoorlijk sokkeltje, in groep 2 wordt hij verguisd. 
Een respondent uit deze laatste groep, procuratiehouder bij 
een bankinstelling, antwoordde bijvoorbeeld op de vraag waar­
om hij geen leraar in het middelbaar onderwijs is willen wor­
den : 'Ik zou dat, brutaal gezegd, onder mijn waarde ge. 
vonden hebben'. Nu kan men met enige verwondering vast-
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stellen dat niet de onderwijzende alszodanig zulk negatief 
imago heeft. In tegenstelling tot zijn ambtsgenoot in het mid­
delbaar onderwijs, geniet de docerende op universitair niveau 
een zeer hoog prestige. Een andere respondent uit groep 2 
zegde bijvoorbeeld dat zijn denigrerende opmerkingen over 
het leraarschap niet golden voor het professoraat : 'Dat is. 
heel wat anders !'. Men kan zich afvragen wat deze ambiva, 
lentie veroorzaakt. Enerzijds staat het professoraat zo hoog 
in aanzien, anderzijds kleeft een licht odium aan het leraar­
schap. Volgens Adorno verraadt deze ambivalentie iets dat 
diepere wortels heeft : de belangrijkste motieven van de af­
keer voor het leraarschap zijn namelijk onbewust (T.W. 
Adorno, 1972, pp. 62-76). Hij stelt dat tegenover de geleerde,. 
de wetende, sinds eeuwen een zekere dubbelzinnigheid heeft 
geheerst : verering en verdachtmaking hebben elkaar sleed& 
doorstrengeld. Dat deze archaïsche ambivalentie en dit ar­
chaïsch taboe niet zijn overgegaan op de andere intellectuele 
beroepen dan het beroep van leraar zou kunnen te wijten 
zijn aan het feit dat een deel van deze beroepen nu vrije 
beroepen zijn, 'niet in een ambtelijke hiërarchie ingemetseld 
en beveiligd, en op grond van deze ongebondenheid hoger ge­
waardeerd'. Daartegenover zou het leraarschap reminiscenties 
met zich meeslepen aan de lerarenstatus van slaaf (in de 
oudheid) en van livrei (in de middeleeuwen). Doch wellicht 
nog belangrijker is dat het leraarschap zich van de andere 
intellectuele beroepen onderscheidt doordat deze laatste, zijn 
het daarom niet altijd vrije beroepen, toch de uitoefening van 
enige reële macht impliceren. Daartegenover zou de macht 
van de leraar door de publieke opinie niet ernstig genomen 
worden omdat deze macht zich uitstrekt over niet-gelijkge­
rechtigde rechtssubjecten, namelijk kinderen : 'de macht van 
de leraar wordt ten kwade geduid, daar ze slechts een parodie 
is van de werkelijke macht welke bewonderd wordt'. Vooral 
dit imago, dat de leraar presenteert als degene die een on­
rechtvaardige voorsprong heeft op zijn rolpartners, als de 
fysiek sterkste die de zwakste slaat, een imago dat zich weet 
te handhaven tot lang na het officieel verbod van lichamelijke 
tuchtiging, acht Adorno beslissend voor de negatieve waar­
dering die de leraar in onze maatschappij geniet. Schuilt ach­
ter de Nederlandse uitdrukking 'hij is een echte schoolmees-· 
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ter' niet iets van deze pejoratieve associatie : de man die 
alleen maar gehoorzaamd wil worden omdat hij alles tenslotte 
beter weet ? Een tweede aspect van de minachting voor de 
leraar zoekt Adomo in de infantiliteit die aan de leraar, te­
recht of ten onrechte, wordt toegemeten. Hij vertelt daarbij 
een anekdote van een leraar die gezegd zou hebben : 'dus, 
om een voorbeeld uit het dagelijkse leven te nemen : de 
veldheer verovert de stad'. Men heeft de neiging om de leraar 
op de duur als zo beroepsmisvormd te beschouwen dat hij 
tenslotte kind is met de kinderen. 
Dat de taboes over het leraarschap de collectieve neerslag 
vormen van deze voorbewuste of onbewuste denkbeelden 
wordt niet noodzakelijk tegenspraken door de rationaliseringen 
waartoe sommige respondenten in dit verband komen. Zoals 
aangestipt zijn inderdaad een aantal motieven voor de afkeer 
van het leraarschap sterk bewust en drijven zij een aantal 
mensen van het leraarschap weg : men vindt het beroep te 
weinig uitdagend, de leraar moet jaar in jaar uit hetzelfde 
herhalen, er is geen afwisseling, geen plaats ook voor persoon­
lijk initiatief, enzovoort. Een respondent van groep 2 formu­
leerde het woordelijk als volgt : 'Het is mijn genre niet, ik 
heb er nooit aan gedacht : kleingeestig, routinewerk, slecht 
betaald, enzovoort. Er is daar niets dat mij aanstaat. Wat is 
er daar dat goed is ? Lesjes geven aan kinderen, dat trekt op 
niets ; en daarenboven, alles is er slecht georganiseerd, geen 
financiering, geen liquiditeiten... Meer negatief zou ik niet 
kunnen zijn. Wat is er daar te geven, pff ! '. We mogen evenwel 
niet uit het oog verliezen dat de betrokken respondenten deze 
en dergelijke bezwaren opsommen vanuit hun eigen beroeps­
positie. Het is daarom mogelijk dat antwoorden op de vraag 
waarom men geen leraar is geworden (of willen worden) op 
twee wijzen de waarheid kunnen verdraaien. Op de eerste 
plaats kunnen de bezwaren die geopperd worden hun oor­
sprong vinden in de eigen beroepspositie die men inneemt en 
van waaruit andere beroepsposities beoordeeld worden, of ze 
kunnen wortelen in de opleiding die men genoten heeft om 
naar deze beroepspositie toe te groeien. In die mate hebben 
de bezwaren dus geen werkelijke rol gespeeld bij het afwij­
zen van het leraarschap. Dit vindt men duidelijk in het zojuist 
geciteerde antwoord, waar de respondent, die voor een finan-
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ciële groep op internationaal niveau zaken doet, op het einde 
van zijn antwoord er nog vlug aan toevoegt dat daar (en daar­
mee bedoelt hij : in de middelbare scholen) alles slecht geor­
ganiseerd is, er geen liquiditeiten voorhanden zijn, de finan­
ciering niet is zoals ze zou moeten zijn. Niet alleen hanteert 
hij criteria die hem zijn bijgebracht toen zijn beroepskeuze 
reeds vastlag maar daarenboven heeft hij geen enkele beroeps­
ervaring gehad in middelbare scholen zodat hij met deze 
objecties een vooroordeel uitspreekt dat hij eveneens heeft 
gevormd nadat hij voor zijn beroepskeuze een beslissing had 
genomen. Hoewel de objecties die de leden van de andere 
groep (de respondenten van lagere sociale herkomst) tegen 
het leraarschap formuleerden in aanzienlijk mindere mate in 
het sociale vlak lagen (minder betrekking hadden op het gerin­
ge prestige van het leraarschap), wat dus op zichzelf beteke­
nisvol is in het raam van deze studie, geldt dezelfde opmer­
king hier. Een belangrijk bezwaar bijvoorbeeld, om leraar te 
worden werd door de niet-leraars van groep 1 gezien in de 
intellectuele stagnatie en zelfs regressie die het leraarschap 
met zich zou brengen. De universitaire opleiding die, zoals 
we hoger zagen, voor hen een bijzonder zware psychologische 
investering is geweest, rendeert niet wanneer de kennis die 
aan de universiteit wordt opgedaan op een zo rudimentaire 
wijze moet worden doorgegeven als in het middelbaar onder­
wijs het geval is. Doch ook een dergelijk bezwaar kan slechts 
tot stand komen nadat men door de universitaire opleiding 
is heen gegaan en de discrepantie tussen het kennisniveau van 
de universiteit en dat van de middelbare school heeft waar­
genomen en beoordeeld. Een respondent kan zich nu eenmaal 
niet losmaken van zijn eigen intellectuele ontwikkeling en 
kan evenmin volkomen abstractie maken van zijn eigen be, 
roepspositie. Daarom kan het antwoord op de vraag waarom 
men geen leraar is willen worden ook op een tweede manier 
de waarheid verdraaien, en dit wanneer de respondent ertoe 
neigt niet zozeer de reële motieven te achterhalen waarom 
hij geen leraar is geworden, dan wel een boel motieven naar 
voor te brengen ter rechtvaardiging van de keuze die hij wèl 
gedaan heeft. Wanneer de hoger geciteerde respondent aan de 
middelbare school verwijt niet ten gepasten tijde over de no­
dige liquiditeiten te beschikken, dan speelt daarin impliciet 
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de gedachte mee dat hij voor de organisatie van zijn inter­
nationale handelsactiviteiten tenminste met zulk probleem niet 
meer zit opgescheept. Dat de neiging om bij de confrontatie 
met de vraag waarom men iets nièt gekozen heeft, de recht­
vaardiging te zoeken in wat men wèl gekozen heeft, vaak 
aanwezig is, blijkt verder uit het volgende vrij veelvuldig 
voorkomend antwoord op de vraag in kwestie : 'Ik heb niet 
negatief gekozen, doch positief voor mijn vak geopteerd'. Hoe 
weinig revelerend een dergelijk antwoord op het eerste ge­
zicht moge lijken, voor een en ander is het bijzonder illustra­
tief. Men gaat inderdaad niet negatief kiezen, of om het 
exacter te stellen, men gaat niet doelbewust een aantal 
beroepen uitsluiten. Net zoals in het vorig kapittel bleek dat 
de meeste respondenten uit groep 1 simpelweg 'nooit gedacht 
hebben' aan een vrij beroep, blijkt hier ook dat zoveel res­
pondenten uit groep 2 'nooit gedacht hebben' aan het leraar­
schap. Antwoorden zoals 'het is nooit bij me opgekomen' of 
'geen interesse daarvoor' of zelfs 'ik weet het niet' illustreren 
hoe efficiënt het socialiseringsproces het individu stap voor 
stap in een positie brengt van waaruit het nog slechts op 
bepaalde beroepen zicht heeft, met name deze beroepen waar­
van het socialiserend milieu wenst dat ze in zijn blikveld val­
len. Op het ogenblik dat de beroepskeuze moet geschieden 
is de bijzonderste selectie reeds achter de rug. Zoals de 
snoeier gestadig en pijnloos de takken wegsnijdt die niet 
mooi of niet vruchtbaar blijken, zo snijdt het socialiserend 
milieu tijdens een lang en relatief probleemloos opvoedings­
proces alle wegen af die het kind naar een professioneel en­
gagement zouden leiden dat als niet geëigend voor en door 
dat milieu wordt ervaren. Het individu hoeft dus de 'ver­
keerde' beroepen niet meer uit te sluiten, op het juiste ogen­
blik zijn ze uitgesloten. Wanneer iemand uit groep 2 in het 
interview geconfronteerd wordt met het leraarsberoep en hier­
op reageert met 'dat was uitgesloten' vermoedt hij waarschijn­
lijk niet hoe pertinent hij daarmee de waarheid formuleert. 
Hetzelfde geldt natuurlijk voor de respondenten van de andere 
groep daar zij net zo goed het socialiseringsproces hebben 
ondergaan. Alleen was voor hen een ander stuk van de 
beroepengamma uitgesloten. 
Voor groep 2 betekent dit dus in elk geval dat het beroep van 
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leraar buiten het perspectief valt. Over het algemeen hebben 
de respondenten uit deze groep de mogelijkheid om leraar te 
worden niet eens overwogen, laat staan positief geviseerd. 
Het leraarschap moest niet meer overwogen worden, het wàs 
uitgesloten. Tabel 6 toont aan dat slechts 5,2 % van de 
respondenten uit deze groep op het ogenblik dat zij de mid­
delbare school verlieten van plan waren leraar te worden 
na hun universitaire studie, hoewel uiteindelijk slechts 2,1 % 
dit metterdaad geworden is. Het percentage respondenten die 
het leraarsberoep viseerden liep in de andere groep op tot 
31,4, terwijl 27,4 % leraar geworden is. 
Tabel 6. Geviseerde beroepsuitoefening, naar sociale her­
komst 
Beroep 
Leraar M.O. 
Zelfstandig 
Ander 
Totaal 
Sociale herkomst 
Groep 1 
16 (31,4) 
6 (1 1,8) 
29 (56,8) 
Groep 2 
5 ( 5,2) 
51 (53,1) 
40 (41,7) 
51 (100) 96 (100) 
P Ix' = 32,23] < 0.005 
df = 2 
Tabel 7, waarin geregistreerd staat voor welke studierichting 
de leden van de twee groepen zich respektievelijk hebben in­
geschreven in hun eerste academiejaar, toont dat de filolo­
gische richtingen, die inderdaad meestal voorbereiden op een 
leraarsfunctie in het middelbaar onderwijs, niet de minste 
aantrekkingskracht uitoefenden op de sociaal-economische 
toplaag : noch voor de Germaanse, noch voor de Romaanse, 
noch voor de klassieke filologie nam ook maar één respon­
dent uit groep 2 een inschrijving, terwijl 13,8 % van de 
respondenten uit groep 1 de filologische toer opgingen, ver­
deeld over de drie richtingen. 
Wat dus ook de oorzaken mogen zijn van het taboe dat over 
het leraarschap hangt, en in welke mate de mensen zich van 
dit taboe ook mogen bewust zijn, één zaak is zeker : het 
taboe opereert. Het is verantwoordelijk voor de differentiële 
aantrekkingskracht van het beroep : het trekt deze mensen 
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aan, stoot gene mensen af. Het trekt deze mensen aan die 
het zich op straffe van statusincongruentie sociaal niet kun­
nen permitteren een maatschappelijk hoger aangeslagen be­
roep te kiezen, het stoot deze mensen af die het zich eveneens 
op straffe van statusincongruentie niet kunnen permitteren een 
zo gestigmatiseerd beroep te kiezen. De eerste categorie vindt 
men in groep !, de tweede kategorie in groep 2. Hoe bijzon­
der gevoelig mensen uit groep 2 wel kunnen zijn voor een 
mogelijke identificatie of affiliatie met het leraarschap, blijkt 
misschien nog het best uit volgende reactie. Toen uitgerekend 
een lector aan de universiteit tijdens het interview de vraag 
gesteld werd of hij 'werkzaam was in het onderwijs, de pri­
vate sektor of de publieke sektor', verraadde zijn scham­
pere lach en zijn onmiddellijke wedervraag 'wordt dat zo 
genoemd ?' dat hij struikelde over de formulering van de 
onderzoeksvraag, waarin namelijk leraar en hoogleraar over 
dezelfde kam worden geschoren. De uitdrukking 'in het on­
derwijs staan' bleek pejoratief te klinken omdat ze geen recht 
laat wedervaren aan de researchactiviteit die het hoger onder­
wijs aan de docent oplegt. 
Het beroep van leraar stoot dus de socio-economische top, 
groep van de bevolking systematisch af : slechts 2 van de 96 
respondenten uit groep 2 werden effectief leraar in het mid­
delbaar onderwijs. Dat deze cijfers voor zichzelf spreken 
neemt niet weg dat er op de regel 2 uitzonderingen zijn. Het 
zou volstaan met erop te wijzen dat maatschappelijke proces­
sen plaatsgrijpen met een plasticiteit waarvoor geen plaats is 
in het deterministische causaliteitsbegrip van de wetenschap­
pen die de stoffelijke wereld bestuderen. Maar toch werd niet 
zonder resultaat bijzondere aandacht besteed aan de obser­
vatie van de twee betrokken individuen. Het bleek daarbij 
vrij vlug dat één van beide leraar geworden was buiten zijn 
eigen wensen en strevingen om. Zéér tegen zijn zin maar 
onder sterke druk van zijn moeder (vader was overleden) had 
hij zich ingeschreven voor de eerste kandidatuur geneeskunde 
'ik kan geen bloed zien, geen mensen zien lijden. Daaren­
boven had ik thuis voldoende ervaring dat je met zo een 
beroep geen huiselijk leven meer hebt. Ik heb geprobeerd iets 
anders voor te stellen : geschiedenis, politieke en sociale we­
tenschappen, rechten, maar dat viel nooit in goede aarde. 
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Tabel 7. Eerste inschrijving aan de universiteit, naar sociale 
herkomst. 
Eerste inschrijving Sociale herkomst 
Groep Groep 2 
Nederlands 
Aardrijkskunde 1 ( 1,0) 
Apotheker 1 ( 1,0) 
Burgerlijk ingenieur 17 (33,3) 7 ( 7,3) 
Economische wetenschappen 4 ( 7,8) 1 ( 1,0) 
Filologie : germaanse 5 ( 9,8) 
klassieke 1 ( 2,0) 
romaanse 1 ( 2,0) 
Filosofie 1 ( 1,0) 
Geneeskunde 5 ( 9,8) 24 (25,0) 
Geschiedenis 1 ( 2,0) 3 ( 3,1) 
Handelsingenieur 3 ( 3,1) 
Landbouwingenieur 2 ( 2,1) 
Lichamelijke opvoeding 3 ( 5,9) 3 ( 3,1) 
Politieke en sociale wetenschappen 1 ( 2,0) 4 ( 4,2) 
Psychologie 4 ( 7,8) 2 ( 2,1) 
Rechten 8 ( 8,3) 
Scheikunde 5 ( 9,8) 5 ( 5,2) 
Wis- en/of natuurkunde 4 ( 7,8) 3 ( 3,1) 
Frans 
Apotheker 2 ( 2,1) 
Burgerlijk ingenieur 1 ( 1,0) 
Geneeskunde 16 (16,7) 
Landbouwingenieur 1 ( 1,0) 
Rechten 8 ( 8,3) 
Totaal 51 (100) 96 (100) 
Van haar standpunt uit wil ik het begrijpen, heel de familie 
was geneesheer, mijn vader was het geweest, drie van mijn 
vier broers waren het eveneens (de vierde was priester). Sta­
tusoverwegingen speelden steeds een bijzonder sterke rol. Ze 
argumenteerde dat mijn broers meer geld zouden verdienen'. 
Na viermaal mislukt te zijn in de examens van de eerste 
kandidatuur geneeskunde was er geen andere uitweg dan deze 
faculteit te verlaten, vermits het reglement van de universiteit 
niet toelaat dat een student voor een vijfde maal over dezelfde 
leerstof examen aflegt. 'Toen zag ik twee mogelijkheden : 
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geschiedenis, en politieke en sociale wetenschappen. Geschie­
denis deed ik uiteindelijk niet omdat ik niet naar het onder­
. wijs wilde. Het trok me niet aan, ik ga nooit in het onderwijs 
zei ik  toen, hoewel ik er nu toevallig in sta. Bleef dus over : 
politieke en sociale wetenschappen. Het was aanvankelijk mijn 
bedoeling een diplomatieke carrière te maken. Daar ziet U 
terug het statuselement opduiken. Ik denk dat in het aureool 
dat rond de diplomatieke dienst bestaat één van de redenen 
lag waarom mijn moeder tenslotte aanvaard heeft dat ik 
politieke wetenschappen koos.' Deze studierichting was toen 
(einde van de vijftiger jaren) inderdaad gloednieuw, vormde 
nog een ongekend terrein en beloofde nog ongekende moge­
lijkheden. Dat deze richting dan ook méér aantrekkingskracht 
uitoefende op groep 2 dan op groep 1 kadert in onze theore­
tische verwachtingen (cfr. tabel 7). De man waarvan sprake 
behaalde na zijn studies in de politieke en sociale wetenschap­
pen nog een master's diploma in de Verenigde Staten. Het 
contact dat hij in de Verenigde Staten had met functionaris­
sen van de Belgische ambassade koelde zijn entoesiasme voor 
de diplomatie. Terug in België was het dus uitkijken geblazen 
naar een andere job. Dan pas kwam de aap uit de mouw. 
Dan bleek namelijk dat het diploma licentiaat in de politieke 
·en sociale wetenschappen op de binnenlandse arbeidsmarkt 
niet deze verwachtingen kon inlossen die het aanvankelijk 
geschapen had : de industriële wereld bleek het diploma hele­
maal niet te honoreren. Een tijd lang nam de betrokkene een 
deeltijdse post waar in een parastatale instelling, tot hij dan 
toch een voltijdse betrekking in het middelbaar onderwijs, 
als het ware in ultima ratione, aanvaardde. Eenmaal hij zijn 
voltijdse betrekking binnen schot had, postuleerde hij, op een 
tip van een volksvertegenwoordiger met wiens vrouw zijn 
moeder relaties onderhield, voor een tweede betrekking, nl. 
bij het parlement. Op korte tijd combineerde hij de twee 
jobs volkomen harmonieus. Dit lijkt een niet zo verwonder, 
lijke reactie te zijn van een statusincongruent individu dat 
naar een grotere mate van statuscongruentie streeft. Dat in 
elk geval zijn onmiddellijke sociale omgeving hem als incon­
gruent beschouwde spreekt uit de houding van zijn moeder, 
die hem, zij het met dalende frekwentie, blééf aanmanen in de 
diplomatieke dienst te treden, hem krantenknipsels opstuurde 
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waarin de examens voor de diplomatieke dienst werden aan­
gekondigd of advertenties waarin posten aan de universiteit 
werden vacant verklaard. 
De tweede leraar uit groep 2, zoon van een dokter uit een 
provinciestad, bleek een continuer professionele genese te 
hebben gehad en lijkt dan ook op het eerste gezicht méér de 
uitzondering te belichamen waarover het hier gaat. Nochtans 
moet ook hier iets vermeld worden waardoor de draagkracht 
van dit uitzonderingskarakter genuanceerd wordt. Over de 
hele groep 2 is namelijk gebleken dat de ambities van de jonge 
mensen het minst institutionele steun hebben gekregen in de 
families van uitoefenaars der vrije akademische beroepen in 
kleinere lokale gemeenschappen : huisartsen, apotekers uit 
dorpen, provinciestadjes, het platteland. Het lijkt erop dat het 
elan waarmee de kinderen uit de sociaal-economische top­
klasse zich naar hun uiteindelijke maatschappelijke positie be­
wegen rechtstreeks evenredig is met de schaal waarop zich 
het sociale leven van hun ouders afspeelt. Indien inderdaad 
deze schaal een constitutieve faktor zou zijn voor de sociale 
status die de ouders zichzelf toemeten en ook wel voor de 
sociale status die zij objectief zullen genieten, dan is het op 
de keper beschouwd, niet alleen niet meer zo uitzonderlijk 
maar zelfs theoretisch voorspelbaar dat juist in genoemde 
families de stootkracht naar het vrije academische beroep 
minder dwingend zal zijn, en de weerstand tegen het leraars­
beroep minder stringent. Deze families behoren immers wel 
tot de hogere maatschappelijke strata, doch binnen deze strata 
nemen zij dan weer de laagste posities in. Overigens ver­
klaarde de betrokken leraar tijdens het interview dat hij 
misschien wel geneeskunde had gestudeerd indien zijn ouders 
hem voldoende gestimuleerd hadden. Zij deden het evenwel 
niet 'want er was reeds een oudere broer geneesheer'. Zo er 
al van een 'vrije keuze' sprake kan zijn, dan is waarschijnlijk 
in dit soort families die vrijheid het grootst, omdat de waaier 
van aanvaardbare beroepen hier het minst beperkt wordt. 
Dat slechts 2 van de JO broers van deze leraar universiteit 
liepen, spreekt dit in elk geval niet tegen. 
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4. Het ingenieursberoep : een maatschappelijke buffer. 
Een revelerende bevinding uit het onderzoek drong zich op 
bij het bestuderen van de disproportionele verdeling van de 
burgerlijke ingenieurs over de twee groepen. Reeds in een 
vroeg stadium van het onderzoek leek het erop dat een on­
verwacht sterke aanwezigheid van burgerlijke ingenieurs in de 
groep der gediplomeerde arbeiderskinderen (groep !) bezwaar­
lijk toevallig kon zijn. Uit de loopbaanfiches die van de stu­
denten op het rectoraat vau de universiteit bewaard worden, 
kon worden vastgesteld dat van niet minder dan 33,3 % van 
groep 1 de eerste inschrijving aan de universiteit een inschrij­
ving was voor de eerste kandidatuur burgerlijk ingenieur of 
voor het bijzonder jaar dat voorbereidt op deze kandidatuur. 
Wanneer dan deze gegevens konden vergeleken worden met 
de gegevens betreffende groep 2 werd de gedachte bevestigd 
dat de aantrekkingskracht van de ingenieursstudies voor groep 
1 niet toevallig, maar wel systematisch was : tegenover 33,3 % 
in groep 1 stond slechts 7,3 % iu groep 2 (cfr. tabel 8) •. 
Tabel 8. Verdeling, naar sociale herkomst, van de respon­
denten die bij hun eerste inschrijving aan de universiteit de 
richting burgerlijk ingenieur kozen. 
Studies 
Burgerlijk ingenieur 
Andere 
Totaal 
Sociale herkomst 
Groep 1 
17 (33,3} 
34 (66,7} 
51 (100) 
Groep 2 
7 ( 7,3) 
89 (92,7) 
96 (100) 
P [;,i'' 16,3] < 0.005 
elf = 1 
"' Er zij gewezen op het effekt dat de vroeger besproken aanvulling 
van groep 2 heeft gehad op deze distributies. In feite is het contrast 
nog groter dan door de hier gegeven cijfers wordt uitgedrukt. Immers, 
4 van 7 respondenten uit groep 2 die bij hun eerste inschrijving de 
richting burgerlijk ingenieur kozen ressorteren onder de groep die 
toegevoegd werd aan de oorspronkelijke steekproef omdat deze Iaat� 
ste verhoudingsgewijs te weinig gesalarieerden omvatte. 
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Deze disproportie leek erop te wijzen dat het ingenieursberoep 
op eeu verschillende wijze gewaardeerd werd in de twee groe­
pen. Zoals hoger vermeld hebben een aanzienlijk aantal zelf­
standig gevestigde respondenten uit groep 2 de ingenieurs­
studies zwaarder of moeilijker genoemd, wat in een intellec­
tualistisch klimaat synoniem is voor prestigieuzer, dan de 
studies die zij zelf hadden gedaan. Dat niettemin eeu zo 
gering aantal mensen uit groep 2 effectief deze studies deed 
is hieraan te wijten dat de finaliteit van deze studies groep 2 
en zijn sociale omgeving niet bevredigt : al geniet de inge­
nieursstudent nog zoveel prestige aan de universiteit, als puntje 
bij paaltje komt moet de afgestudeerde ingenieur, zoals een 
respondent uit groep 2 het formuleerde, naar de fabriek : 
'Mijn familie puilt uit van de geneesheren. De jongste broer 
van mijn vader is ingenieur, en eerlijk gezegd, hij wordt een 
beetje als de sukkelaar van de familie beschouwd, niet hoger 
dan een leraar uit een college. Misschien verdient hij meer 
geld dan deze laatste, maar dat is dan ook alles. Ik denk dat 
dit zo is wegens de industriële kontekst waarin dit beroep 
wordt uitgeoefend : een ingenieur is iemand die in de fabriek 
werkt'. 
Anderzijds zou juist deze industriële kontekst mede verband 
kunnen hebben met de overvloedige stroom binnen groep 1 
naar het ingenieursberoep, dat namelijk gemakkelijker aansluit 
bij en zinvoller geduid wordt in de leefwereld van de arbei­
ders. Niet zonder betekenis is bijvoorbeeld de woordkeuze van 
een respondent uit deze groep die gevraagd werd welke speci­
fieke beroepsactiviteit hem op het ogenblik dat hij besliste om 
ingenieur te worden voor ogen stond, en op deze vraag ant-. 
woordde : 'Werken in fabrieksverband'. Een andere ingenieur 
uit deze groep zegde dat de voorkeur van zijn ouders naar 
iets 'meer technisch' ging : 'Vader was als technieker tewerk­
gesteld en mijn broer was technisch ingenieur'. Een fysicus -
steeds uit dezelfde groep - wiens vader als mekanieker ver, 
bonden was aan één van de Limburgse mijnen, getuigde : 
'Ingenieur zou volkomen aanvaardbaar geweest zijn. Mijn 
vader zag de mijningenieur elke dag en er werd vaak over 
hem gepraat thuis. Mijn vader wist wat zo'n man deed, hij 
zag het. En vergeet niet : een mijningenieur draagt óók een 
helm'. In de vertrouwdheid van bepaalde arbeiders met het 
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ingenieurs beroep steekt meer dan alleen maar een cognitief 
aspekt. Zij weten immers ook wat een dokter of een tandarts 
doet, terwijl er voor hen toch een barrière ligt op de weg naar 
deze beroepen. Waarom dit voor het ingenieursberoep aan, 
zienlijk minder het geval is, kon niet beter worden verhelderd 
dan door de zojuist geciteerde respondent wanneer hij zegt : 
de ingenieur draagt tenslotte óók een helm. De kloof die 
gemeenlijk bestaat tussen het perspectief van de arbeiders en 
de zogenaamde intellectuele beroepen kan hier overbrugd 
worden doordat de ingenieur veelal niet in het heilige der 
heiligen zetelt waar de geleerde zijn boeken leest, maar in de 
mijn afdaalt of op de werf staat en er niet tegen op ziet 
zijn handen vuil te maken zoals zij, de arbeiders, dat doen. 
Wanneer een arbeiderszoon gemakkelijker ingenieur wordt 
dan bijvoorbeeld dokter of advocaat, dan is dat op de eerste 
plaats omdat zijn sociale omgeving de barrière die hem op 
zijn weg naar de intellectuele beroepen afremt, hier gemak­
kelijker opheft : al gaat hij dan naar de universiteit, nader­
hand komt hij een eindweegs terug en wordt in zeker opzicht, 
hoe minimaal ook, weer arbeider met de arbeiders. * 
Ten tweede, vanuit het oogpunt van de postulant uit de 
arbeidersgemeenschap biedt het ingenieursberoep ook nog 
twee belangrijke voordelen. Hij kan er iets in waarmaken zon-
"' De sterke concentratie van arbeiderskinderen in de technisch-we­
tenschappelijke opleidingen wordt ook in het Nederlandse onderzoek 
gesignaleerd. Kroes wijt deze statistische disproportie aan wat hij met 
een term van Dahrendorf een 'Informationsdistanz' noemt, een tekort 
aan informatie bij de arbeiders over andere dan de hen vertrouwde 
loopbanen en opleidingen. Cfr. R. KROES, 1971, pp. 24-25. Met dit 
begrip kan misschien wel ten dele de aantrekkelijkheid van het 
ingenieursberoep voor potentiële universitairen uit de lagere strata 
verklaard worden, maar het kan niet meer de reserves verklaren die 
er tegenover dit beroep bestaan in de hogere strata. De twee paral­
lelle fenomenen berusten blijkbaar meer op affectieve dan op cogni­
tieve gronden. Of om het met een door Kroes geciteerde term van 
Grimm te stelen : zoals de 'affektiver Distanz' naar het ingenieurs­
beroep voor de lagere strata kleiner is dan naar de andere intellec­
tuele beroepen, zo is hij voor de hogere strata juist groter omdat de 
finaliteit van het ingenieursberoep veelal niet de drempel van een 
technische professionele activiteit overschrijdt, 
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der beroep te moeten doen op eigenschappen die hij zich in 
zijn milieu van herkomst niet of in mindere mate heeft kunnen 
eigen maken : verbaal talent, het gemak om zich in diverse 
kringen te bewegen, het gevoelen voor 'ellebogenwerk', enzo­
voort. Dit heeft de ingenieur gemeen met de chemicus en 
de fysicus die, zelfs wanneer zij in teamverband werken, in 
de industriële laboratoria aangewezen zijn op hun individuele 
prestaties en hun individuele vindingrijkheid. Het zijn beroe­
pen waarvoor men, zoals een respondent uit groep 1 het uit­
drukte, 'weinig steun van buitenuit nodig heeft'. Of zoals een 
ander het zegde : 'Het hard werken telt er, niet naar buiten­
uit, maar het teruggetrokken hard werken, zoals dat er van 
thuis uit ingepompt is'. Met deze laatste opmerking gaf de 
respondent te kennen dat ook het smetteloos beloningsprin­
cipe, geldend voor deze beroepen, aansluit bij een culturele 
waarde van de arbeiders : arbeid adelt, iedereen krijgt loon 
naar werk. Het tweede voordeel : als ingenieur overstijgt de 
arbeiderszoon ongetwijfeld de status van leraar zonder dat 
evenwel de symbolen van zijn status vormen dienen aan te ne­
men die voor hem en/ of zijn sociale omgeving excentriek zijn. 
Zijn opstelling naar buiten toe controleert hij méér dan een 
tandarts of een advocaat kan doen omdat aan deze laatsten 
uit hoofde van hun positie een zekere symboliek en een pro­
tocol worden opgedrongen waaraan de ingenieur kan ontsnap, 
pen indien hij dat wenst. De ingenieur kan best ergens in­
cognito gaan wonen en elke dag met de tram naar het werk 
rijden, de dokter kan dit niet. 
De vaak geringe sociale afstand (althans in de arbeidssitua­
tie) tussen de arbeiders en de ingenieur en de mogelijkheid 
van de ingenieur om een niet onaanzienlijke aspiratie waar 
te maken (er is vooreerst de titel : een burgerlijk ingenieur 
kan al geen minus habens meer zijn ; verder zijn er de aan­
trekkelijke salarissen die doorgaans voor de diensten van een 
burgerlijk ingenieur betaald worden) lijken ervoor verant­
woordelijk te zijn dat het beroep van burgerlijk ingenieur zo 
attractief is voor ambitieuze arbeiderskinderen. Dat dit be­
roep een zo belangrijk mikpunt wordt van deze laatsten is in 
ons theoretisch kader dus te verklaren door de tweeslachtig­
heid waarvan dit beroep niet vrij te pleiten schijnt : de asso­
ciatie met het beeld van de 'werkman' compenseert een aspi, 
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ratie die zonder deze correctie wel eens als te ambitieus zou 
kunnen ervaren worden. In deze omstandigheden wordt de 
globale statusincongruentie gereduceerd die de postulanten 
voor dit beroep uit arbeiderskringen in het vooruitzicht gesteld 
krijgen. Vandaar ook dat juist in diezelfde tweeslachtigheid de 
theoretische verklaring kan gezocht worden voor de reserves 
die er om en bij de maatschappelijke tegenpool van de arbei­
ders bestaan ten aanzien van het ingenieursberoep. Tabel 8 
toont aan dat een bijzonder hoog aantal individuen uit groep 2 
verklaarden dat zij de studies van burgerlijk ingenieur zou­
den gedaan hebben indien het om een of andere reden niet 
mogelijk geweest was de studies te doen die zij effectief ge­
daan hadden, namelijk niet minder dan 15,6 %- Burgerlijk 
ingenieur wordt dus niet zonder meer afgewezen door de 
sociaal-economische topgroep, maar het komt slechts op de 
tweede plaats. Een geneesheer uit groep 2 : 'Burgerlijk inge­
nieur wàs een alternatief, maar in de geneeskunde waren de 
mogelijkheden niet beperkt'. Een andere geneesheer uit groep 2: 
'Burgerlijk ingenieur is financieel niet interessant, en er is 
geen duidelijke toekomst wat de carrière betreft'. Een doctor 
in de geneeskunde uit groep 2, tewerkgesteld als wetenschap­
pelijk navorser : 'Ofschoon ikzelf meer naar de basisweten­
schappen neigde, bijvoorbeeld de scheikunde, hebben ze thuis 
sterk de geneeskunde gepromoveerd. Ik wilde research doen, 
doch de toekomstmogelijkheden en vooral de vrijheid van de 
geneesheer werden voorgesteld als zoveel beter. Ze zegden dat 
ik ook als geneesheer wetenschappelijk onderzoek zou kun­
nen doen. Oorspronkelijk werden daar discussies over gehou­
den, ik heb een strijd geleverd om scheikunde of eventueel 
ingenieur te studeren. Doch men bracht mij in contact met 
een ingenieur om mij mijn illusies over het wetenschappelijk 
aspect van dit beroep te doen opgeven. Ik moest me verweren, 
verzetten tegen de suggesties van mijn ouders. Ze wilden mij 
niet verplichten, maar ze duwden me in de richting van 
geneeskunde'. 
Zoals het ingenieursberoep nog nipt binnen de horizon van de 
arbeiders ligt, zo ligt het nog nipt binnen de horizon van de 
sociaal-economische topklasse. De beweging naar dit beroep 
toe is evenwel tegengesteld : in het eerste maatschappelijke 
stratum wordt er naar dit beroep opgekeken, als het ware 
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vanuit kikkerperspectief ; in het tweede stratum wordt erop 
neergekeken, als het ware vanuit vogelperspectief. In beide 
gevallen kan de postulant dit beroep kiezen zonder al te veel 
stukken te maken, dit wil zeggen : zonder zijn statusincon­
gruentie, die hij met deze keuze initieert, al te grove vormen 
te laten aannemen. Vandaar deze stelling : het beroep van 
burgerlijk ingenieur fungeert in het proces van de arbeids­
verdeling als een maatschappelijke buffer om zawel de schok­
ken naar boven op te vangen van de zeer ambitieuze ado­
lescenten uit het arbeidersmilieu, als de schokken naar bene­
den van te weinig ambitieuze adolescenten uit de maatschap­
pelijke toplaag. De reeds hoger geciteerde leraar uit groep 2, 
er door zijn moeder toe bezworen om toch maar géneeskunde 
te studeren, verklaarde : 'Ingenieur had ik eventueel ook mo­
gen doen, maar daar had ik dan nooit aan gedacht, dat zou 
voor moeder een aanvaardbaar alternatief geweest zijn, dat 
ofwel het priesterschap'. 
Dit alles ondergraaft natuurlijk de stelling dat een studie­
richting of een beroep zou gekozen worden op grond van 
intellectuele mogelijkheden, verstandelijke begaafdheid, of hoe 
men dat ook moge noemen. Dat de beruchte 'wiskuudige 
knobbel' zoveel meer aanwezig zou zijn in groep 1 dan in 
groep 2 als de disproporties van tabel 8 zouden impliceren, 
is een problematische stelling die reeds onmiddellijk wordt 
ontkracht door de disproportionele voorkeur van de indivi­
duen uit groep 2 voor de ingenieursstudies als alternatieve 
keuze (tabel 9). 
Terzake nog betekenisvoller resultaten worden verkregen wan, 
neer onderzocht wordt hoe deze voorkeur voor de studies van 
burgerlijk ingenieur als alternatief gespreid ligt over groep 2 
en, daarbij aansluitend, welke alternatieve keuze uitgesproken 
werd door deze respondenten die een eerste inschrijving na­
men naar één van de meest prestigieuze beroepen toe. We 
nemen bijvoorbeeld uit de totale steekproef alle individuen 
die geneeskunde of rechten begonnen zijn en gaan na wat het 
door hen opgegeven alternatief is. Het resultaat van dit onder, 
zoek is te lezen in tabel 10. 
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Tabel 9. Alternatieve studiekeuze, naar sociale herkomst. 
Alternatieve studiekeuze Sociale herkomst 
A. Geen alternatief 
B. Universitair 
Aardrijkskunde 
Biologie 
Burgerlijk ingenieur 
Economische wetenschappen 
Geneeskunde 
Germaanse filologie 
Klassieke filologie 
Scheikunde 
Apotheker 
Landbouwingenieur 
Wis� en/of natuurkunde 
Diergeneeskunde 
Esthetica 
Romaanse filologie 
Filosofie 
Geschiedenis 
Handelsingenieur 
Lichamelijke opvoeding 
Politieke en sociale wetensch. 
Psychologie 
Rechten 
C. Niet- universitair 
Groep 1 
17 (33,3) 
1 
1 
2 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
3 
19 (37,3) 
Architect 1 
Koloniale Hogeschool 
Condukteur 
Maatschappelijk assistent 1 
Militaire School 1 
Regentaat 5 
Technisch ingenieur 5 
Tuinbouw 
15 (29.4) 
Totaal 51 (100) 
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Groep 2 
35 (36,5) 
1 
1 
15  (15,6) 
5 
5 
3 
2 
3 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
3 
2 
6 
56 (58,3) 
4 
1 
5 ( 5,2) 
96 (100) 
Tabel JO. Alternatieve studiekeuze, naar effektieve eerste 
inschrijving en per sociale-herkomst groep. 
Alternatieve Sociale herkomst 
inschrijving Groep 1 Groep 2 
Eerste inschrijving Eerste inschrijving 
Rechten Geneesk. Burg.lr. Rechten Geneesk. Burg.Ir. 
Geen 2 6 7 14 4 
Rechten 4 
Geneeskunde 1 1 3 
Burg. Ir. 2 9 
Lic. Wis/Nat. 2 
Andere lic. 2 1 5 13 
Niet-univ. 1 7 
Totaal 0 5 17 15 40 8 
Indien inderdaad als regel een beroep zou gekozen worden, 
primair, in functie van de intellectuele vermogens en interes­
ses dan zou wellicht een vrij grote verwisselbaarheid kunnen 
verwacht worden tussen burgerlijk ingenieur enerzijds en li­
centiaat wiskunde en/of natuurkunde anderzijds. Dit wil zeg­
gen dat wanneer een individu, geëngageerd in één van beide 
richtingen, voor de hypothetische verplichting gesteld werd zijn 
keuze te annuleren en te vervangen, de verwachting redelijk 
zou zijn dat hij de andere van deze twee richtingen kiest. 
Welnu, over de gehele steekproef beschouwd hebben slechts 
2 van de 25 burgerlijke ingenieurs wis- en/of natuurkunde 
opgegeven als alternatieve keuze. Hoe de vork precies aan 
de steel zit komt pas aan het licht wanneer deze 25 burger­
lijke ingenieurs opnieuw opgesplitst worden naar hun sociale 
herkomst. Voor wat de elitaire groep betreft (groep 2), ver­
klaarden 3 van de 4 ingenieurs die een alternatief opgaven dat 
dit geneeskunde was. Voor wat de andere groep betreft, ver­
klaarde J van de 11 ingenieurs die een alternatief opgaven 
dat dit geneeskunde was, 3 van de 11 zouden licentiaat ge­
worden zijn. en 7 van de 11 zouden een niet-universitaire 
richting gekozen hebben. Deze cijfers ondersteunen de inter­
pretatie van het ingenieursberoep als een maatschappelijke 
buffer : indien de toegang tot het ingenieursberoep hen ont-
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zegd geworden was zouden de mensen van groep 1 terug de 
rangen vervoegd hebben waaruit ze zich nu hebben losgewerkt 
naar omhoog toe, de mensen van groep 2 de rangen waaruit 
ze zich nu hebben losgewerkt naar beneden toe. Dat bij dit 
alles meer maatschappelijke krachten aan het werk zijn dan 
er strikt intellectuele motieven spelen wordt anderzijds nog­
maals bevestigd door de vaststelling dat van de 15 individuen 
uit groep 2 die burgerlijk ingeuieur als tweede keuze opgaven 
(cfr. tabel 9) er 2 behoren tot de groep 'rechten' en niet minder 
dan 9 tot de groep 'geneeskunde' : de buffer aan het werk 
(cfr. tabel 10). 
5. De keuze van een beroep : geen individuele zaak 
Deze gegevens zijn wel enigszins ontnuchterend. De beroepen 
blijken op een verschillende manier verwisselbaar te zijn in de 
diverse sociale strata van onze samenleving. Daarenboven 
doorkruist deze maatschappelijke verwisselbaarheid volkomen 
de intellectuele affiniteiten. Dit leidt tot de conclusie dat 
een beroep wordt gekozen of verworpen op grond van de 
betrokkenheid in een aantal maatschappelijke processen. Ze­
ker spelen intellectuele motieven een rol, maar : slechts bin­
nen de ruimte die maatschappelijk beschikbaar is. Een res­
pondent uit groep 2, zoon van een dierenarts, verklaarde dat 
hij zich aanvankelijk had ingeschreven voor geneeskunde, 
doch warmeer na een tweetal maanden bleek dat deze studies 
hem niet bevielen overgeschakeld was op de studie van 
de rechten. Op de vraag waarom hij geen studie naar het 
leraarschap had gekozen, antwoordde hij : 'Daarvoor had ik 
geen interesse, alleen notaris of geneesheer stond me aan'. 
Dit geval is vrij verhelderend voor wat hier aan de orde is. 
De maatschappelijke ruimte waarbinnen deze respondent zijn 
keuze kon doen omvat twee intrinsiek zeer uiteeenlopende 
richtingen : geneeskunde en rechten. Deze richtingen zijn 
evenwel voor de betrokken respondent maatschappelijk vol­
ledig verwisselbaar, dit wil zeggen : ze staan voor hem en 
vooral voor zijn sociale omgeving op gelijke voet en hij heeft 
de vrije keuze tussen deze twee. Wat hij uiteindelijk zal kiezen 
wordt bepaald door zijn intellectuele vermogens en/ of in­
teresses. Inderdaad, hij gaat beide richtingen uittesten, hij 
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schrijft zich in voor geneeskunde, vindt er zijn gading niet 
en gaat dan rechten studeren. Waarom heeft hij dus rechten 
gestudeerd ? Omdat hij daar het meest 'geschikt' voor was 
of omdat hij daar het meest 'belangstelling' voor had. En 
dat is ook zo, mààr : binnen een bepaalde ruimte die om­
grensd is op grond van maatschappelijke criteria en niet op 
grond van intellectuele criteria. Het leraarschap bijvoorbeeld 
viel daar zonder discussie buiten, het was niet beschikbaar, 
het was niet maatschappelijk verwisselbaar met geneeskunde 
of rechten en bevond zich daarom niet in de maatschappelijke 
ruimte waarbinnen deze respondent de vrije hand had. 
In de meeste gevallen zijn de betrokkenen zich niet van dit 
proces bewust : ze worden inderdaad, zoals hoger aangestipt, 
door een succesvolle socialisering in een positie geloodst van 
waaruit ze eenvoudig geen zicht meer hebben op bepaalde 
mogelijkheden. Met andere woorden : de maatschappelijke 
ruimte waarbinnen zij kunnen kiezen grenzen zij niet zèlf af. 
Zoals we hoger stelden gaan zij niet doelbewust een aantal 
beroepen uitsluiten op het ogenblik dat zij hun keuze moe, 
ten doen, nee, op dat ogenblik is het hele voorbereidende 
proces achter de rug, dan is de maatschappelijke ruimte ge. 
vormd. Strikt genomen moet dus de stelling dat een beroep 
gekozen of verworpen wordt op grond van maatschappelijke 
factoren gecorrigeerd worden, omdat het begrip 'keuze' zelf 
in het gedrang komt. Het is dus beter te stellen dat een 
beroep slechts in laatste instantie gekozen of verworpen wordt 
op grond van intellectuele motieven nadat in eerste instantie 
een aantal min of meer verwisselbare beroepen zich gebundeld 
hebben tot de maatschappelijke ruimte waarbinnen de keuze 
vrij is. 
Is men zich meestal niet bewust van deze beperkingen, nog 
minder is men bereid ze te erkennen. Dit is niet zo verwon­
derlijk in een sociaal-politiek klimaat waarin de gelijkheids­
gedachte sterk beleden wordt. In een dergelijk klimaat bete- ;i. 
kent de erkenning dat men een aantal conservatieve sociale 
krachten in hun bestaan en hun werking heeft bevestigd noch 
min noch meer de erkenning dat men tegen de stroom op 
heeft gevaren. Dat deze sociale krachten het individu in feite 
weinig armslag laten en dat op grond daarvan elk verwijt 
aan dit of dat individu ongegrond is, belet niet dat elk 
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individu er zich voor hoedt publiek enige sociale inslag te 
erkennen in zijn houdingen, motiveringen en gedragingen. Een 
dergelijke belijdenis wordt vanzelfsprekend méér geschuwd 
naarmate de uitgangspositie van het individu meer geprivili­
gieerd is. Hier komt dus een pijnlijke inconsistentie aan de 
oppervlakte : ieder individu onderschrijft publiek de culturele 
waarden van democratisering en egalisering van het sociaal 
leven, terwijl de facto elke individuele levensgeschiedenis een 
discriminatoire gang van zaken bevestigt. Dit toegeven is wel 
een bijzonder zware opgave, zelfs voor de laagste strata. De 
mensen aan de top willen het onder geen voorwaarde erken­
nen omdat ze niet willen doorgaan voor de verdedigers van 
het status quo, spelbrekers die de grenzen incarneren waarop 
de democratisering, die zij luidop prijzen, finaal te pletter 
loopt. Doch ook voor de mensen op de onderste sporten is 
het niet gemakkelijk dit te erkennen omdat, hoewel het 
stigma der schuld hen minder treft, zij in deze erkenning hun 
onmacht belijden. Een leraar uit groep 1, achtereenvolgens 
geconfronteerd met de vragen waarom hij geen advocaat, 
geneesheer of notaris had willen worden, antwoordde op elk 
van deze drie vragen en steeds op de eerste plaats letterlijk 
het volgende : 'Ik denk dat ik deze studies intellectueel niet 
aankon'. Wat is dat anders dan het sublimeren van een sociale *" 
barrière tot een intellectuele barrière ? Dat is hetzelfde als 
wat de hoger geciteerde arbeiders-ouders bewerkstelligden 
wanneer zij hun eerste schrik bij de mededeling van hun zoon, 
dat hij naar de universiteit wenste te gaan, uitten met de 
vraag : zult gij dat wel aankunnen ? Eenzelfde sublimatie werd 
ook weer bewerkstelligd door de hoger geciteerde respondent 
uit groep 1 die bij de confrontatie met een aantal vrije aca­
demische beroepen het dubbelzinnig antwoord gaf dat deze 
beroepen 'boven zijn petje lagen'. De respondent die daarnet 
aan het woord was kon het in feite niet duidelijker meer 
doen. Hij zegde niet simpelweg dat hij deze beroepen niet aan­
kon - waardoor hij de dubbelzinnigheid in zijn antwoord 
zou hebben ingebouwd -, hij zegde expliciet dat hij ze 
intellectueel niet aankon. Wat hier dus plaatsgrijpt is een 
verschuiving door het individu van een beperking van de 
sociale orde naar de individuele orde. Het door elkaar halen 
van de intellectuele en de sociale dimensie van de beroeps-
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keuze in het dagelijkse spraakgebruik (cfr. de dubbelzinnige 
uitlatingen) is dus inderdaad geen toevallige zaak. Het wijst 
op de neiging van het individu om een sociale beperking 
van zijn kansen in de arbeidsverdeling te interpreteren als een 
individuele beperking. Een dergelijke verschuiving fungeert 
immers als een beschermingsstrategie voor het individu en 
heeft dus in  eerste instantie een psychologische betekenis. Be­
perkingen van individuele aard zijn namelijk vóór-gegeven 
aan elke menselijke inspanning en conditioneren deze laatste 
onvoorwaardelijk. Beperkingen van sociale aard zijn niet 
onvoorwaardelijk vóórgegeven aan de menselijke inspanning. 
Zij zijn er integendeel het resultaat van. Door nu deze voor­
waardelijke beperkingen, die bij metterdaad mede bevestigt, 
te sublimeren tot onvoorwaardelijke, slaagt het individu erin 
zich te verzoenen met een toestand van sociale ongelijkheid. 
Een dergelijke sublimatie bewerkstelligt namelijk de negatie 
van deze ongelijkheid. Hoe paradoxaal het ook moge klin­
ken, zulke geruststelling wordt niet alleen gezocht door het 
gedispriviligieerde individu. Ook het gepreviligieerde individu 
wendt deze strategie aan. Een aantal respondenten uit groep 2 
gaven op de vraag waarom ze geen leraar hadden willen 
worden het antwoord dat ze 'zich niet bekwaam achtten om 
leraar te zijn'. In feite gaat het hier formeel over hetzelfde 
verschijnsel. Het streven naar statuscongruentie Iaat deze indi­
viduen niet toe beroepsposities in te nemen die hen al te zeer 
neerwaarts mobiel zouden maken. De sociale kracht die hierin 
hun bewegingen beïnvloedt wordt echter genegeerd en getrans­
poneerd op het individuele vlak. Andermaal, door de beper, 
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erin te leven met een toestand van sociale ongelijkheid. De 
sublimatie moet deze keer echter niet de negatie maar wel de 
rechtvaardiging van de ongelijkheid bewerkstelligen. 
De conclusie die we hieraan evenwel willen toevoegen is een 
sociologische stelling. Zoals iedere andere menselijke gedach, 
te en iedere andere menselijke daad komt de beroepskeuze 
tot stand in een sociale context die mede haar uitzicht 
zal bepalen. Wie een beroep moet kiezen staat niet in een 
sociaal vacuüm waarin iedere maatschappelijke binding, d.i. 
iedere maatschappelijke beperking, genegeerd kan worden, 
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doch staat in een sociale positie waarin hij zich moet con­
formeren aan de normen die van toepassing zijn op deze 
positie. De keuze van een beroep door het individu is de 
maatschappij niet onverschillig en zij zal er zich daarom ook 
in hoge mate mee bemoeien. De oorsprong van deze grote 
maatschappelijke interesse is gelegen in het enorme belang dat 
de maatschappij erbij heeft dat het individu de juiste keuze 
doet. De samenleving kan immers slechts overleven indien op 
een ordentelijke wijze, d.i. met een bepaalde orde, de taken 
verdeeld worden die nu eenmaal moeten worden uitgevoerd. 
Op het juiste ogenblik moeten de juiste mensen op de juiste 
plaatsen staan. Dat is een zo belangrijke zaak dat de maat­
schappij aan het individu in feite niet veel willekeur ter zake 
kan laten : zij zal zèlf bepalen wat die 'ordentelijkheid' voor 
het individu impliceert. Het individu komt dan ook meestal 
tot de 'goede' keuze omdat deze slechts in zeer beperkte 
mate aan hemzelf wordt overgelaten. Relatief weinig beroepen 
staan hem sociaal. ter beschikking, in elk geval véél minder 
dan hij intellectueel aankan. De term beroepskeuze procla­
meert weliswaar een erg liberale visie op de arbeidsverdeling 
doch onthult daarmee juist hoe paradoxaal het menselijk 
samenleven op belangrijke punten kan zijn. De beroepskeuze 
wordt voorgesteld als een vrije daad die in functie van de 
individuele mogelijkheden een zo ruim mogelijke ontplooiing 
van de individuele mens moet mogelijk maken. Zulk pro­
gramma kan de maatschappij helaas niet waar maken. De aan­
spraken van het individu zijn op dit punt ondergeschikt aan 
de economische eisen van het samenleven. Onze maatschappij 
kan dit evenwel bezwaarlijk zelf gaan verkondigen daar zij in 
haar banier de slogans voert van een vrijheidsideologie. Het 
is in dit perspectief dat de tendens om sociale beperkingen 
te verschuiven naar de individuele orde zijn sociologische be­
tekenis verkrijgt. Een dergelijke beeldvorming beschermt im­
mers niet alleen de psychische integriteit van het individu 
maar is tegelijk functioneel voor de bestaande maatschappe­
lijke orde. Vandaar dat we kunnen eindigen met aan de 
intellectuele motivering van de beroepskeuze wel een zeer 
bijzondere functionaliteit toe te kennen : ze verschaft name­
lijk, zij het op een latente wijze, een al.ibi vaar de genoemde 
maatschappelijke determinaties. Het werk dat van psycholo-
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gische zijde wordt ondernomen om jonge mensen te bege­
leiden in hun beroepskeuze door uit te vissen voor welke 
beroepen zij het meest 'bekwaamheid' bezitten, is zonder 
twijfel voor onze maatschappij bijzonder nuttig. Wat daarbij 
evenwel niet over het hoofd kan gezien worden is dat de 
uitbreiding van zulke activiteit ipso facto ook een sterkere 
institutionalisering van het zojuist genoemde alibi met zich 
brengt. 
6. Excursus. Het priesterschap : een burgerlijk beroep? 
Tot slot van deze beschouwingen over de beroepskeuze wil­
len we nog enkele bedenkingen formuleren die niet méér zul­
len vormen dan een korte excursus, daar ze niet de steun 
hebben van systematisch onderzoek doch aanleunen bij de 
overdenking van tijdens het onderzoek toevallig opgedoken 
informatie. In deze studie werd reeds twee maal een leraar 
uit groep 2 geciteerd die met zijn moeder slag geleverd had, 
aanvankelijk zonder succes overigens, om toch maar geen 
geneeskunde te moeten studeren. In het tweede citaat staat 
dat hij desgevallend ook wel ingenieursstudies had mogen 
doen : 'Dat zou voor moeder een aanvaardbaar alternatief 
geweest zijn, dat ofwel het priesterschap'. De betekenis van 
deze laatste opmerking wordt duidelijker wanneer een aantal 
andere bevindingen ermee in verband gebracht worden. 
Naar aanleiding van de onderzoeksvraag voor welke studie­
richting men zich het eerst had ingeschreven aan de univer­
siteit, werd regelmatig gerapporteerd dat de respondent spon­
taan verklaarde gedurende zekere tijd novice of seminarist 
geweest te zijn alvorens naar de universiteit te gaan. Nu is dat 
op zich niet zo vreemd daar in het onderzoek alleen afgestu­
deerden van een katholieke universiteit betrokken waren ge. 
weest, en men dus mag aannemen dat zij grosso modo van 
katholieken huize afkomstig waren. Men mag niet vergeten 
dat het om een steekproef gaat van mensen die op het eind 
van de vijftiger jaren aan de universiteit toekwamen, dat was 
in een periode waarin het onderscheid tussen een katholiek 
gei!'spiree_rde universiteit, een staatsuniversiteit en een vrije 
umvers1tert streng gehandhaafd bleef. Minder gewoon echter 
zag dit beeld er nog uit wanneer bleek dat deze priesterroe-
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pingen uitsluitend in groep 2 voorgekomen waren. De vraag 
drong zich op of ook in deze differentiatie een zekere syste­
matiek stak. Welnu, de wijze waarop de betrokken respon­
denten hun ervaringen terzake formuleerden en de geschie­
denissen zelf schijnen erop te wijzen dat hier juist dezelfde 
mechanismen aan het werk geweest waren als in de profes­
sionele genese van de studenten die een seculier beroep kozen 
na de humaniora. 
In de meeste samenlevingen geniet de voorganger in de ere­
dienst een prestige dat onverbrekelijk verbonden is met zijn 
ambt : hij vormt de brug met het bovennatuurlijke, hij is er 
de gezant van. Ook in onze samenleving treedt de priester 
aan als de vertegenwoordiger van God. Hij is de bemiddelaar 
tussen de mens, wiens lofzang hij dirigeert, en God, wiens 
boodschap hij predikt. Hij staat als het ware met zijn ene 
been op aarde, met zijn ander in de hemel. Dit verschaft hem 
een gezag en een waardigheid die geen enkel seculier beroep 
met zich brengt. De afstand tussen het priesterschap en de 
seculiere beroepen is zo groot, dat het in onze maatschappij 
zelfs oneerbiedig klinkt het priesterschap een beroep te noe­
men. Tussen het priesterschap en de seculiere beroepen gaapt 
een afgrond, ze hebben niets gemeen, ze zijn eenvoudig van 
een andere orde. Daarom wordt het priesterschap niet een 
'beroep' genoemd maar een 'ambt'. Wie het priesterschap 
verlaat, verandert niet van stiel, hij 'treedt uit het ambt' of 
'legt het ambt neer', en dàn leert hij eventueel een stiel. 
Door de bijzondere plaats die het priesterschap monopoliseert 
is het dan ook niet zo verwonderlijk dat er juist in de sociaal­
economische toplaag van de bevolking zoveel belangstelling 
voor bestaat. Op geen enkele wijze kan de adolescent uit deze 
middens zijn familie zoveel eer aandoen als door priester te 
worden. Vandaar dat een respondent uit deze groep kon 
zeggen dat zijn ouders er hadden prat op gegaan indien één 
van de zoons de 'familiepriester' was geworden. Priester wor­
den en meer bepaald nog missionaris worden is het summum 
wat deze ouders kunnen verwachten van hun zoons. Ze kun­
nen het helaas niet opdringen zoals ze dit met andere beroepen 
wèl kunnen, want tot het priesterschap moet men 'geroepen' 
zijn. Deze twee elementen zijn duidelijk aanwezig in het citaat 
van de leraar die op de vraag of zijn ouders, toen hij op de 
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middelbare school was, ooit eens een bepaalde voorkeur had­
den laten blijken met betrekking tot het beroep dat hij zou 
kiezen, antwoordde dat zijn moeder hem met alle middelen 
bezworen had om geneeskunde te doen, maar dat hij desnoods 
ook wel ingenieur had mogen kiezen, en er dan - de volg­
orde is belangrijk - aan toevoegde : 'Dat, ofwel het priester­
schap'. Daar ligt iets in van : ik moest per se geneeskunde 
studeren, mijn moeder wilde van niets anders horen ; in uiterste· 
nood zou ze misschien ook wel ingenieur aanvaard hebben, 
maar daarmee was het dan ook uit ; tenzij natuurlijk het 
priesterschap, dat ging boven alles, maar dat komt hier eigen­
lijk niet ter sprake want zoiets kon ze toch niet forceren. 
Naast het prestige dat de priester bijna van nature geniet als 
bemiddelaar tussen het menselijke en het bovenmenselijke, 
komt voor onze maatschappij daar nog bij dat hij een instel­
ling belichaamt die traditioneel een bolwerk van de burgerlijke 
cultuur geweest is : de kerk dient zich aan als een van de 
sterkste verdedigers van de burgerlijke moraal en de burger­
lijke waarden (K. Dobbelaere, 1966, pp. 352-353) - het is 
vrij leerrijk in dit licht de tien geboden eens te lezen - en 
het is dan ook normaal dat voor de adherenten van deze 
waarden en van deze moraal een eventueel priesterschap van 
hun kinderen, die zij in deze spiritualiteit hebben geïndoctri­
neerd, een dankbare zelfbevestiging betekent. 
De voorlopig nog rudimentaire vaststelling dat het priester,. 
schap meer geambieerd wordt in de sociaal-economische top­
laag dan bij de arbeiders zou dus kunnen niet zozeer te maken 
hebben met een verschil in geloofsintensiteit, als wel met een 
verschillende màatschappelijke beschikbaarheid van het ambt : 
het verschijnt of het verschijnt niet in de maatschappelijke 
ruimte, geconstitueerd door de maatschappelijk verwisselbare 
beroepen, en het neemt in deze maatschappelijke ruimte een 
meer centrale of een meer perifere plaats in naargelang het 
socialiserend milieu waardoor deze ruimte gevormd wordt, 
hoger of lager in de samenleving gestratificeerd ligt. Geode 
stelde vast dat het 'contact houden met de goden' in de 
meeste samenlevingen voorbehouden is aan de leden van het 
mannelijk geslacht, en wel precies omdat het zo'n prestigieuze 
aangelegenheid is (W. Goede, 1966, p. 128). De vaststelling 
dat binnen deze categorie nogmaals gezift wordt en Oll',e 
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maatschappij inderdaad voor deze taak alleen maar de 'besten 
van haar zonen' uitverkiest, ligt in het verlengde van Goode's 
formulering. 
De vraag kan gesteld worden of dit alles niet kan in verband 
gebracht worden met de moderne geloofscrisis en de specta­
culaire daling van het aantal priesterroepingen. Dondeyne 
stelt dat weliswaar elke tijd zijn geloofsproblemen gekend 
heeft, doch dat de geloofsproblematiek die onze eeuw door­
maakt, ten eerste, algemener is omdat ze veel meer dan 
voorheen in de brede volkslagen is doorgedrongen, ten 
tweede, radicaler is, omdat ze veel meer naar de wortel van 
het kristelijk geloof gaat : ze brengt de zin zelf van dit geloof 
in het gedrang (A. Dondeyne, 1962, p. 11). Zonder twijfel is 
de daling van het aantal priesterroepingen in eerste instantie 
te wijten aan een verminderd geloof. Men kan niet verwach­
ten dat jonge mensen zich voor de rest van hun leven gaan 
engageren voor een zaak waarin ze zelf niet meer of niet 
voldoende meer geloven. Doch naast de verminderde recru­
tering voor het priesterschap staat een ander fenomeen van 
recente datum dat een heel ander aspect van de geloofscrisis 
blootlegt, met name de toegenomen uittredingen. Het merk­
waardige aan dit fenomeen is namelijk dat zoveel uittredende 
en uitgetreden priesters met klem bevestigen dat het bij hen 
juist niet gaat om een geloofscrisis. In zovele gevallen gaat 
het niet om een wezenlijke (theologische of filosofische) breuk 
met het kristendom. Soms gaat het zelfs niet eens om een 
frustratie of een ontgoocheling in het pastoraal werk. Toen de 
studentenpastoor van de Katholieke Universiteit te Leuven 
zijn uittreding aankondigde, zegde hij onder andere : 'Ener­
zijds heb ik pastoraal werk voor mezelf altijd gezien en er­
varen als een levensproject, waarin ik heel en al geëngageerd 
ben ; en meer objectief bekeken, zie ik ook grote nood aan 
pastorale werkers die iets of wat hun taak aankunnen', en 
verder : 'Dat houdt voor mij nergens een afschrijven in van 
het geloof en het doet ook niets af van mijn bereidheid tot 
inzet in de Kerk. Integendeel, ik vind het juist heel erg dat 
mijn pastorale mogelijkheden binnen het kerkinstituut worden 
afgeremd, omwille van een beslissing die ik in geweten heb 
menen te moeten nemen'.* Dat deze woorden in een kerk 
gezegd worden en dat ze gedrukt worden in een speciale 
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editie van het parochieblad waarin over niets anders geschre­
ven wordt dan juist over deze uittreding is symptomatisch 
voor de verschuiving die het priesterschap heeft ondergaan 
in onze samenleving. Tot voor kort was een uittreding in de 
kringen van de uitgetredene een zeer delicaat onderwerp van 
gesprek, dat zeker niet mocht worden opgenomen door al 
wie niet tot de intiemen behoorde. Een uittreding werd recht­
uit als een schande ervaren. Met zijn ambtsverlating schand­
vlekte de uittredende zijn familie, net zozeer als hij haar met 
zijn intrede eer had aangedaan. Het aanzien dat hij zijn 
familie eerst bezorgd had, ging niet alleen met zijn kap mee 
over de haag heen, het keerde zich zelfs tegen zijn familie : 
er werd gefluisterd, al eens gegiecheld zelfs. Wanneer dit 
hedentendage niet meer of veel minder het geval is, wanneer 
over een uittreding in alle openheid kan gesproken en ge­
schreven worden, en boven alles, wanneer op zo'n schaal 
kan uitgetreden worden als dit in het laatste decennium het 
geval was, dan is dat omdat het priesterschap zelf maatschap­
pelijk een andere betekenis heeft gekregen : het heeft zijn 
sociale apartheid verloren en wie wil uittreden staat daarom 
niet meer tegen een muur van onvermurwbare sociale krach­
ten aan te kijken die hem in die apartheid willen handhaven. 
In 1967 werd in Nederland een boek nitgegeven waarin een 
aantal uitgetreden priesters hun visies en verwachtingen for­
muleerden ten aanzien van de kerk, en dit onder de titel 
'Crisis van het ambt'. Noch de uitgever noch de auteurs zul-. 
Jen er wel zo'n enge betekenis aan gegeven hebben, doch een 
letterlijke interpretatie van deze titel legt zeker een belangrijk 
aspect van deze crisis bloot : wat een crisis doormaakt, is 
het ambt als zodanig, het aparte, het ambtelijke ; wat overeind 
blijft is het beroep, de stiel. Het is voor de kerk een beden­
kelijke ontwikkeling wanneer plots vragen rijzen naar de 
functie van de priester (F. Smets, 1970). Tot voor kort werd 
zijn aanwezigheid niet in vraag gesteld en was de priester wat 
hij sinds mensenheugenis geweest is : voorganger in de ere­
dienst. In onze samenleving is evenWel een seculariserings­
proces op gang gekomen dat voorlopig nog niet aan zijn einde 
* Universitaire Parochie, X üuli 1974), p. 2. 
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toe is : de eredienst wordt vergeten, de kerken worden ge­
sloopt of tot musea omgevormd, de priester raakt hoe langer 
hoe meer geïsoleerd. Dan rijst natuurlijk de vraag wat de 
priester hier eigenlijk nog doet. Hij wordt nog wel getolereerd, 
maar hij moet iets 'doen'. Hij moet zoals elke beroepsuitoefe­
naar zich een specialiteit eigen maken en in de complexe 
arbeidsverdeling zijn terrein afbakenen, hij moet met andere 
woorden óók een deskundige worden, hij moet een beroep 
uitoefenen. Eén van de auteurs van het zojuist genoemde boek 
schreef : 'Ik denk niet dat op dit moment iemand kan zeggen 
waar precies pastoraat begint en hoe het te omschrijven is, 
of wat het specifieke onderscheid is tussen ambtelijk en niet­
ambtelijk pastoraat. Intussen is er gewoon veel werk in elke 
gemeente, in elke parochie. Veel mensen hebben bijstand 
nodig in de letterlijke zin van het woord' (C. Coppes, 1967, 
p. 64 ). Eenzelfde tendens tot verstrengeling van ambtelijk en 
niet-ambtelijk pastoraat dringt door in de moderne voorstel­
ling van de missionaris : hij gaat geen zielen bekeren, hij gaat 
aan ontwikkelingshulp doen. Al bij al zijn dit reacties op een 
maatschappelijke prikkel tot zelfrechtvaardiging. 
In een geseculariseerde maatschappij waarin voor God niet 
veel plaats meer is, of waarin de gods-dienst een andere plaats 
gaat innemen in het leven van de mens,* vindt ook de god­
delijke gezant niet veel gehoor meer. Zo hij al niet ophqudt 
met prediken, klinkt zijn stem als in de woestijn. Misschien 
gaat hij dan een andere prediking zoeken te houden, bijvoor­
beeld nadat hij deskundige is geworden. Maar wat hij ook 
doet, één ding gaat teloor : het ambt. Hooguit blijft er een 
beroep over midden alle andere beroepen. Dit is een maat­
schappelijke verschuiving die op haar beurt weer de daling 
van de recruteringscijfers in de hand werkt, omdat zij het 
priesterschap oplicht uit zijn gepriviligieerde positie in de rij 
der beroepen die maatschappelijk beschikbaar zijn voor deze 
bevolkingslagen die traditioneel de meeste priesters hebben 
voortgebracht, met name de sociaal-economische elites. In 
zoverre door dit proces veroorzaakt, zou de dalende trend dus 
* Voor de verschillende sociologische interpretaties van het secula­
riseringsverschijnsel en commentaar bij deze interpretaties, cfr. 
J. LAUWERS, 1974. 
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ophouden wanneer het priesterschap een stabielere plaats 
heeft verworven in de maatschappelijke ruimte van de an­
dere sociale strata waarnaar het nu aan het verschuiven is. 
Daarenboven is er een tweede maatschappelijke ontwikkeling 
aan de gang die in de toekomst de daling van de recrutering 
kan vertragen of zelfs ombuigen, met name de herdefiniëring 
van de status van de vrouw. Wanneer elke maatschappij een 
onderscheid maakt tussen typisch mannelijke taken en typisch 
vrouwelijke taken, dan is dat omdat in elke maatschappij de 
sociale positie van de man verschilt van deze van de vrouw. 
Een typisch mannelijke taak is een taak die de vrouw op 
straffe van incongruentie niet op zich kan nemen. Wanneer 
nu het priesterschap een exclusief voorrecht is van de man, 
dan is dit omdat de inferieure status van vrouw de toegang 
tot dit ambt vooralsnog niet vrijgeeft voor wie nu eenmaal 
met deze status 'behept' is. Nu is de man-vrouw verhouding, 
zeker in de westerse wereld, aan een nivellerende ontwikkeling 
toe. Dat betekent dat de basis voor het onderscheid tussen 
mannelijke en vrouwelijke taken, namelijk het statusverschil 
tussen de positie van man en de positie van vrouw, aan bete­
kenis gaat inboeten, waardoor de onderscheiden groepen van 
maatschappelijk beschikbare beroepen gaan fusioneren. De 
neerwaartse beweging van de status van het priesterschap en 
de opwaartse beweging van de status van de vrouw zijn dus 
twee sociale processen die de maatschappelijke beschikbaar­
stelling van het priesterschap voor de leden van het vrouwelijk 
geslacht zullen versnellen. Het feit dat op de Conferentie voor 
de Vrouw, in juni 1975 te Mexico georganiseerd door de 
Verenigde Naties ter bekroning van het Jaar van de Vrouw, 
stemmen opgingen in dit verband is beslist niet vreemd aan 
deze ontwikkeling. 
C. De carrière 
1. Waar brengt het diploma de gediplomeerde ? 
Tot hier toe werd onze hypothese (hoe groter statusincon­
gruentie door elke sociale mobiliteit in het vooruitzicht gesteld 
wordt, hoe minder zulke mobiliteit daadwerkelijk verwezen, 
lijkt wordt) slechts getoetst aan de hand van één van de 
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twee gekozen indicatoren van sociale mobiliteit. Er werd 
gesteld dat in de twee groepen die naar sociale herkomst 
onderscheiden werden, de stroming naar de academische be­
roepen anders zou gestructureerd zijn, derwijze dat de status­
incongruentie die de stap naar het academisch beroep voor 
het individu impliceert (groep 1) of kan impliceren (groep 2) 
in zekere mate onder coutrole wordt gehouden. Er werd een 
oorzakelijk verband gelegd tussen het vooruitzicht van deze 
statusincongruentie en de oriëntatie van de beroepskeuze, die 
namelijk voor en groot deel reeds de sociale mobiliteit, door 
de academicus gerealiseerd, bepaalt : de beperking van de 
intergeneratiemobiliteit in functie van de geanticipeerde sta, 
tusincongruentie was het object van de eerste werkhypothesen. 
Een tweede indicator van sociale mobiliteit ligt op het vlak 
van de intrageneratiemobiliteit, i.c. de sociale mobiliteit die in 
en door de beroepsuitoefening verwezenlijkt wordt. De te 
toetsen hypothese werd als volgt geformuleerd : universitair 
gediplomeerden uit het arbeidersmilieu (groep 1) realiseren 
een geringere intrageneratie-mobiliteit dan de universitair ge­
diplomeerden uit de sociaal-economische toplaag ( groep 2). 
De sociale mobiliteit die het individu in zijn professionele car­
rière kan realiseren zou zich dus eveneens ontwikkelen in 
functie van de statusincongruentie die deze carrière kan in­
houden. Zoals bij de ontwikkeling van deze hypothese gesteld 
werd, is de indicator 'min of meer carrière maken' weinig 
descriptief en moet hij dus op zijn beurt verder geïndiceerd 
worden. Een methodisch probleem van eerste rang is hier de 
meetbaarheid van de carrièreverschillen : welke faktoren zijn 
indicatief voor zulke verschillen ? Omdat de vergelijking van 
de loopbanen die de beoefenaars van een vrij beroep tot nog 
toe hadden uitgebouwd in elk geval vrij problematisch was, 
werd besloten deze groep bij de verificatie van bovenstaande 
hypothese niet te betrekken. Daarenboven werd vroeger in de­
ze studie de nadruk gelegd op de samenhang tussen de eerste 
en de tweede indicator : een groot aantal beperkingen van 
de professionele carrière liggen reeds besloten in de beroeps­
keuze zelf. Het zou dus fout zijn verschillen in intrageneratie­
mobiliteit na te pluizen zonder oog te hebben voor de ver­
schillende mobiliteitskansen die in het voorgegeven patroon 
van de beroepsuitoefening besloten liggen. Het meest karak-
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teristieke voorbeeld van een dergelijke beperking van de mo­
biliteitskansen biedt de loopbaan van leraar waaraan elk com­
petitief karakter vreemd is. Wanneer dus verder in deze stu­
die gespeurd zal worden naar mogelijke verschillen in de 
carrières van universitair afgestudeerden uit de maatschappe­
lijke toplaag en universitair gediplomeerden uit de arbeiders­
stand, dan zal dit worden nagegaan door carrières te verge, 
lijken die aan deze twee voorwaarden maximaal voldoen : 
ze moeten in enkele belangrijke opzichten meetbaar zijn en 
ze moeten competitief zijn. Dit laatste impliceert in eerste 
instantie dat de beroepsuitoefening niet buiten de beroeps­
uitoefenaar om in vaste banen gegoten mag zijn. Deze twee 
voorwaarden zijn het best vervuld bij de gesalarieerden in de 
private sektor. We zullen dan ook de meeste aaudacht be-. 
steden aan de vergelijking van hun carrières om de hypothese 
te verifiëren. In tabel 11 vindt men deze respondenten, 38 in 
aantal, terug in het omkaderde deel. 
Dat betekent nu niet dat de beroepssituatie van de overige 
respondenten niets kan reveleren dat in het licht van deze 
hypothese van betekenis is. De beroepsmobiliteit hangt niet 
alleen samen met het soort diploma dat men heeft verworven 
( de beroepskeuze) doch ook met de sector waarin men nader­
hand zijn tewerkstelling zoekt. De vraag die in het eerste deel 
van deze studie op de voorgrond stond, was deze : welk 
diploma zoeken de mensen uit de twee onderscheiden sociale, 
herkomstgroepen ? De vraag die in het tweede deel op de 
voorgrond staat is deze : wat doen zij naderhand met dat 
diploma ? Waar brengt hen dit diploma ? Tabel 11 geeft het 
letterlijk antwoord op deze vraag en toont in welke sector de 
respondenten uit de twee groepen respektievelijk tewerkge• 
steld zijn. Daarbij hoort nu enige commentaar. 
De eerste cijfers van tabel 1 1  hebben betrekking op de dis­
tributie van de leraars middelbaar onderwijs. Aan de discre­
pantie die daarin tot uiting komt werd vroeger al voldoende 
aandacht besteed (cfr. supra). 
De aantrekkingskracht van het Nuho (niet-universitair hoger 
onderwijs) voor de twee sociale-herkomstgroepen werd daar­
entegen niet systematisch onderzocht, en de geringe aanwezig• 
heid van respondenten in deze onderwijssector, wat blijkt uit 
de volgende cijfers van tabel 1 1, Iaat niet toe veel zaaks hier-
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omtrent te concluderen. Er zijn evenwel een paar opvallende 
elementen die niet mogen onvermeld blijven, omdat zij 
mogelijk suggereren dat het geobserveerde verschil (in groep 
2 zijn er geen Nuho-docenten) de weerspiegeling is van de 
reëel grotere kans die afgestudeerden uit de lagere sqdale 
strata hebben om in het Nuho terecht te komen dan afgestu­
deerden uit de hogere strata. Tot kort vóór het onderzoek 
waren in groep 1 niet twee (zoals op het ogenblik van het 
onderzoek : cfr. tabel 11) doch drie respondenten voltijds 
tewerkgesteld in het Nuho : een psycholoog en twee burger­
lijk ingenieurs. Zij gaven respektievelijk les in een school voor 
maatschappelijke assistenten en in een school voor technisch 
ingenieurs. Een eerste vaststelling is nu dat geen enkele van 
deze drie respondenten zijn studies aan de universiteit begon­
nen is met het oog op een plaats in het niet-universitair hoger 
onderwijs. De psycholoog dacht op het ogenblik dat hij zijn 
beroepskeuze deed in eerste instantie aan een job in een 
psycho-medisch-sociaal centrum, de twee burgerlijk ingenieurs 
aan een job in de industrie. Een tweede vaststelling is dat de 
psycholoog, die een opmerkelijke studiepalmares kon voorleg-. 
gen en overigens na zijn licentiaatsjaren de eerste stappen van 
een wetenschappelijke loopbaan zette, in feite onder zijn 
mogelijkheden gebleven is. Hij behaalde driemaal onder­
scheiding en werd licentiaat met grote onderscheiding, waar, 
door hij zonder moeite aspirant van het Nationaal Fonds voor 
Wetenschappelijk Onderzoek kon worden. Na vier jaar we­
tenschappelijke activiteit in zijn functie van aspirant werd 
hij door toedoen van zijn promotor tot monitor benoemd, me-. 
de om hem de kans te geven de laatste hand te leggen aan 
zijn doctoraal proefschrift. Wanneer hij dan in de loop van 
dit eerste monitoraatsjaar zijn doctoraat had behaald, kreeg 
hij een aanbod om aan de Lovanium universiteit van het 
toenmalige Leopoldstad (Belgisch Kongo) te gaan doceren, 
met de informele afspraak dat hij naderhand naar de Univer­
siteit van Leuven zou mogen terugkeren : 'Dit aanbod sloeg 
ik af om een heleboel redenen, doch mijn sociaal milieu 
speelde daarbij een aanzienlijke rol. Kinderen uit arbeiders­
gezinnen laten zich drijven op de mentaliteit van hun ouders : 
kalm blijven, weinig risico nemen, in de grote groep blijven. 
Zo'n jaar Kongo hield volgens mijn ouders teveel risico in, 
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ik kende daar niemand'. Na zijn eerste jaar monitoraat heeft 
hij het aanbod voor een tweede jaar eveneens afgewezen : 'Ik 
vond daar echt mijn draai niet, de mentaliteit, dat ivoren 
torentje, de wijze van omgaan met elkaar, het ellebogenwerk 
tussen aspiranten, assistenten, enzovoort, het ging me niet af, 
ik was blij dat ik van de universiteit weg kon, toen ik naar 
de school voor maatschappelijke assistenten kon gaan'. Na­
derhand heeft hij ook niet zijn doctorale studie gepubliceerd, 
zelfs niet gedeeltelijk, wat reglementair vereist was om de 
doctorstitel te mogen voeren : 'Ik vond dat het niet veel zin 
meer had, mijn licentiaatsdiploma was voor mijn nieuwe 
job voldoende'. Een derde vaststelling is dat twee van de drie 
Nuho-docenten uitgerekend burgerlijk ingenieurs waren, spe­
cialisten voor wie de deuren van de industrie wijd open ston-
Tabel Il. Sectoriële spreiding per groep 
Sector 
Onderwijs 
- middelbaar onderwijs 
- niet-universitair hoger onderwijs 
- universitair 
- wetenschappelijk personeel 
- academisch personeel 
- fondsen wetenschappelijk onderzoek 
Private sector 
- zelfstandig 
- industrie 
- commerciële dienstensector 
Niet-commerciële dienstensector 
Openbare sector 
- technische diensten van de staat 
- administratie 
- magistratuur 
- parastatales of intercommunales 
Andere 
Totaal 
Sociale herkomst 
Groep 1 Groep 2. 
14 
2 
3 
1 
6 
14 
1 
5 
4 
51 
2 
2 
4 
2 
s1 • 
16 
7 
4 
2 
2 
1 
2" 
96 
* Met inbegrip opnieuw van 2 kandidaat-notarissen. 
** Het betreft 1 respondent die op het ogenblik van het interview 
werkloos was, en 1 respondent die opnieuw full-time student was. 
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den. Daarenboven hebben de twee betrokkenen onmiddellijk 
na hun studies een tijd in de industrie gewerkt, doch dit vrij 
vlug opgegeven toen voor de een bleek dat 'de job hem niet 
beviel' en voor de andere dat hij 'in zijn specialisatie niet 
kon opereren'. Deze drie vaststellingen neigen ons ertoe om, 
met het nodige voorbehoud omwille van de gebrekkige empi­
rische steun, een loopbaan in het niet-universitair hoger on­
derwijs enigermate als een ventiel te kwalificeren voor wie 
eigenlijk beter aan zijn trekken had kunnen of had willen 
komen. Het vermoeden rijst daarom ook dat zulke loopbaan 
voor het sociaal milieu waaruit de respondenten van groep 2 
·stammen op dezelfde wijze inferieur is als een loopbaan in 
het middelbaar onderwijs : men is er op een zijspoor. Het · 
Nuho dat in vergelijking met het universitair onderwijs een 
vrij recente creatie is, is duidelijk nog op zoek naar een eigen 
jdentiteit. De omstreden positie van de technisch ingenieurs 
in ons land is daarvan een acute indicatie. De docenten die 
in het Nuho werkzaam zijn missen het maatschappelijk hou­
vast dat de universiteitsdocenten ontlenen aan een eeuwen­
lange traditie en zij zijn daar onmiskenbaar het slachtoffer 
van : enerzijds doceren zij wel aan een instelling van hoger 
-onderwijs maar anderzijds is dit geen universitaire instelling 
,en wordt hun op grond daarvan de titel van professor ontzegd : 
ze zijn noch mossel noch vis. 
Een gelijksoortige spanning werd zelfs binnen de universiteit 
-opgeroepen sedert de universitaire expansie de creatie van 
een nieuwe categorie personeel nodig maakte : het vastbe, 
noemd wetenschappelijk personeel als onderscheiden van het 
academisch personeel. Alleen het professoraat staat maat­
schappelijk zeer hoog in aanzien en de neiging bestaat om 
een strikt wetenschappelijke carrière, waarin de hoogste trap 
de reeds suspecte naam van 'werkleider' draagt, te bagatel­
liseren tot een mislukte academische carrière. In sommige 
oren klinkt het bijna meelijwekkend iemand op het hoogte­
punt van zijn carrière te horen zeggen dat hij werkleider aan 
de universiteit is. Daartegenover haalt de titel van professor 
in ons land bijna magische effecten uit. Zoiets staat lijnrecht 
tegenover een jonge traditie als deze in de Verenigde Staten 
waar zich precies de omgekeerde gang van zaken ontwikkeld 
heeft : niet het professoraat alszodanig is er zo prestigieus, 
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maar de wetenschappelijke verdienste. Er is andermaal te 
weinig feitenmateriaal voorhanden in onze studie, doch wat 
aan cijfers in tabel 11  te lezen is, spreekt zeker de hypothese 
niet tegeu dat een academische carrière door de sociaal­
economische elite niet zo vlug meer geambieerd wordt wan, 
neer het professoraat daarvan niet de finaliteit kan zijn, ter, 
wijl een dergelijke conditie wel vlugger aanvaard zou worden 
door de mensen uit de arbeidersgroep : van de 4 academici 
uit groep 1 behoren er 3 tot het vastbenoemd wetenschappe­
lijk personeel en slechts 1 tot het academisch personeel ; al­
leen deze ene is op weg om 'prof' te worden. In de andere 
groep behoren slechts 2 van de 6 academici tot het vastbe­
noemd wetenschappelijk personeel en 4 tot het academisch 
corps. Daarenboven heeft 1 van de 2 door het Nationaal 
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek bezoldigde onder­
zoekers uit de topgroep kort na het interview de rangen van 
het academisch personeel vervoegd, zodat de verhoudingen 
nog meer reliëf kregen : van de 7 door de universiteit in 
dienst genomen academici uit groep 2 behoorden er dan 5 
tot het academisch en 2 tot het wetenschappelijk personeel. 
Aan de volgende cijfers in tabel 11 betreffende de distributie 
van de zelfstandigen, werd eveneens al heel wat aandacht 
geschonken. In het eerste deel van de studie bleek onder 
meer dat één van de belangrijkste criteria voor de beroeps­
keuze de opsplitsing is naar een gesalarieerde of een zelf­
standige beroepspositie waartoe de diverse diploma's gemeen­
lijk aanleiding geven. Wat in onderhavig deel van de studie 
aan de orde gesteld wordt, is de vraag hoe het diploma 
letterlijk en figuurlijk wordt te gelde gemaakt. In deze optiek 
valt er ook over de groep van zelfstandigen een en ander te 
melden. Hoewel natuurlijk het grootste deel van deze groep 
één van de klassieke vrije beroepen uitoefenen (dokter, tand­
arts, apotheker, advocaat, notaris) waartoe de studies recht­
streeks toegang verlenen, komt hier en daar iemand tot een 
zelfstandig beroep via een studie die minstens evenzeer aan­
leiding kan geven tot een gesalarieerde positie als tot een 
zelfstandige. Dit blijkt nu méér en vooral op frappanter wijze 
voor te komen in groep 2 dan in groep 1 .  
In groep 1 is het één enkele keer voorgekomen, maar dat het 
zou illustreren dat men in deze groep met zijn diploma uit-
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eindelijk doet wat men wil doen, is zeer twijfelachtig. Het 
betreft een licentiaat politieke en sociale wetenschappen die 
free lance journalist geworden is. Aanvankelijk was hij ge­
durende 3 jaar op de B.R.T. tewerkgesteld geweest. Op de 
vraag waarom hij die post verlaten had, zei hij dat zijn jol/ 
op de B.R.T. slechts een noodoplossing was geweest voor hem 
en hij de afdeling waar hij gewerkt had belachelijk vond 
omdat ze 'evengoed niet kon bestaan'. Daarna werkte hij 
'enkele jaren' in dienst van een Vlaams weekblad waarvoor 
hij een gespecialiseerde rubriek verzorgde en was ondertussen 
ook los medewerker van verschillende andere weekbladen. 
Op de vraag waarom hij deze tweede betrekking opgegeven 
had zei hij dat hij er zijn ontslag had gekregen en dat 'ze (de 
journalisten) bij dit weekblad trouwens binnen en buiten vlo­
gen zoals duiven op een duivenkot'. Deze tweevoudige ratio­
nalisering en het feit dat er (zeker één keer) ontslag mee 
gemoeid was, samen met de opmerking door de interviewer 
genoteerd dat het namelijk 'minder moeilijk was om aan 
werk te geraken wanneer men uit een ander milieu komt', zijn 
even zovele redenen om eraan te twijfelen dat deze respondent 
zijn loopbaan volledig onder controle had gehad en ze plan, 
matig een richting had uitgestuurd die hij zelf gekozen had. 
Waarschijnlijker is dat hij van de nood een deugd gemaakt 
heeft en daartoe overigens des te gemakkelijker kon besluiten 
omdat hij reeds een tijd free lance gewerkt had wanneer hij 
uit zijn tweede betrekking ontslagen werd. 
De niet-klassieke weg naar het vrij beroep werd in groep 2 
herhaaldelijk en soms op een vrij merkwaardige wijze be­
wandeld. Vroeger werd reeds gewezen op de uiteenlopende 
beroepsposities van de 8 respondenten die lichamelijke opvoe­
ding (en eventueel kinesitherapie) studeerden. Er werd ook 
gewezen op de merkwaardige loop baan van de handelsinge-. 
meur (groep 2) die gehoopt had via zijn studies gemakkelijk 
zelfstandig te kunnen worden en wanneer hem dat niet scheen 
te lukken op 34-jarige leeftijd nog de studies van tandarts 
aanving 'om op eigen poten te kunnen staan'. Daarbij aan, 
sluitend weze hier nog een geval voor het voetlicht gebracht 
dat enige gelijkenis vertoont met dit voorgaande. Het be­
treft een respondent uit dezelfde groep die aanvankelijk niet 
naar de universiteit ging omdat, zoals hij beweerde, hij zijn 
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beperktheden genoeg kende. Wanneer hij dan het diploma 
van technisch ingenieur behaald had wenste hij zijn kans te 
wagen aan de universiteit en werd, weliswaar met enige ver�. 
traging, handelsingenieur. Omdat hij op dat ogenblik de der­
tig naderde nam hij de eerste de beste job aan die hij kon 
vinden en bleef gedurende een jaar aanzienlijk ondertewerk­
gesteld. Daatna aanvaardde hij een nog minder interessante 
job in dienst van een grootwarenhuisketen waarvoor hij ge­
durende 6 maanden 'pakjes op de rayons zette om de mensen 
te observeren en te zien hoe ze psychologisch handelen'. De 
afspraak gold dat dit slechts een inloop was en hij te gelegener 
tijd de kans zou krijgen te tonen wat hij waard was. Na 6 
maanden 'klanten observeren' werd hij gerant van een 
grootwarenhuis in een andere stad : 'Ik voelde me echter niet 
geschikt om bediende te blijven, ik wilde werken als ik er zin 
in had'. Hij diende zijn ontslag in en droeg zijn kandidatuur 
voor om bedrijfsrevisor te worden. Dat de weg die deze res­
pondent koos allesbehalve een gemakkelijke was, moge blijken 
uit het volgende. Het bedrijfsrevisoraat is een nog jonge, 
moeilijk toegankelijke instelling, bij wet opgericht in 1953 om 
in naam van de aandeelhouders het beheer te controleren van 
alle ondernemingen die op de beurs komen. Om bedrijfsrevi­
sor te worden moet de kandidaat geen handelsingenieur of 
licentiaat in de economische wetenschappen zijn, hij moet zelfs 
vooralsnog geen universitair diploma hebben. Hij moet op 
de eerste plaats 'de weg vinden', en vervolgens bereid zijn 
die lange en onzekere weg te gaan. Dat dit geen eenvoudige 
zaken zijn wordt misschien nog het best hierdoor geïllustreerd 
dat er in België sedert de oprichting van het revisoraat in 
1953 nog maar 222 revisoren beëdigd waren op het einde 
van 1974. De eerste barrière waarover de kandidaat zich moet 
zien heen te brengen is het vinden van een 'peter', dit is een 
revisor die zelf reeds minstens 5 jaar een zelfstandige praktijk 
heeft gehad en bereid wordt gevonden een kandidaat-revisor 
te patroneren. De betrokken respondent beweerde dat hij twee 
jaar heeft gezocht om een peter te vinden. Dit was dan nog 
slechts gebeurd door bemiddeling van een familielid die zowel 
in commerciële als in politieke kringen een aanzienlijke in­
vloed kon doen gelden en deze invloed had aangewend om 
druk uit te oefenen op een revisor om de betrokken respon-
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dent als 'petekind' aan te nemen. De respondent kon dan ook 
uit eigen ervaring spreken toen hij zei : 'Er zijn maar twee 
wegen om bedrijfsrevisor te worden : ofwel moet je vader 
revisor zijn, ofwel moet je over voldoende relaties beschikken 
die een peter voor je zoeken'. Een volgende stap wordt door 
de peter zelf gezet wanneer hij de kandidaat voorstelt aan 
de raad van het instituut van bedrijfsrevisoren, door wie de 
kandidaat aangenomen of afgewezen wordt. De respondent 
beweerde dat de toegang tot het instituut uitermate selectief is 
en zelfs een vrij problematische aangelegenheid voor wie niet 
'de geschikte referenties' kan voorleggen. Wordt de kandidaat 
door de raad van het instituut aangenomen, dan wordt hem 
een pre-stage van zes maanden opgelegd. Daarna kan hij op­
nieuw afgewezen worden, ofwel toegelaten tot de eigenlijke 
stage, die bestaat uit drie cyclussen en minstens drie jaar moet 
dnren. Om de drie maanden evenwel moet de kandidaat een 
proef afleggen. Telkens hij in twee proeven niet slaagt, wordt 
zijn stageperiode met een jaar verlengd, en dit tot zijn stage, 
periode maksimaal negen jaar beloopt. Indien de stagiair niet 
over een universitair diploma beschikt moet hij op het einde 
van zijn stage nog een examen afleggen, waarvan de univer­
sitair gediplomeerde vrijgesteld is. Zowel in het ene als in 
het andere geval volgt op het einde van de stage een discussie 
met de raad van het instituut over de deontologische aspec­
ten van het beroep. Pas dan wordt het licht op groen gezet 
voor de eedaflegging, waarna de kandidaat zich als berlrijfs­
revisor mag vestigen. Heeft de bedrijfsrevisor op dat ogenblik 
dus al een aardig stukje weg afgelegd, het betekent geens­
zins dat zijn broodje dan gebakken is : vermits hij uit de aard 
der zaak geen publiciteit mag maken voor eigen winkel, moet 
bij wachten tot hem hetzij door de beheerraad van een be, 
drijf, hetzij door de algemene vergadering van aandeelhou­
ders een mandaat wordt aangeboden. Ook hier weer lopen de 
zaken niet bijster gesmeerd : van de 222 revisoren in België 
blijken er een 140-tal alle mandaten in handen te hebben. 
De overige 80 moeten hun plan trekken, de kat uit de boom 
kijken, dit wil zeggen 'op een kruiwagen' in een bedrijf zien 
binnengereden te worden. Daarenboven zijn er nog deze be­
perkingen : de functie van bedrijfsrevisor kan slechts uit ge-. 
voerd worden nadat de raad van het instituut een benoeming 
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in een bedrijf heeft bekrachtigd ; vervolgens loopt elk man­
daat slechts over een periode van zes jaar en het staat elk 
bedrijf volledig vrij om na zes jaar een andere revisor te 
benoemen. 
Dit geval werd gedetailleerd uit de doeken gedaan, niet om­
dat het andermaal die drang naar zelfstandigheid, kenmerkend 
voor groep 2 in zijn geheel, in het licht stelt, maar omdat 
het illustreert welke betekenis een universiteitsdiploma heeft 
voor groep 2 en zijn sociale omgeving : het is niets min.der 
maar vooral niets méér dan een tot op zekere hoogte zelfs 
arbitr�ir uitgangspunt vanwaar alles nog te beginnen is, waar 
nog mets gepresteerd werd, en van waaruit men nog alle 
kanten op kan. Deze kijk op het diploma is radicaal ver­
schillend van de kijk die men er in groep 1 op heeft. Daarop· 
komen we zodadelijk terug. 
Inmiddels werd nog niets gezegd over de cijfers in tabel 11  
die de tewerkstelling in de niet-commerciële dienstensector en 
in de openbare sector betreffen. Deze cijfers zijn voor wat 
hun brute verdeling betreft niet conclusie!, evenmin trou­
wens als de cijfers die de verdeling der gesalarieerden in de 
private sector betreffen. Zoals hoger uiteengezet werd de 
steekproef immers kunstmatig aangevuld omdat oorspron­
kelijk groep 2 een te gering aantal loontrekkenden omvatte. 
Wat dus kwantitatief de aanwezigheid betreft van de beide 
groepen in deze twee beroepssectoren kan niet veel zaaks. 
gezegd worden op basis van tabel 11 .  Er zijn evenwel enkele 
andere opmerkingen te maken. 
Tot de weddetrekkenden in de niet-commerciële dienstensec­
tor behoren, voor wat groep 1 betreft, een licentiaat econo­
mische wetenschappen, tewerkgesteld bij de administratie van 
een universiteit ; een kinesitherapeut, tewerkgesteld in een 
ziekenhuis ; twee psychologen, beiden tewerkgesteld in een 
P.M.S.-centrum ; een burgerlijk ingenieur, tewerkgesteld bij 
een beroepsorganisatie. Voor wat groep 2 betreft zijn het een 
licentiaat geschiedenis, tewerkgesteld als bibliothekaris van een 
nniversiteitsbibliotheek ; een psycholoog, in een dienst voor 
studie- en beroepsoriëntering tewerkgesteld ; twee apothekers, 
werkzaam respectievelijk bij een beroepsorganisatie en in een 
ziekenhuis. De weddetrekkenden in de openbare sector zijn, 
voor wat groep 1 betreft, allemaal burgerlijke ingenieurs. Eén 
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ervan is tewerkgesteld in wat hijzelf kwalificeerde als een 
'multinationale staatsinstelling' ; een andere bij de Regie van 
Telegrafie en Telefonie ; een derde bij de Nationale Maat­
schappij der Belgische Spoorwegen ; de twee overige bij een 
intercommunale. Voor wat groep 2 betreft zijn de weddetrek­
kenden in de openbare sector : een burgerlijk ingenieur, te­
werkgesteld bij de technische diensten van het ministerie van 
openbare werken ; een licentiaat oude geschiedenis en kunst­
geschiedenis, tewergesteld op het Ministerie van Nederlandse 
Cultuur ; een doctor in de politieke en sociale wetenschappen 
en licentiaat in de psychologie, als onderwijskundig medewer­
ker verbonden aan een Nederlands Schoolpedagogisch cen­
trum ; twee doctors in de rechten, beiden magistraat ; een 
licentiaat politieke en sociale wetenschappen, tewerkgesteld 
bij een parastatale instelling. 
Het meest opvallende in de samenstelling van deze verschil­
lende groepen is dat van de 14 burgerlijke ingenieurs uit 
groep 1 er 6 tewerkgesteld zijn in de niet-commerciële of de 
openbare sector. Voor de sociaal-economische topgroep is dat 
maar I van de 6. Dit is een vrij belangrijke vaststelling. In­
dien namelijk deze twee beroepssectoren op één punt verschil­
len van de private sector dan is het wel hierdoor dat de 
uitdaging van de competitie in de niet-commerciële diensten­
sector en in de publieke sector aanzienlijk kleiner is. Dat dan 
ook bijna de helft van de burgerlijke ingenieurs uit groep 1 
in deze minder competitieve sectoren werkzaam zijn bevestigt 
een en ander wat hoger gesteld werd. De ingenieur (groep 1) 
die een tijdje in het niet-universitair hoger onderwijs ge­
doceerd had en dit naderhand verlaten had (cfr. supra) was 
bij een grote multinationale onderneming terechtgekomen in 
Nederland. Na drie jaar gaf hij er evenwel de brui aan en 
ging naar de openbare sector omdat hij 'daar méér kon ver­
dienen', maar ook omdat hij in die multinational 'moest con­
curreren met Nederlandse ingenieurs voor een promotie en 
dat ging me niet af'. Wanneer bij deze 6 ingenieurs ook nog 
deze gerekend wordt die op het ogenblik van het onderzoek 
voltijds Nuho-docent was, dan blijkt in groep 1 precies de 
helft van de burgerlijke ingenieurs, namelijk 7 van de 14, niet 
in de industrie te werken. In groep 2 is dat slechts 1 van 
de 6. 
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Bij de respondenten van groep I in de niet-commerciële 
dienstensector is verder nog een persoon met eveneens een 
diplom� dat over het algemeen in de private sector goed 
gevalonseerd wordt, namelijk een licentiaat in de economi­
sche wetenschappen, bediende aan een universiteit. Nu is dat 
éne. g':val numeriek niet signifikant, maar zijn korte geschie­
denis 1s dat wel. Op het eind van zijn studies werd de betrok­
kene er door een kennis op geattendeerd dat in  een bepaalde 
dienst van een universiteit een administratieve functie vacant 
verklaard werd. Hij heeft daarnaar gepostuleerd en werd 
aangenomen, zonder dat hij eerst ook naar andere mogelijk­
heden uitgekeken had. De haast waarmee deze respondent 
handelde is typisch voor groep 1, daarover werd vroeger 
voldoende gezegd : het diploma moet onmiddellijk renderen. 
Wat door dit geval daarnaast evenwel ook goed geïllustreerd 
wordt is dat het afwegen van de toekomstmogelijkheden in  de 
versc�llende _beroepssectoren niet erg relevant is. Op de vraag 
of de mdustne hem niet méér interesseerde, antwoordde deze 
respondent dat hij in de industrie niet gezocht had : 'Men 
moet de eerste job aanvaarden die men aangeboden krijgt'. 
En dan letterlijk :  'Men doet immers niet wat men wil'. De 
carrièremakers doen het zo niet, zij selecteren, zij doen wél 
wat zij willen. Wat hen op een dood spoor brengt, daar be, 
ginnen zij niet aan. En hebben zij er per ongeluk wel in 
getrapt, dan aarzelen ze geen ogenblik wanneer ze dit door 
heb�en : ze stappen het af. Een burgerlijk ingenieur uit groep 2 b11voorbeeld begon zijn loopbaan bij de kredietafdeling van 
een bank om er technisch advies uit te brengen over de pro-
1ecten waarvoor kredieten aangevraagd werden. Zodra hij 
evenwel in de gaten kreeg dat het allemaal niet vlug genoeg 
evolueerde nam hij er de biezen : 'Ze stopten me in een klein 
agentschap. Gedurende twee jaar moest ik elke sector van 
de bank doorlopen vooraleer raadgevend ingenieur te kunnen 
worden. Na twee, drie maanden begon het me daar op de 
zenuwen te werken want ik zag dat de carrière veel te veel 
tijd zou vragen vooraleer ik iets serieus zou beginnen. Twee 
jaar stage lopen vond ik veel te lang. Ik ben het daar af-. 
getrapt'. 
Als er voor groep 2 nu één dood spoor bestaat dan is het 
wel de staatsdienst. Een doctor in de wetenschappen uit die 
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groep was onmiddellijk na zijn studies in dienst ��!:eden 
van het ministerie van Nationale Opvoeding waar hiJ m de 
bibliotheek het opzoekingswerk naar vakliter�tuu:. der we­
tenschappen coördineerde. Na acht maanden _ is hIJ er weg­
gegaan wegens de 'inertie eigen aan �en staatsm�tel�ng : men 
mag er geen initiatief nemen, alles ligt vast v?or Je er ��­
komt nieuwe ideeën kan je er niet lanceren, er 1s geen gremtJe 
dyna:i:üek, je zit er geblokkeerd'. Een dokter specialist uit die 
groep : 'Van thuis uit hebben we een afkeer me�gek:e.g�n 
voor alles wat van de staat is : het is een log en meffrctent 
apparaat '. Meer in het algemeen kan gesteld worden dat de 
mensen uit de topgroep elke vlakke loopbaan, wa_arvan de 
loopbaan in de staatsadnlinistratie het prototype 1s, .".eraf­
schuwen. Een doctor in de rechten, salarrsadvrseur bIJ een 
multinationale onderneming : 'Een loopbaan in de staatsad­
nlinistratie heb ik altijd als een gemakkelijke op)?ssing be­
schouwd. Er hangt een negatief aureool rond : b11 de staat 
is men 'binnen', het is een vast beroep met een vas�e bezol­
diging een bezoldiging die nüsschien niet zo vet 1s, maar 
waarv�n je zeker bent dat ze geleidelijk omhoog zal ?aan 
tot het einde'. Een andere doctor in de rechten, beleggmgs-
;r< adviseur bij een bank : 'Nooit of no�it ':ou ik _ voor de staat 
willen werken je begint er op een li1nt1e en ie loopt naast 
een lijn, zo g; je stap voor stap vooruit .I�r is niet voldoende 
risico aan verbonden, initiatief al evennun'. 
Dat neemt natuurlijk niet weg dat een aantal respondenten 
uit de sociaal-econonüsche topgroep in staatsdienst werken, 
waaronder ook hier een burgerlijk ingenieur, en _ _ dat de aan­
wezigheid van twee apothekers in de niet-commercrele diensten­
sector waar de loopbaan meestal ook zonder veel slagen of 
stoten' verloopt, opvallend is. Theoretisch zijn dat 'beel�_­
stoornissen'. Bekijken we evenwel de zaken van dichterbIJ, 
dan kunnen al vlug een aantal correcties gem�akt _wor�en. 
De belangrijkste constatatie in dit verband 1s m1ssch1en dat 
de echtgenote van één van beide apoth�kern _eveneens apothe­
ker is en zelf een officina openhoudt. E1genh1k vormt drt echt­
paar dus krachtens de zelfstandige praktijk van de echtgenote 
een gezin van zelfstandig�. en is het _;oo� de echtgenoot op 
gelijk welk ogenblik mogeliJ�. 
om -�n ZIJn eigen zaak te trede.n 
mocht dat nodig of wenseh1k ZIJn. Een tweede constatatie 
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is dat 2 van de 6 respondenten uit groep 2 die in overheids­
dienst werken magistraat zijn. Nu vormt de magistratuur wel 
een belangrijke uitzondering op het negatieve imago van de 
staatsambtenaar. Want al worden de magistraten dan betaald 
door het nünisterie van justitie, omwille van hun bijzon­
dere prerogatieven worden zij niet over dezelfde kam gescho­
ren als de 'staatsbedienden'. Zij belichamen immers de macht, 
zij hebben het voor het zeggen, ze hebben met andere woor, 
den ge-zag : de rechter spreekt het laatste woord. In onze 
provinciesteden behoren ze tot de stadsnotabelen en naar, 
gelang ze opklimmen in de magistratuur worden zij eerste­
rangsburgers van heel hun streek en zelfs van het land. Een 
derde vaststelling betreft de psycholoog in de rliet-commer­
ciële dienstensector. Hij is adviseur-directeur van een dienst 
voor studie- en beroepsoriëntering en bekleedt daarmee de­
zelfde rang als de twee psychologen uit de andere groep die 
in de rliet-commerciële dienstensector staan. Daarnaast be­
steedt hl j evenwel ongeveer één derde van zijn totale arbeids­
tijd aan een zelfstandige praktijk van klirlisch psycholoog. 
Een vierde vaststelling betreft de ingenieur. Op het ogenblik 
van het interview was !lij nog maar net in dienst van het 
nlirlisterie van openbare werken. Tot zolang had hij voor de 
informatiediensten van het rijksregister gewerkt, dus eveneens 
in staatsverband, doch hij had daar zelf zijn ontslag gegeven 
juist omdat !lij een vlakke loopbaan tegemoet ging :  'Ik ben 
geen voorstander van een vlakke loopbaan, er is geen con­
currentie, men evolueert volgens de statuten, de loopbaan 
ligt gefixeerd'. Op het ministerie van openbare werken bleek 
!lij daaraan te kunnen ontsnappen omdat !lij kon toetreden 
tot het ingenieurskader dat daar een bijzonder statuut gerliet. 
Maar dan blijft er nog altijd de ziekenhuisapotheker die inder., 
daad de witte raaf uit de steekproef blijkt te zijn. Zijn echt­
genote is eveneens apotheker, doch zij heeft rliet haar eigen 
officina zoals dat bij de eerstgenoemde apotheker het geval 
was. Zij werkt zoals haar echtgenoot in een ziekenhuis. Wat 
hem nog het meest het etiket van witte raaf bezorgt is de 
uitlating die hij zich tijdens het interview liet ontvallen, dat 
!lij namelijk onvoorwaardelijk voorstander is van de etatise­
ring van de geneeskundige sector. Wanneer zo'n uitlating al 
voorspelbaar zou zijn, dan zou ze zeker rliet in de mond 
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gelegd worden van een respondent uit groep 2, overigens zelf 
nog de zoon van een geneesheer. En toch. De mogelijkheid 
dat de raaf wel zwarte vlekjes zal hebben of misschien dood­
eenvoudig zoals al haar soortgenoten een zwarte vogel zal zijn 
wordt opengehouden door een andere opmerking die de inter­
viewer noteerde. De respondent die ook aan het hoofd stond 
van het laboratorium voor klinische scheikunde verklaarde 
namelijk dat hij niet graag in contact kwam met 'het kliënteel 
dat in een apotheek komt ; de vragen die men mij hier stelt 
zijn serieuze vragen'. 
Tot slot van deze beschouwingen over de staatsdienst en de 
tewerkstelling in de niet-commerciële dienstensector, nog één 
opmerking naar aanleiding van de vaststelling dat één individu 
van de topgroep uit de globale uitgebreide steekproef niet aan 
het onderzoek heeft kunnen meewerken omdat hij in diplo­
matieke dienst was en hij dus niet beschikbaar was voor een 
interview. Meer nog dan de magistraat is de diplomaat een 
staatsambtenaar met een zeer prestigieus ambt. Daarom is 
de diplomatie niet alleen niet het voorwerp van afkeer maar 
juist wel van waardering voor groep 2. Het is dan ook te 
verwachten dat de diplomatieke loopbaan een vrij centrale 
plaats inneemt in het veld van mogelijkheden die de kinderen 
uit de maatschappelijke bovenlaag worden voorgehouden. De 
hoger geciteerde leraar uit groep 2 verklaarde dat zijn moe, 
der uiteindelijk aanvaard had dat hij na twee jaar vruchteloos 
geneeskunde te hebben gestudeerd, politieke en sociale weten­
schappen begon te studeren omdat hij dit deed met het oog 
op een diplomatieke carrière. Warmeer hij tenslotte als leraar 
terechtkwam in het middelbaar onderwijs bleef zij hem aan-. 
wakkeren om in de diplomatieke dienst te gaan en stuurde zij 
hem telkens de krantenknipsels toe wanneer de wervings­
eksamens aangekondigd werden. Een universiteitslector uit de­
zelfde groep verklaarde dat zijn grootvader en zijn overgroot­
vader consul waren geweest en dat zijn grootmoeder hem op 
zijn beurt de richting van de diplomatie had willen uitsturen. 
Verder is er de vaststelling dat van de 4 respondenten uit 
groep 2 die bij hun eerste inschrijving aan de universiteit po­
litieke en sociale wetenschappen hadden gekozen (de zojuist 
genoemde leraar behoort daar dus niet bij) er toen 2 een 
diplomatieke loopbaan viseerden. Omgekeerd is de theore-
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tische voorspelling te maken dat de diplomatieke loop baan 
buiten de ruimte zal vallen die maatschappelijk beschikbaar 
is voor groep 1. Voor wat dit onderzoek betreft is de diplo­
matieke loopbaan geen enkele keer ter sprake gekomen in 
deze groep. De Raeymaeker stelt dat de diplomatieke car­
rière tot kort vóór de tweede wereldoorlog praktisch voor­
behouden bleef aan de hogere sociale standen doch sinds­
dien opvallend gedemocratiseerd werd. Hij kan echter niet 
verhelen dat het er eigenlijk nog gaat om een 'elite die voor 
deze hoge functie is opgewassen' (0. De Raeymaeker, 1965). 
Om het bij één voorbeeld te laten : conditio sine qua non 
voor de toegang tot de diplimatie is een relatief grondige 
talenkennis. Dit is over het algemeen een bijzonder teer punt 
voor groep 1. Voor groep 2 is dat niet zo. Vooreerst is een 
merkwaardig deel van groep 2 van huis uit franstalig. Maar 
verder wordt de noodzaak van een uitgebreide talenkennis 
verschillend ervaren in de twee groepen. Cijfermatig blijkt 
dit reeds uit tabel 7 : 29 ,1 % van groep 2 begon zijn 
universitaire studies in het Frans tegenover O % in groep 1. 
Deze laatste groep is het er om te doen aan de universiteit de 
grondslag te leggen voor een veilige toekomst. De sprong naar 
de universiteit is een waagstuk dat men niet nodeloos nog 
riskanter moet gaan maken door bijvoorbeeld in het Frans 
te gaan studeren. Want dat is luxe, dat heeft met de zaak zelf 
niets te maken. De zaak zelf dat is : de universitaire graad. 
Al het overige is bijkomstig, het is ballast. Nog meer echter 
dan door een economisch beginsel worden de geciteerde cijfers 
bepaald door een sociologische wetmatigheid. De beslissing 
om naar de universiteit te gaan is voor de arbeiderszoon met­
een de beslissing om naar een andere en zelfs vrij ver ver� 
wijderde maatschappelijke laag toe te groeien. Het stratum 
dat hij ontgroeid is en het stratum waar hij naar toe groeit 
liggen als twee werelden uit elkaar. De universiteit is voor 
hem het mobiliteitskanaal waarlangs hij van het ene stratum 
in het andere terechtkomt. De statusincongruentie die hij zich 
met de passage doorheen dat kanaal eigen maakt wordt, zoals 
hoger uitvoerig aangetoond, maatschappelijk ternauwernood 
verdragen. Is studeren aan de universiteit op zich dus reeds 
een problematische zaak voor arbeiderskinderen, studeren in 
het Frans is zonder enig compromis uitgesloten omdat dit de 
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verwijdering alleen maar radicaal maakt. Studeren in het 
Frans betekent immers voor de arbeiderszoon zich begeven 
in een wereld waarmee voor zijn maatschappelijke achterhoe­
de in de letterlijke zin van het woord zelfs geen communicatie 
meer mogelijk is. De verwachting koesteren dat hij dèze breuk 
zal tot stand brengen wanneer hij maar over een voldoende 
grote studiebeurs kan beschikken is een aantal maatschappe­
lijke krachten over het hoofd zien die hij niet alleen niet 
controleert maar waardoor hij zelf onder controle gehouden 
wordt. 
2. De verschillende betekenis van het universitair 
diploma 
Een universitair diploma betekent duidelijk iets anders voor 
groep I dan voor groep 2. Zoals reeds aangestipt is dit diplo­
ma voor groep 2 weinig méér dan een vertrekpunt, een !an, 
ceerbasis. De race moet nog beginnen eenmaal men van de 
universiteit weggaat. Daarenboven is dit vertrekpunt tot op 
zekere hoogte arbitrair. Het beroepsleven zal meestal wel aan­
sluiten op de genoten opleiding, doch wanneer zulke aan, 
sluiting de aspiraties niet kan bevredigen wordt er niet ge­
aarzeld om het roer desnoods radicaal om te gooien. De 
universitaire opleiding wordt wel als een vanzelfsprekendheid 
ervaren doch ze is niet zo bindend voor een professioneel 
engagement. Bijzonder tekenend in dit verband is de volgende 
start van een loopbaan geweest. Een respondent uit groep 2 
die geschiedenis stud eerde, begon zich op het eind van zijn 
studies vragen te stellen over zijn toekomst, omdat hij zich 
allesbehalve tot het middelbaar onderwijs aangetrokken voel, 
de en de kans om als conservator of als archivaris benoemd 
te worden erg klein was. Tijdens zijn laatste jaar te Leuven 
volgde hij een cursus economie : 'Als test, om te zien of ik 
het kon begrijpen'. Na zijn licentiaatsopleiding in de geschie­
denis werkte hij korte tijd als stagiair in een bankinstelling : 
'Na een paar weken begon het me daar al tegen te steken. 
Ik zag in dat ik een bijkomend diploma nodig had als ik iets 
wilde bereiken. Er zat dus niets anders op dan opnieuw te 
gaan studeren.' Hij is dan naar Michigan State University 
getrokken om economie te studeren : 'Met mijn prachtige 
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studies in de geschiedenis kon ik nog de dagelijkse kranten­
berichten over economie niet lezen.'. 
Voor groep 1 echter en voor zijn sociale omgeving wordt de 
sprong naar de universiteit op een bijna absolute wijze hier­
door geconditioneerd dat men met zijn diploma zonder veel 
tijdverlies een goede broodwinning vindt. Men kan zich niet 
veroorloven om te falen, niet in de studies maar nog veel 
minder na de studies. Een germanist, leraar in het middelbaar 
onderwijs, zei dat hij graag klassieke filologie had willen 
studeren maar dit niet gedaan had omdat de vraag naar 
classici onzeker begon te worden : 'Ze zouden thuis nooit 
begrepen hebben dat ik geen werk vond'. Studies die ook 
maar enigszins een fantaisistisch karakter hebben en niet lijn­
recht en op een duidelijk doorzichtige wijze naar een vaste 
betrekking leiden komen niet in aanmerking. In tabel 7 zien 
we een eenzame filosoof prijken : hij prijkt in groep 2. In 
tabel 9 zien we iemand esthetika als alternatieve studiekeuze 
opgeven : terug iemand uit groep 2. Daarenboven heeft met­
terdaad ook één van de drie historici uit groep 2 esthetika 
gestudeerd en gaf ook één respondent uit groep 2 filosofie 
als alternatieve studiekeuze op (cfr. tabel 9). Dit soort studies 
waarvan het strikt utilitair karakter bijna nihil is komen niet 
aan bod in groep 1. Nu hebben wel naast alle genoemde res­
pondenten die dit deden, nog twee respondenten uit dezelfde 
groep (groep 2) de studies van cultuurgeschiedenis en/of 
esthetika overwogen doch daarvan afgezien omdat hun ouders 
hen dit wegens de geringe toekomstmogelijkheden afgeraden 
hadden ('wat zul je doen, hele dagen musea aflopen ?'). Dit 
neemt niet weg dat deze richtingen andermaal als mogelijk­
heid werden overwogen : ze blijken dus, zij het perifeer, bin­
nen de maatschappelijke ruimte te vallen van groep 2 terwijl 
ze helemaal niet verschijnen in de maatschappelijke ruimte 
van groep 1. 
Moet het universitair diploma voor arbeiderskinderen tot een 
goede broodwinninng leiden, het moet daarenboven ook nog 
onmiddellijk renderen. Na de studies nogmaals gaan investe­
ren door bijvoorbeeld op korte termijn niet alle munt uit 
het diploma te slaan die eruit te slaan is, doch een progres­
sieve loopbaan te plannen die alweer begint met een voort­
gezette scholaire of extra-scholaire opleiding, dat zit er voor 
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hen niet in. Uit tabel 12 blijkt dat de helft van de mensen 
uit groep 2 een tweede diploma en 6 respondenten een derde 
diploma behaalden, terwijl in groep 1 slechts 10 personen 
<. een tweede en 1 respondent een derde diploma behaalden.Wel­
ke commentaar hoort daarbij ? Er is vooreerst de materiële 
kant van de zaak : langer studeren dan nodig om een eerste 
diploma te behalen betekent voor groep 1 een bijkomende 
financiële last die erg zwaar is om dragen. Niet alleen kan 
men überhaupt niet meer van een studiebeurs genieten wan­
neer men eenmaal een diploma behaald heeft aan de universi­
teit, maar daarnaast is er voor de mensen van groep 1 de 
omstandigheid dat hun ouders al de tijd dat de zoon studeerde 
een potentieel inkomen gederfd hebben terwijl de zoon zelf 
daarenboven nog zwaar de tanden zette in het inkomen waar 
ze het in deze omstandigheden moesten van heb ben. De ver• 
wachting van deze ouders dat hun zoon na zijn studies in 
aanzienlijke mate die schuld zal inlossen is dan ook vrij 
groot : tabel 13 toont aan dat 68,6 % van groep 1 gedurende 
een zekere periode het loon dat ze als afgestudeerde verdien­
den geheel of gedeeltelijk aan de ouders afgaven, terwijl dit 
percentage slechts 5,2 bedraagt voor de andere groep. Daar• 
naast verklaarde één van de 5 geneesheren uit groep 1 dat 
hij zijn ouders niet in speciën had vergoed, doch hen een 
wagen had gekocht. 
Ongetwijfeld ligt ook hier een van de aantrekkelijkheden van 
de leraarsopleiding voor arbeiderskinderen : niet alleen gaan 
zij naar een beroep toe waarmee ze vertrouwd zijn en waar­
van ze weten dat het in de prestigehiërarchie gelokaliseerd 
is op een plaats die voor hen haalbaar is, maar daarenboven 
weten ze zeer precies op welk doel ze afgaan en op welke 
termijn dit doel te realiseren is. Klaar en dnidelijk staat hen 
voor ogen welke lijn voor hen uitgestippeld ligt, welke weg 
zij opgaan en wat hen op het einde van die weg te wachten 
staat : over de finaliteit van hun studies wordt geen dubbel­
zinnigheid getolereerd. Een licentiaat wiskunde uit groep 1 
verklaarde dat hij zijn studies had mogen aanvatten omdat 
hij er zeker van was dat hij nadien leraar kon worden in een 
college. Diametraal daartegenover staat in de andere groep 
een licentiaat wiskunde die op de vraag waarom hij niet voor 
burgerlijk ingenieur gestudeerd had antwoordde dat hij alleen 
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Tabel 12. Tweede en derde diploma behaald in de onder­
scheiden sociale-herkomstgroepen 
Diplomas 
Geen bijkomend diploma 
Tweede diploma 
- Wetenschappelijk doktoraat 
- Specialisatie geneeskunde • 
- Licentiaat 
- Kandidaat 
- Burgerlijk ingenieur 
- Master 
- Andere 
Tweede en derde diploma 
- Wetenschappelijk doktoraat + 
licentiaat 
- Wetenschappelijk doktoraat + 
master 
- Specialisatie geneeskunde + 
wetenschappelijk doktoraat 
- Specialisatie geneeskunde + 
licentiaat 
- Licentiaat + kandidaat 
- Master + kandidaat 
- Andere 
Sociale herkomst 
Groep 1 Groep 2 
40 (78,4) 42 (43,7) 
10 (19,6) 48 (50,0) 
7 7 
2 14 
22 
1 
1 
3 
1 
(2) (6,3) 
1 
1 
1 
1 
1 
51 (100) 96 (100) 
"' Specialisatie in de geneeskunde leidt niet tot een « diploma » van 
specialist. Omdat het echter een voortgezette opleiding betreft met 
alle exclusieve prerogatieven van.dien werd het in deze tabel op­
genomen. 
interesse had in de zuiver abstracte wiskunde, dat alle andere 
richtingen niet theoretisch, niet abstract genoeg waren en dat 
juist dit, en alléén dit het motief geweest was voor zijn keuze. 
Zijn verdere academische activiteiten liegen er trouwens niet 
om, want tijdens en na zijn studies in de wiskunde studeerde 
hij ook nog filosofie, psychologie, economie en actuariële 
wetenschappen. Een landbouwingenieur (groep 2) die eerst als 
seminarist een paar jaren biologie gestudeerd had, zegde dat 
hij na zijn seminarietijd op de studies van landbouwingenieur 
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Tabel 13. Periode na de studies voor de ouders gewerkt 
in de onderscheiden sociale-herkomstgroepen 
Periode voor de ouders gewerkt 
Niet voor de ouders gewerkt 
Voor de ouders gewerkt gedurende : 
- 1 jaar of minder 
- 1 tot 2 jaar 
- meer dan 2 jaar 
Sociale herkomst 
Groep I Groep 2 
16 (31,4} 91 (94,8} 
(68,6} ( 5,2) 
13 4 
12 
10 1 
51 (100) 96 (100) 
overgeschakeld was omwille van het brede gamma van vak­
ken in deze richting : 'Ik dacht niet aan een beroep en zeker 
niet aan dat van landbouwingenieur want qua opvoeding ben 
ik niet om naar de boer te gaan. Ik was daar ook een verloren 
schaap tussen al die studenten die uit het landbouwmilieu 
kwamen, maar ik deed deze studies uit interesse'. Een der­
gelijke houding : studeren om te studeren, los van elke instru­
mentaliteit van de studie, kan men zich in groep 1 niet per­
mitteren. Nu is het geval van deze licentiaat wiskunde uit 
groep 2 nog om een andere reden interessant. Net zoals het 
diploma van handelsingenieur voor de bedrijfsrevisor niets 
méér was dan een (in utiliteitstermen bekeken zelfs overbodig) 
vertrekpunt voor een loopbaan die nog van de grond af moest 
worden opgebouwd wanneer hij met zijn studies klaar was, 
zo waren alle diploma's die deze mathematicus bijeengeschar­
reld had niets minder maar vooral ook weer niets méér dan 
het vertrekpunt voor een loop baan die ook hij honderd procent 
zelf in handen nam toen hij na negen jaar van de universiteit 
wegging : aan alle mogelijke firmas bood hij zijn diensten 
aan om hun administratieve gegevens automatisch te verwer­
ken ... als zelfstandig informaticus. Op het ogenblik van het 
interview leidde hij aldus een 5-mansbedrijfje. Voor die an­
dere licentiaat wiskunde (uit groep 1) betekent het diploma 
iets gans anders : het diploma is de sleutel die hij moet zien te 
bemachtigen om de deuren van zijn toekomst te ontsluiten. 
Met zijn diploma staat of valt immers deze toekomst. Die 
vier jaren universiteit vormen de kaap die hij hoe dan ook 
moet zien te ronden : eenmaal daar overheen, is hij gekomen 
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waar hij wilde komen, is zijn toekomst veilig gesteld. 
Dit brengt ons meteen tot een tweede bedenking bij de vast­
stelling dat vergelijkingsgewijs zo weinig mensen uit groep 1 
een tweede diploma behaalden. Er zijn natuurlijk de materiële 
problemen waarvoor zij die hun studietijd verlengen zich 
geplaatst zien. Doch wanneer men dit soort bezwaren gaat 
formuleren als een rechtvaardiging van de verschillen die in 
tabel 12 zo markant uitgetekend liggen, dan redeneert men 
reeds in termen die vreemd zijn aan de geestesgesteldheid 
van de mensen van groep 1. Men neemt immers aan dat het 
behalen van een tweede diploma voor hen een relevante aan­
gelegenheid is, door de spijtige omstandigheid dat ze het niet 
kunnen betalen helaas zo weinig gerealiseerd. In werkelijkheid 
liggen de zaken anders. Een universitair diploma is voor groep 
1 de ultieme bekroning van een op zichzelf reeds problema­
tisch streven naar economische geborgenheid. Het nastreven 
van dit diploma is een zware investering waarvan het mate­
rieel aspect enigszins onder controle kan gehouden worden 
door het verblijf aan de universiteit zo kort mogelijk te maken. 
Verder worden er, zoals hoger opgemerkt, geen speculaties 
getolereerd : het rendement van het diploma moet ondubbel, 
zinnig vaststaan en alle omwegen moeten vermeden worden. 
Aan het eind van de weg ligt dan de sleutel die de toekomst 
voor hen opent. Daarop en alléén daarop is hun streven ge­
richt. Precies omdat er van 'het' diploma zoveel verwacht 
wordt, komt er geen 'tweede' diploma aan te pas : de poorten 
gaan open met die éne sleutel. Aan 'het' diploma hangt de 
toekomst vast, dit diploma moet het doen. Méér nog, de nood, 
zaak van een tweede diploma zou kortweg de erkenning in­
houden dat heel dit problematisch streven, waarvan alle heil 
moest komen, in feite mislukt is. Het is dus niet zo dat de 
mensen van groep I zoveel minder een tweede en nog veel 
minder een derde diploma behalen omdat zij daartoe de 
middelen niet hebben, maar omdat dit tweede diploma een, 
voudig hun zaak niet is. De zojuist geciteerde leraar wiskunde 
die zegde dat hij zijn studies aan de universiteit mocht be­
ginnen omdat hij 'zeker was van een plaats' tekende tijdens 
het vooronderzoek in een paar trekken zijn geschiedenis die 
hier werkelijk als typisch kan gelden. Hij verklaarde namelijk 
dat hij van jongsaf steeds zijn ambities verlegd had : eerst 
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wilde hij onderwijzer worden, toen hij op de middelbare 
school kwam zou het al regent zijn, en uiteindelijk besliste 
hij licentiaat te worden. Op de vraag waarom hij er niet aan 
gedacht had een tweede diploma te behalen was het antwoord 
dan ook niet meer verrassend : 'Mijn doel was toch bereikt !'. 
Volledig in dezelfde lijn ligt het volgend antwoord, eveneens 
afkomstig van een licentiaat wiskunde : 'Er stelde zich geen 
enkel probleem, in het laatste jaar had ik al rond nieuwjaar 
een betrekking in het vooruitzicht'. Een licentiaat lichamelijke 
opvoeding - steeds uit groep 1 - combineerde tijdens het 
laatste jaar zijn studie met kinesitherapie doch legde over dit 
laatste geen examen af toen bleek dat hij een baan als leraar, 
hem imniddels aangeboden, zou verliezen indien hij nog ge­
durende drie maanden stage moest doen in de kinesitherapie. 
Geen kans mag onbenut voorbijgaan : niet loslaten wat men 
eenmaal vastgekregen heeft en waar men zich zo moeizaam 
heeft naar toe gewerkt. Een vrij krasse formulering komt van 
een psycholoog :  'Mijn aspiraties waren vervuld, ik had be­
haald wat ik verlangd had, meer mocht ik niet verlangen'. 
Een burgerlijk ingenieur : 'Een bepaalde universitaire oplei­
ding leek me voldoende ; een tweede diploma is goed voor 
mensen die volledig opgaan in iets en zich willen specia­
liseren'. 
De meerwaarde van een tweede diploma is voor groep 1, zo 
gering in vergelijking met de waarde van het eerste dipldma, 
dat een tweede diploma niet ter sprake komt, zoals blijkt uit 
dit antwoord, afkomstig van een leraar : 'Ik zag er het nut 
niet van in, als je één diploma bereikt hebt, is het genoeg.' 
Net hetzelfde werd ook door een psycholoog uit groep 1 
gezegd. Een ander punt is dat de meerwaarde van een tweede 
diploma voor groep 1 meestal in een wanverhouding staat tot 
de bijkomende investering die ervoor nodig is. Letten we bij­
voorbeeld op de woordkeuze van de ingenieur die dit zegde : 
'Er waren geen concrete voordelen en garanties die de studie 
voor een tweede diploma verantwoordden'. 
Steeds komt dus hetzelfde terug : wat moet je nog meer als 
je gekomen bent waar je wilde komen ? Je hebt het avontuur 
gewaagd, wees blij dat het je gelukt is. Je hebt immers gegokt 
en gewonnen. Het had even goed kunnen verkeerd lopen, 
wees dus tevreden met wat je hebt. Een licentiaat scheikunde 
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uit die groep : 'Ik was tevreden met wat ik reeds had'. 
Op dit punt en met het oog op het onderzoek van de beroeps­
positie der gesalarieerden in de private sector kunnen we aan­
sluiting zoeken bij onze theoretische uitgangspunten. Gesteld 
werd dat de professionele loopbaan op haar beurt onderhevig 
zou zijn aan wel omschreven sociale determinanten : met name 
zou de uitbouw van een loopbaan in functie staan van de 
mate waarin het individu via deze loopbaan statusincongruent 
wordt. Naargelang de maatschappelijke druk om statuscon­
gruent te blijven (of zo dit al niet meer mogelijk is : de druk 
om de statusincougruentie te minimaliseren) van het hoogste 
sociale milieu uitgaat dan wel van het laagste zal haar 
invloed een stimulerend effect zijn of juist een remmend 
effect op de uitbouw van de carrière. De grootste aspiratie 
van de mensen uit groep !, de arbeiderskinderen, is dan leraar 
worden, ingenieur worden, psycholoog worden. Dit is voor 
hen primordiaal een economisch streven, niet een sociaal 
streven : leraar worden, ingenieur worden, psycholoog wor­
den, enzovoort, betekent voor hen namelijk de garantie dat 
zij niet op hun beurt 'in het zweet des aanschijns' zullen staan 
werken zoals hun ouders dat gedaan hebben, maar dat zij 
het zoveel makkelijker en toch financieel veel beter zullen 
hebben. Eenmaal zij dan leraar geworden zijn, ingenieur 
geworden zijn, psycholoog geworden zijn, hebben zij die 
garantie in handen onder de vorm van een diploma dat men 
dan ook zijn gang moet laten gaan. Hun aspiratie is vervuld, 
zij hebben zich het diploma verschaft, het diploma doet de 
rest. Het is daarom te verwachten dat zij zelf minder compe­
titief zullen zijn in de uitoefening van hun beroep. Een doc­
tor in de wetenschappen uit groep 1 verklaarde dat hij oor­
spronkelijk aan een job in de industrie gedacht had, doch 
uiteindelijk op de universiteit gebleven was omdat, zo zegde 
hij letterlijk, hij schrik had om afgejakkerd te worden in de 
industrie : 'Drukken om uw man te staan, met de ellebogen 
werken, dat zit me niet. Financieel is het misschien beter in 
de industrie, alhoewel die fantastische salarissen ook wel uit­
zonderingen zijn, denk ik. In elk geval, ik ben er geen mens 
voor, mijn karakter is : zonder druk rustig voortwerken'. Om 
zich naderhand hals over kop in een jungle van rivaliteit te 
storten, daarvoor zijn deze mensen niet naar de universiteit 
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gegaan. De carrière is geen onvoorwaardelijke imperatief, geen 
imperatief zonder meer zelfs. Wanneer dan ook in hun eigen 
persoon de waarden van een competitieve beroepssfeer in 
botsing komen met andere relevante waarden zoals bijvoor, 
beeld waarden uit de gezinssfeer, dan zijn het de eerste 
waarden die moeten onderdoen voor de tweede. Een licen­
tiaat scheikunde uit groep 1 was na zijn studies anderhalf 
jaar in dienst geweest van Euratom waar hij volkomen werd 
opgeslorpt door zijn beroepsbezigheden :  'Ik nam 's avonds 
de dossiers mee naar huis, zat er daar nog tot middernacht 
aan te werken, 's morgens al weer vroeg terug die dossiers 
in ... ik had helemaal niet door dat mijn vrouw en mijn 
kinderen vervreemdden van mij. Toen ik het in de gaten 
kreeg, heb ik mijn kontrakt met Euratom verbroken en ben 
leraar in het middelbaar onderwijs geworden. Ik heb er geen 
spijt van, we hebben meer familiaal leven'. 
Men verlieze niet uit het oog dat wanneer deze mensen 
(groep 1) hun intrede in het beroepsleven doen, DE promotie 
van hun leven eigenlijk reeds gebeurd is : ze hebben zich uit 
hun vroegere stratum losgewerkt en behoren voortaan tot een 
ander sociaal stratmn. De incongruentie die daardoor ontstaan 
is laat hen hooguit toe het diploma zijn werk te laten ver, 
richten, maar bindt hen in om zelf nog eens dit werk te gaan 
activeren. Overigens, waar hun diploma hen ook brengt, zelfs 
in het ongunstigste geval kunnen ze niet meer terugvallen op 
de status van blauwe boordjesdrager. Langs de andere kant 
is er voor de zoon uit de maatschappelijke toplagen op het 
ogenblik dat hij de universiteit verlaat nog helemaal niets ge­
beurd. Hij trappelt nog ter plaatse waar hij altijd al heeft 
staan trappelen. Hij heeft nog niets gepresteerd. Verre van de 
kroon op het werk te zijn, is zijn diploma in feite slechts het 
begin van de weg. De verwachtingen die op hem gericht zijn, 
werken juist in tegenovergestelde zin als deze waarmee de 
arbeiderszoon zich omgeven weet. De maatschappelijke druk 
om zich op het hoogste niveau te handhaven laat hem geen 
alternatief : hij moet carrière maken. Het diploma heeft hem 
aan de startlijn gebracht, de gediplomeerde moet de rest doen. 
Het aandeel dat het diploma heeft in de carrière van de 
mensen uit de verschillende strata blijkt dus nogal wat uiteen, 
lopend te zijn. De vraag wat men in de verschillende sociale 
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strata met een diploma doet zou dus net zo goed kunnen 
gecorrigeerd worden met de vraag : wat doet een diploma 
in de verschillende sociale strata ? 
Een respondent uit groep 2, zoon van een huisarts en zelf 
ook geneesheer verklaarde dat zijn vader hem eens gezegd 
had dat hij een 'grote specialist moest worden'. Een genees­
heer uit de andere groep zegde dat hij geen specialist gewor­
den was (laat staan een 'grote' specialist) omdat die drang 
om steeds maar méér te doen hem als arbeiderszoon niet 
eigen was : 'Indien mijn ouders van een hogere stand geweest 
waren zou ik misschien die ambitie wel gehad hebben'. Brengt 
de zelfstandige praktijk evenwel de practicus meestal in een 
eigen min of meer besloten entiteit waarin hij met gelijk welk 
succes en op gelijk welk niveau steeds heer en meester blijft, 
in de industrie en in het zakenleven komen de debutanten 
steeds op één lijn te staan met anderen, met wie ze in een 
concurrentiepositie staan. Ze staan zichtbaar en voelbaar 
naast elkaar, schouder aan schouder. Elk collega is tegelijk 
ook rivaal want de top is smal en waar het dus op aan 
komt is : steeds de andere vóór te zijn. In deze beroepssfeer 
komt groep 2 echt aan zijn trekken. Het onderzoek van de 
beroepsposities van de gesalarieerden in de private sektor zal 
moeten uitwijzen of de respondenten van deze groep inder­
daad een voorsprong hebben op deze van de andere groep. 
3. Situering in de bedrijfshiërarchie 
Of nu inderdaad de mensen van hogere sociale afkomst zich 
na maximaal tien jaren beroepsactiviteit op voorsprong 
hebben gewerkt in vergelijking met de universitair gediplo­
meerden afkomstig uit arbeidersmilieus zal nu worden nage� 
gaan· voor de weddetrekkenden uit de private sector. Aan de 
hand van enkele terzake indicatieve factoren zullen de posities 
vergeleken worden die de respondenten van de twee onder­
scheiden groepen in hun beroepsleven innemen. De centrale 
vraag is dus nu : waar staan zij ? Pro memorie, de hypothese 
luidde als volgt : universitair gediplomeerden uit het arbeiders­
milieu ( groep 1) realiseren een geringere intrageneratiemobili­
teit dan de universitair gediplomeerden uit de sociaal-econo­
mische toplaag ( groep 2). Intrageneratiemobiliteit is sociale 
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mobiliteit die binnen één generatie verwezenlijkt wordt, de so­
ciale stijging of daling die het individu dus realiseert in refe­
rentie tot zijn eigen uitgangspositie in deze beweging. Vermits 
het hier gaat om opwaartse beroepsmobiliteit (cfr. supra), kun­
nen we de hypothese dus als volgt operationaliseren : univer­
sitair gediplomeerden uit het arbeidersmilieu (groep 1) reali­
seren een geringere opwaartse mobiliteit in hun beroepsleven 
dan de universitair gediplomeerden uit de sociaal-economische 
toplaag (groep 2). En vermits de vooruitgang in de bedrijfs­
hiërarchie kan beschouwd worden als een indicator van op• 
waartse beroepsmobiliteit, kunnen we tenslotte deze werk­
hypothese formuleren : universitair gediplomeerden uit het 
,arbeidersmilieu (groep J) zijn in de bedrijfshiërarchie minder 
ver vooruitgeschoven dan de universitair gediplomeerden uit 
de sociaal-economische toplaag ( groep 2). 
Wat zijn nu de empirische bevindingen ? Tabel 14 geeft een 
algemeen overzicht van de hiërarchische posities die ingeno­
men worden door de 38 gesalarieerden die in de private sector 
werkzaam zijn. Wat in deze tabel wellicht het eerst in het oog 
springt is dat groep 1 geconcentreerd is in het middenstuk, 
waaronder namelijk de middenposities in de hiërarchie van 
de bedrijfswereld ressorteren. Groep 2 daarentegen is meer 
gespreid en vertoont naast een goede bezetting van het hiërar­
chische middenstuk een flinke uitschieter naar boven en -
beslist onverwacht - eveneens een uitschieter naar onder. 
Beperken we ons voorlopig tot een omschrijving van de on­
derscheiden posities in de tabel. 
Twee respondenten uit de sociaal-economische topgroep wer­
ken in de buitendienst van een onderneming. De eerste is 
licentiaat politieke en sociale wetenschappen en werkt in 
dienst van een bureau voor marktstudie. Hij houdt toezicht 
op een vijftiental reizigers die een vaste kring van winkels 
bezoeken om er de stocks te .tellen van de produkten waarvan 
de verkoop onderzocht wordt. Zijn taak is het onder deze 
vijftien reizigers het werk te verdelen, erop toe te zien dat het 
goed uitgevoerd wordt en af en toe - eenmaal per week -
zelf ook tellingen te gaan doen in de winkels : 'om op de 
hoogte te blijven'. De tweede is een licentiaat scheikunde en 
werkt als medisch afgevaardigde. Vooraleer deze betrekking 
te aanvaarden had hij twee jaar dezelfde functie gehad bij een 
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Tabel 14. Hiërarchische posities der gesalarieerden in de 
private sector, per groep 
Hiërarchische posities in 
de private sector 
Buitendienst 
Bediendenpositie waarvoor geen 
universitair diploma vereist is 
Kaderfunctie : 
- zonder formele opdracht 
- met formele volmacht 
Bestuursfunctie : 
- directeur : 
Beheersfunktie : 
- afgevaardigde-beheerder 
- beheerder 
Groep 
11  
3 
1 
15 
Sociale herkomst 
Groep 2 
2 
2 
10 
4 
1 
3 
1 
23 
concurrerend farmaceutisch bedrijf. Nog eens daarvóór had 
hij vijf jaar gewerkt in het laboratorium van een wijnhan­
delaar. Over deze laatste job zegde hij evenwel ook : 'Deze 
firma had een licentiaat gevraagd, maar het werk was niet 
voor een licentiaat'. 
Nog eens twee respondenten uit groep 2 hebben een bedien­
denpositie waarvoor strikt genomen geen universitair diploma 
vereist is. De eerste is opnieuw een licentiaat politieke en 
sociale wetenschappen. Hij is handelscorrespondent bij een 
dochtermaatschappij van een Amerikaans bedrijf. Zijn taak 
is het om intern de belangen van de klant te behartigen : 'Ik 
moet zorgen dat de bestellingen in de verschillende diensten 
correct behandeld worden en de goederen tijdig verstuurd 
worden. Ik vertegenwoordig dus de klant bij de firma'. Zijn 
loopbaan kende een grillig verloop en wordt gekenmerkt door 
een permanente ondertewerkstelling : 'De studies die ik deed 
waren in die tijd gloednieuw, het stond allemaal nog een 
beetje in de kinderschoenen, men wist niet tot wat ze wel en 
tot wat ze niet zouden leiden. Achteraf bleken ze geen zo'n 
wipplank te zijn om in een bedrijf een mooie functie toe­
vertrouwd te krijgen'. Na zijn studies had deze respondent 
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één jaar als marktanalyst gewerkt voor een publiciteitsfirma. 
Hij werd er ontslagen 'officieel omdat mijn prestaties on­
voldoende waren, de echte reden was dat de dienst werd 
afgeschaft en ik daarom buiten moest'. Daarna was hij vijf 
maanden verkoper in een Londense boekhandel. Onder meer 
omdat zijn werkvergunning slechts zes maanden geldig was 
keerde hij naar België terug. Gedurende een viertal maanden 
bleef hij toen werkloos. 'Je vader laat het wel voelen op zulke 
momenten : wat zullen de mensen zeggen als ik zeg dat mijn 
zoon daar zonder werk zit, ze zullen me uitlachen. Doch 
wat kon hij eraan doen, hij zat daar op een dorp, een 
dorpsgeneesheer, hij was machteloos'. Bij het solliciteren ging 
deze respondent dan ook niet erg kieskeurig te werk. Hij 
reageerde op alle advertenties die een baan aanboden van 
handelsbediende, correspondent, contactman, enzovoort. 'Ook 
deze waarvoor geen universitair diploma gevergd werd. Waar 
ik dan aangeworven werd waren ze tevreden een universitair 
te hebben maar ze wilden er niet voor betalen'. Iets meer 
dan twee jaar werkte hij aldus als 'handelsbediende' bij een 
tekstielfirma, waar hij de stocks bijhield, bestellingen opnam, 
doorgaf en uitvoerde, klanten ontving, enzovoort : 'Ik deed 
er zuiver bureelwerk, de administratie van de commerciële 
dienst'. Omdat hij er slecht betaald werd en gedurende meer 
dan een jaar salarisverhoging was geweigerd, begon hij op 
dezelfde manier opnieuw te solliciteren en kwam tenslotte als 
handelscorrespondent terecht waar hij werkte op het ogenblik 
van het interview. 
Zeer verwonderlijk is de bediendenpositie van een andere 
respondent uit dezelfde groep. Het betreft een handelsinge­
nieur die zich weliswaar op een goede lanceerbaan bevond, 
met name op de dienst van het beheer der effectenportefeuil­
les in één van de grootste banken van het land, doch er blijk­
baar niet in slaagde (snel) van de grond te komen. Hij werkte 
op het ogenblik van het interview reeds vijf jaar voor dezelfde 
instelling en had nog steeds een lagere graad dan deze waar­
mee universitairen normaal hun loopbaan in een bank aan­
vangen. Nochtans was zijn functie niet van aard om zo. laag 
gekwalificeerd te zijn. Hij hield zich voornamelijk bezig met 
het commentariëren van de dossiers van de zogenaamde insti­
tutionele klanten (pensioenfondsen, spaarkassen, enz.), het be. 
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zoeken en het advizeren van deze klanten. Uitzonderlijk werd 
hem gevraagd, bijvoorbeeld al eens tijdens het middaguur, 
zich beschikbaar te houden voor mogelijke oproepen van wis­
selagenten. Op zulke momenten nam hij niteraard ook de 
verantwoordelijkheid op zich voor elke transactie waarover 
hij bij een eventuele oproep besliste. Dat een en ander mank 
liep in deze situatie was voor deze respondent zelf zeer duide. 
lijk en hij deed dan ook geen moeite om zijn ontevredenheid 
onder stoelen of banken te steken. Tijdens het interview zegde 
hij spontaan dat hij tot dan toe niet geslaagd was. Hij ver­
klaarde verder dat hij zeker de bank zou verlaten indien hem 
niet op korte termijn promotie werd toegestaan en uitge. 
breide verantwoordelijkheid werd gegeven. Hij had trouwens 
al tweemaal ernstig naar een andere betrekking uitgekeken. 
Een kaderfunctie werd alleen hierdoor onderscheiden van de 
vorige categorie in tabel 14 dat ze slechts kon verworven 
worden op grond van een universitaire opleiding. Deze defi­
nitie werd met opzet zo ruim gehouden omdat elke verdere 
onderscheiding tussen hoger en lager kader een arbitrair 
karakter kreeg *. Het enige houvast dat een objectieve op-
* Over de inhoud van het begrip 'kaderpersoneel' is er geen eens­
gezindheid. De wet op de ondernemingsraden van 26.9.1948 spreekt 
van 'leidinggevend personeel' zonder te preciseren wat bedoeld wordt 
met 'leiding geven'. Een koninklijk besluit van 10.2.1965 preciseerde 
de inhoud van_ het begrip 'leidinggevend personeel' als 'de personen 
die daadwerkelijk gezag uitoefenen en verantwoordelijkheid dragen 
voor de gehele onderneming of een belangrijke onderafdeling ervan', 
doch het was opnieuw de rechtsspraak die verder voor de concretise­
ring van deze definitie moest zorgen. Cfr. over deze problematiek 
F.A.P. BUNDERVOET, 'Het kaderpersoneel en de participatie', in 
Intermediair-België, VI, 4 (21 februari 1975), pp. 1 en 9. Deze auteur 
stelt rdat de jonge academici en afgestudeerden uit het hoger onder­
wijs krachtens hun diploma als kaders te beschouwen zijn, ook al 
vervullen ze tijdelijk de functie van stagiair of staan ze tijdelijk op de 
eerste trappen van een beginnende carrière. On.ze optie komt neer op 
een nuancering van dit standpunt. Voor zover uit de beroepsactiviteit 
zelf niet bleek dat het universitair diploma niet gevaloriseerd werd, 
en dit diploma daarenboven vereist was voor het innemen van de 
ingenomen positie, werd het bezit van dit diploma als onderste 
limiet voor de afbakening van het kaderpersoneel in onze steekproef 
aanvaard. 
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splitsing naar hiërarchische posities mogelijk maakte bleek de 
volmacht te zijn. Er moet echter onmiddellijk weer een groot 
voorbehoud worden gemaakt. Niet alleen is het dragen van 
een volmacht maar één aspect van het belang van een 
positie, maar daarnaast is elke volmacht steeds scherp om­
lijnd : men wordt gevolmachtigd om bepaalde handelingen te 
verrichten onder bepaalde voorwaarden. Het zijn vanzelf­
sprekend deze beperkende bijzonderheden die van het grootste 
belang zijn bij de evaluatie van een volmacht. Dit kon niet 
tenvolle worden onderzocht voor de acht formeel gevolmach­
tigden uit de steekproef. Daarenboven werden alleen maar de­
ze volmachten in rekening genomen die volgens de wettelijke 
voorschriften openbaar gemaakt werden (notariële acte, pu­
blicatie in het staatsblad). In kleinere bedrijven worden even­
wel tal van onderhandse afspraken gemaakt met betrekking 
tot de bevoegdheden van de kaderleden om het bedrijf naar 
buiten toe te verbinden, en dit niet alleen voor occasionele 
opdrachten maar ook als permanente bevoegdheid. In tabel 
14 zijn aldus bij de kaderleden zonder formele volmacht een 
aantal respondenten gerekend die in werkelijkheid wel auto­
noom hun bedrijf kunnen verbinden tegenover derden. Over 
het algemeen mag nochtans worden aangenomen dat wanneer 
een volmacht niet geformaliseerd werd, zijn reikwijdte ook 
niet zo verstrekkend zal zijn. 
De volgende categorie van tabel 14 (bestuursfunctie) werd 
hierdoor van de vorige categorie (kaderfunctie) onderscheiden 
dat ze de bevoegdheid impliceert om effectief het dagelijks 
bestuur van een maatschappij waar te nemen. Deze bevoegd­
heid is in principe niet verschillend van de bevoegdheid die 
het beheersorgaan (laatste categorie van tabel 14) heeft met 
betrekking tot het dagelijks bestuur. Wel wordt door het 
beheersorgaan toezicht uitgeoefend op de ambtsvervulling 
van de afgevaardigde (J. Ronse, 1970, p. 361). Het orgaan 
van beheer heeft dus uiteraard een ruimere bevoegdheid dan 
het orgaan van bestuur. Daarom werden 3 respondenten die 
orgaan van dagelijks bestuur zijn, namelijk 3 afgevaardigde­
beheerders, voor onze doeleinden in de laatste categorie van 
tabel 14 ondergebracht. Daar zij immers naast hun bestuurs­
bevoegdheid ook een collegiale beheersbevoegdheid hebben, 
staan zij hiërarchisch een trapje hoger. Anderzijds moet war-
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den opgemerkt dat het in deze drie gevallen telkens gaat om 
personen die tewerkgesteld waren in hun eigen familiaal be­
drijf dat geen enkele keer de vergelijking kon doorstaan met 
de fabriek waarover een van de twee andere bestuursbevoegde 
respondenten uit het onderzoek de leiding had *. Staan deze 
laatste juridisch dus een trapje Jager dan de 3 afgevaardigde­
beheerders, in de 'carrière' staan zij beslist een trapje hoger. 
Eén van de 3 afgevaardigde-beheerders was zich trouwens be­
wust van de beperkingen waaraan hij zich niet kon onttrekken 
want de interviewer noteerde de uitspraak dat hij 'vlugger zou 
carrière gemaakt hebben indien hij niet aan dit familiaal be, 
drijf gebonden was geweest'. Naast deze 3 afgevaardigde-be, 
heerders waren dus nog 2 respondenten bestuursbevoegd. Het 
waren twee burgerlijke ingenieurs, uit elke sociale-herkomst­
groep één. In beide gevallen leidden ze een grote fabriek 
(respektievelijk 550 en 620 werknemers) en waren lid van het 
directiecomité. De ene voerde de titel van directeur en had 
"':nhoofdig de bestuursbevoegdheid van de fabriek die hij 
leidde, doch was tegelijk lid van het directiecomité dat de 
activiteiten coördineerde van ook nog een andere fabriek die 
eigendom was van dezelfde vennootschap. De andere stond 
aan het hoofd van een Amerikaans bedrijf dat hij collegiaal 
bestuurde en voerde de titel van plant manager. De titulatuur 
die in de verschillende bedrijven gebruikelijk is, was voor on­
ze onderzoeksdoeleinden erg verwarrend. De term 'direes 
teur' werd door de respondenten in alle mogelijke combinaties 
aangevoerd. Men scheen altijd wel van iets 'directeur' te 
kunnen zijn : technisch directeur, commercieel directeur, fa­
brieksdirecteur, afdelingsdirecteur, directeur zonder meer, en­
zovoort. In bijna alle gevallen waar de respondent zich op 
e�n of andere wijze directeur genoemd had moest hij op­
meuw gecontacteerd worden om uit te vissen of het om een 
directeur ging in de betekenis die hier aan de term gegeven 
wordt : lasthebber door het beheersorgaan van een vennoot­
schap benoemd tot haar orgaan van dagelijks bestuur en dus 
gemachtigd om m.b.t. het dagelijks bestuur 'alle handelingen 
* Het jaarlijks budget van de betreffende fabriek bedroeg 800 mil­
joen F, de omzet 7 miljard F. Van de fabriek die door de andere 
directeur bestuurd werd, zijn dit soort gegevens niet bekend. 
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te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van 
het doel van de vennootschap' (J. Ronse, 1970, p. 341). Slechts 
twee respondenten kwamen in aanmerking om in tabel 14 
onder het label 'directeur' gecategoriseerd te worden. 
Onderaan tabel 14 in de laatste maar hiërarchisch hoogste 
categorie, staat verder nog één respondent uit groep 2, na­
melijk een beheerder. Het gaat om een handelsingenieur die 
voor een belangrijke groep werkt in de hoedanigheid van 
adviseur. In zijn eigen maatschappij is hij dus geen beheerder 
doch hij is dit wel verschillende keren in naam van die maat­
schappij in andere maatschappijen waarin zij participeert. 
Hoeveel beheersmandaten hij had wist hij zelf niet te zeggen : 
'15 à 20'. Hij scheen daar niet veel belang aan te hechten, 
wat erop wijst dat de meeste van deze mandaten niet erg 
belangrijk waren. Hoewel een beheerdersambt gewoonlijk be­
zoldigd is, kan deze bezoldiging namelijk relatief klein zijn. 
Deze respondent verklaarde dat zijn mandaten hem per jaar 
een half miljoen frank bruto opleverden, wat maar de helft 
was van zijn salaris als adviseur. Wat hem dan ook het meest 
interesseerde was nog méér maar vooral belangrijker man­
daten toegewezen te krijgen : 'Ik wil meer en grotere man­
daten hebben'. 
Als er in de hele steekproef één 'business man' aanwezig was, 
dan was het ongetwijfeld deze respondent. Naast zijn taak om 
in de verschillende maatschappijen waarvan hij beheerder 
was, de eigen groep te vertegenwoordigen en haar belangen te 
verdedigen, bestond zijn opdracht hoofdzakelijk in het nego­
tiëren van nieuwe participaties voor de groep. Daarnaast werd 
van hem ook verwacht dat hij, vertrekkend van gelijk welke 
idee waar muziek in zat, nieuwe maatschappijen oprichtte 
wanneer hij daarmee voor de groep een goede zaak kon doen. 
Contracten die hij negotieerde, bijvoorbeeld om voor de 
maatschappij goederen aan te kopen of te verkopen, beliepen 
tussen 200 en 500 miljoen F per contract. Een zaak van 
20 miljoen F noemde hij een 'hele kleine' zaak. 'Alles waar­
mee geld te verdienen is krijgt onze aandacht, maar het moet 
de moeite zijn'. Tijdens het interview kwam een zakenreis ter 
sprake die hij kort voordien gemaakt had naar het Verre 
Oosten. Toen de interviewer vroeg wat voor soort zaak hij 
daar afgehandeld had, zei de respondent : 'Ik heb er 2000 
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jeeps verkocht'. Naast al die operaties voor rekening van de 
groep had hij daarenboven ook meegewerkt aan de oprichting 
van twee naamloze vennootschappen waarin hij voor 50 % 
participeerde en daar dus voor eigen rekening nog tweemaal 
in de beheerraad zetelde. 
Wat leren ons nu de cijfers van tabel 14 ? Het globale beeld 
van de hiërarchische situering der respondenten zoals dit in 
deze tabel tot uiting komt is niet volledig zoals verwacht. 
De twee respondenten in buitendienst en de twee bedienden 
die duidelijk ondertewerkgesteld waren vormen opnieuw en­
kele 'theoretische beeldstoornissen'. Ze spreken de hypothese * 
tegen dat de respondenten uit groep 2 een voorsprong zou, 
den hebben op de respondenten uit groep 1. Niet alleen is 
dat voor deze 4 respondenten niet zo, maar ze hebben zelfs 
een achterstand op de respondenten van groep 1. Voor één 
van deze vier kan dit misschien nog een voorlopige situatie 
zijn. Van de bankbediende namelijk kan zeker niet gezegd 
worden dat hij niet 'career minded' was. Hij was zich terdege 
bewust van zijn professionele stagnatie en was ook resoluut 
van plan om het roer om te gooien in een situatie die hij 
als frusterend ervaarde. De overige drie bleken de toekomst 
heel wat minder geprikkeld in te kijken. De licentiaat schei-. 
kunde die als medisch afgevaardigde werkte zegde er niet aan 
te denken zijn job op te geven : 'In het kader van de farma­
ceutische industrie werk ik voor een van de meest menselijke 
fifll,la's die er zijn, er zit niemand achter ons aan'. Op de 
vraag wat hem er eventueel zou toe brengen om toch weg 
te gaan, antwoordde hij : 'Als de werkomstandigheden te 
bar worden, dit wil zeggen als de 'menselijke factor' ver­
dwijnt. Bijvoorbeeld indien het aantal prestaties per dag zou 
worden opgevoerd zonder dat de afgevaardigde daar enige in­
spraak in heeft'. De licentiaat politieke en sociale weten­
schappen, handelscorrespondent bij een Amerikaanse firma, 
noemde verandering van job 'slechts een noodoplossing'. Hij 
had op het ogenblik van het interview 4 jaar gewerkt bij 
deze firma en dan 'is het moeilijk je te verbeteren omdat je 
telkens die jaren dienst achter je aan sleept die vervallen als 
je bij een nieuwe firma komt'. Globaal was hij over zijn 
situatie tevreden : 'Er zit toekomst in en de opslagen volgen 
elkaar regelmatig op, minimum één keer per jaar. Mijn 
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maandwedde gaat gemiddeld met 1500 F per jaar omhoog. 
Ik wil hier in dezelfde dienst supervisor (diensthoofd) wor­
den. Verder zie ik  het niet, verder kan je niet geraken. 
Manager worden of directeur, zoals wij dat noemen, is prak­
tisch uitgesloten. Als Belg kan je assistant manager worden'. 
Op de vraag van de interviewer of deze promotie er voor hem 
in zat, antwoordde hij ; 'Ik twijfel eraan, de kaders lijken 
me volzet door zeer jonge mensen'. Zelf was hij 32 jaar en 
zegde verder ook nog in dit verband ; 'Nu nog alles laten 
vallen en zeggen 'ik begin opnieuw', dat zit er niet meer in, 
dat is te riskant'. Tot slot is er de andere licentiaat politieke 
en sociale wetenschappen, inspecteur in buitendienst bij een 
firma voor marktonderzoek. Hij verklaarde dat het werk hem 
aanstond en hij er zich tamelijk vrij voelde. Hij oordeelde 
wel dat hij 'te weinig betaald werd voor het werk dat hij 
deed'. 
Enerzijds toont tabel 14 dus aan dat de staart van de hiërar­
chie der verworven beroepsposities niet in groep 1 hangt, 
maar wel in  groep 2. Dit werd theoretisch niet verwacht. An­
derzijds toont deze tabel aan dat de topposities wel ingenomen 
worden door degenen waarvan dit theoretisch verwacht werd, 
namelijk door resporrdenten van groep 2. Van de 6 respon­
denten die een bestuurs- en/of beheersfunctie hebben, is er 
maar 1 uit groep I en zijn er 5 uit groep 2. 
Het begrip 'besturen' werd hier zeer strikt opgevat in een 
hoger omschreven enge betekenis. Vanzelfsprekend heeft 
iedereen die iets of wat in een leidende positie staat ipso facto 
een beleidspositie en dus in zekere zin een 'bestuursfunctie'. 
Een van de onderzochte gevallen, bijvoorbeeld, waar een 
respondent zich als directeur gekwalificeerd had, betrof de 
positie van een burgerlijk ingenieur uit groep 1 die een groot 
aannemersbedrijf (320 werknemers) leidde. Het beheer van de 
zaak was volledig in handen van één familie. De omstandig­
heden waren dus van aard om aan te nemen dat hier een 
ingenieur was aangeworven om voor deze familie zich met 
het bestuur van de zaak in te laten. En inderdaad, hij werd 
belast met de algemene leiding van het bedrijf. In die zin 
had deze respondent dus een zeer belangrijke 'bestuurs­
functie'. Uit een paar details bleek evenwel naderhand dat 
het niet ging om een orgaan van dagelijks bestuur. Er was 
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vooreerst een afgevaardigde-beheerder in het bedrijf. Dit im­
pliceert dat een orgaan van bestuur in elk geval bestond in 
de persoon van iemand anders dan hijzelf. De enige mogelijk­
heid die nog overbleef was dat de bestuursbevoegdheid col­
legiaal was, doch voorzover de respondent zelf wist was er 
geen openbaar gemaakte oprichtingsacte van een directie-, 
comité. Wanneer de knoop dan moest worden doorgehakt om 
hem in tabel 14 te categoriseren, stak hij zelf een handje 
toe door te vermelden dat hij alle verrichtingen kon doen . .. 
tot 1 miljoen frank. 
4. Het salaris : de meest kwantitatieve indicator 
Bij het categoriseren van de respondenten in een tabel zoals 
de hierboven besprokene (tabel 14) wordt men steeds ge­
confronteerd met interpretatieproblemen. Elke categorie 
wordt zus of zo gedefinieerd en het heterogeen empirisch 
materiaal wordt in  de categorieën geschoven naargelang het 
door de definitie van deze of gene categorie omvat wordt. 
Niet altijd leent de empirie zich daar gemakkelijk toe, want 
de categorieën zijn altijd abstracter dan het materiaal dat ze 
moeten omvatten. Er moet m.a.w. bij zulke categorisering 
een afstand overbrugd worden, wat juist in de interpretatie 
geschiedt. Dit houdt een moment in van subjectiviteit : er 
wordt een optie genomen. Voor wat de opwaartse beroeps­
mobiliteit betreft is er zeker een indicator denkbaar waar­
voor het interpretatieprobleem zich niet stelt, met name het 
salaris. Als standaard laat deze indicator immers eenduidige 
categorieën onderscheiden waarin de respondenten ondubbel. 
zinnig kunnen gerangschikt worden naar de plaats die zij 
langs de continue lijn ervan innemen. Verwerkt in de hypo­
theseformulering leidt het gebruik van deze indicator dus tot 
volgende voorspelling : universitair gediplomeerden uit het 
arbeidersmilieu ( groep J) betrekken uit hoofde van hun be­
roepspositie een minder hoog salaris dan de · universitair ge­
diplomeerden uit de sociaal-economische toplaag (groep 2). 
Wat Ieren ons nu opnieuw de onderzoeksresultaten ? In ta­
bel 15  worden de beroepsposities van de 38 respondenten 
geëvalueerd naar het bruto maandsalaris dat eraan vast zit. 
Er werd voor het vaststellen van de vergoeding dus afgezien 
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van de eindejaarspremies, bonussen, dividenden, vergoeding 
van representatiekosten, tegemoetkoming in de huisvestings­
kosten, enzovoort. Ook het netto salaris was geen geschikte 
indicator alleen al omdat dit inkomen afhankelijk is van het 
individueel variërend aantal personen die de begunstigde ten 
laste heeft. 
Tabel 15. Verdeling van de salarissen, per groep 
Inkomen in B.F. Sociale herkomst 
Groep 1 Groep 2 
- 30.000 3 
30.000 - 39.999 2 3 
40.000 - 49.999 3 3 
50.000 - 59.999 4 7 
60.000 - 69.999 4 5 
70.000 + 1 
Geen antwoord 2 1 
15 23 
De trend die in tabel 14 tot uiting kwam blijft aanwezig in 
tabel 15 maar is minder uitgesproken. Kop en staart van de 
hiërarchie zijn nog te vinden in groep 2. De drie respon­
denten uit groep 2 die een inkomen hebben van minder dan 
30.000 F per maand • zijn de medisch-afgevaardigde 
(29.210 F), de inspecteur in buitendienst van een bureau voor 
marktonderzoek (29.500 F), en de stagiair op de bank 
(29.000 F). Zoals hoger aangestipt was de inspecteur in buiten­
dienst uiet tevreden over zijn salaris. Typisch was dan ook 
zijn eerste reactie op de (schriftelijke) vraag naar zijn bruto 
maandelijks salaris : 'Tja, je moet vragen wat daar allemaal 
bijkomt. We heb ben een aandeel in de winst van het bedrijf 
en dat verhoogt van jaar tot jaar, de wagen van de firma 
mag ik voor privédoeleinden gebruiken maar ik moet de 
benzine betalen, ik krijg 140 F per dag als middagmaalver­
goeding omdat ik normaal 's middags op de baan ben, het 
onderhoud van de wagen en alle garagekosten moet ik ook 
* Deze cijfers werden genoteerd in de vroege zomer van 1974. 
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al niet betalen, een deel van de telefoonrekening wordt betaald, 
dat is allemaal veel interessanter'. 
De uitschieter naar boven is de beheerder die een bruto 
maandelijks inkomen heeft van iets meer dan 100.000 F. In 
dit cijfer werden dus ook niet gerekend : zijn bonus, zijn 
dertiende en veertiende maand extra, en de vergoeding van 
de twee beheersmandaten die hij voor eigen rekening vervult. 
De rest van groep 2 kan zich niet duidelijk onderscheiden van 
groep 1. Grosso modo kan dus gesteld worden dat wat de 
loonpositie betreft de twee groepen aan elkaar gewaagd zijn. 
Er is een uitschieter naar de top in het voordeel van groep 2 
maar eveneens een uitschieter naar onder in het nadeel van 
dezelfde groep. Globaal is deze uittekening een bevestiging 
van de gegevens van tabel 14. Dit betekent dat de hypothese 
van een voorsprong van groep 2 weinig of geen steun krijgt 
van de bevindingen over de distributie der salarissen. 
5. Het genot van faciliteiten in het bedrijf 
Hoewel het loon vermoedelijk het beste houvast is om iemands 
gesalarieerde beroepspositie te evalueren zijn er ook nog een 
aantal andere factoren die indicatief kunnen zijn voor een 
vooruitgeschoven positie. Naarmate een individu zich in zijn 
optreden significant gaat onderscheiden van de anderen wordt 
daarop door zijn omgeving gereageerd. Hij wordt gesanctio­
neerd, negatief wanneer hij zich op deviante wijze onder­
scheidt, positief wanneer hij zich conformistisch onderscheidt. 
De reactie op een conformistische onderscheiding in de be­
roepssfeer wordt al zichtbaar in een loonaanpassing. Wie zich 
ten goede onderscheidt, promoveert. 
Doch geen enkele sanctie heeft een louter materiële betekeuis. 
Ze is relationeel, ze wordt toegekend door iemançl aan 
iemand. Daarom is de sociale betekenis van een promotie 
(of van een demotie) al even belangrijk. Het prestige dat een 
promotie meebrengt is net zo goed een beloning als de loons­
verhoging die eraan vastzit. Is het loon misschien de meest 
gekwantificeerde aanwijzing voor de maatschappelijke beteke­
nis van een beroepspositie, het is zeker niet de enige aan­
wijzing. Over het algemeen wordt een beroepsactiviteit geho­
noreerd met meer prestige, meer gezag, meer immuniteiten, 
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meer rechten, naargelang ze maatschappelijk belangrijker 
wordt. Daarom werden in het onderzoek het vóórkomen en 
de verdeling over de twee groepen van een drietal faciliteiten 
onderzocht waarvan verondersteld werd dat ze wezen op een 
vrij geavanceerde beroepspositie. Op grond van de theoretische 
uitgangspunten van de studie kwam dan ook deze werk• 
hypothese tot stand : universitair gediplomeerden uit het ar­
beidersmilieu ( groep 1) genieten minder faciliteiten in het be­
drijf dan de universitair gediplomeerden uit de sociaal-econo­
mische toplaag ( groep 2). 
Wat zijn nu de bevindingen ? Aan de respondenten werd 
vooreerst gevraagd of zij beschikten over een afzonderlijk 
bureau in het bedrijf of in de instelling waar zij werkten, en 
zo dit niet het geval was, met hoeveel personen zij hun bu­
reau deelden. Aan de basis van deze vragen lag de idee dat 
een beroepsfunctie vanaf een zeker niveau een vertrouwelijke 
activiteit kan impliceren, maar meer nog, uit hoofde van haar 
respectabiliteit zekere aanspraken kan laten gelden waarvan 
de beschikking over persoonlijke kantoorruimte een voor de 
hand liggend voorbeeld leek. Het is nochtans geen goede 
indicator gebleken, en wel hierom dat het niet beschikken 
over een afzonderlijk bureau geen indicator van een lagere 
positie was. In tal van bedrijven bleek een 'open office' sys­
teem te bestaan waarin soms de localisering per vleugel indi-. 
catief was voor het niveau van de functie. Zelfs in dit laatste 
geval waren de respondenten niet meer vergelijkbaar met el­
kaar vermits iedere indeling naar vleugels vanzelfsprekend 
alleen maar intern enige betekenis heeft. Een tweede reden 
voor het afwijzen van het criterium der beschikbare kantoor­
ruimte was dat enkele hoog geplaatste respondenten niet over 
een eigen bureau beschikten omdat hun beroepsbezigheden 
hen meer buiten dan in het bedrijf hielden. In de openbare 
sector wordt met dergelijke omstandigheden geen rekening 
gehouden. De criteria zijn er zeer formeel : de beschikking 
over kantoorruimte wordt alleen bepaald door de graad van 
de waargenomen functie. In de private sector betekent het 
beschikbaar houden van een bureau voor iemand die er zelden 
of nooit gebruik van maakt een verliespost. Daarom zal zo 
iemand, ook al 'verdient' hij een bureau, zijn administratieve 
zaken veelal afhandelen in het kantoor van een collega, in 
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een spreekkamer of in een ander gemeenschappelijk vertrek. 
Een tweede faciliteit waarvan het vóórkomen onderzocht werd 
betrof de beschikking over administratief personeel. Er werd 
gevraagd aan de respondenten of zij in hun functie wel eens 
getijpte notas of brieven moesten produceren en, zo ja, wie 
dan het tijpwerk deed. Twee respondenten verklaarden dat er 
bij hen nooit tijpwerk aan te pas kwam. Zij behoorden tot 
groep 2. Van de anderen waren er in elke groep vier die 
verklaarden hun tijpwerk zelf te doen. Het grootste deel van 
de respondenten in beide groepen konden hun tijpwerk laten 
uitvoeren door de secretaresse van hun dienst ofwel verwijzen 
naar een 'pool' van secretaresses waar alle tijpwerk van het 
bedrijf gecentraliseerd werd. In groep 1 waren er drie res­
pondenten en in groep 2 waren er vier die de diensten van 
een secretaresse deelden met een andere persoon. Slechts 
in groep 2 kwam het voor, en wel tweemaal, dat iemand 
beschikte over een eigen secretaresse. In geen van beide 
gevallen gaat het dan nog om een van de afgevaardigde­
beheerders of om de beheerder uit die groep. Wegens een 
foutieve interne verwijzing in de vragenlijst werden deze vra­
gen aan hen namelijk niet gesteld. Wel gaat het om de direc­
teur in het eerste geval en om het hoofd van de verkoopsdienst 
voor België van een multinationaal chemisch bedrijf in het 
tweede geval. 
Een derde faciliteit betrof de regeling van de werkuren. Er 
werd aan de respondenten gevraagd hoeveel uren per week 
zij beroepsmatig presteerden. Uitgangspunt was op de eerste 
plaats de gedachte dat naargelang een beroepspositie belang­
rijker werd de inherente taken zwaarder en/of talrijker wer­
den. Daardoor zou het voor het sociaal stijgend individu 
kunnen noodzakelijk zijn om buiten de vaste werkuren addi­
tionele prestaties te leveren. Terl tweede, mede daaruit voort­
vloeiend, maar ook als prerogatief op zich, wordt veelal aan 
het professioneel geavanceerd individu de vrijheid gelaten om 
zijn werktijden naar eigen oordeel te regelen. Tabel 16  geeft 
een overzicht van de antwoorden op de gestelde vraag. 
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Tabel 16. Gepresteerde werkuren per week in de 2 groepen 
Werkuren per week 
- ······ - - - - --- - -
-40 
40 
45 
50 à 60 
meer dan 60 
weet het niet 
geen antwoord 
Sociale herkomst 
Groep 1 Groep 2 
8 
2 
3 
2 
15 
5 
1 
4 
2 
9 
1 
23 
Tien van de vijftien respondenten uit groep 1 (dit is 2/3 van 
de groep) gaven een precies aantal werkuren op. Dit werd 
in de andere groep slechts gedaan door 6 van de 23 res· 
pondenten, hetzij slechts l / 4 van de groep. In dezelfde 
richting gaat de be,1nding dat 9 respondenten uit groep 2 
antwoordden dat zij niet wisten hoeveel uren zij per week 
presteerden, terwijl geen enkele respondent uit de andere 
groep zoiets antwoordde. 
In de mate dat deze twee faktoren, de beschikking over admi­
nistratief personeel en de vrijheid om de werkuren naar eigen 
wens te regelen, indieatief zijn voor een geavanceerde be· 
roepspositie, lijkt hun distributie over de twee !,>roepen dus 
te wijzen op een voorsprong van groep 2. Dit werd thecretisch 
verwacht. De steun die daaruit voor de hypothese voortvloeit 
is echter maar zwak omdat de cijfermatige verschillen niet erg 
uitgesproken zijn. 
6. Beslissingsbevoegdheid 
Aan de respondenten werd een aantal vragen gesteld over hun 
beslissingsbevoegdheid. Er werd gevraagd of zij überhaupt wel 
eens een beslissing namen die voor het bedrijf of voor de 
instelling waar zij tewerkgesteld waren financit1e repercussies 
had, en zo ja, hoe groot deze financiële repercussies dan kon• 
den zijn. Verder werd gevraagd waarop deze beslissingen !Je.. 
trekking hadden. En tot slot werd naar een recent voorbeeld 
van zulke beslis&ing gevraagd met daarbij de nodige commen-
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taar over de representativiteit ervan. Uit het geheel van de 
infonnatie die in de antwoorden op deze vragen vrijkwam 
werd gepoo1,>d de respondenten te categoriseren naar het !Je.. 
lang van de beslissingen die zij konden nemen, en dus naar 
het gezag dat zij zich in rechte konden aanmeten. De inter­
pretatie van deze antwoorden was niet altijd eenvoudig om­
dat het beeld dat opgehangen werd zeer heterogeen was. Op 
bepaald reductionistische wijze en dus niet volledig vrij te  
pleiten van elke vonn van willekeur werd de neerslag van 
deze bewerking in tabel 17 gegoten. Deze tabel toont de ver­
deling van de respondenten naar het soort van beslissingen 
die zij kunnen nemen met financiële gevolgen. De omvang 
van deze financiële implieaties werd niet in rekening genomen. 
Toch loopt door deze tabel een lijn, zij het dat ze niet lijn ­
recht is. Het belang van een beslissing zal immers doorgaans 
toenemen naargelang het domein waarop ze betrekking heeft 
ruimer is. Daarom is het domein van de beslissingsbevoegd­
heid wel te hanteren als een indicator van het belang van de 
posities die door de respondenten in het bedrijfsleven worden 
ingenomen. Conform aan de uitgangshypothesen zat de vol· 
gende verwachting voor aan dit deel van het onderzoek : 
universitair gediplomeerden uit het arbeidersmilieu ( groep I) 
hebben een beperktere beslissingsbevoegdheid in het bedrijf 
dan de universitair gediplomeerden uit de sociaal-economi• 
sche toplaag (groep 2). 
Tabel 17. Domein van beslissingsbevoegdheid, per groep 
Soort van beslissingen Sociale herkomst 
Groep l Groep Z 
Geen beslissingen 
Administratieve en/of organisatorische best 
Beslissingen betreffende 
het personeelsbeleid 
Technische beslîssingen 
Commerciële beslissingen 
Managementsbeslissingen 
Geen antwoord 
2 6 
3 
0 
6 
l 
2 
l 
15 
1 
1 
3 
6 
3 
3 
23 
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Bekijken we nu de gegevens in tabel 17. In groep 1 blijken 2 
respondenten geen belangrijke beslissingen te nemen in hun 
bedrijf, in de andere groep blijken er 6 te zijn. De twee res­
pondenten van groep 1 zijn beide full time researchers, de 
ene als chemicus in een voedingsbedrijf, de andere als bur­
gerlijk ingenieur en doctor in de wetenschappen in een staal­
fabriek. Tot de 6 respondenten van de andere groep behoren 
drie van de vier respondenten die als ondertewerkgestelden 
vroeger ter sprake kwamen : de medische afgevaardigde, de 
handelscorrespondent en de inspecteur van het bureau voor 
marktonderzoek. Naast deze drie zijn er verder twee bur­
gerlijke ingenieurs en één handelsingenieur. Deze laatste had 
nog het bijzonder statuut van stagiair in een bank doch was 
in feite nog maar twee jaar afgestudeerd. Na zes jaar studie 
was hij kandidaat handelsingenieur geworden en verliet toen 
de universiteit om zijn legerdienst te doen. Daarna werkte 
hij drie jaar in een immobiliënkantoor. Pas dan hervatte hij 
zijn studies en behaalde zijn diploma twaalf jaar nadat hij 
aan de universiteit was toegekomen. Dat hij in de kaders van 
de bank dus nog op het laagste trapje stond krijgt in dit 
licht wel een speciale betekenis. Een van de twee burgerlijke 
ingenieurs die tot slot bij de 6 respondenten uit groep 2 be­
horen, was pas terug uit de Verenigde Staten waar hij na 
zijn voortgezette studies nog vijf jaar gewerkt had voor een 
multinationaal bedrijf. Het is voor hetzelfde bedrijf dat hij in 
België (voorlopig) een zuiver technische funktie aanvaard had. 
Ook de andere burgerlijke ingenieur werkte sinds hij af. 
gestudeerd was voor een multinationaal bedrijf en had er een 
advies- en controlefunctie bij het operationeel onderzoek. 
Als administratieve en organisatorische beslissingen werden 
beschouwd deze beslissingen waarvan het effect beperkt bleef 
tot de interne werking van het bedrijf. Daaronder zou normaal 
ook het personeelsbeleid ressorteren, doch de enige respondent 
die in het personeelsbeleid ingeschakeld was bekleedde in de 
hoofdzetel van een internationaal bedrijf een functie die juist 
op grond van dit internationaal karakter gecreëerd was en een 
beslissingsbevoegdheid inhield die ook extern gevolgen met 
zich bracht. Door bijvoorbeeld enerzijds te beslissen dat een 
bepaalde personeelscategorie niet langer kon genieten van een 
bijzondere belastingsvermindering bij tijdelijk verblijf in Bel-
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gië (interne m_aatregel van het bedrijf) maar daartegenover 
een compensatie te plaatsen (financiële repercussies voor het 
bedrijf) voor het inkomensverlies dat daaruit voortvloeide 
voor de betrokken personeelsleden, kon hij over een andere 
operatie moeilijkheden vermijden met de belastingsinstanties 
(relaties v_an het be_dr!jf met zijn relevante omgeving). 
Als techmsche beslissmgen werden beschouwd deze beslissin, 
g�. die de resp?n.denten kunnen nemen krachtens hun gespe, 
ciahseerde opleiding en die daarenboven direct of indirect 
met de produktie of de dienstverlening verband houden. Daar, 
o_nder ressorteren bijvoorbeeld : kostprijsbepaling ; de beslis­
smg_ o� het m�chinepark uit te breiden of te wijzigen ; de 
beslissmg om wIBselstukken in stock te neinen ; de beslissing 
om een motor in revisie te laten gaan en daartoe desnoods 
een produktieë�nheid stil te leggen ; het leiden van de pro­
duktie ; het adviseren van de commerciële diensten betreffende 
de technische realiseerbaarheid van bepaalde projecten (een 
apparaat zal er zus of zo uitzien, zal zoveel kosten, zal deze 
of gene eigenschappen hebben en zal binnen zoveel tijd kun­
nen geleverd worden), enzovoort. 
Als commerciële beslissingen werden beschouwd deze beslis, 
singen die de geldelijke voorwaarden van aankoop en/of ver­
koop betreffen. Voor wat de industrie betreft is dat in hoofd­
zaak het bepalen van de verkoopprijs der produkten. Wan­
neer bijvoorbeeld de technische dienst van een fabriek de 
commerciële dienst heeft voorgelicht over de kostprijs van 
een produkt en eventueel over de concurrentiële mogelijk­
heden van zijn eigenschappen, dan gaat de produktie niet van 
start zolang de commerciële haalbaarheid van een project 
twijfelachtig is. Het vastleggen van de verkoopsvoorwaarden 
(en dus van het winstniveau) zal dan het licht op groen 
of op rood zetten voor de produktie. Tot de commerciële 
beslissingen behoren verder natuurlijk in het bankwezen de 
beslissingen in verband met geldtransacties. 
Als managementsj,eslissingen werden beschouwd deze beslis­
singen die het globaal beleid van de onderneming betreffen. 
Wamieer een bedrijf bijvoorbeeld geconfronteerd wordt met 
het verschijnen op de markt van een goedkoper concurrerend 
pr�ukt, dan staat het voor de commerciële beslissing de 
pnJS te bepalen waartegen haar eigen produkt in de gewijzigde 
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omstandigheden verkoopbaar blijft. De beslissing evenwel om 
het produkt onder deze nieuwe voorwaarden op de markt te 
brengen en desnoods met verlies te verkopen (bijvoorbeeld 
omdat dit nog steeds minder verlieslatend is dan het produkt 
in stock te houden) is een managementsbeslissing. In een 
bankinstelling moet een geldmakelaar autonoom beslissingen 
nemen bij iedere afzonderlijke transactie waarvoor hij ge­
plaatst wordt, doch hij handelt binnen bepaalde richtlijnen 
die mede de politiek van de bank uitmaken. De beslissing om 
onder deze of gene voorwaarden een bepaalde transactie aan 
te gaan of niet aan te gaan is een commerciële beslissing ; 
het vastleggen of het wijzigen van de algemene richtlijnen 
waarbinnen het geldverkeer kan plaats hebben is een mana­
gementsbeslissing. 
De trend die in de tabellen 14 en 15 tot uiting kwam, wordt 
nu bevestigd in tabel 17. In groep 2 blijken er meer respon­
denten te zijn met geringe beslissingsbevoegdheid dan in groep 
1 maar ook méér respondenten met aanzienlijke beslissings­
bevoegdheid. Opnieuw moet evenwel onderlijnd worden dat 
het hier maar om één dimensie gaat van een beroepspositie, 
waarvan het globaal beeld soms tot een heel andere hiërar­
chische situering noopt dan deze van tabel 17. Vooral de 
'staart' van de hiërarchie kan misleidend zijn. Onder de res­
pondenten die 'geen beslissingen' nemen met financiële reper­
cussies voor het bedrijf bevinden zich bijvoorbeeld drie bur­
gerlijk ingenieurs. Deze drie ingenieurs zijn, globaal genomen, 
zonder twijfel gunstiger geplaatst in hun onderneming dan 
verschillende andere respondenten die blijkens de plaats die 
zij in tabel 17 innemen een relatieve macht kunnen laten 
gelden in de onderneming. De tabel zegt wèl iets meer over de 
reële verschillen aan de top van de hiërarchie. De belangrijk, 
ste beslissingen, uameli jk de . commerciële en de algemene 
beleidsbeslissingen, blijken in meerdere mate door mensen van 
groep 2 te worden genomen dan door mensen van groep 1. 
Dit kwantitatief gegeven krijgt nog meer reliëf tegen de ach, 
tergrond van een opmerkelijk kwalitatief verschil dat achter 
deze cijfers nog eens schuilgaat. Het blijkt immers dat een 
bijzonder uitdagende bezetting, nl. deze van de thesaurie, 
gemonopoliseerd wordt door groep 2. Niet alleen is daar van 
groep 1 geen enkele respondent terug te vinden op gelijke 
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hoogte van de respondenten uit groep 2, maar het bankwezen 
als zodanig is voor de respondenten uit groep 1 braak terrein : 
ze blijven ervan weg. Uit tabel 11 blijkt dat van de hele 
steekproef 8 respondenten in de commerciële dienstensector 
tewerkgesteld zijn. Daarvan behoren er 7 tot groep 2 en van 
die 7 zijn er 6 in het bankwezen te vinden. Daartegenover 
werkt van de andere groep geen enkele respondent bij een 
bank. De enige respondent van groep 1, in de commerciële 
dienstensector, werkt voor een kredietinstelling. Nu heeft deze 
laatste respondent ook wel een job in een financiële instelling, 
doch zijn verantwoordelijkheid is in vergelijking met die van 
sommige respondenten uit groep 2 zeer beperkt en wat vooral 
van belang is, re ligt niet op het commerciële vlak. 
7. Excursus. De bank : een huis van vreemden 
Het opvallend verschil in aantrekkingskracht van het bank­
wezen voor de twee onderscheiden sociale-herkomstgroepen 
kunnen we, bij wijze van excursus, enigszins commentarië­
ren. De financies blijken groep 2 bijzonder aan te trekken, 
ook al sluit een tewerkstelling in het bankwezen niet automa­
tisch in dat de betrokkenen op de voorposten van het zaken­
leven staan. Laten we in dit licht de zes bankbedienden eens 
de revue passeren. 
Eén van hen werd reeds eerder in deze studie als onderte­
werkgesteld gekwalificeerd. Een andere, eigenlijk nog debu­
tant, bleek het statuut van stagiair te hebben. De derde 
echter heeft de graad van procuratiehouder en leidt op het 
hoofdkantoor van een bank een ploeg van acht beleggings­
analysten om zuiver intern advies te verlenen voor het eigen 
vermogensbeheer van de bank en verder ook om de andere 
afdelingen van de bank te adviseren : 'Ons advies over, zegge, 
de evolutie van de korte termijnrenten van een bepaald land 
kan aanleiding geven tot de wijziging van de eigen beleggin­
gen van de bank. Dit advies wordt altijd opgevolgd'. De vierde 
respondent is assistant treasurer in een Amerikaanse bank 
en heeft voor het grootste deel een adviserende functie doch 
solliciteert ook nieuwe zaken bij bedrijven. Over zijn advi­
serende functie zegde hij : 'Als ik krediet aanbeveel zal het 
toegestaan worden. Dit loopt van 50, 100 tot 500, 600, 700 
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miljoen. Zoiets wordt nooit door één man alleen beslist, 
het kredietcomité beslist erover op grond van mijn advies. 
Ik neem wel individueel de negatieve beslissingen om be­
paalde bedrijven niet aan te bevelen. Uiteindelijk ben ik 
grotendeels verantwoordelijk voor het verlies dat zou voort­
spruiten uit het falen van een bedrijf waarvoor ik een lening 
heb aanbevolen'. De vijfde respondent is beleggingsconsulent 
en heeft eveneens de graad van procuratiehouder. Hij leidt 
een groep van twaalf beleggingsadviseurs en onderhoudt zelf 
het contact met de klanten, individuele zowel als institutio­
nele klanten die hij adviseert voor hun roerende beleggingen. 
De kroon wordt gespannen door de zesde respondent die met 
de graad van onderdirecteur eveneens voor een Amerikaanse 
bank vreemde valuta verhandelt. Zijn verantwoordelijkheid 
is wel uniek in de hele steekproef omdat ze spijts haar reus­
achtige omvang niet in het minst collegiaal is. Vermits name­
lijk de wisselkoersen voortdurend schommelen moet deze res­
pondent de volledige bewegingsvrijheid hebben om op elk 
moment van de dag autonoom beslissingen te kunnen nemen 
die geen uitstel toelaten. Bij heel wat verrichtingen waarbij de 
bank als het ware slechts bemiddelt tussen twee klanten is er 
weinig risico aan verbonden : wat via de telefoon aan de 
rechterkant gekocht wordt, vertrekt omniddelli jk terug via 
de telefoon aan de linkerkant. Doch vaak zijn de operaties 
speculatiever en is er geen gegarandeerde koper. Het spreekt 
vanzelf dat de wisselrisico's, die aan dergelijke operaties ver­
bonden zijn, zeer groot zijn als men bedenkt dat de markt, 
situatie elk ogenblik van de dag verandert en op nog geen 
tien minuten tijd zich een schommeling van 2 à 3 % kan 
voordoen, terwijl derhalve de vreemdgeldhandelaar er door de 
internationale reglementering van de geldhandel toe gehouden 
is de dagelijkse marktactiviteit zonder reserves af te sluiten. 
Staan deze zes respondenten absoluut niet even ver, zij be­
lichamen in menig opzicht de aspiraties van hun sociaal 
milieu, misschien in niet geringe mate reeds door hun 
zuivere aanwezigheid in de bank. Zoals uit het overzicht van 
de posities der zes bankbedienden blijkt liggen er namelijk 
in het bankwezen voor ambitieuze en deskundige mensen 
serieuze carrières in het verschiet. Op dat punt lijkt de 
financiële sector dus bevredigend voor het sociaal milieu van 
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groep 2. Doch er is een ander en subtieler punt van bevredi­
ging. Hoewel het bankwezen reeds bestond vóór de kapitalis­
tische ontwikkeling van onze maatschappij kan moeilijk over 
het hoofd gezien worden dat in onze hedendaagse samen­
leving de bank bij uitstek een economisch systeem symboli­
seert waarin het sociaal milieu van groep 2 de touwtjes han­
teert. De doorstroming van eigen potentieel naar dit instituut 
betekent dan ook voor deze sociale groepen een bevestiging 
van de achterliggende economische structuur waarin zij een 
bevoorrechte positie innemen. Omgekeerd zou de afwezigheid 
van groep 1 in het bankwezen ook wel eens hiermee kunnen 
te maken hebben dat voor de arbeiders de bank een instelling 
is die heel en al 'aan de overkant' staat. De bank symboliseert 
een economisch systeem waarin de arbeider aan het kortste 
eindje trekt. Dat de zoon van deze arbeider die instelling niet 
binnengaat om er zijn tehuis van te maken zou dan ook niet 
erg verwonderlijk mogen zijn. De vreemdgeldhandelaar waar­
over zojuist sprake was, gaf tijdens het interview deze toe­
lichting : 'Wat me naar de financies dreef was op de eerste 
plaats het ludieke ervan, het spel dat er wordt gespeeld'. Deze 
uitspraak splijt als een wig groep I en groep 2 uit elkaar. In 
arbeiderskringen wordt er namelijk niet met geld 'gespeeld', 
geld is geen koopwaar die op het spel wordt gezet, die de 
inzet van een wedloop wordt. Maar afgezien van de inzet 
van het spel, waartegen een latente weerstand zou kunnen 
bestaan in groep 1, is er daarenboven nog het spel zelf, waar­
tegen een meer mauifeste weerstand bestaat in deze groep. 
Vanaf een bepaald ogenblik (bijvoorbeeld zeer duidelijk bij 
de geciteerde geldmakelaar) wordt door de mensen van groep 
2 de uitdaging niet simpelweg nog aanvaard als deel van de 
normale competitiesfeer, maar wordt ze doelbewust gezocht 
omwille van haarzelf : het waagstuk om het waagstuk. Het 
risico wordt gelopen omwille van het risico. Op dat ogenblik 
staan de mensen van groep 1 ver buiten spel. 
Er zijn beslist ook nog andere factoren mede verantwoor­
delijk voor het niet doordringen van arbeiderskinderen tot de 
hogere functies in de financiële wereld. De beleggingsconsu­
lent uitte bijvoorbeeld de opinie dat het voor de zoon van een 
arbeider moeilijk zou zijn om de functie te bekleden die hij 
zelf bekleedde, zelfs wanneer hij daartoe bekwaam zou zijn : 
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'Men moet aanvaard worden. De relatie tussen de beleggings­
consulent en de klant is zeer vertrouwelijk. De mensen moe­
ten immers zeggen wat ze hebben. Ze nemen je in vertrouwen 
en dat doen ze alleen maar als je een zeker image hebt. 
Ikzelf ben de zoon van een notaris, mijn broer is ook notaris 
hier, dat schept vertrouwen'. De assistant treasurer in de 
Amerikaanse bank zegde : 'Met een sociale background als 
de mijne is men gemakkelijker in een positie die de verhou­
ding met de klant bevordert'. Een ander aspect dat daar 
nauw bij aansluit is het probleem van de 'relaties'. De assistant 
treasurer nogmaals : 'Ik heb iemand gekend in de bank die 
duidelijk geleden heeft onder zi ju sociale herkomst. Het was 
de zoon van een schrijnwerker en hij had niet de minste 
relaties. Tenslotte heeft hij de bank verlaten'. 
Deze twee soorten obstakels, ofschoon zeer reëel, zijn in het 
theoretisch kader van deze studie echter niet relevant omdat 
ze extern zijn aan het sociaal systeem waarvan hier alleen 
het autonoom functioneren onderzocht wordt. Dat de arbei­
derszoon geen relaties heeft met hogere kringen betekent 
sociologisch dat hij niet participeert aan het sociaal systeem 
in deze sociale laag. Hij neemt geen deel aan het sociaal 
verkeer dat er plaats grijpt. Dat hij niet aanvaard wordt of 
dat hij van de kapitaalkrachtige klant van de bank geen ver­
trouwen krijgt, betekent dat dit sociaal systeem zich voor hem 
gaat sluiten wanneer hij poogt daarin binnen te dringen. On­
derhavige studie belicht de mobiliteitsproblematiek van de 
arbeiderszoon evenwel alleen vanuit het functioneren van het 
sociaal systeem waaraan hij oorspronkelijk participeerde, dit 
van de arbeidersgemeenschap. Natuurlijk kan het nastreven 
van vertrouwen geïnterpreteerd worden als een subtiele vorm 
van machtsstreven vermits het schenken van vertrouwen een 
zekere erkenning inhoudt. De geldmakelaar uit de steekproef 
getuigde uitdrukkelijk dat o.a. het genieten van dit vertrou­
wen zijn job voor hem waardevol maakte : 'het kunnen over, 
tuigen van de mensen om op uw gezag een zaak te doen'. In 
zoverre is dit streven een ambitieuze handeling waarvan het 
vóórkomen of het uitblijven verklaarbaar wordt op het geko, 
zen analyseniveau en binnen het gekozen referentiekader, op 
dezelfde wijze als iedere vorm van geldingsdrang tot nog toe 
theoretisch zijn beslag heeft gekregen. 
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8. Een prognose voor de toekomst 
Tot nog toe werden de beroepsposities van de 38 in de 
private sector gesalarieerden onderzocht om na te gaan of er 
inderdaad een systematisch verschil zou waar te nemen zijn 
in de zin zoals voorspeld. De verwachting werd immers uit­
gesproken dat de respondenten van lagere sociale herkomst 
minder career-minded zouden zijn dan de respondenten van 
hoge sociale herkomst en dat deze laatsten daarom in de 
carrière verder zouden staan dan de eersten. Dit laatste werd 
in feite niet erg overtuigend bevestigd door de feiten. Tabel 14 
toonde wel aan dat enkele individuen van groep 2 een functie 
hadden die geen enkele respondent uit de andere groep be­
kleedde, doch voor 3 van de 4 betrokkenen kon worden aan­
gevoerd dat zij in eigen familiaal bedrijf staan waardoor de 
betekenis van hun voorsprong wordt afgezwakt. Daartegen­
over kan gewezen worden op de achterstand die enkele res­
pondenten van de sociaal-economische topgroep hebben ten 
aanzien van de respondenten uit de lagere sociale-herkomst­
groep. Tabel 15 toonde aan dat de respondenten van beide 
groepen grosso modo een gelijkwaardig salaris opstrijken. 
Voor zover groep 2 zich op dit punt van groep 1 onderscheidt 
is het evenzeer terug in de negatieve als in de positieve zin. 
Tabel 17 wees iets duidelijker op een kwalitatief verschil tus­
sen de beroepsposities die respectievelijk door de responden­
ten van groep 1 en groep 2 worden ingenomen. Groep 2 ten, 
deert in meerdere mate belangrijke beslissingen te nemen in 
een bedrijf dan groep 1. Daarnaast werd vastgesteld dat 
één bepaalde sector volledig wordt gemonopoliseerd door 
groep 2, met name de sector der hoge financies. Het is bij 
dit soort kwalitatieve gegevens dat nu aansluiting wordt ge­
zocht om tot slot nog één aspect te bespreken van de waar­
genomen intrageneratiemobiliteit. Is er namelijk kwantitatief 
niet erg veel mobiliteitsverschil waarneembaar, de kwalitatie­
ve verschillen die er zijn zullen zeer waarschijnlijk in de toe­
komst aanleiding geven tot een kwantitatief uiteenlopende 
ontwikkeling van de intrageneratiemobiliteit zoals die in de 
twee groepen gerealiseerd zal worden. De verwachte kwanti­
tatieve verschillen werden niet in deze mate gevonden als 
voorspeld omdat de carrières waarschijnlijk nog te kort wa, 
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ren om zich reeds zo divergent ontwikkeld te hebben. Van 
cruciaal belang is echter dat de meest vooruitgeschoven be­
roepsposities in de twee groepen uiteenlopende troeven voor 
de toekomst in zich bergen. De posities die de meest geavan­
ceerde respondenten van groep 2 innemen liggen ingebed in 
een carrièrepatroon dat planmatig werd geconstrueerd. Dat 
zij in deze positie staan waarin ze staan is geen toeval. Ze 
hebben zich naar deze positie toe gemanreuvreerd in functie 
van de openingen die zij inhoudt naar de toekomst. Niets 
wordt aan het toeval overgelaten, niets gebeurt ook vanzelf, 
alles wordt berekend. De doorzichtigheid van elke stap is 
de allereerste norm voor het zetten van die stap. Wanneer 
zij toch in een positie gekomen zijn waarvan de plaats in 
hun carrièreverloop niet duidelijk is of duidelijk wordt, dan 
verlaten zij deze positie. In groep 1 kijkt men er anders tegen 
aan. Men is dankbaar voor wat men verworven heeft en alles 
wat er naderhand nog bijgroeit is vanzelfsprekend welkom. 
De carrière echter achternajagen, alles eruit persen wat eruit 
te persen is, geen stap zetten die niet berekend is, dit alles is 
vreemd aan deze groep. 
De respondent uit groep 1 die het 'het verst geschopt' had, 
is zoals vroeger al bleek, een burgerlijk ingenieur die aan het 
hoofd staat van een vrij grote fabriek. Hij heeft er de wette­
lijke bestuursbevoegdheid van en staat dus met de rang van 
directeur op gelijk niveau als een respondent uit de andere 
groep die eveneens burgerlijk ingenieur is, eveneens een vrij 
grote fabriek leidt, en eveneens wettelijk bestuursbevoegd is. 
Het enige belangrijke punt waarop zij dan ook totaal van 
elkaar verschillen is hun kijk op de toekomst. Op de vraag 
of hij dacht dat hij in de toekomst zijn bedrijf nog zou ver­
laten, antwoordde de direkteur uit groep 1 zonder nuances : 
'neen'. Op de vraag waarom hij er wilde blijven was het ant­
woord : 'Ik heb momenteel een functie die ik nergens anders 
kan bereiken'. Op de vraag of hij zijn bedrijf nog zou ver­
laten, antwoordde de andere directeur dat hij misschien niet 
de holding zou verlaten waartoe de fabriek behoorde, maar 
in elk geval wel de fabriek zelf : 'Ik wil niet tot op 65 jaar 
op deze post blijven. Ik wil op dit punt mijn carrière niet 
stoppen. Er zit nog als mogelijkheid in : afgevaardigde-be­
heerder en voorzitter van de beheerraad. Deze laatste functie 
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interesseert me niet, het gaat alleen om een titel. De dage-
' lijkse politiek, de werkelijke macht ligt bij de afgevaardigde­
beheerder. Deze functie ambieer ik. En verder ligt er nog heel 
de holding, waarvan er ook opnieuw directeurs- en beheers­
mandaten bestaan. Moest ik geen toekomst zien in de holding 
dan zou ik weggaan, moest er voor mij geen mogelijkheid 
zijn om op dat niveau te geraken, dan zou ik weggaan. Ik 
weet natuurlijk ook dat ik daarvoor nog tien à vijftien jaar 
moet wachten, maar ik moet de weg zien die er naar toe 
leidt en die ligt momenteel voor me open'. Dat de ene respon­
dent aan het hoofd staat van deze en de andere respondent 
aan het hoofd van gene fabriek en niet omgekeerd, is beslist 
geen toeval. 
Dit koppel directeurs illustreert vrij goed de verschillen tus, 
sen de twee groepen. Het niveau van de beroepsposities, in­
genomen door de respondenten van de ene groep, is nu nog 
in grote mate vergelijkbaar met het niveau van de posities 
ingenomen door de respondenten van de andere groep. De 
kans is echter groot dat dit over tien jaar niet meer het geval 
zal zijn. De respondenten van groep 1 zullen vermoedelijk 
vlugger het hoogtepunt van hun professionele loopbaan be­
reikt heb ben, niet omdat zij in sneller tempo zullen gestegen 
zijn maar omdat ze in mindere mate zullen gestegen zijn. De 
toekomst zal moeten uitwijzen of de ontwikkeling die richting 
uitgaat. Er is in het onderzoek materiaal voorhanden dat op 
een dergelijke evolutie wijst. Aan de 38 respondenten werd 
bijvoorbeeld gevraagd waarom zijn eventueel nog het bedrijf 
zouden verlaten waar zij nu tewerkgesteld zijn. Het verschil 
in de antwoorden die deze vraag in de twee groepen los­
werkte was flagrant : cfr. tabel 18. Voor de 13 respondenten 
van de 16 uit groep 2 die de mogelijkheid openhielden dat zij 
nog zouden weggaan van hun bedrijf zou de eerste aanleiding 
zijn het feit dat ze in hun carrièreplannen gedwarsboomd 
worden. De salarisadviseur die hoger ter sprake kwam ver­
klaarde bijvoorbeeld ; 'Concrete mogelijkheden werden me 
voorgesteld om hier verder carrière te maken, zowel op lange 
als op korte termijn. Ik ben nu op een leeftijd gekomen waar­
op ik een ervaring heb opgedaan die zeer bruikbaar is voor 
de industrie, en ik word dan ook regelmatig benaderd door 
andere bedrijven. Indien ik hier zou weggaan dan zou hel 
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zijn omwille van een aanbod van elders om vlugger te be< 
reiken wat ik nu bier zal bereiken. Ook indien ik teleur, 
gesteld zou worden zou ik weggaan, bijvoorbeeld wanneer 
mijn eeu functie zou voorbijgaan waarnaar ik gewerkt heb'. 
De geldmakelaar :  'Waarschijnlijk zal ik bier nog wel weg­
gaan. De toekomst is relatief beperkt. Op de Belgische markt 
is onze bank zeer klein. Daarenboven zal in een Amerikaanse 
bank uooit een Belg de hoogste verantwoordelijkheid dragen. 
Welnu, ik wil die verantwoordelijkheid nastreven : bankdirec­
teur voor België, of iets gelijkwaardigs'. De assistant treasur­
er : 'Mijn toekomst zal waarschijnlijk op een bepaald moment 
geblokkeerd zijn, de pyramide is zeer scherp, de topjobs zijn 
zeer weinig talrijk. Zelfs al heb ik zo'n job, dan nog word ik 
geblokkeerd voor zover ik niet naar New York wil gaan'. 
Nog een andere respondent uit groep 2 : 'Ik wil bier weg om­
dat zoals in elk privaat bedrijf de belangrijkste beslissingen 
worden genomen door zij die het kapitaal beheersen. Ik wil 
een algemenere functie dan deze die ik nu heb, naar het hoog 
bedrijfsbeleid toe. In deze firma kan dit niet, ze willen 
bijvoorbeeld geen vergaderingen beleggen voor het kaderper­
soneel, ze zijn niet geïnteresseerd in een managementsteam. 
Ik zie hier geen kansen. We zijn goed zolang we veel geld 
opbrengen. Mogelijk ga ik mij associëren met een buiten­
lander die ik via mijn huidige job heb leren kennen'. In de 
andere groep werd dit carrièremotief slechts opgegeven door 
2 respondenten van de 8 die mogelijk nog zouden weggaan. 
Een respondent uit deze groep zegde bijvoorbeeld dat hij zou 
weggaan 'indien mijn mogelijkheden er eventueel niet meer 
aan bod zouden komen of wanneer men mij van ergens 
anders een beter voorstel zou doen'. Meestal hadden de mo­
tieven voor het eventueel verlaten van het bedrijf in groep 1 
geen verband met een gebrek aan carrièrevooruitzichten. De 
respondent uit groep 1 die in de kredietinstelling werkte zeg­
de bijvoorbeeld : 'Het is mogelijk dat ik nog wegga, ik ben 
niet bedrijfsgebonden. Om financiële redenen zou ik het zeker 
niet doen, ik word goed betaald. Eerder zou het zijn omwille 
van de werkomstandigheden : meningsverschillen, misverstan­
den, om psychologische redenen dus'. Een andere respondent 
uit die groep : 'Een jaar terug heb ik gedreigd weg te gaan. 
Mijn functie beviel me niet. Niet om financiële r�enen, het 
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waren de algemene werkomstandigheden die niet vlotten. Om 
precies te zijn, het ging om een botsing van ideeën. Dit is 
dan wel verbeterd achteraf'. 
Tabel 18. Motief voor het eventueel verlaten van het bedrijf 
of de instelling, naar sociale-herkomstgroep. 
Motief 
Geen voldoende carrière-
mogelijkheden meer 
Elders beter salaris 
Eventueel conflict 
Salaris blijft laag 
Persoonlijke aangelegenheden 
Niet van plan nog weg te gaan 
Sociale herkomst 
Groep 1 Groep 2 
2 
2 
2 
2 
7 
15 
13 
1 
1 
7 
23 
Tabel 19. Motief voor het op post blijven in het bedrijf of 
de instelling, naar sociale-herkomstgroep. 
Motief 
Familiaal bedrijf 
Mogelijkheden elders zijn niet (zo)goed 
Mogelijkheden hier zijn bevredigend 
Job is bevredigend 
Vastheid van betrekking 
Niet van toepassing 
Sociale herkomst 
Groep 1 Groep 2 
3 
1 
1 4 
4 
1 
8 16 
15 23 
In beide groepen verklaarden ook 7 respondenten dat zij niet 
meer van plan waren nog van job te veranderen. Tabel 19 
toont welke motieven daarbij een rol speelden. Ook bier weer 
lopen de zaken nogal wat uiteen. In groep 2 is men van plan 
niet meer van job te veranderen hetzij omdat men familiaal 
aan het bedrijf is gebonden, hetzij omdat het een uitgemaakte 
zaak is dat de carrièremogelijkheden groot genoeg zijn, wat 
dit dan ook moge betekenen. Een ingenieur uit groep 2 : 'Er 
zijn bier mogelijkheden genoeg. Ik ben wel nieuw bier, dus 
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moet ik nog 3 à 4 jaar dezelfde job doen. Daarna wil ik de 
huidige functie verlaten en naar de verkoop overgaan. Om 
hier verkoper te worden moet men technisch goed geschoold 
zijn. Wij verkopen immers van de ingewikkeldste machines die 
er bestaan : computers. Via verkoop komt men dan in het 
management terecht, dat is de normale lijn, denk ik. Het is 
een lange weg, . inderdaad'. In de andere groep spelen echter 
ook en zelfs vooral motieven die niets met carrièrevooruitzich­
ten te maken hebben. Men blijft er op post omdat de job 
zelf bevredigend is, omdat men bevreesd is niet zonder moeite 
nog wel aan een andere job te geraken of simpelweg, zoals 
de geciteerde directeur, omdat men ervan overtuigd is dat 
men zijn situatie maar moeilijk kan verbeteren elders. Een 
respondent uit groep 1 : 'Ik ben het werk er goed gewoon, 
ik voel mij er thuis. Ik woon trouwens ook niet ver van het 
bedrijf, ik moet dus niet pendelen. Dat zou ik wel moeten 
doen als ik wegga uit het bedrijf'. Een andere respondent uit 
die groep : 'Het is interessant werk, het ritme wordt er niet 
genadeloos opgejaagd'. Een derde, tewerkgesteld in een petro• 
chemisch bedrijf : 'Het is één van de zekerste firmas waar ik 
kan zijn. Als er geen energie meer is, ligt alles stil, het zijn 
de machtigste bedrijven ter wereld'. Een vierde : 'Het is nu 
wel erg onwaarschijnlijk geworden dat ik nog ga veranderen. 
Het werk is daarenboven boeiend'. 
Dit alles wijst erop dat de eindmeet van de loopbaan in de 
twee groepen inderdaad verschillend ligt. De professionele 
activiteit is nog niet lang aan de gang en de feitelijke ver­
schillen zijn nog klein. Groep 2 staat NOG niet duidelijk op 
voorsprong. Wat de twee groepen van elkaar\ onderscheidt 
evenwel, en dat is een bevestiging van de basishypothese, is 
de career-mindedness, de ambitie om carrière te maken. De 
loopbaan neemt andere dimensies aan in de twee groepen. 
Groep 2 ziet wel in dat Parijs niet op één dag gebouwd is 
en heeft het nodige geduld om zijn aspiraties waar te maken. 
Maar de weg moet vrij zijn, men wil de relatie zien tussen 
de huidige beroepspositie en het sluitstuk. De huidige be­
roepspositie moet veerkracht bezitten, ze moet sprongen in 
de toekomst toelaten. Deze sprongen moeten mogelijk ge­
maakt worden niet op de eerste plaats door de bekwaamheid 
om aan de technische vereisten van een beroepspositie te 
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beantwoorden, dan wel door de 'social skills' waarin groep 2 
een voetje voor heeft op groep 1. Dat de financiële sector 
gemonopoliseerd wordt door groep 2 zal zeker voor een deel 
ook hiermee te maken hebben dat de monetair-technische 
bekwaamheid er vanaf een bepaald niveau als het ware in de 
schaduw staat van de sociale vaardigheid. Met wie komen de 
financiële experten immers in contact ? Met de topmensen 
van de zakenwereld. De assistant treasurer in de Amerikaanse 
bank : 'Men zou werkelijk briljant moeten zijn om sociaal in 
contact te treden met de X's (familienaam), mensen die zeer 
veel pretentie hebben, enzovoort, als men daar van huis uit 
niet op georiënteerd is'. Een andere respondent uit groep 2 
zegde dat zijn culturele background hem toeliet gemakkelijk 
een 'dominante positie in te nemen tegenover anderen'. Juist 
dit soort behendigheden vormt over het algemeen het zwakke 
punt van groep 1. Tabel 17 liet reeds suggereren dat de 
sterkste troef in handen van de respondenten van groep 1 hun 
technische bekwaamheid is. Neemt men de studieresultaten 
als criterium voor de vakkennis, dan brengt groep 1 het er 
inderdaad merkelijk beter af dan groep 2 : het gemiddelde 
indexcijfer berekend voor groep 1 bedraagt 3,1 terwijl dit 
voor groep 2 slechts 2,5 is ( de waarde 2 vertegenwoordigt een 
studieresultaat waarbij de respondent voor elk studiejaar 
tijdens de eerste examenzittijd op voldoende wijze slaagde in 
zijn examens). * Aangenomen dat dit een vrij simplistische 
voorstelling van de vakkennis is, het gevonden verschil on. 
dersteunt toch de vroegere bevinding dat de beslissingsbe. 
• Voor de evaluatie van de studieresultaten werd voor elke respon­
dent een eenvoudige index berekend. Aan het studieresultaat van elk 
jaar werd een waarde toegekend volgens deze sleutel : tijdens de 
eerste zittijd geslaagd op voldoende wijze : 2 ; met onderscheiding : 
4 ; met grote onderscheiding : 6 ; met grootste onderscheiding : 8 j 
tijdens de tweede zittijd geslaagd op voldoende wijze : 1 ; met onder­
scheiding : 3 ; met grote onderscheiding : 5 ; met grootste onder­
scheiding : 7 ;  gezakt in de tweede zittijd : 0. Deze waarden werden 
dan voor alle studiejaren na de kandidaturen tot en met het jaar 
waarin de laatste theoretische examens afgelegd werden voor het 
behalen van het eerste diploma, opgeteld en gedeeld door het aantal 
jaren dat de betrokken respondent nodig had om deze studies te 
voleindigen. 
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voegdheid van bijna de helft van de respondenten uit groep 1 
gesitueerd is op het technisch domein van hun specialisatie. 
Daarenboven werd aan de respondenten de vraag gesteld 
welk gewicht zij zelf zouden toekennen aan respectievelijk 
een technische evaluatie van hun activiteit en een ruimere 
evaluatie van hun optreden, gesteld dat zij deze verhouding 
in het licht van een nakende promotie zelf mochten vast­
leggen. De technische aspekten van de beroepsbedrijvigheid 
werden het zwaarst gèaccentueerd in groep 1 : cfr. tabel 20. 
Tabel 20. Gewenste procentuele verhouding tussen zuiver 
technische en meer sociale promotiecriteria, per groep 
Procentuele verhouding tussen 
zuiver technische en meer 
sociale promotiecriteria 
90/10 
80/20 
70/30 
60/40 
50/50 
40/60 
30/70 
20/80 
geen antwoord 
Sociale herkomst 
Groep 1 
1 
2 
2 
3 
2 
3 
1 
15 
Groep 2 
4 
8 
1 
4 
2 
3 
23 
Daarnaast werd aan de respondenten ook deze vraag gesteld : 
'Stel dat de bedrijfsleiding U vrijblijvend vroeg om haar van 
nu af aan tweemaal per maand te vertegenwoordigen op een 
zakendiner voor twee personen. Uw disgenoot zou telkens een 
instelling vertegenwoordigen waarmee Uw bedrijf hoopt gun­
stige zakenrelaties aan te knopen, en dus zoudt U op dat diner 
de gastheer zijn. Om die reden zoudt U voor dat diner telkens 
een onkostennota mogen indienen van om en bij de 3.000 F. 
Vanzelfsprekend zou van U ook verwacht worden dat U op 
dit diner de belangen van Uw bedrijf naar best vermogen 
behartigt. Zoudt U dit voorstel graag aanvaarden, dit voorstel 
liever niet aanvaarden, of eerst enige bedenktijd vragen al­
vorens het te aanvaarden ?' De bedoeling van deze vraag 
was de bereidheid van de respondenten te peilen om ook be-
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drijvig te zijn in een atmosfeer waarin zij beroep moeten doen 
op andere dan zuiver vaktechnische vaardigheden. Tabel 21 
toont de distributie van de antwoorden op die vraag. De 
accentuering door groep 1 van de technische promotiecriteria 
in tabel 20 vindt hier zijn weerga in een lichte aarzeling van 
groep 1 om zich voor dat soort sociale activiteit te engageren. 
Tabel 21. Bereidheid, per groep, om als gastheer aan te 
zitten voor een zakendiner 
Bereidheid om aan te zitten 
Graag 
Liever niet 
Aarzeling 
Gebeurt regelmatig 
Geen antwoord 
Sociale herkomst 
Groep 1 Groep 2 
8 
1 
3 
3 
15 
13 
1 
6 
3 
23 
En dan is er nog een kleinigheid, maar niet zonder betekenis. 
Van alle 38 respondenten die hier aan bod gekomen zijn, is._L 
van een syndikaal engagement en het ambiëren van een direc-71' 
ambities koesteren om de hoogste toppen te scheren in het 
bedrijfsleven is  contradictorisch. Of zoals een respondent uit 
groep 2 het uitdrukte : 'Ik zie niet goed in hoe men op een 
bepaald moment kazak zou kunnen draaien'. Lidmaatschap 
van een syndikaat kan dus geïnterpreteerd worden als een 
indicator van beperkte ambitie. Dan klopt de empirische be­
vinding met de theoretische verwachting dat deze ene gesyn­
dikeerde respondent ressorteert onder groep 1. Daarenboven 
kwamen de spontane opmerkingen over de onverenigbaarheid 
van een syndikaal engagement en het ambiëren van een direc­
tiepost méér voor in groep 2 dan in groep 1. Voor zover 
men al in groep 1 spontane rechtvaardigingen uitte voor het 
niet-lidmaatschap van een syndikaat kwam het meestal hierop 
neer dat men er de 'behoefte niet toe voelde'. Dat deze ene 
gesyndikeerde respondent nochtans niet onkundig was van het 
latent conflictkarakter dat zijn syndikale banden voor hem 
hadden, blijkt uit zijn motivering om geen syndikale positie 
in de ondernemingsraad te aanvaarden. 'Mijn gecombineerde 
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lijn- en staffunctie verbindt mij te eng met de directie, met 
andere woorden : met de personen die eveneens aan de onder­
handelingstafel zitten in de ondernemingsraad'. Dit is een 
typisch voorbeeld van een extern rolconflict : de vereniging 
in één persoon van twee sociale rollen voortvloeiend uit twee 
sociale posities (syndikaal afgevaardigde en kaderlid van de 
onderneming) lijkt problematisch te zijn. Het merkwaardige 
is nu echter dat deze respondent het accent van het conflict 
legt op deze relatie waar men het juist niet zou verwachten, 
namelijk op zijn relatie met de syndikale achterhoede die hij 
zou moeten vertegenwoordigen. Hij ging niet in op het voor­
stel dat hem gedaan werd om syndikaal afgevaardigde te 
worden, niet omdat hij in zijn eigen vingers zou snijden door 
zich tegen de directie op te stellen, maar omdat hij dacht 
niet aan de verwachtingen van de arbeiders te kunnen tege, 
moet komen : 'Een groot deel van de informatie waarop de 
ondernemingsraad recht heeft, is mij uit hoofde van mijn 
functie in het bedrijf bekend. Hoe vaak zou ik dan ook niet 
zoiets als de 'onwetende' moeten spelen wanneer dergelijke 
zaken aangesneden worden'. Dat hij dus niet de patronale 
zijde koos en zijn lidmaatschap wel degelijk indicatief is voor 
een beperkte ambitie blijkt reeds uit zijn opmerking dat hij 
zich gesyndikeerd had 'uit solidariteit'. Naderhand gaf hij 
daarbij de volgende schriftelijke toelichting : 'Opgegroeid in 
een arbeidersgezin en -milieu, bewust van de noodzaak van 
de syndikaten en vooral ervan overtuigd dat alleen mits vol­
doende aangeslotenen een ondernemingsraad haar rechten kan 
doen gelden, heb ik besloten mij te syndikeren. Misschien kan 
ook mijn lidmaatschap, hoe weinig ook, bijdragen. Daarom 
is solidariteit een dwingende noodzaak maar meestal een ijdel 
woord ! Tevens is mijn lidmaatschap een blijk van waardering 
voor mijn vrienden die zich inzetten voor de werknemers.' 
De verwachting dat de carrières van de respondenten uit de 
twee sociale-herkomstgroepen in de toekomst minder parallel 
zullen verlopen dan tot nog toe het geval geweest is, is dus op 
verschillende punten empirisch gesteund. Dit doet nat1mrlijk 
geen afbreuk aan de waarneming van wat genoemd werd 
'theoretische beeldstoornissen'. Het is daarenboven onwaar­
schijnlijk dat de achterstand die sommige respondenten van 
groep 2 hadden op de respondenten van groep 1, in alle ge-
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vallen zal verdwijnen in de toekomst. Deze achterstand werd 
dus niet geobserveerd omdat het onderzoek nog te kort na een 
eerder ongelukkige professionele start van de betrokkenen 
plaatsvond. Die uitzonderingen betekenen wel dat het onder­
zoek van de causale werking van een sociale factor hooguit 
in probabilistische termen kan geschieden. Dit is natuurlijk 
een gemeenplaats, waarmee aan elke empirische tegenspraak 
van de theoretische fundering van een onderzoek kan voorbij­
gegaan worden, maar ze kan aangevuld worden met enkele 
beschouwingen die toch opnieuw de brug werpen naar het 
theoretisch uitgangspunt van deze studie. 
Drie van de vier respondenten uit groep 2 die ondertewerk • 
gesteld zijn (cfr. tabel 14) hebben één kenmerk gemeenschap­
pelijk wat hun sociale herkomst betreft, ze stammen uit het 
gezin van een huisarts. Wanneer in het begin van deze studie 
de eerder verwonderlijke vaststelling werd gedaan dat ook uit 
de sociaal-economische topgroep een paar mensen als leraar 
in het middelbaar onderwijs terechtgekomen zijn, werd enige 
commentaar gegeven waarbij hier aansluiting kan gezocht 
worden. Toen werd namelijk gesteld dat de sociaal-econo­
mische elitegroep op haar beurt ook weer gestructureerd· is 
en dat bepaalde elitaire gezinnen, met name de gezinnen van 
uitoefenaars der vrije academische beroepen, en zeker deze 
die ingeplant zijn in een minder stedelijke omgeving, wel eens 
minder stootkracht konden ontwikkelen voor de carrière van 
hun kinderen dan gemiddeld het geval is in de socio-econo­
mische toplaag. De betrekkingen die deze gezinnen kunnen 
onderhouden met partners van hun niveau zijn door het 
relatief isolement (waarvan de zelfstandige praktijk één ele­
ment is, de geografische lokalisering eventueel een tweede) 
beperkt. Deze beperking van het sociaal verkeer zou dan het 
imago dat de ouders van hun eigen positie hebben, kunnen 
temperen en dan ook de ambities beperken die zij hun kin­
deren inlepelen en die precies in verhouding staan tot dit 
imago. Dat drie van de vier ondertewerkgestelden uit groep 2 
uit bedoelde gezinnen komen is één factor waarvan de causale 
werking misschien het overwegen waard is. 
Een tweede factor geldt alleen voor één van de vier onder­
tewerkgestelden uit groep 2. Op grond van zijn gelijkaardige 
werking in dat deel van de steekproef dat hier niet aan bod 
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kwam (het ging hier alleen om de gesalarieerden in de private 
sector) lijkt het toch goed te wijzen op het mogelijk belang 
van deze factor. Naar aanleiding van de vraag voor welke 
studierichting zij zich eerst hadden ingeschreven aan de 
universiteit zegden een aantal respondenten namelijk spon, 
taan dat zij eerst een tijdlang seminarist of novice geweest 
waren. In de regel, bevestigd door één uitzondering, zijn deze 
respondenten naderhand geen carrièremakers geworden, wel 
integendeel. Eén onder hen was op het ogenblik van het 
onderzoek zelfs werkloos. Deze bevinding is waarschijnlijk 
niet toevallig. Do bbelaere heeft erop gewezen dat er een 
tegenstrijdigheid bestaat tussen het (burgerlijk) waardenpa­
troon van de kerk en dat van bepaalde socio-professionele 
categorieën, waardoor dan ook een relatie zou ontstaan tus­
sen het beginnen van de beroepsloopbaan en het wijzigen van 
de religieuze praktijk (K. Dobbelaere, 1966, p. 553). Wat in 
onderhavige studie werd vastgesteld ligt in die lijn : de res­
pondenten die een langere en vooral een exclusievere indoc, 
trinatie in de kerkelijke waarden ondergaan blijken zich niet 
gemakkelijk aan te passen aan een competitieve uitdaging 
f waarvan de vigerende normen hen eigenlijk een grote mate 
van inconsistentie opleggen. Dit is zeer goed tot uiting geko­
men bij één onder hen die op jonge leeftijd zijn vader 
verloren had. Met het wegvallen van de vader verdween ook 
de belichaming van het socio-professionele waardenpatroon 
uit het vizier van de kinderen. De eenzijdige ontplooiing van 
de culturele antipode van dit waardenpatroon kon ongestoord 
zijn gang gaan. De betrokken respondent zelf aan het woord : 
'Wij werden niet opgevoed voor deze wereld, maar voor een 
andere wereld. Wij leerden deze wereld minachten of dan toch 
geringschatten. Sociaal aanzien mochten we niet hoogschatten, 
we mochten daarvoor geen interesse hebben. We werden op­
gevoed om het leven van een geestelijke te leiden. Ik werd 
seminarist in overeenstemming met een zeer duidelijke, hoe­
wel onuitgesproken verwachting van mijn moeder.' Eens deze 
respondenten terug in de profane beroepenwereld staan, 
wordt hun voornaamste criterium bij het zoeken naar een 
job niet de mogelijkheid die deze job biedt om .carrière te 
maken, maar wel de intrinsieke gratificaties van de job. Dat 
één van de vier respondenten die langs de carrièrelijn het 
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minst vorderingen maakte tot deze groep van ex-religieuzen 
behoort kan dus misschien ook te denken geven. 
En dan is er een derde factor die de achterstand van enkele 
respondenten uit groep 2 tegenover deze uit groep 1 misschien 
mede kan verklaren. Twee van de vier betrokkenen verklaar­
den zich onmiskenbaar misrekend te hebben wat de steun 
betreft die zij van hun diploma konden verwachten, namelijk 
de twee licentiaten politieke en sociale wetenschappen. Dit 
diploma was gloednieuw op de markt, maar werd door deze 
markt niet gehonoreerd. Nochtans mag het belang daarvan 
niet overschat worden. Het diploma brengt de gediplomeerde, 
die in de private sector zijn tewerkstelling zoekt, wellicht in 
een des te betere uitgangspositie naargelang de training, door­
lopen om dit diploma te behalen, 'nuttiger' is voor het helpen 
verwezenlijken van de doeleinden der industriële complexen. 
Doch hoe langer hoe meer wordt 'de oorspronkelijke, formele 
en universitaire opvoeding in een onderneming steeds meer 
bijkomstig in vergelijking met de ervaring die door het kader­
lid wordt opgedaan naarmate hij tot belangrijkere posten 
bevorderd wordt' (M.A. Carré, 1974, p. 29). Zoals hoger in 
deze studie trouwens werd vastgesteld, komt het er voor groep 
2 meer op aan de carrière te programmeren, welke uitgangs­
positie men dank zij of wegens zijn diploma ook moge in­
nemen. Een carrière in het bedrijfsleven moet letterlijk ge­
maakt worden, ze moet planmatig opgebouwd worden, ze 
komt niet vanzelf. De universitairen, stelt Carré, vergissen zich 
wanneer zij geloven dat de bevorderingen min of meer auto­
matisch zullen komen met de tijd : 'Heel wat ingedutte univer­
sitairen worden alle dagen voorbijgestoken door mannen die 
als gewone bedienden begonnen zijn' (M.A. Carré, 1974, 
p. 29). Vermoedelijk hebben de eerstgenoemde twee factoren, 
van sociaal-structurele aard, meer de ambities van de betrok­
ken respondenten getemperd, dan het diploma limitatief is 
geweest om een verhoopte carrière mogelijk te maken. 
§ 5. Tot slot 
Dit onderzoek is een wandeling doorheen de menselijke 
samenleving geworden. We zijn op stap gegaan om die samen­
leving hier en daar wat van naderbij te bekijken. Want over 
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het functioneren van die samenleving waren enkele vragen 
gerezen. Vragen dus over het leven waaraan wij elke dag 
deelnemen, het leven in gemeenschap met anderen. Dit leven 
in gemeenschap werd zeer fragmentarisch benaderd. De vraag 
die immers op de voorgrond stond, was deze : in welke mate 
en op welke wijze is het individueel professioneel engagement 
bepaald door krachten die hun oorsprong vinden in het 
samenlevingsverband waarin het individu 'geworpen' is ? Pro­
fessioneel engagement staat hier niet als morele categorie, het 
gaat niet om de toewijding waarmee het individu zijn beroep 
uitoefent. Met professioneel engagement wordt een dubbele 
individuele actie bedoeld : a. het participeren aan het proces 
van de arbeidsverdeling ; b. het structureren van deze parti­
cipatie tot kanaal van individuele sociale mobiliteit. Wat dus 
voorzat aan het onderzoek was de tweevoudige vraag hoe de 
keuze van het beroep mede door maatschappelijke factoren 
bepaald wordt en vervolgens hoe diezelfde determinanten 
hun invloed laten gelden op het sociaal mobiliserend karakter 
van de beroepsuitoefening zelf. 
De hele onderneming is weliswaar tot stand gekomen naar 
aanleiding van de bevraging van de beroepssituatie van één 
bepaalde collectiviteit, nl. van de universitair gediplomeerde 
arbeiderskinderen. Het ging om deze collectiviteit als zodanig. 
Centraal in het onderzoek stond dan ook de vraag of uit deze 
positionele bepaling, het in de wereld staan als kind van een 
arbeider, determinaties groeien die aan het professioneel 
engagement van de betrokkenen een eigen gelaat geven. Door 
het probleem evenwel in abstracte, theoretische termen te 
stellen hebben we de sociologische problematiek algemener 
kunnen zien. De maatschappelijke determinatie van de profes­
sionele activiteit der betrokkenen kon aldus beschouwd wor­
den als het opereren van onderliggende sociale krachten die 
het beroepsmatig optreden van niet alleen de arbeiderszoon, 
maar van gelijk welk individu beïnvloeden. Dit verdiepte 
het inzicht dat we met deze theoretische benadering ver­
worven : de druk om zijn professioneel engagement onder 
controle te houden in functie van het streven naar statuscon­
gruentie weegt niet alleen op de arbeiderszoon doch op elk 
individu, waar dit individu ook moge staan in de samenleving. 
Het individu oriënteert zijn duurzame engagementen, waar-
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onder zijn professionele, derwijze dat de posities die hij daar­
bij gaat innemen zoveel mogelijk maatschappelijk als even­
waardig beschouwd kunnen worden. Vermits nu in onze 
maatschappij het voornaamste criterium in dit streven de 
beroepsstatus is (het economisch inactieve individu ontleent 
zijn belangrijkste houvast aan de beroepsstatus van het eco­
nomisch actieve individu waarmee hij het dichtst geassocieerd 
is), geschiedt de oriëntering van de sociale relaties hoofd­
zakelijk in functie van posities die van bij de aanvang onge­
lijk zijn. De sociale druk waardoor dit individueel streven te­
weeggebracht wordt, is dus een conservatieve sociale kracht, 
daar zij een toestand van sociale ongelijkheid bestendigt. 
De onderzoeksresultaten hebben voor wat betreft het initiëren 
van sociale betrekkingen, geïmpliceerd in het innemen van 
een beroepspositie, ondubbelzinnig de werkzaamheid van een 
dergelijke sociale kracht bevestigd. Voor ieder individu, waar 
hij ook staat in de samenleving, zijn er altijd veel meer 
beroepen denkbaar die hij intellectueel aankan, doch die hem 
anderzijds sociaal niet ter beschikking staan, dan omgekeerd 
er beroepen denkbaar zijn die het individu sociaal wel ter 
beschikking staan, doch die bij dan intellectueel niet aankan. 
M.a.w. de lijst van beroepen die voor het individu maat­
schappelijk ontoegankelijk zijn, is veel langer dan de lijst van 
beroepen die op intellectuele gronden uitgesloten zijn. 
Het kontroleren van het sociaal mobiliserend karakter van de 
beroepsuitoefening, eveneens in functie van een te handhaven 
toestand van statuscongruentie, werd empirisch niet op de­
zelfde ondubbelzinnige wijze waargenomen. 
Dit heeft nochtans niet toegelaten de hypothese te negeren 
volgens dewelke universitair gediplomeerde arbeiderskinderen 
in hun beroep minder sociale mobiliteit realiseren dan de 
universitairen van hogere sociale afkomst. De reden waarom 
de hypothese niet verworpen werd is tweevoudig. Principieel 
kan worden aangevoerd dat de beroepsloopbaan van de 38 
gesalarieerden, aan de hand van wiens loopbaanonderzoek de 
hypothese getest werd, nog te kort was om belangrijke diver­
genties waar te nemen. Carrièreverschillen komen slechts na 
verloop van zekere tijd tot stand. Empirisch evenwel is de 
steun nog belangrijker. De wijze waarop in de twee groepen 
de toekomst werd tegemoet gezien, zowel als bepaalde ken-
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merken van de beroepsposities van de meest geavanceerde 
respondenten uit de hogere sociale-herkomstgroep, wezen er, 
op dat een divergente ontwikkeling van de carrièrepatronen in 
de twee sociale-herkomstgroepen wel te verwachten is in de 
toekomst. Herhaald empirisch onderzoek zou moeten kunnen 
uitmaken of deze ontwikkeling, die zich op basis van de ver­
gelijking der huidige beroepssituaties laat voorspellen, metter­
daad ook zal plaatsgrijpen. Dat dan anderzijds de minst 
gevorderden in de carrière ressorteren onder de respondenten 
van hogere socio-economische herkomst, wijst erop dat, welke 
ook de verklaring moge zijn voor deze vaststelling, tussen de 
twee gerelateerde statushiërarchieën een relatieve statusin­
congruentie vóórkomt, waardoor in elk geval de maatschappij 
globaal een minder congruent uitzicht gaat verkrijgen. 
Tot slot nog een kleine annex. De socioloog, zo heet het, 
houdt zich onledig met het bestuderen van de mens als mede, 
mens. Of beter omlijnd, hij houdt zich bezig met de vraag 
wat het voor het gedrag van de mens empirisch allemaal 
inhoudt de wereld met anderen te moeten delen. Deze empi­
rische inhoud noemt hij dan de samenleving. Hij vraagt zich 
af hoe die inhoud gestructureerd is, welke krachten het sa­
menleven domineren en er vorm aan geven. Het opsporen 
van onderliggende wetmatigheden betekent dus het opsporen 
van krachten die het dagelijkse doen en laten mede willen 
verklaren van hen die aan dit samenleven deelnemen. Het lijkt 
een verwonderlijke onderneming te zijn omdat ze, zij het 
partieel, de verklaring van het individueel gedrag wil out-trek­
ken aan de eigenheid van het individu en be-trekken op een 
grond die buiten deze eigenheid ligt. Onderhavige studie is 
een poging geweest om onder het oppervlak van de samen­
leving, i.c. het geobserveerde professioneel gedrag van 147 
individuen, een dergelijke grond te ontdekken. Mensen komen 
tot een bepaalde denkwijze en een bepaalde gedragswijze, on­
afhankelijk van hun psychisch potentieel, maar op grond van 
de manier waarop zij in een systeem van sociale betrekkingen 
geïntegreerd zijn. Mocht het inzicht in de sociale determi­
nanten van het gedrag, dat hier tot voorwerp van studie werd 
genomen, van aard zijn om een boel misvattingen en daarop 
gebaseerde vooroordelen uit de wereld te helpen, dan zal deze 
studie niet vruchteloos uitgeschreven geweest zijn. 
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P O L I T I E K E  E P I L O O G  
L. HUYSE 
Zestien jaar geleden waren te Leuven 2000 eerstejaars op de 
Nederlandstalige rol ingeschreven ; 9 % onder hen waren 
afkomstig uit een gezin van ongeschoolde en geschoolde werk­
lieden. Van een aantal onder hen hebben wij al in 1960 een 
profiel getekend. Zij verschenen toen als de 'produkten' van 
een kfeine, mobiliteitsrijpe bovenlaag in  de arbeidersgroep. In 
de enquête, waarvan hier een aantal conclusies op een rijtje 
worden gezet, ging de aandacht naar wat met deze rari nantes 
is gebeurd tussen 1960 en 1974, aan de universiteit en in het 
beroepsleven. 
Twee veronderstellingen lagen ten grondslag aan ons onder­
zoek : (1) dat universitair-geschoolde arbeiderskinderen in het 
beroepsleven op een bescheiden plaats van wal steken ; en 
(Il) dat zij spontaan hun carrière afremmen. 
Wie van deze veronderstellingen uitgaat, kan wijzen op de 
invloed van een brede waaier van maatschappelijke krachten 
die de aspiraties van arbeiderskinderen temperen : financiële 
drempels en de geringe vertrouwdheid met de universitaire 
beroepen, om er maar een paar te noemen. Wij pikten er één 
factor uit waarvan de invloed tot zeer uiteenlopende gedra­
gingen leidt al naargelang de studenten afkomstig zijn uit de 
arbeidersgroep of uit de toplaag ; het betreft het door de 
sociale omgeving opgedrongen streven naar statuscongruentie. 
(Hoe deze factor, althans vanuit sociologisch perspectief, werk­
zaam kan zijn, wordt hier niet herhaald. In deel II zijn daar­
omtrent al uitvoerige berichten verschenen). Als universitair­
geschoolde arbeiderskinderen zich met veel minder eerzucht 
dan hun maatschappelijke tegenvoeters op de arbeidsmarkt 
begeven, dan is dat ons inziens mede te wijten aan de werking 
van die factor. 
De druk, die van de sociale omgeving via het opgelegde stre­
ven naar statuscongruentie uitgaat, manifesteert zich op vier 
momenten in d_e gang van het secundair onderwijs naar een 
universitair beroep : (1) bij het nemen van de beslissing uni­
versitair onderwijs te volgen ; (Il) bij het kiezen van een 
studierichting ; (111) bij de keuze van een beroep ; (IV) bij de 
uitbouw van een carrière. Bij het samenstellen van een lijstje 
van enquêteresultaten komen deze vier momenten achtereenç 
volgens ter sprake. 
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De enquêteresultaten op een rijtje 
Uit de gesprekken met 147 alunmi van de Leuvense universi­
teit is gebleken dat de stap naar de universiteit voor de 
arbeiderskinderen onder hen vaak op grote aarzeling stuitte 
bij de ouders ; voor de anderen ging het als vanzelf omdat 
hun sociale omgeving de universitaire studies als een van­
zelfsprekendheid zag. Hoewel enige voorzichtigheid geboden 
is bij het interpreteren van uitspraken die een toestand van 
vijftien jaar geleden in herinnering brengen, mag men het 
bovendien toch wel als een opvallend verschijnsel beschouwen 
dat één op elke twee arbeiderskinderen uitgesproken nega­
tieve reacties op de inschrijving aan de universiteit rappor­
teert. 
Wat de keuze van een studierichting betreft, dringen zich 
een aantal belangrijke conclusies op. Bekijkt men de studie­
keuze als een apart beslissingsmoment, dan is wel de meest 
frappante vaststelling dat meer dan de helft van de arbeiders­
kinderen met de eerste inschrijving aan de universiteit in de 
sector burgerlijk ingenieur-scheikunde-wis- en natuurkunde 
terechtkwam ; in de andere groep is dat één op zeven. Aan de 
andere kant liet bijna de helft van de mensen uit de topla�g 
zich inschrijven in de faculteit geneeskunde ; in groep I be­
draagt dit percentage 9,8. (Men moet er bovendien rekening 
mee houden dat de contrasten tussen de beide groepen op 
kunstmatige wijze gemilderd werden omdat aan groep 2 vijf­
entwintig mensen, die in de privé-sector als gesalarieerden 
werkzaam zijn, werden toegevoegd). De cijfers met betrek­
king tot de faculteit geneeskunde suggereren ook dat de keuze 
van een studierichting eigenlijk niet los mag gezien worden 
van de voorkeur voor een bepaald beroep. Onze conclusie 
is dat er bij de mensen uit de toplaag een systematische voor­
keur was voor de studierichtingen, die uitmonden in de 
meest prestigieuze beroepen, meer bepaald de vrije beroepen. 
Anderzijds was er bij de arbeiderskinderen een even systema, 
tisch voorbehoud ten aanzien van studierichtingen als genees­
kunde, apotheker e.d. 
Een belangrijke conclusie van de enquête was dat het kiezen 
van een studierichting slechts in tweede instantie geschiedt in 
de optiek van de intellectuele capaciteiten van het individu. Op 
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het eerste gezicht minder evident (en ideologisch ietwat ver­
huld), maar niettemin bijzonder efficiënt worden studie- en 
beroepskeuze gedicteerd door factoren van sociale aard. Slechts 
binnen de ruimte, die aldus maatschappelijk wordt omlijnd, 
spelen intellectuele factoren. De architecten van minister De 
Croo's blauwdruk voor een onderwijsvernieuwing mogen dan 
al schrijven : 'Noch het geslacht, noch de sociale herkomst 
mogen een rol spelen bij het bepalen van de studiekeuze', de 
sociale werkelijkheid is krachtiger dan deze vrome wens 
(Ideeën over onderwijsvernieuwing, 1975, p. 4). 
En dan de keuze van een beroep. De uitoefening van een 
beroep is niet per se gebonden aan de gedane studies. Het is 
daarom goed de oriëntatie op de diverse beroepssectoren te 
bekijken zoals deze in de diverse lagen van de samenleving 
tot uiting komt in de verschillende aantrekkingskracht der 
respectievelijke beroepssectoren. Hier zijn een hele reeks ge­
gevens vrijgekomen. 
Zoals al enigszins uit de uiteenlopende studiekeuze viel af te 
leiden, contrasteren beide groepen fel wat hun gerichtheid 
op het gesalarieerde beroep betreft. Bij de alumni, die uit 
een arbeidersgezin komen, is 90 % in loondienst ; bij de 
anderen is dat nog geen 30 %- Het zelfstandige beroep stoot _. 
de mensen van de arbeidersgroep af ; zij, die van thuis uit tot 
de toplaag behoren, schuwen het werk in loonverband. Deze 
cijfers zeggen meteen ook dat universitair-geschoolde arbei­
derskinderen niet doordringen tot de meest prestigieuze en de 
best betaal.de beroepsposities, meer bepaald de vrije beroepen. 
Vele factoren zijn verantwoordelijk voor deze toestand ; de 
manipulatie van de criteria van toegang tot deze beroepen, 
financiële elementen ... In onze enquête ging de aandacht ech­
ter in de eerste plaats naar de werking van de factor status­
congruentie ; dat deze werkzaam is bleek zeer duidelijk uit 
de analyse van de uiteenlopende houdingen tegenover het 
beroep van ingenieur en leraar. 
Er komen in groep 1 vele burgerlijke ingenieurs voor ; het is 
voor arbeiderskinderen een attractief beroep. Waarom ? Voor­
eerst is men in arbeiderskringen soms vertrouwd met de inge­
nieur. Maar het gaat om meer dan vertrouwdheid ; arbeiders 
weten ook wat een dokter of een tandarts doet en toch gaan 
zij deze positie uit de weg. In één van de interviews werd 
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gezegd : 'de ingenieur draagt óók een helm'. De kloof, die 
de arbeiders scheidt van de intellectuele beroepen, kan hier 
tot op zekere hoogte overbrugd worden : de ingenieur daalt 
óók in de mijn af, hij staat óók op de werf. Wanneer een 
arbeiderszoon gemakkelijker ingenieur wordt dan dokter of 
advocaat, dan blijkt dat op de eerste plaats hieraan te wijten, 
dat zijn sociale omgeving de barrière die hem op zijn weg 
naar de vrije beroepen afremt, hier gemakkelijker opheft : 
de ruimere toegankelijkheid voor arbeiderskinderen tot het 
ingenieursberoep blijkt namelijk samen te hangen met de 
dubbelzinnige positie van dit beroep in de scala van univer­
sitaire beroepen. 
Eén op elke vier universitair-geschoolde arbeiderskinderen is 
leraar in het middelbaar onderwijs. Bij de mensen uit de top­
laag zijn dat er hoop en al twee op de zesennegentig ; op het 
eerste gezicht zou men denken dat zij met een zo wijde 
boog om het leraarsberoep heenlopen, omdat het onderwijzen 
hen afstoot ; aan de andere kant zijn zij met zeven werkzaam 
in het universitair onderwijs, maar daar zijn vijf van hen 
hoogleraar wat een quasi-zelfstandig beroep is. De enquête 
leert ons dat het leraarsberoep deze mensen aantrekt die het 
zich op straffe van statusincongruentie sociaal niet kunnen 
permitteren een maatschappelijk hoger aangeslagen beroep te 
kiezen ; het stoot deze mensen af die het zich eveneens op 
straffe van statusincongruentie niet kunnen permitteren een 
zo gestigmatiseerd beroep te kiezen. 
Arbeiderskinderen en mensen uit de toplaag hebben een erg 
uiteenlopende voorkeur voor wat de universitaire studierich-
. tingen betreft, zo werd al gezegd. Een rechtstreeks gevolg 
hiervan is dat de diploma's waarmee beide groepen zich in 
het beroepsleven begeven, over het algemeen een verschillende 
marktwaarde hebben. Het is dan ook niet te verwonderen 
dat vele universitair-geschoolde arbeiderskinderen op een be­
.gebeiden plaats van wal steken. Maar ook in het geval dat 
mensen uit groep 1 en groep 2 een gelijkwaardig diploma 
behalen, zien we dat de eersten vaak minder prestigieuze 
beroepen kiezen dan hun maatschappelijke tegenvoeters. Een 
en ander heeft duidelijk te maken met de manier waarop men 
een diploma bekijkt. Zij, die van huize uit in de top van de 
maatschappelijke ladder nestelen, beschouwen een universi, 
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tair diploma als een vertrekpunt, als iets dat nog ontgonnen 
moet worden. De meeste arbeiderskinderen daarentegen zien 
een universitair diploma als een eindpunt ; het moet bovendien 
onmiddellijk in materiële zin renderen : eerst voor de ouders 
(bijna 70 % van de mensen uit groep 1 hebben een tijdje 
hun loon aan hun ouders afgestaan ; bij de anderen bedraagt 
dit percentage slechts 5,2), dan voor zichzelf. De mensen uit 
de toplaag stellen de verzilvering van het diploma echter uit. 
Zij doen eerst supplementaire investeringen zoals het verwer, 
ven van een tweede en derde diploma (in 56,3 % van de 
gevallen). 
Er is dus zonder twijfel een verschil in strategie bij de uitbouw 
van de carrière. Of deze uiteenlopende aanpak na tien jaar 
beroepsleven reeds leidt tot tastbare positieverschillen tussen 
mensen met een gelijkwaardig diploma, is in de enquête 
bekeken voor de alumni die in de privénijverheid werkzaam 
zijn. In de analyse werden betrokken : de plaats in de bedrijfs. 
hiërarchie, het salaris, het genot van faciliteiten in de onder­
neming en de beslissingsbevoegdheid. De resultaten laten niet 
toe te besluiten dat de arbeiderskinderen altijd aan het kortste 
eind trekken. Er zijn echter wel redenen om aan te nemen dat 
de verschillen na tien jaar beroepsleven groter zullen worden, 
in het nadeel van wie nit een arbeidersgezin komt. De inves­
teringen, waarvan zopas sprake was, hebben met andere woor­
den hun volle uitwerking nog niet gehad. 
Hoe deze resultaten interpreteren ? 
De vraag naar democratisering van het universitair onderwijs 
is in België ongeveer twintig jaar oud. Al die tijd ging de 
bekommernis, ook van de overheid, naar het openmaken van 
de toegang tot de universiteit voor begaafde arbeiderskinde­
ren. Het kan vreemd lijken, maar zelden was er systematische 
belangstelling voor wat achteraf met deze mensen gebeurt, 
aan de universiteit en in het beroepsleven. Met onze enquête 
is het bij ons weten de eerste keer dat in ons land de 
universitaire en professionele carrière van arbeiderskinderen 
stelselmatig wordt onderzocht. 
Van de vierentachtig eerstejaars waarvan wij de ouders -
gewone arbeiders - in 1959 konden interviewen, hebben er 
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zesenvijftig een universitair diploma behaald ; één op elke 
drie viel voortijdig weg. In vergelijking met de rest van de 
studentenbevolking is dit vermoedelijk nog een hoog rende-. 
ment. Maar men vergete niet dat het om begaafde jongeren 
ging. Is hier misschien toch nog veel talent verloren gegaan ? 
Bovendien bleek uit de exa.menfiches dat van de zesenvijftig 
gediplomeerden er zestien met vertraging hun diploma hebben 
behaald. Ook dat is een wanldank die vragen oproept naar de 
oorzaken van mislukken bij studenten uit de arbeidersgroep. 
Maar goed, een aantal jongeren wiens vader als gewone 
arbeider werkzaam is, hebben via de universiteit een aanzien­
lijke promotie gemaakt. Ruwweg geschat moeten edn Vlaan­
deren de laatste tien jaar zo'n vier à vijfduizend arbeiders­
kinderen met een diploma de universiteit verlaten hebben. 
Wat is de betekenis van deze opwaartse migratie ? Leidt zij 
tot een tastbare mildering van de sociale ongelijkheid ? Is zij 
te interpreteren als een daadwerkelijke emancipatie van de 
arbeidersgroep ? 
We doen er goed aan eerst de omvang van het verschijnsel 
enigszins te relativeren. Die vierduizend man zijn en blijven 
zeldzame exemplaren want van ongeveer elke vijftig arbei­
derskinderen van de leeftijdskategorie van 18 tot 23 jaar gaat 
er maar één studeren aan de universiteit en slechts één op de 
vijfenzeventig verwerft een diploma. En toch z/fü het van 
kwade wil getuigen niet te willen inzien dat de opwaartse 
migratie, waarvan sprake, een belangrijke gebeurtenis is. 
Vanuit overwegingen van sociale rechtvaardigheid is het een 
goede zaak dat een grote groep jongeren de kans hebben ge­
kregen om hun talenten te valoriseren in een universitaire 
vorming. Men mag ook gerust aannemen dat de mobilisatie 
van deze talenten een zekere rol heeft gespeeld in de wel­
vaartsgroei van de jaren zestig. Deze groei heeft de scherpe 
kanten van bepaalde vormen van sociale ongelijkheid afge­
sleten zodat de promotie van enkele duizende arbeiderskinde­
ren onrechtstreeks heeft bijgedragen tot het scheppen van 
meer sociale gelijkheid. Maar heeft de sociale stijging van 
zo'n vier à vijfduizend jongeren iets wezenlijks veranderd aan 
de verdeling van macht en andere schaarse goederen in België? 
Veroorzaakte zij een brok collectieve emancipatie van de 
arbeidersgroep ? 
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De vijftig universitair-geschoolde arbeiderskinderen, die wij in 
1974 interviewden, hebben om een of andere reden de on­
gelijkheid van kansen in het lager en secundair onderwijs. 
weten te overwinnen. Zij hebben in de wedloop naar de uni­
versiteit de maatschappelijke horden, die op hun baan ston­
den, met succes genomen. Onze enquête wijst echter uit dat 
in het beroepsleven een nieuwe kansenongelijkheid hen treft. 
Naast andere factoren (waaronder financiële) speelt het stre­
ven naar statuscongruentie, dat door de sociale omgeving 
wordt opgedrongen, een grote rol in het tot stand komen van 
deze kansenongelijkheid. Universitair-geschoolde arbeiderskin­
deren treden gehandicapt de arbeidsmarkt binnen. In fel con­
trast daarmee is de situatie van de mensen die van thuis uit 
tot de toplaag behoren : precies op grond van dezelfde maat­
schappelijke factoren worden zij naar de meest prestigieuze 
en de best betaalde beroepen gezogen. 
In de buitenbaan 
De handicaps, die de ambitie van de arbeiderskinderen aan­
tasten, zijn van sociale oorsprong. Dat is ten overvloede bij 
de analyse van onze enquêteresultaten tot uiting gekomen. 
Maar via processen van rationalisering ondergaan deze maat­
schappelijke handicaps een herdefiniëring : zowel in de arbei, 
dersgroep als in de toplaag bekijkt men ze als individuele 
tekorten, als strikt-persoonlijke vormen van ongeschiktheid 
voor de prestigieuze beroepen. Zo geformuleerd speelt de 
notie 'geschiktheid voor een beroep' in het nadeel van hen 
die afkomstig zijn uit de onderlaag. Zij lopen in de buiten­
baan. In de wereld van de atletiek neutraliseert men het effect 
van de binnen- en buitenbaan door de 200 en 400-meter­
sprinters niet op één lijn te plaatsen. In het onderwijs en in 
het beroepsleven blijft deze positieve discriminatie achterwege, 
en dit - paradoxalerwijze - op basis van de idee dat iedereen 
op geli jkJ wijze behandeld moet worden. In die zin maskeert e. 
de gelijKheidsidee een eliminatie van mensen op maatschap­
pelijke gronden -, datgene wat twee Franse sociologen noe­
men 'l'élimination sans examen' (P. Bourdieu en J.C. Passe-· 
ron, 1967, p. 229). 
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Kan het anders ? 
Uit wat hieraan voorafgaat, vloeit als vanzelf de vraag voort 
hoe de ontginning van een universitair diploma vrij gemaakt 
kan worden van milieuïnv loeden. Of concreter : hoe kunnen 
arbeiderskinderen met een doktersdiploma even gemakkelijk 
als hun maatschappelijke tegenvoeters geneesheer-specialist 
worden ? 
Maar is met die spontane vraag wel een gepaste probleem­
stelling voorhanden ? Weliswaar lijkt het een redelijke zaak 
te vragen dat de handicaps, waarvoor arbeiderskinderen staan, 
via positieve discriminatie geneutraliseerd zouden worden. 
Het valt echter te betwijfelen of de carrière van universitair­
geschoolden voorwerp van overheidsbeleid kan zijn. De wer­
king van de factor 'statuscongruentie' met de vinger wijzen is 
één ding ; ze uitschakelen is iets anders. Hetzelfde geldt trou, 
wens voor andere factoren, die in onze studie slechts terloops 
ter sprake kwamen, zoals de invloed van de relaties waarover 
een gediplomeerde beschikt. Zo vermoedt men ook al lang 
dat het manipuleren van de geschiktheidscriteria (in onder-. 
wijs en beroepsleven) de kansen van arbeiderskinderen in aan, 
zienlijke mate reduceert. Maar tot precieze hervormingsplan­
nen komt het niet ; een situatie die rector De Somer deed 
zeggen : 'In het ganse proces van democratisering, zoals het 
totnogtoe verlopen is, hebben het hoger onderwijs en de 
maatschappij geleefd in een staat van wederzijds huwelijks­
bedrog' (P. De Somer, 1973, p. 27). 
Moet het anders ? 
De factoren, die de ontginning van een universitair diploma 
beïnvloeden, onttrekken zich dus op het eerste gezicht aan 
overheidsingrijpen. Maar zelfs zo dit niet het geval ware, zou 
het wenselijk zijn na te gaan tot welke gevolgen bepaalde 
* overheidsmaatregelen kunnen leiden. Arbeiderskinderen, die 
de universiteit met een diploma onder de arm verlaten, stoten 
niet door tot de meest prestigieuze en best betaalde beroepen 
(zoals dat van geneesheer-specialist, beheerder van financiële 
maatschappijen, notaris, bedrijfsrevisor e.a.). Overheidsmaat­
regelen zouden er kunnen in bestaan voor de enkele honder, 
den arbeiderskinderen die jaarlijks aan de universiteiten stu-
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deren, de hinderpalen op de weg naar de 'duurste' beroepen 
op te ruimen. Maar wat is de reikwijdte van dergelijke maat­
regelen ? Hoe grondig zouden ze het verschijnsel van de 
sociale ongelijkheid beïnvloeden ? 
Om zich een beeld te vormen van de repercussies, die zo'n 
overheidsbeleid zou kunnen hebben, is men ten dele aan­
gewezen op de verbeelding. Men kan echter ook kijken naar 
datgene wat in het verleden gebeurd is toen van overheids­
wege pogingen werden opgezet om de arbeiderskinderen rui­
mere onderwijskansen te geven. 
Wat valt er vast te stellen ? 
1. Wie de arbeiderskinderen op de koninklijke baan naar de 
bestbetaalde en meest prestigieuze beroepen wil zetten, raakt 
eigenlijk niet aan de bestaande verdeling van de rechten op 
schaarse goederen (zoals inkomen, prestige, economische en 
politieke macht). Het beroep van leraar levert minder rechten 
op schaarse goederen op dan het beroep van beheerder van 
financiële instellingen. Zo ontstaat sociale ongelijkheid, trou­
wens. Het beroep van beheerder open willen maken voor 
arbeiderskinderen omdat het zo prestigieus en zo goed be­
taald is, houdt in dat men een 'maatschappijstructuur met 
sterk sociaal-hiërarchische trekken' (C. Vervoort, 1970, p. 84) 
aanvaardt en in stand wil houden. Men zal moeten toegeven 
dat overheidsmaatregelen, die aan zo'n perspectief ontsprin­
gen, een beperkte diepgang hebben. 
2. Overheidsmaatregelen die de promotie van arbeiderskin­
deren in onderwijs en beroepsleven op het oog hebben, gaan 
impliciet of expliciet uit van een bepaalde visie op de band 
die bestaat tussen onderwijs en sociale ongelijkheid. Een 
Nederlandse onderwijssocioloog typeert die visie als volgt : 
'Neemt men als invalshoek de relatie tussen onderwijs en 
sociale ongelijkheid, dan is de meest opvallende ontwikkeling 
dat het onderwijs evolueerde van instrument om 'het volk' 
op z'n plaats te houden tot mechanisme om het van zijn 
plaats te krijgen, zij het niet op collectieve, maar op indivi­
duele basis' (C. Vervoort, 1973, p. 34 ; italiek van ons). Op 
een andere plaats schrijft C. Vervoort dat de reductie van de 
ongelijkheidsproblematiek tot een vraagstuk van individuele 
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lotsverbetering het compromis is waarop uiteenlopende poli­
tieke stromingen als liberalisme en sociaal-democratie elkaar 
gevonden hebben en hij citeert J.A.A. Van Doorn die zegt : 
'Meer en meer wordt het probleem van de sociale ongelijkheid 
in onze maatschappij gesteld als een zaak van individuele 
\kausen ; individueel, in zoverre men zich richt op het bevor, 
deren van de stijging op de maatschappelijke ladder ten 
gunste van ieder met capaciteiten en aspiraties, kansen, in 
zoverre niet de bestaande collectieve ongelijkheid problema­
tisch wordt geacht, maar het onbenut blijven van potenties 
bij enkelingen' (C. Vervoort, 1973, p. 33). In een artikel van 
P. Claeys in De Gids op Maatschappelijk Gebied heet het : 
'Dit is een gelijkheidsideaal, een geloof in het individueel 
recht om zich geheel vrij naar persoonlijk kunnen en willen 
te ontwikkelen langs onderwijs en opvoeding. Dit is geen 
vraag naar een meer beweeglijke sociale geleding, naar het 
scheppen van een instituut voor sociale stijging en daling ; dit 
is zeker geen vraag naar een collectief emancipatieinstrument' 
(P. Claeys, 1971, p. 713 ; italiek van Claeys). Kortom : 'indi­
viduen en gezinnen zijn de objecten bij uitstek van het sociale 
beleid Lnzake sociale ongelijkheid' (A. Mok, 1973, pp. 8-9). 
Maatregelen die er op uit zijn de toegang tot de meest be­
geerde beroepen te forceren voor enkele honderden arbeiders-. 
kinderen passen op perfecte wijze in het meer algemeen stre­
ven naar individuele lot&'Verbetering. Het is de trage weg van 
de geleidelijkheid. 
Die weg is echter voor de arbeidersgroep niet zonder risico's. 
Politiek betekent de individuele promotie van enkelen een 
mildering van de spanningen die door de sociale ongelijkheid 
worden verwekt. Het individuele stijgen op de maatschappe­
lijke ladder biedt immers een uitweg voor de meest bekwame 
en ambitieuze leden van de minderbegoede groepen. Sommi­
gen zullen de werking van deze 'veiligheidsklep' wellicht op 
prijs stellen, omdat ze een verzwakking inhoudt van het stre­
ven naar collectieve lotsverbetering. Van de kant van de 
minderbegoeden uit gezien leidt ze echter tot een politieke 
de-radicalisering (F. Parkin, 1973, hoofdstuk 2). Door de 
deur naar de geprlvillgieerde posities voor de minderbegoeden 
zo wijd open te zetten als de behoeften op de arbeidsmarkt 
toelaten, ontlaadt men de onlustgevoelens bij de economisch-
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zwakken (C. Vervoort, 1973, p. 33). Zo worden de sociale rust 
en het geloof in de welvaartstaat verstevigd ' ... door het neer­
halen van frustrerende barrières tegen de ontwikkelingskansen 
van de 'meestbegaafden', door het afromen van de lagere 
bevolkingsgroepen zodat hun emancipatiestreven afgezwakt 
wordt, door het toeleveren van bekwame werkkrachten aan 
de industrie, waardoor een rustig en welgeordend welvaarts­
gevoel kan opgebouwd worden' (P. Claeys, 1971, p. 722). We 
besluiten met de gezaghebbende stem van Raymond Aron : 
'En ce sens, rien n'est plus conforme à l'intérêt bien entendu 
d'une politique conservatrice (en tous régimes) que les réfor­
mes de l'enseignement, la démocratisation souhaitée par les 
partis de gauche' (R. Aron, 1964, p. 297). 
3. De opname van arbeiderskinderen in de hoogste beroeps­
groepen gaat vaak gepaard met het verlies van hun oorspron­
kelijke waardengerichtbeid. Bij het oversteken van de 'grens' 
worden de mobiele individuen door hun milieu van aankomst 
onder druk gezet om hun herkomst te vergeten en de culturele 
schutkleur van hun bestemmingsmilieu aan te nemen. Soms is 
er krachtige tegendruk van de ouders, de familie en de buurt, 
maar in vele gevallen is ' ... sociale mobiliteit een éénrichtings. 
verkeer, tenminste vanuit de arbeidersklas naar boven', zegt 
De Somer, en bij voegt er aan toe : 'De meestbegaafden die 
er in slagen sociaal vooruit te komen, dikwijls langs de uni­
versiteit, betekenen meestal geen verrijking voor de klas waar, 
uit ze voortkomen. Door zich te integreren in hun nieuw 
milieu brengen ze een verarming teweeg zowel van de milieu· 
factoren als van, wat ik zou durven noemen, het genetisch 
intellectueel potentieel' (P. De Somer, 1973, p. 27). 
Een grote illusie 
Het is goed mogelijk dat ons betoog gekomen is op een pnnt 
waar het voor enige verwarring zorgt. Men zal zich herinne­
ren dat we in deel I het overheidsbeleid inzake de ongelijkheid 
van onderwijskansen ontoereikend noemden omdat het teveel 
door economische doelmatigheidsoverwegingen, te weinig door 
rechtvaardigheidsmotieven geinspireerd werd. Bij het inter­
preteren van de onderzoeksresultaten concludeerden we dat 
mensen, die de ongelijkheid van onderwijskansen weten te 
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overwinnen, in het beroepsleven op nieuwe maatschappelijke 
handicaps stuiten. In beide gevallen zou een pleidooi voor een 
krachtiger overheidstussenkomst in de verdeling van de indi­
viduele levenskansen niet misstaan hebben. En nu, althans 
in de laatste alinea's, lijkt het wel of we aan dergelijk over, 
heidsingrijpen meer nadelen dan voordelen verbonden zien. 
Hoe zit het dan ? Is het onderwijs een remedie voor sociale 
ongelijkheid, of niet ? 
Welke rol het onderwijs kan spelen in het aantasten van de 
sociale ongelijkheid is in een aantal Westerse landen weer een 
vraag van eerste orde. In de Verenigde Staten is het debat 
hoog opgelaaid rond het magistrale werk van C. Jencks, 
Inequality : A Reassessment of the Effect of Family and 
Schooling in America (1972). J encks heeft op de meest ver­
fijnde wijze oude en nieuwe gegevens over de band tussen 
onderwijs en inkomensongelijkheid geanalyseerd. Zijn con­
clusie is : de school kan weinig doen om de sociale ongelijk, 
heid in de wereld der volwassenen uit te schakelen. Gelijke 
onderwijskansen leiden niet tot gelijke levenskansen later. 
Ongeveer op hetzelfde ogenblik verscheen een boek van M. 
Milner onder de titel The Illusion of Equality : The Effect 
of Education on Opportunity, Equality, and Socia/ Conflict 
(1972). Ook deze auteur komt tot de conclusie dat de directe 
weg naar meer sociale gelijkheid niet via de school loopt. In 
Nederland kwam Vervoort tot een gelijkaardige vaststelling : 
' . . .  het onderwijsstelsel, zelf uitdrukking van een vorm van 
maatschappelijke organisatie die op sociale ongelijkheid be­
rust, kan weliswaar de scherpe kantjes van het ongelijkheids­
systeem wat afslijpen door als mobiliteitskanaal te fungeren 
voor de begaafden, dat neemt echter niet weg dat de voor­
naamste functie van het onderwijs moeilijk een andere kan 
zijn dan het reproduceren van de samenleving als ongelijk­
heidssysteem. Het is illusoir te menen dat onderwijs, zonder 
ingrijpende maatschappelijke veranderingen die op hetzelfde 
doel zijn gericht, de sociale ongelijkheid zou kunnen door­
breken' (1973, p. 36). Onder de veelzeggende titel L'égalité 
des chances ou la grande illusion (1974) brachten C. Billiet 
en J. Nizet verslag uit van een onderzoek naar het effect van 
het vernieuwd secundair onderwijs op de onderwijs- en levens­
kansen van een aantal Belgische kinderen. Hun besluit is dat 
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de democratiserende maatregelen, die in de onderwijsvernieu­
wing besloten zouden liggen, tot geen noemenswaardig resul­
taat leiden. 
Het is opvallend hoe vaak al deze auteurs beroep doen op de 
term 'illusies' voor het kwalificeren van de hoge verwachtin, 
gen, die velen ten aanzien van het onderwijs koesteren. Voor 
wat het bevechten van sociale ongelijkheid betreft, mag men 
- zeggen zij - van het onderwijs verwachten dat het tot 
een individuele lotsverbetering van enkelen leidt ; maar het 
is illusoir te menen dat het, alléén, een collectief emancipatie­
instrument kan zijn. 
Een andere visie op onderwijs en sociale ongelijkheid 
Scepticisme aangaande het maatschappelijk effect van het 
onderwijs heeft in sommige kringen de plaats ingenomen van 
het optimisme van vroeger dagen. Zo nu en dan brengt dit 
scepticisme sombere stellingen voort over het verband tussen 
onderwijs(-beleid) en sociale ongelijkheid. Eén ervan - van 
de hand van Peschar - heeft in Nederland enige bekendheid 
verworven ; zij luidt : 'Ondanks de invoering van uitgebreide 
compensatieprogramma's, 'remedial teaching', het voorstel tot 
een leerplichtige leeftijd van achttien jaar, de besteding van 
zestig miljoen gulden van minister Van Kemenade ten be­
hoeve van het onderwijs voor kinderen uit de lagere sociale 
milieus en andere onderwijskundige maatregelen, mag -
gezien de resultaten van recent sociaal-wetenschappelijk on­
derzoek - geen ingrijpende verandering in de sociale struc­
tuur worden verwacht : de bestaande sociale ongelijkheid blijft 
voortduren' (J.L. Peschar, 1975, bijgevoegde stelling nr. 5). 
Het antwoord op Peschar's pessimisme ligt in een andere 
visie op onderwijs en sociale ongelijkheid. 
1 .  Al is onderwijs niet bij machte de sociale ongelijkheid op 
een directe en globale wijze op te heffen, toch is er een 
verband tussen beide maatschappelijke verschijnselen. Het al­
lerminste wat men kan doen is, gegeven dit verband, het on­
derwijs zo inrichten dat het in ieder geval niet bijdraagt tot 
een verdergaande verscherping van de sociale ongelijkheid 
(C. Vervoort, 1973, p. 39). Zó bekeken is de toestand op 
vandaag niet rooskleurig. Het gevaar is niet denkbeeldig dat 
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de overheid, in reactie op de razendsnelle toename van de 
begroting van Nationale Opvoeiling, gaat bezuinigen op de 
maatregelen die de toegang tot het voortgezet onderwijs moe­
ten verruimen. Niet de democratisering van het onderwijs 
(of wat er voor doorging) echter is verantwoordelijk voor het 
oplopen van de onderwijskosten. De kwaal zit volgens som­
migen elders : 'Wij betalen duur voor de ongebreidelde ex­
pansiepolitiek die de jongste jaren inzake onderwijs gevolgd 
werd en die voor een groot deel te wijten is aan het in 
stand houden van het labiele, typisch Belgische evenwicht 
tussen de belangen van allerlei drukkingsgroepen. Het zou 
alles veel goedkoper gekund hebben inilien er geen twee on­
derwijsnetten waren, geen eisen van gewesten en zelfs pro­
vincies .. .' (P. De Somer, 1973, p. 24). 
2. Tegelijkertijd gaan we op een andere manier naar het 
onderwijs moeten leren kijken ; wij zijn gewend geraakt ' ... om 
naar het onderwijs te kijken als een middel voor iets anders, 
bijvoorbeeld als instrument ter doorbreking van de bestaande 
sociale ongelijkheid, en als zodanig blijkt het te falen. Maar 
onderwijs kan ook gezien worden als doel op zichzelf' (C. 
Vervoort, 1975b, p. 174). Wie het onderwijs beschouwt als 
een goed in se zal de maatregelen, die Peschar nutteloos vindt, 
wél waarderen. In dit perspectief is er vooral behoefte aan 
een overheidsbeleid dat het verborgen talent opspoort en 
valoriseert. In het verleden heeft men zich al te vaak tevreden 
gesteld met het mobiliseren van de mobiliteitsrijpe bovenlaag 
van de minderbevoorrechte bevolkingsgroepen. Compensatie­
onderwijs voor arbeiderskinderen (mits het geen aanpassing 
aan de cultuur van de dominante klasse predikt) en beurzen 
(mits ze méér dan dan het verlenen van steun aan hen die het 
nét niet aankunnen) zijn hier wél op hun plaats. 
3. De beperkte reikwijdte van het huidige overheidsbeleid 
inzake democratisering van het onderwijs ligt in de voorrang 
ilie het geeft aan individuele lotsverbetering. De promotie van 
enkele duizenden arbeidersjongeren via het onderwijs verruimt 
hun levenskansen, maar doorbreekt het sociaal-hiërarchisch 
karakter van onze samenleving niet. De afstand tussen top en 
basis van de maatschappelijke ladder blijft ongeveer even 
groot. In het allerbeste geval kan de arbeiderszoon bankdirec­
teur worden (al zat ilie begenadigde niet in onze interview-
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groep), maar de maatschappelijke verhoudingen tussen arbei­
der en bankdirecteur ondergaan geen noemenswaardige wij­
zigingen. 
Het onderwijs betrekken in een strategie van collectieve lots­
verbetering vereist eigenlijk een dubbele schaalvergroting. 
Een eerste perspectiefverruiming impliceert overheidsmaat •. 
regelen, ilie de groepsgewijze promotie van de minderbevoor­
rechten over twee of meer generaties uitspreiden. Zo is het 
resultaat weliswaar veel minder spektakulair dan in het geval 
van de vijftig universitair-geschoolden die in onze enquête aan 
het woord kwamen. Maar aan de andere kant vermijdt men 
bij een promotie-in-fasen de vele nadelen die aan de meer 
opvallende vormen van sociale stijging verbonden zijn. Nu 
is de meest doelmatige meer-generatie-maatregel die men op 
vandaag treffen kan, de verlenging van de leerplicht. Door 
het omhoog trekken van het vitaal vormingsminimum zal na 
verloop van tijd een veel krachtiger opwaartse beweging ont,, 
staan dan bij de individuele migratie van enkele honderden 
arbeiderskinderen mogelijk is. Het is natuurlijk wel de vraag 
of er een politieke meerderheid te vinden is voor een algeme­
ne verlenging van de leerplicht ; verlenging die volgens J. Van 
der Perre voor de gegoede milieus als vraagstuk niet bestaat 
omdat voor hen het voortgezet onderwijs en zelfs de universi­
teit zonder meer een feitelijke evidentie zijn (J. Van der Perre, 
1969, p. 549). 
Een tweede perspectiefverruiming bestaat er in bij het zoeken 
naar een emancipatie-instrnment veel verder te kijken dan het 
schoolse onderwijs. Een aanzienlijke uitbreiding van het kre­
dieturenstelsel zou wellicht op middellange termijn een grotere 
sociale mobiliteit veroorzaken dan de studiebeurzen ilie men 
nu aan minderbegoede universiteitsstudenten uitkeert. En 
naast de kredieturen kunnen andere educatieve voorzienin­
gen voor werkende jongeren worden uitgebouwd. 
Men mag echter bij het nemen van deze maatregelen niet 
uit het oog verliezen wat vroeger al in veel woorden werd 
gezegd : het onderwijs is een zwak emancipatie-instrument. 
Tegelijkertijd moet langs andere wegen naar grotere gelijkheid 
gestreefd worden. 
4. Wie de sociale ongelijkheid in ons land op een drastische 
wijze wil verminderen, gaat best niet alleen via het onderwijs 
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tewerk. Er is een veel directere weg : de inkomenspolitiek. 
Het openbreken van de toegang tot het hoger onderwijs en tot 
de hoogste beroepen berust uitdrukkelijk op de gedachte dat 
een gelijkheid in kansen het eindpunt van het emancipatie­
streven is. Dit is in zijn kern een liberale gedachte ; zij zegt 
dat een arbeiderskind bij gelijke begaafdheid evenveel kan­
sen moet krijgen om geneesheer-specialist te worden als de 
zoon of dochter van een arts ; zij zegt echter niets over de 
maatschappelijke wenselijkheid van een beloningssysteem 
waarin de geneesheer-specialist driemaal meer verdient dan 
de leraar en tienmaal meer dan de magazijnier. Kansenge. 
lijkheid is. zo stellen sommigen terecht, een vals ideaal ; be­
loningsgelijkheid moet het doel van elk sociaal beleid zijn 
(A. Mok, 1973, p. 9). 
Van de beloningsongelijkheid in de samenleving het mikpunt 
van een emancipatie-streven maken. vergt niet alleen dat het 
sociaal beleid zijn aandacht verlegt van individuen en gezin. 
nen naar de organisaties van het arbeidsbestel, zoals Mok zegt 
(1973, pp. 10 e.v.). Het vereist ook en vooral het loslaten 
van een politiek compromis waarop liberalisme en sociaal· 
democratie elkaar in het verleden zo vaak gevonden hebben. 
Dààraan boren de arbeidersbewegingen te denken als ze de 
democratisering van het onderwijs en van het beroepsleven in 
bun programma schrijven. 
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